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Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2011
Publikasi ini merupakan pelengkap publikasi tentang Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2011. Data yang 
disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2011, yang dilaksanakan 
di seluruh Indonesia dan telah menggunakan faktor pengali yang didasarkan hasil SP2010.     
Penyajian data dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam dua bagian besar yaitu data tentang keadaan pekerja 
(buruh/karyawan/pegawai dan pekerja bebas di pertanian maupun di nonpertanian) dan keadaan buruh/karyawan/pegawai yang 
dirinci menurut beberapa karakteristiknya. Publikasi ini juga dilengkapi dengan ringkasan eksekutif dan series data keadaan 
pekerja selama periode 2009–2011. 
Kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya publikasi ini, disampaikan penghargaan dan ucapan 
terima kasih. Kritik dan saran dari para pengguna sangat diharapkan demi kesempurnaan publikasi edisi selanjutnya. 
 
 
  Jakarta, November 2011 
Kepala Badan Pusat Statistik 
               
 
 
 
DR. Rusman Heriawan 
 NIP. 195111041974031001 
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FOREWORD  
This publication is a supplement to the publication of Labor Force Situation in Indonesia, August 2011. It contains data 
resulted from the August 2011) of The National Labor Force Survey (NLFS), with the sample being distributed to all provinces 
in Indonesia and has been used the inflation factor based on SP2010 result. 
 This publication presents two main groups of data (tables), namely: tables on labor conditions (employee, casual 
employee in agriculture and casual employee not in agriculture), and specific tables of employee only. This publication is also 
supplemented with an executive summary and series data of labor conditions for the 2009–2011 period.  
 We are grateful and appreciative to those who gave assistance in order to produce this publication. Critics and 
suggestions  for the improvement of the next publication are always welcome. 
  
  
 Jakarta, November 2011 
 BPS – Statistics Indonesia 
     
 
 Rusman Heriawan 
 Chief Statistician 
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PENJELASAN
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I. PENDAHULUAN 
Publikasi ini merupakan pelengkap publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2011 dengan 
sumber data adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Buku 
ini khusus menyajikan data tentang pekerja di Indonesia yang merupakan gabungan dari status pekerjaan 
(buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non pertanian). Dalam penyajiannya tabel 
buruh/karyawan/pegawai dan pekerja bebas berada pada bagian awal dan tabel khusus mengenai buruh/karyawan/ 
pegawai berada pada bagian berikutnya. 
Sakernas Agustus 2011 dilaksanakan pada bulan Agustus 2011 di seluruh wilayah Indonesia (33 provinsi) 
dengan jumlah sampel yang terpilih sebanyak 200.000 rumah tangga, dari jumlah tersebut 50.000 rumah tangga 
merupakan sampel triwulanan dan 150.000 rumah tangga sampel tambahan dengan 94,03 persen diantaranya 
memberikan respon sampel.  
II. TUJUAN 
Publikasi ini bertujuan untuk menyajikan data yang dapat menggambarkan keadaan pekerja (buruh/karyawan/ 
pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non pertanian) di Indonesia pada Agustus 2011. Data yang 
disajikan meliputi: jumlah pekerja dan karakteristiknya seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, provinsi, lapangan 
pekerjaan, jam kerja perminggu, upah/gaji/pendapatan perbulan dan rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih perbulan. 
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III. KONSEP DAN DEFINISI 
Beberapa definisi dari variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas Agustus 2011 dan disajikan dalam publikasi 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non pertanian. 
2. Buruh/Karyawan/Pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan 
secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan 
tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan/pegawai, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap 
memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan yang sama dalam sebulan terakhir. Khusus pada sektor 
bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu. 
3. Pekerja Bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap 
(lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan 
usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun 
barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian 
tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk jasa pertanian. 
4. Pekerja Bebas di nonpertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap 
(lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha nonpertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa 
uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. 
 Usaha nonpertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, sektor industri, sektor listrik, gas dan air, sektor 
konstruksi/bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, 
asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan 
perorangan. 
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5. Pekerjaan Utama 
Jika seseorang hanya mempunyai satu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut digolongkan sebagai pekerjaan 
utama. Bila pekerjaan yang dilakukan lebih dari satu, maka pekerjaan utama adalah pekerjaan yang dilakukannya 
dengan waktu terbanyak. Jika waktu yang digunakan sama, maka pekerjaan yang memberi penghasilan terbesar 
dianggap sebagai pekerjaan utama. Seseorang dikatakan mempunyai pekerjaan lebih dari satu apabila pekerjaan 
yang dilakukan berada di bawah pengelolaan yang terpisah. 
6. Lapangan Pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang 
bekerja, yang merujuk KBLI  2009 (ISIC revisi 4). 
7. Upah/Gaji Bersih adalah upah/gaji bersih yang biasanya diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan/pegawai 
baik berupa uang atau barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan. Upah/Gaji bersih yang dimaksud 
adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan, iuran wajib, pajak penghasilan dan lain sebagainya oleh 
perusahaan/kantor/majikan. 
8. Pendapatan Bersih Sebulan yang Lalu adalah imbalan atau penghasilan selama sebulan baik berupa uang 
maupun barang yang diperoleh seseorang yang bekerja dengan status berusaha sendiri, pekerja bebas di 
pertanian atau pekerja bebas di nonpertanian. Untuk pekerja bebas di pertanian atau nonpertanian, apabila pada 
saat pencacahan ia hanya bekerja selama seminggu yang lalu atau beberapa hari, maka isian pendapatan yang 
dicatat besarnya sesuai yang diterima dari pekerjaan seminggu atau beberapa hari tersebut. 
9. Jumlah Jam Kerja Seminggu adalah waktu yang dinyatakan dalam jam yang dipergunakan untuk bekerja. 
 Bagi para buruh/karyawan/pegawai yang biasanya mempunyai jam kerja yang tetap, penghitungan jam kerja 
harus dikurangi jam istirahat resmi maupun jam meninggalkan kantor/bolos. Bila melakukan lembur, maka jam 
kerjanya harus dihitung. 
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 Pedagang keliling jam kerjanya dihitung mulai dari menyiapkan usaha, berangkat dari rumah sampai tiba 
kembali di rumah dikurangi jam kerja yang digunakan untuk kegiatan lain, seperti mampir ke rumah 
famili/kawan, istirahat, mengurus KTP dan sebagainya. 
10. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti 
pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah formal dengan mendapatkan tanda tamat/ijasah. 
11. Jenis Pekerjaan/Jabatan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada 
seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan pada publikasi ini didasarkan 
atas Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2002 yang mengacu kepada ISCO 1988. 
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EXPLANATORY NOTES
xv
 
 
 
I. INTRODUCTION 
This report is a supplement to the BPS publication entitled “The Labor Force Situation in Indonesia August 2011”. 
It provides data regarding laborer which was obtained from August of The National Labor Force Survey 2011 (NLFS) 
carried out by BPS - Statistics Indonesia. This publication present data of laborer which is divided in two main groups, 
namely table of laborer (employees and casual employees) and specific tables of employees only. 
The August 2011 NLFS covered all province in Indonesia (33 province) with the total number of household 
samples were around 200,000 household that consist 50,000 household 3rd from quarterly sample and 150,000 
household were addition sample package, with a response rate of 94.03 percent. The tables presented by sex and region 
(urban and rural) and the serial number of table is initiated from total first. 
II. OBJECTIVE 
This publication is mainly aimed at presenting data which reflect the conditions of laborer (consisting of 
employee, casual employees in agriculture, and casual employee not in agriculture) in Indonesia in August 2011. Data 
presented here include the number of employees and its characteristics such as sex, age, education, province, industry, 
working hours per week, and wage/salary/income per month. 
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III. CONCEPT AND DEFINITIONS 
Some definitions about variables that were gathered during the August 2011 Sakernas: 
1. A Laborer is an employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture. 
2. An Employee is a person who work permanently for other people or institution/office/company and gaining money 
or goods as wage/salary. Labor who has no permanently employer is not categorized as labor/worker/employee but 
as a casual worker. A person, in general is considered has permanent employer if he has same employer during the 
past  month, in particular for the building construction sector is 3 months. If the employer is an institution, more than 1 
(one) is allowed. 
3. A Casual Employee in Agriculture is a person who doesn’t work permanently for other people/employer/institution 
(more than 1 employer during the last 1 month) in agricultural sector either home industry or not home industry based on 
remuneration paid with money or goods, and based on daily or contract payment system. Agricultural industry 
covers food-based agricultural, plantation, forestry, breeding, fishery, including agricultural services. 
4. A Casual Employee Not in Agriculture is a person who doesn’t work permanently for other people/employer/institution 
(more than 1 employer during then past 1 month) in non agricultural and get money or goods as wage/salary either 
based on daily or contract payment system. 
Non agricultural industry covers industries in mining, electricity, gas, water, building construction, trade, transportation, 
warehousing and communication, financial, insurance, property leasing and services industry, public services, 
social and individual services. 
5. Main Job, if a person has only 1 job, this job is categorized as a main job. If a person is working for more than 1 job, the 
most time consumed for a job is considered as the main job. If time consumed is equally distributed for more than 1 
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job, then the job generating the biggest income is considered as the main job. A person is categorized having more 
than 1 job if those jobs are under separate management. 
6. Main Industry is activity sector of jobs/industry/enterprises/office, a place where employee is work, refer to KBLI 
2009 (ISIC  rev 4). 
7. Net Wage/Salary, is a net wage/salary normally collected for a period of 1 month from a enterprise/company/employer. 
This net wage/salary is after deduction of compulsory contribution, income tax etc by enterprise/company/employer. 
8. The Last Monthly Net Income is remuneration  or income, either money or goods during 1 month period which collected 
by a person who work self employed, casual workers in agricultural industry and non agricultural industry. For 
casual workers in agricultural and non agricultural, when survey is made, they work only in a past week or several 
days before, their income are recorded as much as they collected during that week or those days. 
9. Number of Weekly Working Hour is a time stated in hours which used for working. 
 For those employee who work on regular basis, calculation of working hours must be deducted by official meal 
hour and other causes of absent. Any other overtime must be included in the calculation of working hour 
 For street vendors, their working hour is calculated as from preparation of items which will be sold, depart from 
house until go back to their house, but must be deducted by other activities like visit of relative or friend house, 
meal time, etc. 
10. Educational Attainment is the highest educational level completed by a person, verified with the receipt of a diploma 
or a letter of completion/certificate. 
11. Occupation: refer to the type of work carried out by a particular respondent, classified according to the KBJI 2002 
refered ISCO 1988. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
Rata-Rata upah bersih pekerja perbulan pada Agustus 2011 mencapai 1,34 juta rupiah, mengalami sedikit kenaikan 
bila dibandingkan dengan Februari 2011 yang mencapai 1,30 juta rupiah. Terdapat perbedaan rata-rata upah pekerja yang 
sangat nyata antara pekerja bebas di pertanian maupun nonpertanian di satu sisi dan buruh/karyawan/pegawai di sisi lain. 
Rata-Rata upah bersih pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian perbulan pada Agustus 2011 masing-masing 
hanya 549 ribu rupiah dan 863 ribu rupiah. Sebaliknya rata-rata upah bersih pekerja dengan status sebagai 
buruh/karyawan/pegawai pada Agustus 2011 mencapai 1,53 juta rupiah perbulan. Secara nominal, rata-rata upah bersih 
buruh/karyawan/pegawai selalu mengalami kenaikan dibandingkan keadaan sebelumnya. 
Pada Agustus 2011, rata-rata upah bersih pekerja di sektor 2 (pertambangan dan penggalian) sebesar 2,31 juta rupiah, 
tertinggi dibandingkan sektor lainnya, diikuti sektor 8 (keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa 
perusahaan)dan sektor 4 (listrik, gas dan air) masing-masing sebesar 2,16 juta rupiah dan 2,10 juta rupiah, sementara upah 
bersih pekerja terendah ada di sektor 1 (pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan) sebesar 718 ribu rupiah. 
 Rata-Rata upah bersih pekerja yang dirinci menurut provinsi pada Agustus 2011 memperlihatkan adanya variasi 
berkisar antara 1,01 juta rupiah sampai dengan 2,33 juta rupiah. Rata-Rata upah bersih pekerja tertinggi terdapat di Provinsi 
Papua (2,33 juta rupiah), Kepulauan Riau (2,20 juta rupiah) dan Kalimantan Timur (2,10  juta rupiah). Rata-Rata upah bersih 
buruh/karyawan/ pegawai tertinggi juga terdapat di Provinsi Papua (2,40 juta rupiah), Kepulauan Riau (2,24 juta rupiah), dan 
Kalimantan Timur (2,16 juta rupiah). 
Besarnya rata-rata jam kerja pekerja perminggu tidak mengalami perubahan yang berarti pada setiap periode survei, 
hal ini ditandai dengan stabilnya rata-rata jumlah jam kerja perminggu, yaitu 43 jam perminggu. Pola yang sama terjadi pada 
buruh/karyawan/pegawai dengan rata-rata jam kerja relatif stabil, yaitu 44 jam perminggu. 
 Rata-Rata upah/gaji bersih buruh/karyawan/pegawai yang berpendidikan SLTA ke atas berkisar antara 1,48 juta rupiah 
sampai dengan 3,00 juta rupiah perbulan. Mereka yang berpendidikan SLTP ke bawah rata-rata upah/gaji bersih perbulannya 
kurang dari 1,21 juta rupiah. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
  
  The monthly average of net wage of a laborer in August 2011 was 1.34 million rupiahs, slightly higher compared to the 
monthly average of net wage of a laborer in February 2011 that was 1.30 million rupiahs. There was a significant difference in 
the monthly average of net wage of agriculture and non agriculture casual workers compared to those who work as 
employees. The average of net wage of agriculture and non agriculture casual workers in August 2011 were only 549 
thousand rupiahs and 863 thousand rupiahs respectively. On the contrary to the average of net wage of employee in August 
2011 that was 1.53 million rupiahs per month. The average of net wage of employee tend to increase overtime. 
In August 2011, the monthly average of net wage of a laborer in sector 2 (mining and quarrying) was 2.31 million 
rupiahs, it was the highest compared with other sectors, followed by sector 8 (financing, insurance, real estate and business 
service), and sector 4 (electricity, gas and water) in each 2.16 million rupiahs and 2.10 million rupiahs. Meanwhile the lowest 
monthly average of net wage of laborer was in sector 1 (agriculture, forestry, hunting and fishery) in 718 thousand rupiahs.  
 The monthly average of net wage of employees and casual employees by province in August 2011 showed high 
variation, ranging between 1,01 million rupiahs and 2.33 million rupiahs. The highest monthly average of net wage of laborers 
were the provinces of Papua (2.33 million rupiahs), Kepulauan Riau (2.20 million rupiahs) and Kalimantan Timur (2.10 million 
rupiahs) respectively. Therefore, the highest employee’s monthly average of net wage were the provinces of Papua (2.40 
million rupiahs), Kepulauan Riau (2.24 million rupiahs ), and Kalimantan Timur (2.16 million rupiahs) respectively. 
The weekly average working hours of laborer remains stable and did not change much overtime, that was 43 hours 
weekly. The same pattern occurred to the employees, the average of working hours remains stable was in 44 hours weekly. 
    The monthly average of net wage for employees of Senior High School and above ranging from 1.48 million rupiahs up 
to 3.00 million rupiahs. However, those for Junior High School and below, the average of net wage was below 1.21 thousand  
rupiahs.  
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Grafik 
Graph 
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih (rupiah) Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai  Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 
Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month of Employee by Main Industry 
Tahun/Years, 2006 – 2011 
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                      Catatan/Note: UMP (Upah Minimum Provinsi)/Province Minimum Wage, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
     
Grafik 
Graph :   2 
Persentase Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Upah/Gaji Bersih Sebulan yang Dibawah dan Diatas UMP 
             Percentage of Employee by Net Wage/Salary per Month Under and Over Province Minimum Wage 
                                                          Tahun/Years, 2006 – 2011  
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TABEL–TABEL / TABLES 
PERKEMBANGAN KEADAAN PEKERJA / TREND OF LABORER SITUATION 
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Februari/February 45 1 296 136 28 913 118 32  388 376 6 346 122 42  655 291 5 151 536 43 1 071 886 40 410 776
Agustus/August 44 1 322 380 29 114 041 34  430 567 5 878 894 43  675 475 5 670 709 43 1 103 234 40 663 644
Februari/February 45 1 337 753 30 724 161 33  472 586 6 324 719 43  735 393 5 284 598 43 1 133 301 42 333 478
Agustus/August 45 1 410 982 32 521 517 34  451 416 5 815 110 45  762 517 5 132 061 44 1 206 054 43 468 688
Februari/February 44 1 510 568 34 513 624 34  477 168 5 575 925 43  808 856 5 158 700 43 1 303 221 45 248 249
Agustus/August 44 1 529 161 37 771 890 33  549 176 5 476 491 43  863 531 5 639 857 43 1 342 594 48 888 238
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
(1)
Jumlah
Pekerja Bebas
di pertanian
Total Casual
Employee in
Agriculture
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Tahun
Years
Buruh/Karyawan/Pegawai
Employee
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jumlah
Buruh/
Karyawan/
Pegawai
Total
Employee
Jumlah Pekerja
Bebas di 
nonpertanian
Total Casual
Employee not
in Agriculture
Rata-Rata
Average
Rata-Rata/Average
Status Pekerjaan Utama/Main Employment Status
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Pekerja Bebas di pertanian
Casual Employee in Agriculture
Pekerja Bebas di nonpertanian
Casual Employee not in Agriculture
2011
2010
2009
Jumlah
Pekerja
Total
LaborerJam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
A.1
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih(rupiah)Sebulan
Pekerja *) Menurut Status Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income(rupiah) per Month
of Laborer *) by Main Employment Status
2009-2011
Table
Tabel
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Februari/February 47 1 447 978 18 931 208 32  374 385  988 942 42  654 021 2 449 727 46 1 313 570 22 369 877
Agustus/August 46 1 465 620 19 555 761 34  460 166  949 859 43  684 248 2 406 362 45 1 341 872 22 911 982
Februari/February 46 1 493 749 20 039 818 32  442 241  921 629 43  750 963 2 391 866 45 1 376 175 23 353 313
Agustus/August 47 1 563 844 21 326 056 34  460 754  940 388 44  787 513 2 189 446 46 1 451 926 24 455 890
Februari/February 45 1 637 403 24 283 060 36  451 421 1 168 357 43  841 478 2 785 008 45 1 509 826 28 236 425
Agustus/August 45 1 661 616 26 317 236 34  516 632 1 084 377 43  867 660 2 904 516 45 1 544 555 30 306 129
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
Rata-Rata
Average
Jumlah
Pekerja
Total
Laborer
Tahun
Years
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Status Pekerjaan Utama/Main Employment Status
Buruh/Karyawan/Pegawai
Employee
Pekerja Bebas di pertanian
Casual Employee in Agriculture
Perkotaan/Urban Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Rata-Rata/Average
Jumlah Pekerja
Bebas di 
nonpertanian
Total Casual
Employee not
in Agriculture
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jumlah
Pekerja Bebas
di pertanian
Total Casual
Employee in
Agriculture
Jam
Kerja
Workin
g
Hours
2011
2010
Pekerja Bebas di nonpertanian
Casual Employee not in Agriculture
2009
Jumlah
Buruh/
Karyawan/
Pegawai
Total
Employee
Rata-Rata/Average
(1)
A.2
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih(rupiah)Sebulan
Pekerja *) Menurut Status Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income(rupiah) per Month
of Laborer *) by Main Employment Status
2009-2011
Table
Tabel
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Februari/February 43 1 008 159 9 981 910 32  390 959 5 357 180 43  656 442 2 701 809 40  772 210 18 040 899
Agustus/August 41 1 029 320 9 558 280 34  424 863 4 929 035 44  669 008 3 264 347 40  795 225 17 751 662
Februari/February 41 1 045 163 10 684 343 33  477 762 5 403 090 43  722 518 2 892 732 39  834 467 18 980 165
Agustus/August 42 1 119 796 11 195 461 34  449 615 4 874 722 45  743 918 2 942 615 40  889 792 19 012 798
Februari/February 41 1 209 516 10 230 564 34  483 993 4 407 568 43  770 582 2 373 692 39  960 296 17 011 824
Agustus/August 41 1 224 845 11 454 654 33  557 211 4 392 114 43  859 147 2 735 341 39 1 013 209 18 582 109
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
Rata-Rata
Average
Jumlah
Pekerja
Total
Laborer
Tahun
Years
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Status Pekerjaan Utama/Main Employment Status
Buruh/Karyawan/Pegawai
Employee
Pekerja Bebas di pertanian
Casual Employee in Agriculture
Perdesaan/Rural Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Rata-Rata/Average
Jumlah Pekerja
Bebas di 
nonpertanian
Total Casual
Employee not
in Agriculture
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jumlah
Pekerja Bebas
di pertanian
Total Casual
Employee in
Agriculture
Jam
Kerja
Working
Hours
2011
Pekerja Bebas di nonpertanian
Casual Employee not in Agriculture
2009
Jumlah
Buruh/
Karyawan/
Pegawai
Total
Employee
Rata-Rata/Average
(1)
2010
A.3
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih(rupiah)Sebulan
Pekerja *) Menurut Status Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income(rupiah) per Month
of Laborer *) by Main Employment Status
2009-2011
Table
Tabel
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Februari/February 45 1 406 555 19 370 771 35  444 275 3 914 444 44  723 965 4 169 132 44 1 165 697 27 454 347
Agustus/August 45 1 448 295 18 638 015 37  489 425 3 739 483 45  731 506 4 723 354 44 1 191 059 27 100 852
Februari/February 45 1 458 424 19 969 339 35  508 664 3 963 700 44  789 487 4 354 463 44 1 222 368 28 287 502
Agustus/August 46 1 530 485 21 023 975 37  525 004 3 790 321 46  826 847 4 349 383 45 1 294 867 29 163 679
Februari/February 45 1 640 472 22 224 075 37  565 079 3 496 113 44  884 047 4 332 660 44 1 406 317 30 052 848
Agustus/August 45 1 659 546 24 381 479 35  619 209 3 706 600 45  936 146 4 731 321 44 1 437 764 32 819 400
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
2011
2009
Status Pekerjaan Utama/Main Employment Status
Buruh/Karyawan/Pegawai
Employee
Pekerja Bebas di pertanian
Casual Employee in Agriculture
Jumlah Pekerja
Bebas di 
nonpertanian
Total Casual
Employee not
in Agriculture
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average
(1)
Laki-laki/Male
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Rata-Rata
Average
Jumlah
Pekerja
Total
Laborer
Jumlah
Buruh/
Karyawan/
Pegawai
Total
Employee
2010
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Pekerja Bebas di nonpertanian
Casual Employee not in Agriculture
Tahun
Years
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jumlah
Pekerja Bebas
di pertanian
Total Casual
Employee in
Agriculture
A.4
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih(rupiah)Sebulan
Pekerja *) Menurut Status Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income(rupiah) per Month
of Laborer *) by Main Employment Status
2009-2011
Table
Tabel
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Februari/February 45 1 071 986 9 542 347 29  298 392 2 431 678 35  363 851  982 404 42  873 103 12 956 429
Agustus/August 43 1 098 364 10 476 026 30  327 689 2 139 411 36  396 115  947 355 41  927 745 13 562 792
Februari/February 43 1 113 694 10 754 822 28  412 018 2 361 019 35  482 149  930 135 40  953 927 14 045 976
Agustus/August 44 1 192 463 11 497 542 29  313 664 2 024 789 36  405 028  782 678 41 1 024 991 14 305 009
Februari/February 42 1 275 653 12 289 549 30  329 390 2 079 812 36  414 474  826 040 40 1 099 322 15 195 401
Agustus/August 42 1 291 753 13 390 411 28  402 509 1 769 891 34  485 380  908 536 40 1 148 216 16 068 838
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
2011
2009
Status Pekerjaan Utama/Main Employment Status
Buruh/Karyawan/Pegawai
Employee
Pekerja Bebas di pertanian
Casual Employee in Agriculture
Jumlah Pekerja
Bebas di 
nonpertanian
Total Casual
Employee not
in Agriculture
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average
(1)
Perempuan/Female
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Rata-Rata
Average
Jumlah
Pekerja
Total
Laborer
Jumlah
Buruh/
Karyawan/
Pegawai
Total
Employee
2010
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Pekerja Bebas di nonpertanian
Casual Employee not in Agriculture
Tahun
Years
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jumlah
Pekerja Bebas
di pertanian
Total Casual
Employee in
Agriculture
A.5
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih(rupiah)Sebulan
Pekerja *) Menurut Status Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income(rupiah) per Month
of Laborer *) by Main Employment Status
2009-2011
Table
Tabel
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (4) (6) (8) (10) (12)
1 34  501 001 36  561 257 34  564 752 36  588 944 36  656 616 36  718 061
2 46 1 699 374 45 1 847 177 47 1 886 693 47 1 988 747 46 2 374 580 48 2 307 264
3 45 1 014 461 46 1 033 688 45 1 042 753 47 1 136 712 45 1 120 695 46 1 175 977
4 43 1 913 074 44 1 968 169 44 1 876 550 45 1 719 345 44 2 220 205 44 2 104 677
5 46 1 001 215 46  944 652 46 1 017 364 48 1 075 713 46 1 137 047 46 1 172 217
6 50 1 001 395 50 1 060 531 50 1 081 110 51 1 124 336 50 1 139 827 50 1 194 296
7 48 1 521 501 48 1 354 750 48 1 445 914 50 1 469 118 47 1 748 673 48 1 609 615
8 45 1 950 236 45 2 062 519 44 2 047 029 46 2 044 242 44 2 100 487 45 2 164 507
9 43 1 387 234 41 1 445 243 41 1 460 702 41 1 550 704 40 1 624 088 39 1 702 389
Jumlah/Total 43 1 071 886 43 1 103 234 43 1 133 301 44 1 206 054 43 1 303 221 43 1 342 594
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**)  1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery 
     2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
     3. Industri pengolahan/Manufacturing industry
     4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
     5. Bangunan/Construction
     6. Perdagangan besar, Eceran, Rumah makan dan Hotel/Wholesale trade, Retail trade, Restaurant and Hotel 
     7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
     8. Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan bangunan, Tanah dan Jasa perusahaan 
Financing, Insurance, Real estate and Business service 
     9. Jasa kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal services
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
(13)(11)
2011
Agustus/August
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Februari/February
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Februari/February
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
(5)
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
(7) (9)
2009
Agustus/AugustFebruari/February
Tahun/Years
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Lapangan
Pekerjaan Utama
Main Industry **)
2010
Agustus/August
(3)
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih(rupiah)Sebulan
Pekerja *) Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month 
of Laborer *) by Main Industry
2009-2011
B.1Tabel
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Perkotaan/Urban
(1) (2) (4) (6) (8) (10) (12)
1 35  577 069 39  653 743 36  626 121 38  677 417 39  754 779 38  772 980
2 49 2 536 453 48 3 099 814 49 2 825 137 50 2 938 789 47 3 432 945 50 3 242 890
3 45 1 139 674 46 1 165 888 46 1 165 193 48 1 283 196 46 1 227 671 46 1 279 307
4 42 2 069 460 45 2 174 629 44 2 092 279 46 1 825 799 45 2 402 865 44 2 201 358
5 45 1 158 874 46 1 097 813 46 1 137 672 48 1 237 712 46 1 248 778 47 1 276 545
6 51 1 078 517 51 1 137 094 51 1 163 127 52 1 225 438 50 1 206 887 50 1 271 416
7 48 1 795 752 48 1 523 593 49 1 685 924 51 1 669 519 47 1 945 804 49 1 790 210
8 45 2 132 598 45 2 244 250 44 2 245 172 46 2 214 397 44 2 251 104 45 2 303 499
9 45 1 470 206 43 1 535 155 43 1 564 419 43 1 658 055 42 1 699 958 41 1 799 508
Jumlah/Total 46 1 313 570 45 1 341 872 45 1 376 175 46 1 451 926 45 1 509 826 45 1 544 555
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**)  1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery 
     2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
     3. Industri pengolahan/Manufacturing industry
     4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
     5. Bangunan/Construction
     6. Perdagangan besar, Eceran, Rumah makan dan Hotel/Wholesale trade, Retail trade, Restaurant and Hotel 
     7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
     8. Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan bangunan, Tanah dan Jasa perusahaan 
Financing, Insurance, Real estate and Business service 
     9. Jasa kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal services
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Agustus/AugustFebruari/February Agustus/August
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
2009
Februari/February
(9) (11) (13)
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Tahun/Years
Februari/FebruaryAgustus/August
2010 2011
Rata-Rata/AverageLapangan
Pekerjaan Utama
Main Industry **)
(7)(3) (5)
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah)Sebulan
Pekerja *) Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month 
of Laborer *) by Main Industry
2009-2011
B.2Tabel
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Perdesaan/Rural
(1) (2) (4) (6) (8) (10) (12)
1 34  486 447 36  541 613 34  553 392 36  570 782 36  628 364 35  703 941
2 44 1 315 408 44 1 192 949 45 1 337 180 46 1 414 371 45 1 375 100 46 1 613 705
3 45  773 524 44  712 745 44  810 088 46  836 729 45  860 572 44  903 566
4 46 1 339 940 42 1 410 724 45 1 259 147 43 1 403 141 42 1 446 244 43 1 767 032
5 46  848 311 46  807 734 45  904 481 48  919 978 46  977 771 46 1 039 666
6 49  741 640 48  752 993 49  785 509 49  770 520 48  847 510 48  873 676
7 48  989 755 46  957 558 47 1 024 610 48 1 029 808 47 1 135 865 46 1 149 581
8 42 1 100 799 42 1 151 841 45 1 149 605 45 1 255 933 41 1 202 883 44 1 307 696
9 38 1 206 668 37 1 254 641 37 1 246 094 36 1 346 566 36 1 440 219 35 1 471 207
Jumlah/Total 40  772 210 40  795 225 39  834 467 40  889 792 39  960 296 39 1 013 209
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**)  1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery 
     2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
     3. Industri pengolahan/Manufacturing industry
     4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
     5. Bangunan/Construction
     6. Perdagangan besar, Eceran, Rumah makan dan Hotel/Wholesale trade, Retail trade, Restaurant and Hotel 
     7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
     8. Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan bangunan, Tanah dan Jasa perusahaan 
Financing, Insurance, Real estate and Business service 
     9. Jasa kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal services
(9)(7)
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
(11) (13)
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Tahun/Years
Februari/February
2009
Agustus/August
Rata-Rata/Average
Februari/February Agustus/August
Rata-Rata/Average
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Lapangan
Pekerjaan Utama
Main Industry **)
Februari/February
Jam
Kerja
Working
Hours
Agustus/August
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
2011
Jam
Kerja
Working
Hours
2010
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
(5)(3)
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah)Sebulan
Pekerja *) Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month 
of Laborer *) by Main Industry
2009-2011
B.3Tabel
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (4) (6) (8) (10) (12)
1 36  581 411 39  639 917 37  630 780 39  679 654 39  775 237 38  806 253
2 46 1 766 021 46 1 903 441 48 1 961 384 48 2 042 616 47 2 425 409 48 2 357 000
3 46 1 137 991 47 1 174 097 47 1 171 955 48 1 282 833 46 1 267 587 47 1 342 565
4 43 1 924 559 44 1 987 344 44 1 838 864 45 1 717 177 45 2 109 579 44 2 149 785
5 46  992 326 46  937 344 46 1 010 229 48 1 069 241 46 1 114 948 46 1 171 553
6 50 1 073 849 50 1 168 714 51 1 156 660 51 1 213 527 50 1 226 982 50 1 314 977
7 48 1 465 718 48 1 350 166 48 1 400 305 50 1 437 873 47 1 672 247 49 1 567 536
8 46 1 933 262 45 2 063 544 45 2 037 940 47 2 029 618 44 2 063 588 46 2 146 378
9 42 1 590 797 41 1 664 435 42 1 664 607 42 1 786 249 41 1 922 434 41 1 970 025
Jumlah/Total 44 1 165 697 44 1 191 059 44 1 222 368 45 1 294 867 44 1 406 317 44 1 437 764
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**)  1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery 
     2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
     3. Industri pengolahan/Manufacturing industry
     4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
     5. Bangunan/Construction
     6. Perdagangan besar, Eceran, Rumah makan dan Hotel/Wholesale trade, Retail trade, Restaurant and Hotel 
     7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
     8. Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan bangunan, Tanah dan Jasa perusahaan 
Financing, Insurance, Real estate and Business service 
     9. Jasa kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal services
Agustus/AugustFebruari/February
2011
Agustus/August
(13)(11)(9)(7)
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Laki-laki/Male
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Tahun/Years
Februari/February
2010
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Lapangan
Pekerjaan Utama
Main Industry **) Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
2009
Agustus/August
Rata-Rata/Average
Februari/February
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
(5)(3)
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah)Sebulan
Pekerja *) Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month 
of Laborer *) by Main Industry
2009-2011
B.4Tabel
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (4) (6) (8) (10) (12)
1 30  344 401 31  401 685 29  444 411 30  383 221 31  399 878 30  496 030
2 36  730 696 37 1 154 456 35  904 634 40 1 420 862 37 1 351 895 40 1 584 722
3 44  811 569 44  827 130 43  835 908 46  910 878 44  870 027 44  909 364
4 42 1 708 614 41 1 776 062 41 2 276 594 43 1 739 474 40 3 184 118 41 1 837 139
5 44 1 354 969 45 1 269 811 43 1 310 586 45 1 323 287 43 1 969 894 44  193 414
6 50  880 591 50  886 717 50  955 958 51  977 519 49  952 326 49  997 505
7 45 1 971 071 45 1 386 020 46 1 953 858 46 1 770 158 46 2 278 421 45 2 010 213
8 42 1 994 000 43 2 060 045 42 2 068 602 43 2 078 147 41 2 186 315 42 2 211 222
9 44 1 105 186 41 1 185 781 41 1 198 657 40 1 274 588 40 1 322 280 38 1 419 845
Jumlah/Total 42  873 103 41  927 745 40  953 927 41 1 024 991 40 1 099 322 40 1 148 216
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**)  1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery 
     2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
     3. Industri pengolahan/Manufacturing industry
     4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
     5. Bangunan/Construction
     6. Perdagangan besar, Eceran, Rumah makan dan Hotel/Wholesale trade, Retail trade, Restaurant and Hotel 
     7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
     8. Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan bangunan, Tanah dan Jasa perusahaan 
Financing, Insurance, Real estate and Business service 
     9. Jasa kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal services
Perempuan/Female
(13)(11)(9)(7)
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Tahun/Years
Februari/February
2011
Agustus/August
(5)(3)
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
2010
Agustus/August
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Lapangan
Pekerjaan Utama
Main Industry **)
Februari/February
2009
Agustus/August
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Februari/February
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah)Sebulan
Pekerja *) Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month 
of Laborer *) by Main Industry
2009-2011
B.5Tabel
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Buruh/ Buruh/ Buruh/ Buruh/ Buruh/ Buruh/
Karyawan/ Pekerja *) Karyawan/ Pekerja *) Karyawan/ Pekerja *) Karyawan/ Pekerja *) Karyawan/ Pekerja *) Karyawan/ Pekerja *) 
Pegawai Laborer *) Pegawai Laborer *) Pegawai Laborer *) Pegawai Laborer *) Pegawai Laborer *) Pegawai Laborer *)
Employee Employee Employee Employee Employee Employee
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Aceh 1 420,4 1 296,6 1 425,9 1 323,7 1 456,8 1 356,6 1 518,8 1 395,1 1 497,5 1 385,0 1 522,6 1 405,2
Sumatera Utara 1 301,7 1 138,3 1 310,0 1 160,7 1 344,0 1 184,5 1 345,7 1 207,9 1 425,4 1 318,3 1 437,5 1 334,5
Sumatera Barat 1 430,9 1 122,4 1 486,0 1 185,9 1 488,1 1 200,6 1 529,4 1 261,9 1 640,6 1 385,0 1 668,5 1 465,0
Riau 1 359,5 1 266,4 1 409,3 1 278,9 1 422,8 1 314,2 1 477,4 1 379,3 1 739,9 1 634,7 1 781,2 1 661,2
Jambi 1 244,0 1 104,4 1 265,5 1 149,7 1 300,5 1 200,2 1 343,7 1 248,4 1 349,6 1 247,0 1 359,8 1 280,8
Sumatera Selatan 1 195,1 1 055,8 1 199,8 1 079,0 1 222,4 1 087,1 1 283,1 1 177,5 1 418,6 1 329,6 1 447,4 1 372,1
Bengkulu 1 400,6 1 164,9 1 417,7 1 228,4 1 441,8 1 233,2 1 512,4 1 330,3 1 549,2 1 375,8 1 557,3 1 448,2
Lampung 1 056,2  813,6 1 074,4  854,7 1 077,3  859,8 1 123,9  923,9 1 166,1 1 001,2 1 198,6 1 061,0
Kepulauan Bangka Belitung 1 188,3 1 153,6 1 226,0 1 190,5 1 247,1 1 219,5 1 275,2 1 224,3 1 509,5 1 478,0 1 529,1 1 520,3
Kepulauan Riau 1 860,2 1 778,9 1 894,4 1 825,2 1 897,9 1 853,4 1 938,2 1 898,0 2 178,2 2 142,0 2 244,2 2 200,6
DKI Jakarta 1 901,3 1 861,6 1 914,1 1 875,4 1 925,7 1 882,3 1 998,9 1 959,7 2 052,7 2 002,2 2 076,2 2 038,6
Jawa Barat 1 308,6 1 017,4 1 350,8 1 074,4 1 361,2 1 095,8 1 443,2 1 188,2 1 511,0 1 241,3 1 526,7 1 290,6
Jawa Tengah  940,2  755,3  964,2  779,2
 981,0  810,3 1 057,6  874,2 1 182,1  972,0 1 197,6 1 013,0
D.I. Yogyakarta 1 148,2 1 030,4 1 209,1 1 052,9 1 216,1 1 093,6 1 269,4 1 113,1 1 360,7 1 224,1 1 395,0 1 275,9
Jawa Timur 1 019,2  793,3 1 034,1  831,9 1 046,4  858,9 1 117,0  915,1 1 207,8  995,7 1 223,6 1 028,2
Banten 1 513,0 1 349,8 1 557,2 1 402,5 1 564,4 1 405,5 1 648,6 1 492,9 1 738,3 1 558,0 1 764,2 1 618,6
Bali 1 422,3 1 258,0 1 446,5 1 276,0 1 460,3 1 314,3 1 492,4 1 337,8 1 544,8 1 418,7 1 589,7 1 466,4
Nusa Tenggara Barat 1 224,6  879,8 1 320,5  883,9 1 346,7  937,2 1 382,7  981,6 1 319,8 1 021,3 1 347,1 1 048,1
Nusa Tenggara Timur 1 427,2 1 245,4 1 454,4 1 283,2 1 466,1 1 315,3 1 521,5 1 394,7 1 505,2 1 340,1 1 543,6 1 386,2
Kalimantan Barat 1 195,5 1 159,0 1 218,0 1 191,8 1 227,3 1 198,8 1 312,6 1 253,9 1 413,2 1 369,5 1 429,7 1 396,7
Kalimantan Tengah 1 276,3 1 281,7 1 368,0 1 359,8 1 372,0 1 367,1 1 436,3 1 409,0 1 707,7 1 672,8 1 712,8 1 694,9
Kalimantan Selatan 1 280,4 1 170,1 1 334,0 1 196,1 1 348,8 1 232,4 1 430,6 1 296,5 1 594,9 1 505,9 1 620,0 1 512,8
Kalimantan Timur 2 118,9 1 995,0 2 130,3 2 034,8 2 156,0 2 065,7 2 183,2 2 101,7 2 132,3 2 060,6 2 164,3 2 103,2
Sulawesi Utara 1 300,6 1 120,0 1 312,4 1 163,2 1 328,7 1 193,6 1 381,0 1 274,8 1 695,2 1 507,9 1 747,2 1 538,1
Sulawesi Tengah 1 260,3 1 061,5 1 281,9 1 117,1 1 283,7 1 123,6 1 341,5 1 158,6 1 455,0 1 341,2 1 485,0 1 370,4
Sulawesi Selatan 1 220,4 1 066,5 1 249,0 1 098,4 1 271,1 1 127,1 1 307,6 1 172,2 1 556,9 1 410,9 1 582,7 1 453,0
Sulawesi Tenggara 1 311,0 1 194,3 1 332,0 1 233,5 1 358,7 1 263,0 1 402,9 1 321,1 1 662,1 1 564,9 1 679,4 1 579,8
Gorontalo 1 222,4  922,7 1 253,9  983,0 1 260,2 1 009,4 1 303,9 1 050,1 1 334,5 1 107,3 1 361,9 1 182,4
Sulawesi Barat 1 171,4 1 013,4 1 214,6 1 079,4 1 217,9 1 087,4 1 284,3 1 157,3 1 341,8 1 228,4 1 367,9 1 233,8
Maluku 1 519,3 1 418,9 1 565,5 1 499,5 1 575,7 1 502,2 1 637,0 1 567,2 1 735,8 1 665,7 1 772,2 1 715,0
Maluku Utara 1 563,0 1 382,9 1 577,6 1 459,0 1 584,5 1 470,8 1 595,5 1 500,8 1 795,8 1 658,1 1 825,6 1 700,8
Papua Barat 1 878,5 1 811,9 1 938,7 1 839,0 1 950,8 1 931,0 1 995,3 1 971,2 2 031,5 1 970,0 2 034,3 1 982,3
Papua 2 124,6 2 017,5 2 159,6 2 107,3 2 164,8 2 130,7 2 238,7 2 154,6 2 359,8 2 287,5 2 405,5 2 332,7
Jumlah/Total 1 296,1 1 071,9 1 322,4 1 103,2 1 337,8 1 133,3 1 411,0 1 206,1 1 510,6 1 303,2 1 529,2 1 342,6
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Tahun/Years
Februari/FebruaryFebruari/February Agustus/August
2010
Provinsi
Province
2009
Agustus/AugustFebruari/February
2011
Agustus/August
Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (ribu rupiah) Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai dan Pekerja *) Menurut Provinsi
Average of Net Wage/Salary/Income (thousand rupiahs) per Month of Employee and Laborer *) by Province
2009-2011                                            
Tabel
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Buruh/ Buruh/ Buruh/ Buruh/ Buruh/ Buruh/
Karyawan/ Pekerja *) Karyawan/ Pekerja *) Karyawan/ Pekerja *) Karyawan/ Pekerja *) Karyawan/ Pekerja *) Karyawan/ Pekerja *) 
Pegawai Laborer *) Pegawai Laborer *) Pegawai Laborer *) Pegawai Laborer *) Pegawai Laborer *) Pegawai Laborer *)
Employee Employee Employee Employee Employee Employee
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Aceh 1 648,1 1 569,9 1 682,9 1 612,5 1 686,1 1 638,7 1 776,1 1 690,1 1 756,0 1 721,4 1 779,6 1 723,9
Sumatera Utara 1 452,2 1 327,4 1 463,8 1 374,3 1 476,6 1 397,6 1 500,1 1 413,9 1 507,6 1 415,2 1 525,8 1 448,8
Sumatera Barat 1 615,7 1 329,6 1 624,7 1 473,5 1 647,7 1 488,6 1 696,7 1 584,1 1 812,4 1 647,4 1 819,8 1 709,2
Riau 1 734,4 1 675,4 1 759,7 1 689,4 1 788,9 1 737,4 1 804,8 1 750,4 2 071,0 2 016,6 2 130,7 2 056,5
Jambi 1 606,4 1 473,6 1 619,4 1 541,1 1 625,1 1 579,7 1 695,1 1 641,8 1 563,2 1 427,1 1 570,8 1 493,6
Sumatera Selatan 1 421,5 1 337,8 1 430,1 1 369,7 1 437,1 1 371,3 1 513,1 1 432,1 1 648,4 1 592,5 1 655,6 1 608,0
Bengkulu 1 438,0 1 275,1 1 450,9 1 378,1 1 477,4 1 391,3 1 569,4 1 485,7 1 748,9 1 641,2 1 798,8 1 700,7
Lampung 1 188,8 1 091,6 1 213,2 1 112,6 1 216,6 1 115,8 1 293,4 1 188,7 1 393,4 1 276,7 1 419,8 1 328,1
Kepulauan Bangka Belitung 1 344,5 1 315,3 1 404,9 1 374,3 1 409,8 1 376,2 1 441,2 1 402,1 1 639,5 1 609,9 1 650,6 1 642,3
Kepulauan Riau 1 923,1 1 856,9 1 953,1 1 907,9 1 966,5 1 937,1 1 998,7 1 972,7 2 254,6 2 237,2 2 321,6 2 295,7
DKI Jakarta 1 901,3 1 861,6 1 914,1 1 875,4 1 925,7 1 882,3 1 998,9 1 959,7 2 052,7 2 002,2 2 076,2 2 038,6
Jawa Barat 1 475,8 1 296,2 1 490,7 1 330,0 1 516,4 1 349,2 1 577,5 1 439,6 1 591,0 1 420,2 1 622,2 1 476,7
Jawa Tengah 1 022,7  906,5 1 040,2  927,5 1 073,2  967,0 1 145,4 1 026,6 1 269,4 1 157,3 1 288,3 1 165,0
D.I. Yogyakarta 1 201,1 1 104,8 1 281,1 1 143,5 1 292,1 1 179,7 1 330,8 1 203,1 1 393,2 1 319,2 1 426,0 1 324,3
Jawa Timur 1 114,3  985,1 1 135,7 1 018,6 1 173,7 1 058,2 1 233,7 1 125,6 1 303,4 1 174,4 1 322,3 1 203,4
Banten 1 679,5 1 593,5 1 687,1 1 639,3 1 704,1 1 650,8 1 781,7 1 718,6 1 848,3 1 763,2 1 883,7 1 823,9
Bali 1 568,5 1 444,6 1 586,2 1 472,0 1 608,2 1 491,8 1 610,9 1 518,8 1 657,2 1 539,1 1 676,8 1 585,8
Nusa Tenggara Barat 1 306,4 1 102,7 1 431,8 1 125,1 1 433,6 1 210,6 1 501,3 1 256,0 1 412,8 1 160,0 1 431,9 1 161,4
Nusa Tenggara Timur 1 459,5 1 362,1 1 492,2 1 442,4 1 496,1 1 453,3 1 569,9 1 536,6 1 672,7 1 600,9 1 700,7 1 641,5
Kalimantan Barat 1 318,3 1 265,5 1 337,4 1 311,9 1 349,2 1 327,9 1 425,0 1 374,4 1 546,2 1 521,0 1 555,3 1 525,8
Kalimantan Tengah 1 586,0 1 564,9 1 609,6 1 606,7 1 682,2 1 676,3 1 712,9 1 706,6 2 074,8 2 028,3 2 092,0 2 053,7
Kalimantan Selatan 1 476,1 1 367,9 1 488,3 1 415,5 1 490,5 1 423,9 1 590,1 1 500,3 1 744,1 1 683,2 1 763,1 1 685,3
Kalimantan Timur 2 110,7 2 022,5 2 122,5 2 049,5 2 156,4 2 101,3 2 165,7 2 123,9 2 225,2 2 167,4 2 257,3 2 198,3
Sulawesi Utara 1 349,1 1 277,6 1 363,1 1 300,9 1 385,2 1 313,9 1 454,6 1 397,0 1 803,5 1 680,6 1 843,4 1 722,3
Sulawesi Tengah 1 535,5 1 475,7 1 554,9 1 500,2 1 566,9 1 539,3 1 606,1 1 540,8 1 579,1 1 505,3 1 615,6 1 556,4
Sulawesi Selatan 1 312,0 1 226,5 1 332,5 1 259,4 1 366,8 1 289,0 1 430,6 1 365,2 1 771,6 1 665,1 1 785,9 1 725,7
Sulawesi Tenggara 1 483,1 1 367,2 1 498,5 1 433,5 1 518,8 1 455,0 1 592,5 1 553,2 1 910,5 1 842,3 1 939,8 1 854,6
Gorontalo 1 604,8 1 381,9 1 607,0 1 462,1 1 619,5 1 464,6 1 637,2 1 488,9 1 485,2 1 327,0 1 531,1 1 468,4
Sulawesi Barat 1 296,1 1 276,4 1 318,1 1 291,8 1 356,4 1 295,1 1 421,0 1 359,9 1 425,9 1 413,1 1 455,3 1 426,1
Maluku 1 747,8 1 654,3 1 765,2 1 714,7 1 813,5 1 724,3 1 826,5 1 790,2 1 793,8 1 733,5 1 822,5 1 782,5
Maluku Utara 1 732,1 1 703,1 1 794,1 1 768,3 1 812,6 1 782,0 1 821,7 1 793,2 2 114,9 2 022,6 2 116,4 2 067,2
Papua Barat 1 996,8 1 932,5 2 001,9 1 961,4 2 048,9 2 042,8 2 074,1 2 062,5 2 122,5 2 068,7 2 205,7 2 162,0
Papua 2 088,0 2 077,8 2 121,0 2 086,6 2 131,9 2 129,5 2 186,8 2 156,1 2 401,6 2 360,4 2 452,0 2 418,1
Jumlah/Total 1 448,0 1 313,6 1 465,6 1 341,9 1 493,7 1 376,2 1 563,8 1 451,9 1 637,4 1 509,8 1 661,6 1 544,6
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
Agustus/August
2011
Agustus/August
Perkotaan/Urban
Februari/February
2009
Agustus/AugustProvinsi
Province
Tahun/Years
Februari/FebruaryFebruari/February
2010
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (ribu rupiah) Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai dan Pekerja *) Menurut Provinsi
Average of Net Wage/Salary/Income (thousand rupiahs) per Month of Employee and Laborer *) by Province
2009-2011                                            
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Buruh/ Buruh/ Buruh/ Buruh/ Buruh/ Buruh/
Karyawan/ Pekerja *) Karyawan/ Pekerja *) Karyawan/ Pekerja *) Karyawan/ Pekerja *) Karyawan/ Pekerja *) Karyawan/ Pekerja *) 
Pegawai Laborer *) Pegawai Laborer *) Pegawai Laborer *) Pegawai Laborer *) Pegawai Laborer *) Pegawai Laborer *)
Employee Employee Employee Employee Employee Employee
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Aceh 1 209,1 1 084,9 1 223,7 1 126,4 1 230,0 1 129,6 1 320,7 1 197,6 1 314,5 1 184,7 1 325,2 1 197,8
Sumatera Utara 1 021,6  882,9 1 033,1  886,4 1 060,3  888,1 1 115,9  965,8 1 267,3 1 150,5 1 283,6 1 170,7
Sumatera Barat 1 296,5  999,8 1 343,4 1 007,8 1 356,8 1 043,9 1 369,7 1 045,4 1 440,4 1 177,1 1 457,3 1 223,6
Riau 1 098,1 1 020,1 1 127,1 1 024,1 1 140,0 1 052,5 1 190,6 1 106,1 1 352,3 1 276,3 1 395,9 1 301,6
Jambi  951,2  853,9  964,3  880,2
 967,1  897,2 1 056,8  977,5 1 205,7 1 131,6 1 215,2 1 154,7
Sumatera Selatan  856,2  745,0  889,0  783,5
 906,7  802,5  986,3  899,2 1 168,7 1 099,0 1 172,3 1 128,9
Bengkulu 1 361,1 1 072,4 1 373,3 1 092,0 1 400,1 1 113,2 1 453,7 1 204,3 1 288,8 1 092,8 1 340,0 1 261,1
Lampung  941,5  671,7  959,7  723,0
 967,3  735,3 1 008,0  801,7 1 010,0  862,0 1 043,0  915,4
Kepulauan Bangka Belitung  965,2  988,8  978,0 1 008,0
 985,3 1 016,9 1 079,1 1 046,8 1 307,8 1 292,9 1 326,3 1 341,1
Kepulauan Riau 1 008,7  940,1 1 090,1  985,2 1 091,8 1 031,7 1 185,0 1 128,6 1 519,4 1 406,0 1 602,3 1 504,8
DKI Jakarta - - - - - - - - - -
Jawa Barat  945,4  668,7  954,0  692,3 1 002,9  755,8 1 095,4  808,6 1 118,2  766,1 1 145,7  857,5
Jawa Tengah  804,8  605,0  833,2  627,7
 835,8  654,8  924,8  728,8 1 017,5  768,8 1 032,8  826,9
D.I. Yogyakarta  991,9  852,4 1 008,6  853,2 1 023,0  905,6 1 111,8  923,5 1 247,0  986,0 1 276,2 1 122,4
Jawa Timur  847,4  586,7  855,5  636,9
 856,7  665,2  913,9  692,9  966,4  731,0  999,1  783,3
Banten 1 044,8  879,8 1 092,0  882,9 1 125,0  926,5 1 135,8  958,3 1 109,5  854,6 1 127,1  947,9
Bali 1 098,4  938,2 1 111,5  949,4 1 137,7 1 005,9 1 203,8 1 019,1 1 294,2 1 178,2 1 337,7 1 186,5
Nusa Tenggara Barat 1 085,7  667,7 1 142,6  686,8 1 184,4  712,3 1 193,1  763,4 1 179,5  858,6 1 184,8  906,1
Nusa Tenggara Timur 1 394,9 1 146,7 1 418,8 1 161,4 1 436,1 1 221,4 1 486,2 1 306,2 1 373,0 1 169,5 1 397,6 1 187,1
Kalimantan Barat 1 087,9 1 080,3 1 101,4 1 087,3 1 120,5 1 104,4 1 205,7 1 148,6 1 278,0 1 232,9 1 290,6 1 266,6
Kalimantan Tengah 1 084,7 1 143,7 1 132,0 1 148,5 1 179,6 1 192,5 1 235,3 1 212,1 1 380,6 1 370,0 1 407,8 1 418,0
Kalimantan Selatan 1 084,9  994,4 1 143,1  995,1 1 174,1 1 044,0 1 231,1 1 084,6 1 416,9 1 308,6 1 428,8 1 311,1
Kalimantan Timur 2 134,8 1 947,4 2 149,3 2 001,6 2 155,2 2 006,8 2 217,2 2 062,4 1 908,4 1 817,6 1 932,7 1 870,1
Sulawesi Utara 1 224,6  958,5 1 239,6 1 024,2 1 258,9 1 076,1 1 296,1 1 173,1 1 556,4 1 320,8 1 589,1 1 325,9
Sulawesi Tengah  995,6  798,0 1 027,9  879,7 1 050,1  910,9 1 133,1  944,6 1 360,3 1 233,0 1 380,9 1 261,4
Sulawesi Selatan 1 081,7  879,2 1 089,7  889,8 1 099,7  916,9 1 125,0  959,8 1 272,8 1 110,5 1 298,5 1 140,4
Sulawesi Tenggara 1 204,9 1 095,2 1 211,1 1 106,0 1 245,2 1 146,3 1 250,2 1 155,0 1 441,7 1 344,4 1 466,4 1 380,3
Gorontalo  874,2  654,6  917,3  716,8
 951,8  747,5 1 048,9  829,5 1 107,5  898,0 1 139,2  926,1
Sulawesi Barat 1 136,7  954,2 1 153,2  978,7 1 166,4 1 011,4 1 200,0 1 050,2 1 282,8 1 120,3 1 309,5 1 142,1
Maluku 1 268,3 1 172,9 1 271,9 1 202,1 1 279,3 1 247,1 1 375,2 1 287,8 1 666,7 1 588,3 1 683,6 1 608,3
Maluku Utara 1 229,0 1 038,6 1 281,3 1 153,3 1 321,8 1 213,2 1 357,2 1 259,1 1 569,0 1 439,4 1 574,2 1 458,1
Papua Barat 1 766,6 1 700,3 1 859,9 1 709,0 1 868,1 1 839,5 1 897,9 1 865,4 1 846,2 1 777,1 1 936,5 1 878,8
Papua 2 184,0 1 966,6 2 204,7 2 130,1 2 223,2 2 132,0 2 305,7 2 152,7 2 290,2 2 177,2 2 323,8 2 196,6
Jumlah/Total 1 008,2  772,2 1 029,3  795,2 1 045,2  834,5 1 119,8  889,8 1 209,5  960,3 1 224,8 1 013,2
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
  - Tidak ada atau nol/nil or zero
2010
Agustus/August Februari/February
Perdesaan/Rural
Februari/FebruaryProvinsi
Province
2009
Agustus/August
2011
Agustus/August
Tahun/Years
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Februari/February
Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (ribu rupiah) Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai dan Pekerja *) Menurut Provinsi
Average of Net Wage/Salary/Income (thousand rupiahs) per Month of Employee and Laborer *) by Province
2009-2011                                            
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Buruh/ Buruh/ Buruh/ Buruh/ Buruh/ Buruh/
Karyawan/ Pekerja *) Karyawan/ Pekerja *) Karyawan/ Pekerja *) Karyawan/ Pekerja *) Karyawan/ Pekerja *) Karyawan/ Pekerja *) 
Pegawai Laborer *) Pegawai Laborer *) Pegawai Laborer *) Pegawai Laborer *) Pegawai Laborer *) Pegawai Laborer *)
Employee Employee Employee Employee Employee Employee
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Aceh 1 476,7 1 364,6 1 490,5 1 387,0 1 523,8 1 423,4 1 569,4 1 441,4 1 539,8 1 438,6 1 572,2 1 459,8
Sumatera Utara 1 361,2 1 222,5 1 377,9 1 226,3 1 398,9 1 239,4 1 400,8 1 265,0 1 493,1 1 375,5 1 534,4 1 419,9
Sumatera Barat 1 411,0 1 145,9 1 464,6 1 197,9 1 466,8 1 204,0 1 507,4 1 255,4 1 666,7 1 433,3 1 703,7 1 505,1
Riau 1 451,4 1 349,6 1 514,2 1 354,5 1 531,3 1 399,9 1 587,0 1 466,7 1 841,8 1 713,9 1 903,7 1 750,6
Jambi 1 313,2 1 186,3 1 351,8 1 234,3 1 385,7 1 266,3 1 422,7 1 333,1 1 436,8 1 330,6 1 446,6 1 369,8
Sumatera Selatan 1 283,2 1 139,6 1 298,6 1 155,0 1 324,0 1 169,4 1 361,1 1 248,8 1 493,1 1 416,3 1 500,8 1 422,9
Bengkulu 1 481,3 1 191,9 1 505,4 1 281,2 1 510,2 1 282,4 1 583,9 1 379,3 1 650,7 1 467,2 1 651,1 1 555,1
Lampung 1 096,3  855,0 1 122,7  880,4 1 128,9  884,8 1 172,3  956,3 1 208,6 1 025,1 1 262,2 1 087,0
Kepulauan Bangka Belitung 1 305,0 1 248,7 1 317,9 1 273,2 1 334,7 1 296,5 1 360,5 1 308,1 1 613,4 1 577,5 1 674,9 1 669,8
Kepulauan Riau 2 028,2 1 915,3 2 070,7 1 979,2 2 088,7 2 020,0 2 117,2 2 058,6 2 373,4 2 327,7 2 444,1 2 389,8
DKI Jakarta 2 141,7 2 090,8 2 155,1 2 100,6 2 160,6 2 104,7 2 213,0 2 162,2 2 264,0 2 213,2 2 281,7 2 249,6
Jawa Barat 1 421,7 1 107,8 1 472,1 1 152,7 1 473,5 1 179,6 1 558,5 1 268,4 1 633,3 1 319,2 1 636,0 1 369,2
Jawa Tengah 1 050,1  838,9 1 096,1  852,8 1 104,2  896,5 1 177,8  952,3 1 326,4 1 076,0 1 349,1 1 108,5
D.I. Yogyakarta 1 275,2 1 108,5 1 358,8 1 140,6 1 360,0 1 185,4 1 412,7 1 194,2 1 538,7 1 333,7 1 541,1 1 359,4
Jawa Timur 1 112,9  873,6 1 140,9  907,7 1 154,2  931,5 1 224,8  992,0 1 327,1 1 085,0 1 352,2 1 114,3
Banten 1 616,4 1 445,8 1 698,6 1 503,2 1 699,7 1 505,9 1 789,0 1 597,5 1 871,4 1 683,3 1 922,1 1 724,9
Bali 1 602,0 1 416,6 1 637,9 1 437,9 1 641,0 1 470,2 1 671,6 1 496,7 1 702,7 1 576,5 1 706,8 1 578,1
Nusa Tenggara Barat 1 391,8 1 044,5 1 490,2 1 071,0 1 503,2 1 115,3 1 538,2 1 164,0 1 456,8 1 170,9 1 493,6 1 185,5
Nusa Tenggara Timur 1 444,7 1 282,9 1 483,6 1 294,6 1 492,6 1 344,2 1 558,0 1 417,1 1 581,4 1 420,7 1 585,4 1 433,5
Kalimantan Barat 1 274,4 1 237,4 1 301,4 1 266,7 1 306,6 1 279,7 1 391,7 1 327,8 1 507,3 1 474,1 1 517,0 1 480,8
Kalimantan Tengah 1 373,8 1 391,5 1 463,9 1 459,8 1 476,4 1 470,1 1 519,8 1 490,9 1 785,8 1 744,0 1 789,9 1 748,6
Kalimantan Selatan 1 392,6 1 292,4 1 457,6 1 310,6 1 458,6 1 347,9 1 547,6 1 416,4 1 718,5 1 624,6 1 728,7 1 631,5
Kalimantan Timur 2 302,2 2 172,0 2 335,5 2 210,8 2 356,4 2 245,9 2 372,8 2 272,8 2 325,6 2 240,1 2 346,4 2 272,3
Sulawesi Utara 1 301,8 1 097,5 1 312,0 1 140,1 1 329,2 1 180,5 1 360,8 1 253,2 1 668,1 1 471,6 1 736,2 1 501,2
Sulawesi Tengah 1 361,5 1 101,7 1 370,6 1 132,2 1 379,2 1 144,4 1 416,6 1 188,6 1 552,4 1 401,8 1 556,9 1 407,7
Sulawesi Selatan 1 258,6 1 121,9 1 305,6 1 169,9 1 326,6 1 190,6 1 389,6 1 253,4 1 682,0 1 546,2 1 682,6 1 552,9
Sulawesi Tenggara 1 447,4 1 286,8 1 470,6 1 343,0 1 501,7 1 348,1 1 521,9 1 417,5 1 780,3 1 662,7 1 784,7 1 666,7
Gorontalo 1 384,9  965,2 1 395,3 1 032,0 1 409,5 1 066,6 1 412,1 1 078,8 1 422,8 1 140,3 1 425,5 1 191,3
Sulawesi Barat 1 226,2 1 023,1 1 252,9 1 119,7 1 261,5 1 126,8 1 347,1 1 225,8 1 444,8 1 353,8 1 501,4 1 367,1
Maluku 1 592,8 1 488,6 1 620,5 1 538,6 1 622,8 1 541,5 1 689,2 1 598,5 1 750,3 1 667,9 1 808,9 1 740,4
Maluku Utara 1 683,3 1 456,7 1 744,1 1 570,8 1 746,4 1 578,4 1 760,3 1 609,9 1 867,0 1 679,7 1 911,3 1 734,3
Papua Barat 1 940,2 1 881,1 2 008,7 1 885,4 2 030,0 2 005,7 2 047,3 2 015,7 2 086,0 2 028,7 2 093,3 2 040,7
Papua 2 209,7 2 095,0 2 266,0 2 209,8 2 280,8 2 245,6 2 325,9 2 251,1 2 525,4 2 438,9 2 606,5 2 507,6
Jumlah/Total 1 406,6 1 165,7 1 448,3 1 191,1 1 458,4 1 222,4 1 530,5 1 294,9 1 640,5 1 406,3 1 659,5 1 437,8
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
Provinsi
Province
Februari/February
2009
Agustus/August
Laki-laki/Male
Februari/February
2011
Agustus/August
Tahun/Years
Agustus/AugustFebruari/February
2010
Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (ribu rupiah) Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai dan Pekerja *) Menurut Provinsi
Average of Net Wage/Salary/Income (thousand rupiahs) per Month of Employee and Laborer *) by Province
2009-2011                                            
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Buruh/ Buruh/ Buruh/ Buruh/ Buruh/ Buruh/
Karyawan/ Pekerja *) Karyawan/ Pekerja *) Karyawan/ Pekerja *) Karyawan/ Pekerja *) Karyawan/ Pekerja *) Karyawan/ Pekerja *) 
Pegawai Laborer *) Pegawai Laborer *) Pegawai Laborer *) Pegawai Laborer *) Pegawai Laborer *) Pegawai Laborer *)
Employee Employee Employee Employee Employee Employee
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Aceh 1 275,0 1 125,4 1 296,8 1 193,3 1 333,2 1 231,2 1 420,3 1 300,3 1 423,1 1 291,7 1 427,7 1 298,2
Sumatera Utara 1 154,8  937,5 1 163,4 1 013,4 1 218,3 1 054,0 1 226,9 1 078,8 1 273,2 1 180,1 1 275,8 1 181,3
Sumatera Barat 1 468,0 1 074,9 1 519,3 1 164,8 1 523,2 1 194,0 1 562,4 1 273,2 1 596,3 1 296,0 1 611,7 1 392,0
Riau 1 084,9 1 003,9 1 119,3 1 036,3 1 125,2 1 054,0 1 223,9 1 152,7 1 501,3 1 431,3 1 502,5 1 434,5
Jambi 1 074,8  908,0 1 083,6  962,5 1 129,8 1 050,5 1 166,6 1 057,5 1 156,0 1 045,8 1 182,7 1 086,8
Sumatera Selatan  991,9  862,5 1 020,4  929,1 1 041,5  929,8 1 123,0 1 021,8 1 244,5 1 128,2 1 333,4 1 261,0
Bengkulu 1 229,1 1 099,8 1 245,7 1 114,7 1 315,6 1 133,9 1 386,8 1 233,4 1 349,9 1 188,1 1 398,0 1 247,7
Lampung  960,6  711,6  969,6  784,6
 972,9  796,7 1 021,8  841,4 1 066,0  932,1 1 066,4  991,6
Kepulauan Bangka Belitung  895,3  864,7  970,4  938,6
 992,2  972,8 1 064,9 1 007,4 1 225,7 1 190,9 1 227,7 1 197,1
Kepulauan Riau 1 584,7 1 539,6 1 616,7 1 570,8 1 633,7 1 611,2 1 656,1 1 635,1 1 833,0 1 807,6 1 833,9 1 809,8
DKI Jakarta 1 544,8 1 517,6 1 562,2 1 539,7 1 568,0 1 541,7 1 660,6 1 633,7 1 703,0 1 649,2 1 734,3 1 689,1
Jawa Barat 1 063,6  812,4 1 117,3  901,7 1 122,9  908,7 1 211,9 1 003,9 1 296,8 1 080,4 1 299,9 1 107,3
Jawa Tengah  757,2  598,5  786,6  649,4
 792,6  653,7  884,2  732,6  983,6  799,3  984,1  841,4
D.I. Yogyakarta  958,2  893,0  988,3  895,3
 998,8  930,3 1 076,0  980,3 1 141,6 1 063,0 1 180,7 1 128,2
Jawa Timur  844,2  637,8  860,5  689,8
 870,6  722,9  936,6  766,5 1 009,0  827,4 1 010,1  857,8
Banten 1 257,2 1 109,3 1 283,1 1 184,4 1 287,6 1 185,7 1 370,6 1 264,9 1 462,8 1 292,4 1 465,1 1 388,0
Bali 1 121,5  983,6 1 136,7 1 001,7 1 140,7 1 026,6 1 200,9 1 068,7 1 254,4 1 132,4 1 398,8 1 274,9
Nusa Tenggara Barat  882,8  595,9  984,3  623,1 1 041,9  679,8 1 090,1  688,0 1 046,5  743,0 1 051,2  798,3
Nusa Tenggara Timur 1 380,0 1 151,0 1 389,1 1 256,0 1 410,2 1 264,8 1 456,3 1 352,4 1 371,2 1 200,7 1 467,2 1 299,9
Kalimantan Barat 1 015,3 1 000,0 1 023,7 1 008,9 1 031,4 1 011,9 1 109,3 1 051,8 1 168,2 1 103,9 1 215,4 1 178,2
Kalimantan Tengah 1 020,3  964,9 1 130,7 1 097,3 1 142,0 1 116,4 1 224,1 1 182,0 1 503,3 1 478,9 1 531,8 1 562,9
Kalimantan Selatan  992,0  867,9 1 068,5  939,4 1 080,5  961,0 1 163,3 1 020,1 1 295,6 1 207,5 1 357,6 1 231,4
Kalimantan Timur 1 516,0 1 417,9 1 596,4 1 551,9 1 608,8 1 556,9 1 621,2 1 575,3 1 633,6 1 588,2 1 638,5 1 601,8
Sulawesi Utara 1 297,7 1 185,9 1 313,4 1 225,7 1 327,7 1 227,3 1 419,1 1 327,2 1 765,5 1 618,9 1 768,4 1 629,5
Sulawesi Tengah 1 098,4  981,3 1 125,3 1 085,1 1 132,2 1 087,8 1 205,3 1 092,3 1 302,1 1 231,9 1 361,0 1 292,1
Sulawesi Selatan 1 118,7  921,3 1 145,3  969,9 1 159,5  998,7 1 162,1 1 030,3 1 360,5 1 197,5 1 411,5 1 274,6
Sulawesi Tenggara 1 034,7  978,0 1 074,3 1 012,5 1 093,6 1 066,3 1 190,4 1 136,7 1 433,7 1 361,1 1 467,1 1 389,8
Gorontalo  994,6  829,8 1 043,8  881,1 1 078,4  915,1 1 156,3  994,9 1 216,4 1 045,7 1 276,7 1 166,5
Sulawesi Barat 1 063,6  989,1 1 131,8  991,9 1 139,9 1 013,2 1 166,6 1 028,6 1 100,3  954,8 1 112,5  987,9
Maluku 1 361,8 1 260,3 1 455,4 1 416,7 1 479,1 1 419,8 1 555,2 1 513,5 1 705,3 1 660,8 1 709,0 1 667,5
Maluku Utara 1 178,7 1 097,9 1 219,8 1 174,8 1 221,2 1 177,0 1 282,4 1 251,0 1 644,0 1 603,9 1 658,2 1 618,7
Papua Barat 1 719,4 1 635,7 1 751,9 1 702,7 1 766,2 1 753,8 1 847,5 1 839,6 1 870,4 1 794,0 1 876,3 1 822,4
Papua 1 852,0 1 754,6 1 875,0 1 832,4 1 884,5 1 868,5 1 976,4 1 869,6 1 910,4 1 863,5 1 911,7 1 879,9
Jumlah/Total 1 072,0  873,1 1 098,4  927,7 1 113,7  953,9 1 192,5 1 025,0 1 275,7 1 099,3 1 291,8 1 148,2
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
Provinsi
Province
Februari/February
2009
Agustus/August
2011
Agustus/August
Tahun/Years
Perempuan/Female
Februari/FebruaryFebruari/February
2010
Agustus/August
Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (ribu rupiah) Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai dan Pekerja *) Menurut Provinsi
Average of Net Wage/Salary/Income (thousand rupiahs) per Month of Employee and Laborer *) by Province
2009-2011                                            
Tabel
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 39  791 094 40  816 425 38  777 198 41  889 195 41 1 045 991 40 1 027 386
2 48 2 021 969 48 2 477 379 49 2 369 244 50 2 502 077 49 2 911 844 50 2 822 807
3 46 1 088 624 46 1 120 901 46 1 106 983 48 1 196 521 46 1 188 962 46 1 224 957
4 43 1 959 084 44 2 055 194 45 1 936 059 45 1 738 140 45 2 272 853 44 2 139 990
5 45 1 324 845 46 1 233 507 45 1 263 665 48 1 376 142 45 1 418 437 46 1 442 207
6 51 1 038 270 51 1 103 404 51 1 110 562 52 1 157 760 50 1 165 524 50 1 224 226
7 48 1 704 260 49 1 514 274 49 1 595 771 51 1 599 793 48 1 881 186 49 1 714 909
8 45 1 984 687 45 2 092 921 45 2 092 868 46 2 064 663 44 2 120 887 45 2 187 562
9 44 1 464 375 41 1 504 165 42 1 531 194 41 1 605 164 41 1 677 400 39 1 762 710
Jumlah/Total 45 1 296 136 44 1 322 380 45 1 337 753 45 1 410 982 44 1 510 568 44 1 529 161
Catatan/Note:
*)  1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery 
    2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
    3. Industri pengolahan/Manufacturing industry
    4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
    5. Bangunan/Construction
    6. Perdagangan besar, Eceran, Rumah makan dan Hotel/Wholesale trade, Retail trade, Restaurant and Hotel 
    7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
    8. Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan bangunan, Tanah dan Jasa perusahaan 
Financing, Insurance, Real estate and Business service 
    9. Jasa kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal services
Agustus/August
Rata-Rata/Average
Jam Kerja 
Working
Hours
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
2011
Agustus/AugustFebruari/February
Rata-Rata/AverageRata-Rata/Average
Jam Kerja 
Working
Hours
Tahun/Years
Jam Kerja 
Working
Hours
Jam Kerja 
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
2010
Jam Kerja 
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Februari/February
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam Kerja 
Working
Hours
Lapangan
Pekerjaan Utama
Main Industry *)
Rata-Rata/Average
Februari/February Agustus/August
2009
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih(rupiah)Sebulan
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month
of Employee by Main Industry
2009-2011
Tabel
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Perkotaan/Urban
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 40 1 048 498 45  956 384 44  968 616 45 1 081 881 44 1 298 277 44 1 202 493
2 50 2 852 896 49 3 576 758 51 3 277 616 51 3 369 570 50 4 015 101 51 3 757 101
3 46 1 207 025 47 1 224 984 46 1 215 911 48 1 322 267 46 1 276 806 47 1 315 343
4 42 2 110 665 45 2 220 810 45 2 148 371 46 1 841 564 45 2 478 510 45 2 230 438
5 45 1 514 130 46 1 411 579 45 1 390 071 48 1 547 588 45 1 569 807 47 1 568 918
6 51 1 106 257 51 1 168 558 51 1 188 374 52 1 243 709 51 1 228 216 50 1 294 712
7 48 1 945 748 49 1 660 385 49 1 822 391 51 1 790 307 47 2 052 101 49 1 892 307
8 45 2 160 085 45 2 268 163 45 2 280 866 46 2 230 237 44 2 272 571 45 2 321 629
9 46 1 545 318 43 1 588 990 44 1 627 718 44 1 712 264 43 1 749 858 41 1 862 145
Jumlah/Total 47 1 447 978 46 1 465 620 46 1 493 749 47 1 563 844 45 1 637 403 45 1 661 616
Catatan/Note:
*)  1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery 
    2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
    3. Industri pengolahan/Manufacturing industry
    4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
    5. Bangunan/Construction
    6. Perdagangan besar, Eceran, Rumah makan dan Hotel/Wholesale trade, Retail trade, Restaurant and Hotel 
    7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
    8. Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan bangunan, Tanah dan Jasa perusahaan 
Financing, Insurance, Real estate and Business service 
    9. Jasa kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal services
Rata-Rata/Average
2009
Agustus/August
Jam Kerja 
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average
Jam Kerja 
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average
Februari/February
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Agustus/August
Rata-Rata/Average
2011
Tahun/Years
Februari/February Februari/FebruaryAgustus/August
2010
Lapangan
Pekerjaan Utama
Main Industry *)
Rata-Rata/Average
Jam Kerja 
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average
Jam Kerja 
Working
Hours
Jam Kerja 
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam Kerja 
Working
Hours
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih(rupiah)Sebulan
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month
of Employee by Main Industry
2009-2011
Tabel
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Perdesaan/Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 39  738 539 39  781 046 36  735 084 40  844 254 40  960 195 39  979 015
2 47 1 523 855 47 1 588 006 48 1 640 861 48 1 807 844 48 1 643 229 48 1 955 903
3 46  841 240 46  797 463 46  867 832 47  906 524 46  944 955 45  960 694
4 47 1 392 620 42 1 542 028 45 1 294 215 43 1 427 467 42 1 446 244 43 1 836 843
5 45 1 042 653 45  969 707 44 1 087 774 47 1 087 267 45 1 118 308 44 1 198 959
6 51  779 462 50  773 047 51  794 908 51  810 204 49  866 956 49  900 320
7 49 1 122 731 48 1 071 643 49 1 131 056 49 1 106 191 48 1 238 302 47 1 202 644
8 43 1 137 011 42 1 180 922 45 1 191 212 45 1 275 871 41 1 215 281 44 1 333 297
9 39 1 283 320 37 1 318 830 37 1 323 538 36 1 398 083 36 1 499 098 34 1 524 735
Jumlah/Total 43 1 008 159 41 1 029 320 41 1 045 163 42 1 119 796 41 1 209 516 41 1 224 845
Catatan/Note:
*)  1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery 
    2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
    3. Industri pengolahan/Manufacturing industry
    4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
    5. Bangunan/Construction
    6. Perdagangan besar, Eceran, Rumah makan dan Hotel/Wholesale trade, Retail trade, Restaurant and Hotel 
    7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
    8. Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan bangunan, Tanah dan Jasa perusahaan 
Financing, Insurance, Real estate and Business service 
    9. Jasa kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal services
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
2009
Agustus/August
Rata-Rata/Average
Jam Kerja 
Working
Hours
Jam Kerja 
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
2011
Agustus/August
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam Kerja 
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Lapangan
Pekerjaan Utama
Main Industry *)
Jam Kerja 
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Februari/February
Jam Kerja 
Working
Hours
Tahun/Years
Rata-Rata/Average
Jam Kerja 
Working
Hours
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
2010
Agustus/AugustFebruari/February Februari/February
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih(rupiah)Sebulan
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month
of Employee by Main Industry
2009-2011
Tabel
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 40  862 801 42  893 973 41  886 612 43  959 604 42 1 129 260 42 1 100 895
2 48 2 075 333 48 2 515 223 50 2 473 501 50 2 540 673 49 2 941 937 50 2 873 704
3 46 1 206 206 47 1 261 702 47 1 230 796 48 1 333 731 47 1 326 461 47 1 382 772
4 43 1 973 678 45 2 080 383 45 1 901 732 45 1 737 863 45 2 163 185 45 2 192 413
5 45 1 309 207 46 1 219 452 45 1 253 168 48 1 361 392 45 1 367 942 46 1 442 480
6 51 1 116 045 51 1 220 893 52 1 195 497 52 1 257 822 50 1 254 915 50 1 352 555
7 49 1 649 275 49 1 533 225 49 1 553 641 51 1 570 609 48 1 809 604 49 1 674 076
8 46 1 969 011 45 2 104 607 46 2 095 195 47 2 056 467 45 2 086 359 46 2 173 276
9 42 1 672 448 41 1 734 403 42 1 749 497 42 1 852 135 41 1 991 794 41 2 036 702
Jumlah/Total 45 1 406 555 45 1 448 295 45 1 458 424 46 1 530 485 45 1 640 472 45 1 659 546
Catatan/Note:
*)  1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery 
    2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
    3. Industri pengolahan/Manufacturing industry
    4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
    5. Bangunan/Construction
    6. Perdagangan besar, Eceran, Rumah makan dan Hotel/Wholesale trade, Retail trade, Restaurant and Hotel 
    7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
    8. Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan bangunan, Tanah dan Jasa perusahaan 
Financing, Insurance, Real estate and Business service 
    9. Jasa kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal services
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
2009
Februari/February
2011
Agustus/August
Rata-Rata/Average
Jam Kerja 
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam Kerja 
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Agustus/AugustFebruari/February
Rata-Rata/Average
Lapangan
Pekerjaan Utama
Main Industry *)
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Jam Kerja 
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average
Jam Kerja 
Working
Hours
Laki-laki/Male
Tahun/Years
Agustus/August
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam Kerja 
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average
Jam Kerja 
Working
Hours
Februari/February
2010
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih(rupiah)Sebulan
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month
of Employee by Main Industry
2009-2011
Tabel
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 34  545 827 35  600 592 31  534 189 35  630 428 34  696 420 34  755 865
2 39 1 001 336 42 1 868 418 37 1 054 925 43 2 020 600 46 2 107 525 42 2 011 852
3 45  889 340 45  910 940 44  903 819 47  979 225 44  946 042 45  965 441
4 42 1 708 614 41 1 813 970 41 2 276 594 43 1 740 657 40 3 184 118 41 1 839 248
5 44 1 698 530 45 1 623 784 42 1 517 633 46 1 767 947 40 2 621 880 44 1 436 214
6 51  912 497 51  921 612 50  975 776 52  998 402 50  976 221 50 1 018 075
7 46 2 083 645 45 1 412 010 46 1 983 578 47 1 842 129 46 2 307 877 46 2 046 511
8 42 2 025 181 43 2 065 464 42 2 087 494 43 2 083 371 41 2 200 504 42 2 223 956
9 45 1 173 955 41 1 233 399 42 1 252 798 40 1 319 260 40 1 363 264 38 1 473 838
Jumlah/Total 45 1 071 986 43 1 098 364 43 1 113 694 44 1 192 463 42 1 275 653 42 1 291 753
Catatan/Note:
*)  1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery 
    2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
    4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
    5. Bangunan/Construction
    6. Perdagangan besar, Eceran, Rumah makan dan Hotel/Wholesale trade, Retail trade, Restaurant and Hotel 
    7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
    8. Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan bangunan, Tanah dan Jasa perusahaan 
Financing, Insurance, Real estate and Business service 
    9. Jasa kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal services
Jam Kerja 
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average
2009
Jam Kerja 
Working
Hours
Jam Kerja 
Working
Hours
Rata-Rata/Average
Jam Kerja 
Working
Hours
2011
Agustus/August
Rata-Rata/Average
    3. Industri pengolahan/Manufacturing industry
Jam Kerja 
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Lapangan
Pekerjaan Utama
Main Industry *)
Rata-Rata/Average
2010
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Februari/February
Rata-Rata/Average
Perempuan/Female
Tahun/Years
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Februari/February Agustus/August Februari/February
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Agustus/August
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam Kerja 
Working
Hours
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih(rupiah)Sebulan
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month
of Employee by Main Industry
2009-2011
Tabel
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (4) (6) (8) (10) (12)
0 42  519 507 41  517 093 39  555 518 41  591 413 41  704 403 42  663 619
1 45  656 604 44  675 752 43  691 777 45  745 535 45  787 414 44  801 309
2 47  744 580 47  740 970 47  772 065 48  818 690 47  809 051 46  891 039
3 48  865 280 48  916 487 47  892 376 49 1 152 438 48  932 227 47 1 210 598
4 46 1 369 499 45 1 342 949 45 1 377 995 46 1 393 592 44 1 573 531 45 1 485 564
5 46 1 335 012 46 1 375 145 46 1 433 547 47 1 418 227 45 1 531 373 46 1 482 217
6 41 1 844 674 38 1 875 078 39 1 921 385 39 1 938 728 38 2 110 716 39 2 128 689
7 40 2 629 030 39 2 601 740 39 2 624 707 39 2 583 186 38 2 918 641 37 3 002 069
Jumlah/Total 45 1 296 136 44 1 322 380 45 1 337 753 45 1 410 982 44 1 510 568 44 1 529 161
Catatan/Note:
*) 0. Tidak/belum pernah sekolah/No Schooling
   1. Tidak/belum tamat SD/Did Not Complete/Not Yet Completed Primary School
   2. Sekolah Dasar/Primary School
   3. SLTP/Junior High School 
   4. SMTA Umum/Senior High School (General)
   5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)
   6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy
   7. Universitas/University
Pendidikan
Tertinggi
yang Ditamatkan
Educational
Attainment *)
(5)
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/AverageRata-Rata/Average
(3)
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Februari/February
2009
Agustus/August
Rata-Rata/Average
Agustus/August
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Februari/February
Rata-Rata/Average
(9)
2010
Februari/February
Rata-Rata/Average
(7) (13)
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Tahun/Years
2011
Agustus/August
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
(11)
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih(rupiah)Sebulan 
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month 
of Employee by Educational Attainment
2009-2011
Tabel
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Perkotaan/Urban
(1) (2) (4) (6) (8) (10) (12)
0 47  520 116 46  511 412 44  605 495 44  615 475 44  577 998 44  559 952
1 50  651 603 47  687 518 46  691 260 48  732 246 48  782 065 46  766 582
2 50  752 757 50  772 956 50  796 003 51  822 345 49  753 470 48  868 576
3 50  881 437 49  948 232 50  919 374 50 1 268 364 49  930 100 48 1 280 054
4 47 1 452 110 47 1 431 864 47 1 481 924 48 1 478 444 45 1 677 677 46 1 555 528
5 47 1 340 197 47 1 402 374 47 1 471 253 48 1 453 614 46 1 549 740 47 1 511 138
6 43 1 978 248 41 2 031 826 41 2 074 466 42 2 120 092 40 2 276 745 41 2 289 707
7 41 2 821 122 40 2 778 694 40 2 820 133 40 2 812 537 39 3 146 467 39 3 242 325
Jumlah/Total 47 1 447 978 46 1 465 620 46 1 493 749 47 1 563 844 45 1 637 403 45 1 661 616
Catatan/Note:
*) 0. Tidak/belum pernah sekolah/No Schooling
   1. Tidak/belum tamat SD/Did Not Complete/Not Yet Completed Primary School
   2. Sekolah Dasar/Primary School
   3. SLTP/Junior High School 
   4. SMTA Umum/Senior High School (General)
   5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)
   6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy
   7. Universitas/University
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
2009
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Pendidikan
Tertinggi
yang Ditamatkan
Educational
Attainment *)
(13)
Tahun/Years
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
(3) (5)
2010
Agustus/August
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Februari/February
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
(11)
Februari/February
Rata-Rata/AverageRata-Rata/Average
Februari/February
(9)(7)
Agustus/August
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
2011
Agustus/August
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih(rupiah)Sebulan 
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month 
of Employee by Educational Attainment
2009-2011
Tabel
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Perdesaan/Rural
(1) (2) (4) (6) (8) (10) (12)
0 39  519 111 38  520 951 35  523 911 39  575 438 38  811 873 40  727 539
1 41  660 397 41  665 034 40  692 288 42  758 292 42  792 914 41  842 532
2 44  736 830 43  704 859 43  746 945 45  815 074 44  879 636 43  916 923
3 45  841 708 44  856 695 44  851 500 45  951 481 44  936 685 44 1 061 832
4 43 1 136 156 41 1 092 090 42 1 122 245 42 1 178 382 40 1 265 002 41 1 276 803
5 44 1 318 009 43 1 276 810 44 1 310 530 44 1 300 211 41 1 456 209 43 1 351 714
6 36 1 547 735 34 1 584 179 35 1 581 735 34 1 602 455 34 1 675 955 33 1 716 786
7 38 1 865 968 35 1 968 940 36 1 988 886 34 1 929 159 34 2 147 801 32 2 215 051
Jumlah/Total 43 1 008 159 41 1 029 320 41 1 045 163 42 1 119 796 41 1 209 516 41 1 224 845
Catatan/Note:
*) 0. Tidak/belum pernah sekolah/No Schooling
   1. Tidak/belum tamat SD/Did Not Complete/Not Yet Completed Primary School
   2. Sekolah Dasar/Primary School
   3. SLTP/Junior High School 
   4. SMTA Umum/Senior High School (General)
   5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)
   6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy
   7. Universitas/University
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
(3) (5)
Pendidikan
Tertinggi
yang Ditamatkan
Educational
Attainment *)
(13)
Tahun/Years
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
2011
Agustus/August
Rata-Rata/Average
2009
Agustus/August
Rata-Rata/Average
2010
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average
Februari/February
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
(7)
Februari/February
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
(9) (11)
Februari/February
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Agustus/August
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih(rupiah)Sebulan 
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month 
of Employee by Educational Attainment
2009-2011
Tabel
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (4) (6) (8) (10) (12)
0 42  695 679 43  657 380 42  732 220 43  734 190 41  957 544 44  898 279
1 44  749 625 44  795 663 43  803 558 45  855 692 44  913 266 44  941 071
2 46  839 048 46  848 579 46  875 987 47  927 249 46  963 248 46 1 008 955
3 47  962 102 47 1 018 299 47  994 201 48 1 263 171 47 1 059 294 47 1 304 712
4 46 1 480 614 46 1 493 384 46 1 522 360 47 1 538 167 46 1 711 395 46 1 645 942
5 47 1 388 222 47 1 463 494 47 1 510 684 48 1 509 469 46 1 645 803 47 1 604 481
6 41 2 142 470 40 2 221 091 41 2 232 143 41 2 322 291 40 2 499 851 42 2 528 451
7 41 2 963 640 40 2 958 793 40 2 975 992 40 2 960 428 39 3 289 347 39 3 526 579
Jumlah/Total 45 1 406 555 45 1 448 295 45 1 458 424 46 1 530 485 45 1 640 472 45 1 659 546
Catatan/Note:
*) 0. Tidak/belum pernah sekolah/No Schooling
   1. Tidak/belum tamat SD/Did Not Complete/Not Yet Completed Primary School
   2. Sekolah Dasar/Primary School
   3. SLTP/Junior High School 
   4. SMTA Umum/Senior High School (General)
   5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)
   6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy
   7. Universitas/University
(3)
Jam
Kerja
Working
Hours
(13)(5)
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
(11)(9)(7)
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Februari/February
Rata-Rata/Average
Agustus/August
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Februari/FebruaryPendidikan
Tertinggi
yang Ditamatkan
Educational
Attainment *) Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
2009
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Agustus/August
Laki-laki/Male
Februari/February
Rata-Rata/AverageRata-Rata/Average
2011
Agustus/August
Rata-Rata/Average
2010
Tahun/Years
Rata-Rata/Average
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih(rupiah)Sebulan 
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month 
of Employee by Educational Attainment
2009-2011
Tabel
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (4) (6) (8) (10) (12)
0 43  403 432 40  396 650 36  435 596 40  442 496 41  443 347 40  450 955
1 47  475 506 44  468 973 42  501 114 45  537 997 46  544 427 43  546 304
2 50  547 599 48  537 782 47  569 012 49  592 530 49  538 631 45  632 820
3 50  654 739 49  712 811 48  674 980 49  920 807 50  672 634 47 1 011 207
4 44 1 104 405 43 1 018 753 43 1 054 140 44 1 073 574 40 1 261 277 42 1 134 364
5 44 1 191 295 44 1 162 783 44 1 244 913 46 1 206 168 42 1 237 652 44 1 198 670
6 40 1 559 270 37 1 606 407 38 1 652 352 38 1 636 302 37 1 813 392 36 1 830 424
7 40 2 075 053 37 2 115 631 37 2 131 515 36 2 113 616 35 2 464 139 35 2 382 796
Jumlah/Total 45 1 071 986 43 1 098 364 43 1 113 694 44 1 192 463 42 1 275 653 42 1 291 753
Catatan/Note:
*) 0. Tidak/belum pernah sekolah/No Schooling
   1. Tidak/belum tamat SD/Did Not Complete/Not Yet Completed Primary School
   2. Sekolah Dasar/Primary School
   3. SLTP/Junior High School 
   4. SMTA Umum/Senior High School (General)
   5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)
   6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy
   7. Universitas/University
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
2009
Agustus/AugustPendidikan
Tertinggi
yang Ditamatkan
Educational
Attainment *) Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
(13)
Tahun/Years
Perempuan/Female
2011
Agustus/August
Rata-Rata/Average
2010
Agustus/August
(3)
Rata-Rata/Average
Februari/February
(9)
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
(7)(5)
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
(11)
Februari/February
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Februari/February
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih(rupiah)Sebulan 
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month 
of Employee by Educational Attainment
2009-2011
Tabel
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
0  371 958  575 028  161 669 1 108 655  663 619  440 467  656 418  546 826
1 2 329 046 1 590 810  900 951 4 820 807  801 309  511 491  776 866  701 104
2 6 104 285 2 366 184 2 348 961 10 819 430  891 039  549 767  837 674  804 818
3 7 133 310  685 401 1 388 790 9 207 501 1 210 598  655 232  880 740 1 119 503
4 8 881 736  175 251  526 791 9 583 778 1 485 564  749 384 1 008 792 1 445 895
5 5 413 339  76 014  283 612 5 772 965 1 482 217  688 292  959 103 1 446 064
6 2 607 023  5 156  13 667 2 625 846 2 128 689  675 443 2 500 687 2 127 771
7 4 931 193  2 647  15 416 4 949 256 3 002 069 1 326 776 2 316 568 2 999 038
Jumlah/Total 37 771 890 5 476 491 5 639 857 48 888 238 1 529 161  549 176  863 531 1 342 594
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 0. Tidak/belum pernah sekolah/No Schooling
    1. Tidak/belum tamat SD/Did Not Complete/Not Yet Completed Primary School
    2. Sekolah Dasar/Primary School
    3. SLTP/Junior High School 
    4. SMTA Umum/Senior High School (General)
    5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)
    6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy
    7. Universitas/University
Klasifikasi Pekerja/Classification of Laborer Rata-Rata/Average
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah
Total
Pekerja
Bebas
di non
pertanian
Casual
Employee    not 
in
Agriculture
Pendidikan
Tertinggi yang
Ditamatkan
Educational
Attainment **)
Pekerja Bebas
di pertanian
Casual
Employee in
Agriculture
Pekerja Bebas
di non
pertanian
Casual
Employee
not in
Agriculture
Pendapatan Bersih
Net Income
Buruh/
Karyawan/
Pegawai
Employee
Jumlah
Total
Upah/Gaji
Bersih
Buruh/
Karyawan/
Pegawai
Net Wage/
Salary of
Employee
Pekerja
Bebas
di pertanian
Casual
Employee in
Agriculture
Pekerja *) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Klasifikasi Pekerja
dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Laborer *) by Educational Attainment, Classification of Laborer
and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month
(Agustus/August 2011)
Table
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Perkotaan/Urban
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
0  186 348  126 798  82 443  395 589  599 952  431 050  651 754  556 610
1 1 264 123  326 133  466 580 2 056 836  766 582  484 438  742 752  716 439
2 3 268 065  452 215 1 091 989 4 812 269  868 576  511 262  828 786  825 969
3 4 862 904  129 768  720 507 5 713 179 1 280 054  578 299  870 799 1 212 502
4 6 652 276  29 200  331 497 7 012 973 1 555 528  803 411 1 039 895 1 528 023
5 4 431 295  19 099  188 481 4 638 875 1 511 138  793 740  951 397 1 485 442
6 1 874 326   359  9 746 1 884 431 2 289 707 1 011 421 3 063 618 2 293 466
7 3 777 899   805  13 273 3 791 977 3 242 325 2 917 516 2 524 219 3 239 743
Jumlah/Total 26 317 236 1 084 377 2 904 516 30 306 129 1 661 616  516 632  867 660 1 544 555
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 0. Tidak/belum pernah sekolah/No Schooling
    1. Tidak/belum tamat SD/Did Not Complete/Not Yet Completed Primary School
    2. Sekolah Dasar/Primary School
    3. SLTP/Junior High School 
    4. SMTA Umum/Senior High School (General)
    5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)
    6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy
    7. Universitas/University
Pendidikan
Tertinggi yang
Ditamatkan
Educational
Attainment **)
Klasifikasi Pekerja/Classification of Laborer Rata-Rata/Average
Buruh/
Karyawan/
Pegawai
Employee
Pekerja
Bebas
di pertanian
Casual
Employee in
Agriculture
Pekerja
Bebas
di non
pertanian
Casual
Employee    not 
in
Agriculture
Jumlah
Total
Upah/Gaji
Bersih
Buruh/
Karyawan/
Pegawai
Net Wage/
Salary of
Employee
Pendapatan Bersih
Net Income
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah
Total
Pekerja Bebas
di pertanian
Casual
Employee in
Agriculture
Pekerja Bebas
di non
pertanian
Casual
Employee
not in
Agriculture
Pekerja *) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Klasifikasi Pekerja
dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Laborer *) by Educational Attainment, Classification of Laborer
and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month
(Agustus/August 2011)
Table
Tabel
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Perdesaan/Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
0  185 610  448 230  79 226  713 066  727 539  443 131  661 271  541 398
1 1 064 923 1 264 677  434 371 2 763 971  842 532  518 468  813 509  689 693
2 2 836 220 1 913 969 1 256 972 6 007 161  916 923  558 864  845 396  787 874
3 2 270 406  555 633  668 283 3 494 322 1 061 832  673 199  891 458  967 452
4 2 229 460  146 051  195 294 2 570 805 1 276 803  738 582  955 997 1 221 856
5  982 044  56 915  95 131 1 134 090 1 351 714  652 907  974 370 1 284 991
6  732 697  4 797  3 921  741 415 1 716 786  650 299 1 101 472 1 706 632
7 1 153 294  1 842  2 143 1 157 279 2 215 051  631 584 1 030 446 2 210 337
Jumlah/Total 11 454 654 4 392 114 2 735 341 18 582 109 1 224 845  557 211  859 147 1 013 209
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 0. Tidak/belum pernah sekolah/No Schooling
    1. Tidak/belum tamat SD/Did Not Complete/Not Yet Completed Primary School
    2. Sekolah Dasar/Primary School
    3. SLTP/Junior High School 
    4. SMTA Umum/Senior High School (General)
    5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)
    6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy
    7. Universitas/University
Pendidikan
Tertinggi yang
Ditamatkan
Educational
Attainment **)
Klasifikasi Pekerja/Classification of Laborer Rata-Rata/Average
Buruh/
Karyawan/
Pegawai
Employee
Pekerja
Bebas
di pertanian
Casual
Employee in
Agriculture
Pekerja
Bebas
di non
pertanian
Casual
Employee    not 
in
Agriculture
Jumlah
Total
Upah/Gaji
Bersih
Buruh/
Karyawan/
Pegawai
Net Wage/
Salary of
Employee
Pendapatan Bersih
Net Income
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah
Total
Pekerja Bebas
di pertanian
Casual
Employee in
Agriculture
Pekerja Bebas
di non
pertanian
Casual
Employee
not in
Agriculture
Pekerja *) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Klasifikasi Pekerja
dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Laborer *) by Educational Attainment, Classification of Laborer
and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month
(Agustus/August 2011)
Table
Tabel
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
0  176 834  288 067  99 353  564 254  898 279  523 161  808 275  690 923
1 1 504 478  993 577  713 196 3 211 251  941 071  582 156  862 978  812 677
2 4 190 635 1 669 108 1 980 034 7 839 777 1 008 955  614 543  919 123  902 295
3 4 845 961  544 344 1 203 874 6 594 179 1 304 712  684 037  930 669 1 185 189
4 6 097 332  138 500  452 089 6 687 921 1 645 942  818 989 1 061 063 1 589 280
5 3 782 393  66 019  259 095 4 107 507 1 604 481  727 896  979 577 1 550 974
6 1 113 973  4 338  12 265 1 130 576 2 528 451  680 241 2 670 395 2 522 899
7 2 669 873  2 647  11 415 2 683 935 3 526 579 1 326 776 2 354 556 3 519 425
Jumlah/Total 24 381 479 3 706 600 4 731 321 32 819 400 1 659 546  619 209  936 146 1 437 764
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 0. Tidak/belum pernah sekolah/No Schooling
    1. Tidak/belum tamat SD/Did Not Complete/Not Yet Completed Primary School
    2. Sekolah Dasar/Primary School
    3. SLTP/Junior High School 
    4. SMTA Umum/Senior High School (General)
    5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)
    6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy
    7. Universitas/University
Pendidikan
Tertinggi yang
Ditamatkan
Educational
Attainment **)
Klasifikasi Pekerja/Classification of Laborer Rata-Rata/Average
Buruh/
Karyawan/
Pegawai
Employee
Pekerja
Bebas
di pertanian
Casual
Employee in
Agriculture
Pekerja
Bebas
di non
pertanian
Casual
Employee    not 
in
Agriculture
Jumlah
Total
Upah/Gaji
Bersih
Buruh/
Karyawan/
Pegawai
Net Wage/
Salary of
Employee
Pendapatan Bersih
Net Income
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Jumlah
Total
Pekerja Bebas
di pertanian
Casual
Employee in
Agriculture
Pekerja Bebas
di non
pertanian
Casual
Employee
not in
Agriculture
Laki-laki/Male
Pekerja *) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Klasifikasi Pekerja
dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Laborer *) by Educational Attainment, Classification of Laborer
and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month
(Agustus/August 2011)
Table
Tabel
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
0  195 124  286 961  62 316  544 401  450 955  357 454  414 306  397 474
1  824 568  597 233  187 755 1 609 556  546 304  393 931  449 764  478 504
2 1 913 650  697 076  368 927 2 979 653  632 820  394 664  400 541  548 345
3 2 287 349  141 057  184 916 2 613 322 1 011 207  544 071  555 684  953 760
4 2 784 404  36 751  74 702 2 895 857 1 134 364  487 071  692 451 1 114 750
5 1 630 946  9 995  24 517 1 665 458 1 198 670  426 702  742 730 1 187 325
6 1 493 050   818  1 402 1 495 270 1 830 424  650 000 1 016 045 1 829 015
7 2 261 320 -  4 001 2 265 321 2 382 796 - 2 208 185 2 382 487
Jumlah/Total 13 390 411 1 769 891  908 536 16 068 838 1 291 753  402 509  485 380 1 148 216
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 0. Tidak/belum pernah sekolah/No Schooling
    1. Tidak/belum tamat SD/Did Not Complete/Not Yet Completed Primary School
    2. Sekolah Dasar/Primary School
    3. SLTP/Junior High School 
    4. SMTA Umum/Senior High School (General)
    5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)
    6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy
    7. Universitas/University
   - Tidak ada atau nol/nil or zero
Pendidikan
Tertinggi yang
Ditamatkan
Educational
Attainment **)
Klasifikasi Pekerja/Classification of Laborer Rata-Rata/Average
Buruh/
Karyawan/
Pegawai
Employee
Pekerja
Bebas
di pertanian
Casual
Employee in
Agriculture
Pekerja
Bebas
di non
pertanian
Casual
Employee
not in
Agriculture
Jumlah
Total
Upah/Gaji
Bersih
Buruh/
Karyawan/
Pegawai
Net Wage/
Salary of
Employee
Pendapatan Bersih
Net Income
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Jumlah
Total
Pekerja Bebas
di pertanian
Casual
Employee in
Agriculture
Pekerja Bebas
di non
pertanian
Casual
Employee
not in
Agriculture
Perempuan/Female
Pekerja *) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Klasifikasi Pekerja
dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Laborer *) by Educational Attainment, Classification of Laborer
and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month
(Agustus/August 2011)
Table
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
< 200 000  385 128  682 197 1 067 325  421 941  625 633 1 047 574  807 069 1 307 830 2 114 899
200 000 - 399 999 1 086 259 1 451 076 2 537 335 1 521 887 1 416 843 2 938 730 2 608 146 2 867 919 5 476 065
400 000 - 599 999 1 625 102 1 310 212 2 935 314 1 896 410  984 490 2 880 900 3 521 512 2 294 702 5 816 214
600 000 - 799 999 2 367 362 1 143 375 3 510 737 2 198 997  648 388 2 847 385 4 566 359 1 791 763 6 358 122
800 000 - 999 999 2 490 865 1 066 848 3 557 713 1 883 757  449 447 2 333 204 4 374 622 1 516 295 5 890 917
1 000 000 - 1 499 999 4 799 489 2 057 341 6 856 830 2 597 565  483 145 3 080 710 7 397 054 2 540 486 9 937 540
1 500 000 - 1 999 999 2 447 387  932 382 3 379 769 1 195 005  249 944 1 444 949 3 642 392 1 182 326 4 824 718
2 000 000 + 4 474 663 1 986 443 6 461 106 1 427 583  581 074 2 008 657 5 902 246 2 567 517 8 469 763
Jumlah/Total 19 676 255 10 629 874 30 306 129 13 143 145 5 438 964 18 582 109 32 819 400 16 068 838 48 888 238
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laki-laki+
Perempuan
Male+Female
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(10)
Perempuan
Female
Laki-laki
Male
Perdesaan/Rural
Perempuan
Female
Laki-laki
Male
Laki-laki+
Perempuan
Male+Female
Perkotaan/Urban
Perempuan
Female
Laki-laki
Male
Laki-laki+
Perempuan
Male+Female
   Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
Upah/Gaji/Pendapatan Bersih 
Sebulan
Net Wage/Salary/Income
per Month
(rupiah)
02
Pekerja *) Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan, Daerah dan Jenis Kelamin
Laborer *) by Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month, Region and Sex
(Agustus/August 2011)Table
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
< 200 000  154 113  426 756  632 882  295 725  300 266  105 283  77 363  122 511 2 114 899
200 000 - 399 999  337 176 1 045 214 1 813 156  913 325  670 252  267 279  176 208  253 455 5 476 065
400 000 - 599 999  243 914  922 437 1 956 627 1 183 923  774 684  432 558  124 288  177 783 5 816 214
600 000 - 799 999  162 647  843 859 1 937 815 1 500 299 1 001 545  640 939  113 166  157 852 6 358 122
800 000 - 999 999  90 743  572 035 1 554 501 1 403 973 1 205 419  779 606  148 063  136 577 5 890 917
1 000 000 - 1 499 999  85 588  702 527 1 945 934 2 130 118 2 495 026 1 778 256  394 379  405 712 9 937 540
1 500 000 - 1 999 999  25 720  209 628  670 138  843 737 1 284 334  743 166  438 443  609 552 4 824 718
2 000 000 +  8 754  98 351  308 377  936 401 1 852 252 1 025 878 1 153 936 3 085 814 8 469 763
Jumlah/Total 1 108 655 4 820 807 10 819 430 9 207 501 9 583 778 5 772 965 2 625 846 4 949 256 48 888 238
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
Diploma
I/II/III/
Akademi
Diploma
I/II/III/
Academy
Universitas
University
Sekolah Dasar 
Primary
School
S L T P
Junior
High
School
   Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki+Perempuan/Male+Female
S M T A
Senior High School
Umum
General
Kejuruan
Vocational
Upah/Gaji/Pendapatan
Bersih Sebulan
Net Wage/Salary/Income
per Month
(rupiah)
Tidak/Belum
Pernah
Sekolah
No
Schooling
Tidak/Belum
Tamat SD
Didn't
not yet/
Completed
Primary
School
Jumlah
Total
Pekerja *) Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Laborer *) by Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month and Educational Attainment
(Agustus/August 2011)
03.1
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
< 200 000  58 689  187 560  292 029  158 178  180 574  70 152  42 616  77 527 1 067 325
200 000 - 399 999  116 652  407 948  756 633  501 159  371 609  163 177  79 833  140 324 2 537 335
400 000 - 599 999  78 174  374 563  842 778  672 306  473 100  317 158  70 445  106 790 2 935 314
600 000 - 799 999  61 807  365 892  833 374  899 474  674 745  493 841  74 240  107 364 3 510 737
800 000 - 999 999  29 227  254 183  724 759  819 127  894 360  635 644  113 115  87 298 3 557 713
1 000 000 - 1 499 999  37 103  331 244  919 196 1 428 782 1 983 306 1 517 799  311 067  328 333 6 856 830
1 500 000 - 1 999 999  11 213  101 356  309 455  535 240  999 261  614 411  336 649  472 184 3 379 769
2 000 000 +  2 724  34 090  134 045  698 913 1 436 018  826 693  856 466 2 472 157 6 461 106
Jumlah/Total  395 589 2 056 836 4 812 269 5 713 179 7 012 973 4 638 875 1 884 431 3 791 977 30 306 129
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
   Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
S M T A
Senior High School
Diploma
I/II/III/
Akademi
Diploma
I/II/III/
Academy
Universitas
UniversityUmum
General
Kejuruan
Vocational
Perkotaan/Urban Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Upah/Gaji/Pendapatan
Bersih Sebulan
Net Wage/Salary/Income
per Month
(rupiah)
Tidak/Belum
Pernah
Sekolah
No
Schooling
Tidak/Belum
Tamat SD
Didn't
not yet/
Completed
Primary
School
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
Jumlah
Total
Sekolah
Dasar
Primary
School
S L T P
Junior
High
School
Pekerja *) Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Laborer *) by Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month and Educational Attainment
(Agustus/August 2011)
03.2
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
< 200 000  95 424  239 196  340 853  137 547  119 692  35 131  34 747  44 984 1 047 574
200 000 - 399 999  220 524  637 266 1 056 523  412 166  298 643  104 102  96 375  113 131 2 938 730
400 000 - 599 999  165 740  547 874 1 113 849  511 617  301 584  115 400  53 843  70 993 2 880 900
600 000 - 799 999  100 840  477 967 1 104 441  600 825  326 800  147 098  38 926  50 488 2 847 385
800 000 - 999 999  61 516  317 852  829 742  584 846  311 059  143 962  34 948  49 279 2 333 204
1 000 000 - 1 499 999  48 485  371 283 1 026 738  701 336  511 720  260 457  83 312  77 379 3 080 710
1 500 000 - 1 999 999  14 507  108 272  360 683  308 497  285 073  128 755  101 794  137 368 1 444 949
2 000 000 +  6 030  64 261  174 332  237 488  416 234  199 185  297 470  613 657 2 008 657
Jumlah/Total  713 066 2 763 971 6 007 161 3 494 322 2 570 805 1 134 090  741 415 1 157 279 18 582 109
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Perdesaan/Rural Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Upah/Gaji/Pendapatan
Bersih Sebulan
Net Wage/Salary/Income
per Month
(rupiah)
Tidak/Belum
Pernah
Sekolah
No
Schooling
Tidak/Belum
Tamat SD
Didn't
not yet/
Completed
Primary
School
Sekolah
Dasar
Primary
School
S L T P
Junior
High
School
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
Jumlah
TotalUniversitas
UniversityKejuruan
Vocational
S M T A
Senior High School
Diploma
I/II/III/
Akademi
Diploma
I/II/III/
Academy
Umum
General
   Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
Pekerja *) Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Laborer *) by Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month and Educational Attainment
(Agustus/August 2011)
03.3
Tabel
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
< 200 000  39 586  151 550  248 148  138 905  122 001  49 162  16 925  40 792  807 069
200 000 - 399 999  125 594  499 367  935 639  472 467  304 969  142 051  40 543  87 516 2 608 146
400 000 - 599 999  125 901  568 509 1 255 542  742 393  464 624  261 253  37 856  65 434 3 521 512
600 000 - 799 999  101 402  632 124 1 520 357 1 107 734  661 301  426 174  44 498  72 769 4 566 359
800 000 - 999 999  68 075  466 091 1 297 321 1 054 234  814 632  545 865  62 574  65 830 4 374 622
1 000 000 - 1 499 999  72 150  608 855 1 673 375 1 642 728 1 761 113 1 270 231  165 385  203 217 7 397 054
1 500 000 - 1 999 999  23 653  194 945  619 536  710 601 1 024 736  594 348  185 518  289 055 3 642 392
2 000 000 +  7 893  89 810  289 859  725 117 1 534 545  818 423  577 277 1 859 322 5 902 246
Jumlah/Total  564 254 3 211 251 7 839 777 6 594 179 6 687 921 4 107 507 1 130 576 2 683 935 32 819 400
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Upah/Gaji/Pendapatan   Bersih 
Sebulan
Net Wage/Salary/Income
per Month
(rupiah)
Tidak/Belum
Pernah
Sekolah
No
Schooling
Tidak/Belum
Tamat SD
Didn't
not yet/
Completed
Primary
School
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
Jumlah
Total
Sekolah
Dasar
Primary
School
S L T P
Junior
High
School
Diploma
I/II/III/
Akademi
Diploma
I/II/III/
Academy
Universitas
UniversityUmum
General
Kejuruan
Vocational
S M T A
Senior High School
   Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
Pekerja *) Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Laborer *) by Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month and Educational Attainment
(Agustus/August 2011)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
< 200 000  114 527  275 206  384 734  156 820  178 265  56 121  60 438  81 719 1 307 830
200 000 - 399 999  211 582  545 847  877 517  440 858  365 283  125 228  135 665  165 939 2 867 919
400 000 - 599 999  118 013  353 928  701 085  441 530  310 060  171 305  86 432  112 349 2 294 702
600 000 - 799 999  61 245  211 735  417 458  392 565  340 244  214 765  68 668  85 083 1 791 763
800 000 - 999 999  22 668  105 944  257 180  349 739  390 787  233 741  85 489  70 747 1 516 295
1 000 000 - 1 499 999  13 438  93 672  272 559  487 390  733 913  508 025  228 994  202 495 2 540 486
1 500 000 - 1 999 999  2 067  14 683  50 602  133 136  259 598  148 818  252 925  320 497 1 182 326
2 000 000 +   861  8 541  18 518  211 284  317 707  207 455  576 659 1 226 492 2 567 517
Jumlah/Total  544 401 1 609 556 2 979 653 2 613 322 2 895 857 1 665 458 1 495 270 2 265 321 16 068 838
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Perempuan/Female
Upah/Gaji/Pendapatan
Bersih Sebulan
Net Wage/Salary/Income
per Month
(rupiah)
Tidak/Belum
Pernah
Sekolah
No
Schooling
Tidak/Belum
Tamat SD
Didn't
not yet/
Completed
Primary
School
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
Jumlah
Total
Sekolah
Dasar
Primary
School
S L T P
Junior
High
School
Diploma
I/II/III/
Akademi
Diploma
I/II/III/
Academy
Universitas
UniversityUmum
General
Kejuruan
Vocational
S M T A
Senior High School
   Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
Pekerja *) Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Laborer *) by Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month and Educational Attainment
(Agustus/August 2011)
03.5
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
< 200 000  90 803  180 418  238 381  591 567  351 930  327 534  247 782  86 484 2 114 899
200 000 - 399 999  152 447  155 022  250 121 1 182 627 1 088 737 1 184 683 1 062 513  399 915 5 476 065
400 000 - 599 999  91 306  70 702  128 730  684 567  970 685 1 443 452 1 774 049  652 723 5 816 214
600 000 - 799 999  81 895  35 748  61 663  392 598  703 084 1 601 262 2 743 774  738 098 6 358 122
800 000 - 999 999  56 525  18 330  38 143  235 352  391 786 1 352 370 3 103 575  694 836 5 890 917
1 000 000 - 1 499 999  91 045  23 738  36 594  256 113  490 625 2 394 445 5 503 057 1 141 923 9 937 540
1 500 000 - 1 999 999  71 851  13 475  17 465  134 376  360 731 1 391 612 2 237 796  597 412 4 824 718
2 000 000 +  179 185  30 947  41 825  320 338  943 172 3 537 052 2 639 586  777 658 8 469 763
Jumlah/Total  815 057  528 380  812 922 3 797 538 5 300 750 13 232 410 19 312 132 5 089 049 48 888 238
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
**) Sementara tidak bekerja/Temporarily not working
25 - 34
   Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
(10)
60+
Jumlah
Total
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Upah/Gaji/Pendapatan Bersih 
Sebulan
Net Wage/Salary/Income
per Month
(rupiah)
Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama/Number of Working Hours per Week from Main Job
1 - 90 **)
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
10 - 14 15 - 24 45 - 5935 - 44
Pekerja *) Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan dan 
Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama
Laborer *) by Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month and 
Number of Working Hours per Week from Main Job
(Agustus/August 2011)
04.1
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
< 200 000  48 448  81 319  106 552  236 508  175 783  190 821  158 805  69 089 1 067 325
200 000 - 399 999  60 031  66 788  98 189  409 040  413 728  562 715  637 180  289 664 2 537 335
400 000 - 599 999  49 178  30 726  47 011  258 085  336 237  672 172 1 069 194  472 711 2 935 314
600 000 - 799 999  43 644  13 574  20 742  157 850  252 102  800 892 1 717 368  504 565 3 510 737
800 000 - 999 999  33 495  7 171  13 201  96 101  151 670  723 987 2 063 435  468 653 3 557 713
1 000 000 - 1 499 999  58 135  13 341  17 149  117 307  232 709 1 617 225 3 994 973  805 991 6 856 830
1 500 000 - 1 999 999  39 832  9 406  9 787  67 590  191 474  996 216 1 638 285  427 179 3 379 769
2 000 000 +  96 167  20 181  23 845  190 983  585 175 2 832 507 2 128 386  583 862 6 461 106
Jumlah/Total  428 930  242 506  336 476 1 533 464 2 338 878 8 396 535 13 407 626 3 621 714 30 306 129
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
**) Sementara tidak bekerja/Temporarily not working
1 - 9
   Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
(10)
60+
Jumlah
Total
Perkotaan/Urban
Upah/Gaji/Pendapatan Bersih 
Sebulan
Net Wage/Salary/Income
per Month
(rupiah)
Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama/Number of Working Hours per Week from Main Job
35 - 44
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
25 - 340 **) 45 - 5915 - 2410 - 14
Pekerja *) Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan dan 
Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama
Laborer *) by Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month and 
Number of Working Hours per Week from Main Job
(Agustus/August 2011)
04.2
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
< 200 000  42 355  99 099  131 829  355 059  176 147  136 713  88 977  17 395 1 047 574
200 000 - 399 999  92 416  88 234  151 932  773 587  675 009  621 968  425 333  110 251 2 938 730
400 000 - 599 999  42 128  39 976  81 719  426 482  634 448  771 280  704 855  180 012 2 880 900
600 000 - 799 999  38 251  22 174  40 921  234 748  450 982  800 370 1 026 406  233 533 2 847 385
800 000 - 999 999  23 030  11 159  24 942  139 251  240 116  628 383 1 040 140  226 183 2 333 204
1 000 000 - 1 499 999  32 910  10 397  19 445  138 806  257 916  777 220 1 508 084  335 932 3 080 710
1 500 000 - 1 999 999  32 019  4 069  7 678  66 786  169 257  395 396  599 511  170 233 1 444 949
2 000 000 +  83 018  10 766  17 980  129 355  357 997  704 545  511 200  193 796 2 008 657
Jumlah/Total  386 127  285 874  476 446 2 264 074 2 961 872 4 835 875 5 904 506 1 467 335 18 582 109
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
**) Sementara tidak bekerja/Temporarily not working
1 - 9
   Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
(10)
60+
Jumlah
Total
Perdesaan/Rural
Upah/Gaji/Pendapatan Bersih 
Sebulan
Net Wage/Salary/Income
per Month
(rupiah)
Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama/Number of Working Hours per Week from Main Job
35 - 44
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
25 - 340 **) 45 - 5915 - 2410 - 14
Pekerja *) Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan dan 
Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama
Laborer *) by Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month and 
Number of Working Hours per Week from Main Job
(Agustus/August 2011)
04.3
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
< 200 000  34 578  63 692  60 643  208 108  133 249  137 094  133 531  36 174  807 069
200 000 - 399 999  61 226  57 453  94 619  552 811  534 777  581 895  566 142  159 223 2 608 146
400 000 - 599 999  55 414  41 030  68 435  399 950  621 441  881 870 1 120 254  333 118 3 521 512
600 000 - 799 999  58 364  20 527  37 424  282 959  515 825 1 183 997 2 009 885  457 378 4 566 359
800 000 - 999 999  40 284  9 946  25 523  178 519  295 849 1 000 103 2 325 978  498 420 4 374 622
1 000 000 - 1 499 999  60 345  15 640  25 730  183 367  361 538 1 668 119 4 172 814  909 501 7 397 054
1 500 000 - 1 999 999  41 868  9 469  8 452  84 094  209 289  937 776 1 829 530  521 914 3 642 392
2 000 000 +  86 073  17 645  24 326  166 231  512 618 2 347 941 2 051 726  695 686 5 902 246
Jumlah/Total  438 152  235 402  345 152 2 056 039 3 184 586 8 738 795 14 209 860 3 611 414 32 819 400
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
**) Sementara tidak bekerja/Temporarily not working
1 - 9
   Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
(10)
60+
Jumlah
Total
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Upah/Gaji/Pendapatan Bersih 
Sebulan
Net Wage/Salary/Income
per Month
(rupiah)
Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama/Number of Working Hours per Week from Main Job
35 - 44
Laki-laki/Male
25 - 340 **) 45 - 5915 - 2410 - 14
Pekerja *) Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan dan 
Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama
Laborer *) by Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month and 
Number of Working Hours per Week from Main Job
(Agustus/August 2011)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
< 200 000  56 225  116 726  177 738  383 459  218 681  190 440  114 251  50 310 1 307 830
200 000 - 399 999  91 221  97 569  155 502  629 816  553 960  602 788  496 371  240 692 2 867 919
400 000 - 599 999  35 892  29 672  60 295  284 617  349 244  561 582  653 795  319 605 2 294 702
600 000 - 799 999  23 531  15 221  24 239  109 639  187 259  417 265  733 889  280 720 1 791 763
800 000 - 999 999  16 241  8 384  12 620  56 833  95 937  352 267  777 597  196 416 1 516 295
1 000 000 - 1 499 999  30 700  8 098  10 864  72 746  129 087  726 326 1 330 243  232 422 2 540 486
1 500 000 - 1 999 999  29 983  4 006  9 013  50 282  151 442  453 836  408 266  75 498 1 182 326
2 000 000 +  93 112  13 302  17 499  154 107  430 554 1 189 111  587 860  81 972 2 567 517
Jumlah/Total  376 905  292 978  467 770 1 741 499 2 116 164 4 493 615 5 102 272 1 477 635 16 068 838
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
**) Sementara tidak bekerja/Temporarily not working
1 - 9
   Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
(10)
60+
Jumlah
Total
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Upah/Gaji/Pendapatan Bersih 
Sebulan
Net Wage/Salary/Income
per Month
(rupiah)
Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama/Number of Working Hours per Week from Main Job
35 - 44
Perempuan/Female
25 - 340 **) 45 - 5915 - 2410 - 14
Pekerja *) Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan dan 
Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama
Laborer *) by Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month and 
Number of Working Hours per Week from Main Job
(Agustus/August 2011)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
< 200 000  396 952  10 414  102 253  95 257  254 435  664 537  584 517  6 534 2 114 899
200 000 - 399 999  677 191  15 286  246 196  347 837  826 532 1 937 674 1 417 150  8 199 5 476 065
400 000 - 599 999  397 401  24 509  278 178  566 381  717 783 1 731 612 2 095 054  5 296 5 816 214
600 000 - 799 999  287 931  20 689  355 203  658 784  575 327 1 401 068 3 053 146  5 974 6 358 122
800 000 - 999 999  261 325  24 698  447 334  597 375  443 295  837 101 3 267 697  12 092 5 890 917
1 000 000 - 1 499 999  652 351  67 219 1 168 611  877 956  767 005  974 150 5 410 844  19 404 9 937 540
1 500 000 - 1 999 999  778 373  55 930  944 251  325 119  350 411  342 308 1 973 429  54 897 4 824 718
2 000 000 + 3 083 333  428 457 2 093 218  350 403  445 093  186 852 1 375 981  506 426 8 469 763
Jumlah/Total 6 534 857  647 202 5 635 244 3 819 112 4 379 881 8 075 302 19 177 818  618 822 48 888 238
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
    Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 0/1. Tenaga profesional, Teknisi dan yang sejenis/Professional, technical and related workers 2. Tenaga kepemimpinan dan
    ketatalaksanaan/Administrative and managerial workers  3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis/Clerical and related workers
    4. Tenaga usaha penjualan/Sales workers 5. Tenaga usaha jasa/Services workers  6. Tenaga usaha pertanian, Kehutanan,
    Perburuan dan Perikanan/Agricultural, Animal husbandry, Forestry workers, Fishermen  and Hunter  7/8/9. Tenaga produksi,
    Operator alat-alat angkutan dan Pekerja kasar/Production and Related Workers, Transport equipment operators and Laborers
    X/00. Lainnya/Others
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
X/00
Jumlah
Total
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Upah/Gaji/Pendapatan Bersih 
Sebulan
Net Wage/Salary/Income
per Month
(rupiah)
Jenis Pekerjaan Utama/Main Occupation **)
0/1 2 3 4 5 6 7/8/9
Pekerja *) Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan dan Jenis Pekerjaan Utama
Laborer *)  by Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month and Main Occupation
(Agustus/August 2011)
05.1
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
< 200 000  216 521  7 136  64 766  67 048  211 654  155 650  339 918  4 632 1 067 325
200 000 - 399 999  307 412  4 787  150 174  230 170  650 107  409 452  781 184  4 049 2 537 335
400 000 - 599 999  211 512  9 652  179 934  406 053  541 725  347 247 1 235 881  3 310 2 935 314
600 000 - 799 999  170 967  10 625  239 249  500 275  460 988  264 357 1 860 342  3 934 3 510 737
800 000 - 999 999  177 943  12 209  351 702  459 949  352 811  137 741 2 055 839  9 519 3 557 713
1 000 000 - 1 499 999  498 848  36 452  999 173  746 795  641 210  161 559 3 756 554  16 239 6 856 830
1 500 000 - 1 999 999  551 287  40 091  789 116  281 997  272 678  70 083 1 328 981  45 536 3 379 769
2 000 000 + 2 183 298  348 845 1 814 874  315 060  364 026  37 701  981 316  415 986 6 461 106
Jumlah/Total 4 317 788  469 797 4 588 988 3 007 347 3 495 199 1 583 790 12 340 015  503 205 30 306 129
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
    Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 0/1. Tenaga profesional, Teknisi dan yang sejenis/Professional, technical and related workers 2. Tenaga kepemimpinan dan
    ketatalaksanaan/Administrative and managerial workers  3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis/Clerical and related workers
    4. Tenaga usaha penjualan/Sales workers 5. Tenaga usaha jasa/Services workers  6. Tenaga usaha pertanian, Kehutanan,
    Perburuan dan Perikanan/Agricultural, Animal husbandry, Forestry workers, Fishermen  and Hunter  7/8/9. Tenaga produksi,
    Operator alat-alat angkutan dan Pekerja kasar/Production and Related Workers, Transport equipment operators and Laborers
    X/00. Lainnya/Others
Perkotaan/Urban
Upah/Gaji/Pendapatan Bersih 
Sebulan
Net Wage/Salary/Income
per Month
(rupiah)
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
7/8/9 X/00
Jumlah
Total
4 5 6
Jenis Pekerjaan Utama/Main Occupation **)
0/1 2 3
Pekerja *) Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan dan Jenis Pekerjaan Utama
Laborer *)  by Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month and Main Occupation
(Agustus/August 2011)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
< 200 000  180 431  3 278  37 487  28 209  42 781  508 887  244 599  1 902 1 047 574
200 000 - 399 999  369 779  10 499  96 022  117 667  176 425 1 528 222  635 966  4 150 2 938 730
400 000 - 599 999  185 889  14 857  98 244  160 328  176 058 1 384 365  859 173  1 986 2 880 900
600 000 - 799 999  116 964  10 064  115 954  158 509  114 339 1 136 711 1 192 804  2 040 2 847 385
800 000 - 999 999  83 382  12 489  95 632  137 426  90 484  699 360 1 211 858  2 573 2 333 204
1 000 000 - 1 499 999  153 503  30 767  169 438  131 161  125 795  812 591 1 654 290  3 165 3 080 710
1 500 000 - 1 999 999  227 086  15 839  155 135  43 122  77 733  272 225  644 448  9 361 1 444 949
2 000 000 +  900 035  79 612  278 344  35 343  81 067  149 151  394 665  90 440 2 008 657
Jumlah/Total 2 217 069  177 405 1 046 256  811 765  884 682 6 491 512 6 837 803  115 617 18 582 109
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
    Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 0/1. Tenaga profesional, Teknisi dan yang sejenis/Professional, technical and related workers 2. Tenaga kepemimpinan dan
    ketatalaksanaan/Administrative and managerial workers  3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis/Clerical and related workers
    4. Tenaga usaha penjualan/Sales workers 5. Tenaga usaha jasa/Services workers  6. Tenaga usaha pertanian, Kehutanan,
    Perburuan dan Perikanan/Agricultural, Animal husbandry, Forestry workers, Fishermen  and Hunter  7/8/9. Tenaga produksi,
    Operator alat-alat angkutan dan Pekerja kasar/Production and Related Workers, Transport equipment operators and Laborers
    X/00. Lainnya/Others
Perdesaan/Rural
Upah/Gaji/Pendapatan Bersih 
Sebulan
Net Wage/Salary/Income
per Month
(rupiah)
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
7/8/9 X/00
Jumlah
Total
4 5 6
Jenis Pekerjaan Utama/Main Occupation **)
0/1 2 3
Pekerja *) Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan dan Jenis Pekerjaan Utama
Laborer *)  by Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month and Main Occupation
(Agustus/August 2011)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
< 200 000  108 180  7 099  48 025  34 965  54 068  255 636  293 541  5 555  807 069
200 000 - 399 999  192 730  10 542  119 755  150 593  155 050 1 115 669  856 083  7 724 2 608 146
400 000 - 599 999  140 216  21 570  157 413  275 993  193 762 1 231 035 1 496 860  4 663 3 521 512
600 000 - 799 999  127 597  18 138  194 190  368 209  264 050 1 114 163 2 474 638  5 374 4 566 359
800 000 - 999 999  119 682  17 973  244 017  365 593  269 299  697 482 2 649 495  11 081 4 374 622
1 000 000 - 1 499 999  317 139  56 214  606 300  553 491  578 410  829 979 4 438 286  17 235 7 397 054
1 500 000 - 1 999 999  339 743  45 222  566 229  237 883  295 540  310 824 1 799 189  47 762 3 642 392
2 000 000 + 1 604 310  357 196 1 342 610  274 651  372 756  171 906 1 292 598  486 219 5 902 246
Jumlah/Total 2 949 597  533 954 3 278 539 2 261 378 2 182 935 5 726 694 15 300 690  585 613 32 819 400
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
    Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 0/1. Tenaga profesional, Teknisi dan yang sejenis/Professional, technical and related workers 2. Tenaga kepemimpinan dan
    ketatalaksanaan/Administrative and managerial workers  3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis/Clerical and related workers
    4. Tenaga usaha penjualan/Sales workers 5. Tenaga usaha jasa/Services workers  6. Tenaga usaha pertanian, Kehutanan,
    Perburuan dan Perikanan/Agricultural, Animal husbandry, Forestry workers, Fishermen  and Hunter  7/8/9. Tenaga produksi,
    Operator alat-alat angkutan dan Pekerja kasar/Production and Related Workers, Transport equipment operators and Laborers
    X/00. Lainnya/Others
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Upah/Gaji/Pendapatan Bersih 
Sebulan
Net Wage/Salary/Income
per Month
(rupiah)
Laki-laki/Male
7/8/9 X/00
Jumlah
Total
4 5 6
Jenis Pekerjaan Utama/Main Occupation **)
0/1 2 3
Pekerja *) Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan dan Jenis Pekerjaan Utama
Laborer *)  by Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month and Main Occupation
(Agustus/August 2011)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
< 200 000  288 772  3 315  54 228  60 292  200 367  408 901  290 976   979 1 307 830
200 000 - 399 999  484 461  4 744  126 441  197 244  671 482  822 005  561 067   475 2 867 919
400 000 - 599 999  257 185  2 939  120 765  290 388  524 021  500 577  598 194   633 2 294 702
600 000 - 799 999  160 334  2 551  161 013  290 575  311 277  286 905  578 508   600 1 791 763
800 000 - 999 999  141 643  6 725  203 317  231 782  173 996  139 619  618 202  1 011 1 516 295
1 000 000 - 1 499 999  335 212  11 005  562 311  324 465  188 595  144 171  972 558  2 169 2 540 486
1 500 000 - 1 999 999  438 630  10 708  378 022  87 236  54 871  31 484  174 240  7 135 1 182 326
2 000 000 + 1 479 023  71 261  750 608  75 752  72 337  14 946  83 383  20 207 2 567 517
Jumlah/Total 3 585 260  113 248 2 356 705 1 557 734 2 196 946 2 348 608 3 877 128  33 209 16 068 838
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
    Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 0/1. Tenaga profesional, Teknisi dan yang sejenis/Professional, technical and related workers 2. Tenaga kepemimpinan dan
    ketatalaksanaan/Administrative and managerial workers  3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis/Clerical and related workers
    4. Tenaga usaha penjualan/Sales workers 5. Tenaga usaha jasa/Services workers  6. Tenaga usaha pertanian, Kehutanan,
    Perburuan dan Perikanan/Agricultural, Animal husbandry, Forestry workers, Fishermen  and Hunter  7/8/9. Tenaga produksi,
    Operator alat-alat angkutan dan Pekerja kasar/Production and Related Workers, Transport equipment operators and Laborers
    X/00. Lainnya/Others
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Upah/Gaji/Pendapatan Bersih 
Sebulan
Net Wage/Salary/Income
per Month
(rupiah)
Perempuan/Female
7/8/9 X/00
Jumlah
Total
4 5 6
Jenis Pekerjaan Utama/Main Occupation **)
0/1 2 3
Pekerja *) Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan dan Jenis Pekerjaan Utama
Laborer *)  by Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month and Main Occupation
(Agustus/August 2011)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0/1 43 3 247 028 52 7 538 029 46 2 635 514 45 2 655 115 44 3 130 072
2 46 3 477 187 49 7 958 060 47 5 085 226 45 9 531 426 47 5 746 747
3 44 2 133 986 50 3 759 382 47 2 015 179 41 1 973 945 45 2 116 836
4 40 1 835 249 42 7 119 767 46 1 661 114 51 1 300 905 45 2 377 604
5 52 1 443 456 53 2 717 278 50 1 486 903 46 2 153 965 50 2 132 554
6 35  677 007 - - - - - - - -
7/8/9 45 1 183 403 47 1 772 274 46 1 014 719 44 1 677 840 46 1 046 950
X/00 - - - - - - - - - -
Jumlah/Total 36  718 061   48 2 307 264   46 1 175 977   44 2 104 677   46 1 172 217
Catatan/Note:
  *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
     Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
 **) 0/1. Tenaga profesional, Teknisi dan yang sejenis/Professional, technical and related workers 2. Tenaga kepemimpinan dan
     ketatalaksanaan/Administrative and managerial workers  3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis/Clerical and related workers
     4. Tenaga usaha penjualan/Sales workers 5. Tenaga usaha jasa/Services workers  6. Tenaga usaha pertanian, Kehutanan,
     Perburuan dan Perikanan/Agricultural, Animal husbandry, Forestry workers, Fishermen  and Hunter  7/8/9. Tenaga produksi,
     Operator alat-alat angkutan dan Pekerja kasar/Production and Related Workers, Transport equipment operators and Laborers
     X/00. Lainnya/Others
***) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
     2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
     3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
     4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
     5. Bangunan/Construction
   - Tidak ada atau nol/nil or zero
(11)
5
Rata-Rata/Average
4
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Perkotan+Perdesaan/Urban+Rural
Jenis
Pekerjaan Utama
Main Occupation **)
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry ***)
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
1 2 3
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Pekerja *)  Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month
of Laborer *) by Main Occupation and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0/1 46 2 136 629 46 3 715 570 41 3 708 845 32 1 996 520 34 2 195 534
2 51 3 197 424 47 3 984 917 42 4 868 652 38 3 300 434 41 4 000 060
3 48 1 672 308 48 2 098 987 44 2 095 896 39 1 985 607 42 1 999 635
4 50 1 051 447 48 1 552 178 45 2 643 910 45 1 296 595 50 1 160 885
5 52 1 263 038 49 1 426 669 51 1 802 142 48  771 728 49 1 071 397
6 - - - - - - - - 35  677 007
7/8/9 48 1 144 380 49 1 295 216 45 1 199 652 45  962 427 46 1 092 135
X/00 - - - - - - 48 3 061 193 48 3 061 193
Jumlah/Total 50 1 194 296   48 1 609 615   45 2 164 507   39 1 702 389   43 1 342 594
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
     Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
 **) 0/1. Tenaga profesional, Teknisi dan yang sejenis/Professional, technical and related workers 2. Tenaga kepemimpinan dan
     ketatalaksanaan/Administrative and managerial workers  3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis/Clerical and related workers
     4. Tenaga usaha penjualan/Sales workers 5. Tenaga usaha jasa/Services workers  6. Tenaga usaha pertanian, Kehutanan,
     Perburuan dan Perikanan/Agricultural, Animal husbandry, Forestry workers, Fishermen  and Hunter  7/8/9. Tenaga produksi,
     Operator alat-alat angkutan dan Pekerja kasar/Production and Related Workers, Transport equipment operators and Laborers
     X/00. Lainnya/Others
***) 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
     7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
     8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services
     9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services
   - Tidak ada atau nol/nil or zero
Perkotan+Perdesaan/Urban+Rural
6 8
Jenis
Pekerjaan Utama
Main Occupation **)
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Rata-Rata/AverageRata-Rata/AverageRata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Jumlah/Total
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry ***)
Rata-Rata/Average
7 9
Rata-Rata/Average
(21)
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0/1 43 4 275 527 52 7 391 701 46 2 744 149 45 2 798 056 45 3 231 634
2 45 3 768 869 49 9 299 401 47 5 101 587 45 10 441 229 47 6 247 397
3 44 2 620 377 48 4 270 980 47 2 061 194 41 2 064 556 46 2 215 456
4 34 2 862 407 41 8 319 491 47 1 776 324 51 1 337 725 45 2 449 492
5 56 1 531 017 54 3 333 552 50 1 548 611 46 2 101 034 50 2 070 683
6 37  657 249 - - - - - - - -
7/8/9 46 1 251 195 49 2 322 625 46 1 084 707 45 1 660 829 47 1 070 828
X/00 - - - - - - - - - -
Jumlah/Total 38  772 980 50 3 242 890 46 1 279 307 44 2 201 358 47 1 276 545
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
     Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
 **) 0/1. Tenaga profesional, Teknisi dan yang sejenis/Professional, technical and related workers 2. Tenaga kepemimpinan dan
     ketatalaksanaan/Administrative and managerial workers  3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis/Clerical and related workers
     4. Tenaga usaha penjualan/Sales workers 5. Tenaga usaha jasa/Services workers  6. Tenaga usaha pertanian, Kehutanan,
     Perburuan dan Perikanan/Agricultural, Animal husbandry, Forestry workers, Fishermen  and Hunter  7/8/9. Tenaga produksi,
     Operator alat-alat angkutan dan Pekerja kasar/Production and Related Workers, Transport equipment operators and Laborers
     X/00. Lainnya/Others
***) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
     2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
     3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
     4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
     5. Bangunan/Construction
   - Tidak ada atau nol/nil or zero
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry ***)
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
(11)
1
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Perkotaan/Urban
Jenis
Pekerjaan Utama
Main Occupation **)
3 4
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
2
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
5
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Pekerja *)  Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month
of Laborer *) by Main Occupation and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0/1 46 2 200 223 46 3 872 034 42 3 872 705 34 2 197 048 36 2 448 083
2 51 3 222 090 48 4 344 108 42 5 045 040 39 3 994 853 43 4 590 609
3 48 1 709 575 48 2 201 707 44 2 218 205 40 2 154 292 43 2 120 580
4 51 1 119 488 49 1 627 260 45 2 808 257 46 1 347 453 50 1 249 573
5 51 1 319 430 50 1 526 387 51 1 870 231 49  774 163 50 1 099 263
6 - - - - - - - - 37  657 249
7/8/9 49 1 198 193 50 1 388 035 45 1 250 866 46 1 002 493 47 1 145 615
X/00 - - - - - - 48 3 126 580 48 3 126 580
Jumlah/Total 50 1 271 416 49 1 790 210 45 2 303 499 41 1 799 508 45 1 544 555
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
     Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
 **) 0/1. Tenaga profesional, Teknisi dan yang sejenis/Professional, technical and related workers 2. Tenaga kepemimpinan dan
     ketatalaksanaan/Administrative and managerial workers  3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis/Clerical and related workers
     4. Tenaga usaha penjualan/Sales workers 5. Tenaga usaha jasa/Services workers  6. Tenaga usaha pertanian, Kehutanan,
     Perburuan dan Perikanan/Agricultural, Animal husbandry, Forestry workers, Fishermen  and Hunter  7/8/9. Tenaga produksi,
     Operator alat-alat angkutan dan Pekerja kasar/Production and Related Workers, Transport equipment operators and Laborers
     X/00. Lainnya/Others
***) 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
     7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
     8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services
     9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services
   - Tidak ada atau nol/nil or zero
(21)
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Jumlah/Total
Perkotaan/Urban
Jenis
Pekerjaan Utama
Main Occupation **) Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Rata-Rata/Average
8
Rata-Rata/Average
9
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
7
Rata-Rata/Average
6
Jam
Kerja
Working
Hours
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry ***)
Rata-Rata/AverageRata-Rata/Average
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0/1 43 1 741 892 53 8 234 000 45 1 764 041 44 1 922 138 40 2 095 600
2 50 2 005 023 48 3 468 762 44 4 985 555 50 2 494 569 42 2 637 452
3 44 1 658 762 56 2 454 885 46 1 572 766 42 1 556 326 43 1 345 908
4 47  704 275 46 2 234 752 43  945 856 57  721 599 40  625 000
5 50 1 405 124 51 1 904 563 49 1 235 687 46 2 256 474 49 2 397 076
6 35  681 828 - - - - - - - -
7/8/9 44 1 151 246 45 1 450 446 44  849 958 42 1 720 675 46 1 019 215
X/00 - - - - - - - - - -
Jumlah/Total 35  703 941 46 1 613 705 44  903 566 43 1 787 032 46 1 039 666
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
     Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
 **) 0/1. Tenaga profesional, Teknisi dan yang sejenis/Professional, technical and related workers 2. Tenaga kepemimpinan dan
     ketatalaksanaan/Administrative and managerial workers  3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis/Clerical and related workers
     4. Tenaga usaha penjualan/Sales workers 5. Tenaga usaha jasa/Services workers  6. Tenaga usaha pertanian, Kehutanan,
     Perburuan dan Perikanan/Agricultural, Animal husbandry, Forestry workers, Fishermen  and Hunter  7/8/9. Tenaga produksi,
     Operator alat-alat angkutan dan Pekerja kasar/Production and Related Workers, Transport equipment operators and Laborers
     X/00. Lainnya/Others
***) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
     2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
     3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
     4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
     5. Bangunan/Construction
   - Tidak ada atau nol/nil or zero
Rata-Rata/Average
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry ***)
1 2 3 4
(11)
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Rata-Rata/Average
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
5
Rata-Rata/Average
Perdesaan/Rural
Jenis
Pekerjaan Utama
Main Occupation **) Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Pekerja *)  Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month
of Laborer *) by Main Occupation and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0/1 48 1 410 352 51 2 098 875 36 1 877 554 29 1 666 994 30 1 703 689
2 44 2 422 113 45 1 751 308 41 2 184 125 36 2 213 008 37 2 436 193
3 50 1 136 681 50 1 236 613 43 1 353 505 36 1 491 374 39 1 469 158
4 48  814 721 47  944 112 42 1 313 758 41 1 064 557 48  832 319
5 52  944 594 46  960 642 51 1 374 343 44  762 420 47  961 304
6 - - - - - - - - 35  681 828
7/8/9 46  957 402 46 1 134 527 43  987 688 42  845 708 45  995 619
X/00 - - - - - - 49 2 776 608 49 2 776 608
Jumlah/Total 48  873 676 46 1 149 581 44 1 307 696 35 1 471 207 39 1 013 209
Catatan/Note:
  *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
     Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
 **) 0/1. Tenaga profesional, Teknisi dan yang sejenis/Professional, technical and related workers 2. Tenaga kepemimpinan dan
     ketatalaksanaan/Administrative and managerial workers  3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis/Clerical and related workers
     4. Tenaga usaha penjualan/Sales workers 5. Tenaga usaha jasa/Services workers  6. Tenaga usaha pertanian, Kehutanan,
     Perburuan dan Perikanan/Agricultural, Animal husbandry, Forestry workers, Fishermen  and Hunter  7/8/9. Tenaga produksi,
     Operator alat-alat angkutan dan Pekerja kasar/Production and Related Workers, Transport equipment operators and Laborers
     X/00. Lainnya/Others
***) 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
     7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
     8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services
     9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services
   - Tidak ada atau nol/nil or zero
Rata-Rata/Average
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
6 7 8
Jumlah/Total
(21)
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry ***)
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Perdesaan/Rural
Jenis
Pekerjaan Utama
Main Occupation **) Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
9
Jam
Kerja
Working
Hours
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0/1 43 3 703 528 52 7 612 322 47 2 645 983 45 2 757 952 45 3 237 085
2 46 3 176 742 49 8 011 542 48 5 478 597 44 10 753 493 47 5 860 739
3 44 2 354 047 52 4 240 655 47 2 348 063 42 1 910 655 46 2 411 024
4 40 2 025 034 42 7 119 767 47 1 677 622 54 1 617 157 45 2 614 542
5 53 1 416 134 53 2 686 812 50 1 467 529 47 2 208 449 49 2 146 220
6 37  759 377 - - - - - - - -
7/8/9 46 1 247 000 47 1 817 071 47 1 150 925 44 1 685 378 46 1 051 996
X/00 - - - - - - - - - -
Jumlah/Total 38  806 253 48 2 357 000 47 1 342 565 44 2 149 785 46 1 171 553
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
     Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
 **) 0/1. Tenaga profesional, Teknisi dan yang sejenis/Professional, technical and related workers 2. Tenaga kepemimpinan dan
     ketatalaksanaan/Administrative and managerial workers  3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis/Clerical and related workers
     4. Tenaga usaha penjualan/Sales workers 5. Tenaga usaha jasa/Services workers  6. Tenaga usaha pertanian, Kehutanan,
     Perburuan dan Perikanan/Agricultural, Animal husbandry, Forestry workers, Fishermen  and Hunter  7/8/9. Tenaga produksi,
     Operator alat-alat angkutan dan Pekerja kasar/Production and Related Workers, Transport equipment operators and Laborers
     X/00. Lainnya/Others
***) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
     2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
     3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
     4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
     5. Bangunan/Construction
   - Tidak ada atau nol/nil or zero
(11)
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
1 2 3
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry ***)
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
5
Laki-laki/Male
4
Rata-Rata/Average
Perkotan+Perdesaan/Urban+Rural
Jenis
Pekerjaan Utama
Main Occupation **) Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Pekerja *)  Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month
of Laborer *) by Main Occupation and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0/1 47 2 231 396 47 3 813 151 42 3 820 445 34 2 353 703 37 2 651 618
2 51 3 698 745 48 3 945 647 44 5 142 520 38 3 381 267 42 4 206 742
3 48 1 856 216 48 2 115 879 45 2 132 474 39 2 079 461 43 2 128 403
4 50 1 203 599 49 1 566 892 46 2 615 423 46 1 488 783 49 1 320 396
5 52 1 383 263 49 1 328 245 51 1 753 178 47 1 262 006 50 1 466 592
6 - - - - - - - - 37  759 377
7/8/9 49 1 204 571 49 1 294 917 45 1 241 373 46 1 000 798 47 1 162 675
X/00 - - - - - - 48 3 099 759 48 3 099 759
Jumlah/Total 50 1 314 977 49 1 567 536 46 2 146 378 41 1 970 025 44 1 437 764
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
     Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
 **) 0/1. Tenaga profesional, Teknisi dan yang sejenis/Professional, technical and related workers 2. Tenaga kepemimpinan dan
     ketatalaksanaan/Administrative and managerial workers  3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis/Clerical and related workers
     4. Tenaga usaha penjualan/Sales workers 5. Tenaga usaha jasa/Services workers  6. Tenaga usaha pertanian, Kehutanan,
     Perburuan dan Perikanan/Agricultural, Animal husbandry, Forestry workers, Fishermen  and Hunter  7/8/9. Tenaga produksi,
     Operator alat-alat angkutan dan Pekerja kasar/Production and Related Workers, Transport equipment operators and Laborers
     X/00. Lainnya/Others
***) 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
     7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
     8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services
     9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services
   - Tidak ada atau nol/nil or zero
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jumlah/Total
Rata-Rata/Average
8 9
Rata-Rata/Average
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry ***)
(21)
Laki-laki/Male
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Perkotan+Perdesaan/Urban+Rural
Rata-Rata/Average Rata-Rata/AverageJenis
Pekerjaan Utama
Main Occupation **) Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0/1 43 1 294 251 42 6 051 647 43 2 585 633 39 1 484 720 42 2 379 341
2 50 12 693 527 38 5 729 430 40 2 754 912 53 1 896 567 48 3 450 300
3 44 1 702 362 46 2 367 681 46 1 640 569 41 2 096 252 44 1 646 272
4 41  157 524 - - 45 1 599 766 44  393 139 45 1 404 454
5 43 1 701 537 42 3 209 958 45 1 608 623 33 1 195 086 63 1 804 127
6 29  476 161 - - - - - - - -
7/8/9 38  689 356 37  989 683 44  810 393 42 1 510 181 44  806 497
X/00 - - - - - - - - - -
Jumlah/Total 30  496 030 40 1 584 722 44  909 364 41 1 837 139 44 1 193 414
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
     Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
 **) 0/1. Tenaga profesional, Teknisi dan yang sejenis/Professional, technical and related workers 2. Tenaga kepemimpinan dan
     ketatalaksanaan/Administrative and managerial workers  3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis/Clerical and related workers
     4. Tenaga usaha penjualan/Sales workers 5. Tenaga usaha jasa/Services workers  6. Tenaga usaha pertanian, Kehutanan,
     Perburuan dan Perikanan/Agricultural, Animal husbandry, Forestry workers, Fishermen  and Hunter  7/8/9. Tenaga produksi,
     Operator alat-alat angkutan dan Pekerja kasar/Production and Related Workers, Transport equipment operators and Laborers
     X/00. Lainnya/Others
***) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
     2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
     3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
     4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
     5. Bangunan/Construction
   - Tidak ada atau nol/nil or zero
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
4
Perempuan/Female
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry ***)
1 2 3 5
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
(11)
Perkotan+Perdesaan/Urban+Rural
Jenis
Pekerjaan Utama
Main Occupation **) Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Pekerja *)  Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month
of Laborer *) by Main Occupation and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0/1 44 1 919 672 41 3 112 426 39 3 411 924 31 1 765 191 32 1 820 313
2 49 2 001 105 44 4 253 609 31 3 798 518 37 2 978 158 38 3 025 574
3 49 1 524 463 46 2 058 975 42 2 045 434 38 1 845 457 42 1 820 500
4 50  843 269 48 1 526 994 42 2 701 050 45 1 059 195 50  929 321
5 50 1 025 688 48 2 337 574 42 2 262 762 48  565 311 48  678 723
6 - - - - - - - - 29  476 161
7/8/9 44  854 146 42 1 306 232 43  851 606 40  697 913 43  813 755
X/00 - - - - - - 42 2 381 119 42 2 381 119
Jumlah/Total 49  997 505 45 2 010 213 42 2 211 222 38 1 419 845 40 1 148 216
Catatan/Note:
  *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
     Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
 **) 0/1. Tenaga profesional, Teknisi dan yang sejenis/Professional, technical and related workers 2. Tenaga kepemimpinan dan
     ketatalaksanaan/Administrative and managerial workers  3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis/Clerical and related workers
     4. Tenaga usaha penjualan/Sales workers 5. Tenaga usaha jasa/Services workers  6. Tenaga usaha pertanian, Kehutanan,
     Perburuan dan Perikanan/Agricultural, Animal husbandry, Forestry workers, Fishermen  and Hunter  7/8/9. Tenaga produksi,
     Operator alat-alat angkutan dan Pekerja kasar/Production and Related Workers, Transport equipment operators and Laborers
     X/00. Lainnya/Others
***) 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
     7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
     8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services
     9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services
   - Tidak ada atau nol/nil or zero
Perempuan/Female
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
8
Rata-Rata/Average
9
Jumlah/Total
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry ***)
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
(21)
Perkotan+Perdesaan/Urban+Rural
Jenis
Pekerjaan Utama
Main Occupation **) Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
15 - 19  32 520  31 076  45 302  178 159  210 575  559 506 1 227 751  470 980 2 755 869
20 - 24  98 703  69 358  91 238  409 539  534 414 1 587 475 3 078 662  781 289 6 650 678
25 - 29  134 959  76 111  121 245  553 212  776 095 2 162 910 3 614 382  805 575 8 244 489
30 - 34  141 589  64 362  104 411  553 529  785 913 2 114 573 3 239 214  838 439 7 842 030
35 - 39  95 595  67 117  99 082  478 726  691 843 1 775 570 2 515 000  675 484 6 398 417
40 - 44  113 229  64 545  94 628  426 599  699 707 1 691 083 2 161 056  572 263 5 823 110
45 - 49  76 335  47 952  76 863  376 666  593 767 1 375 077 1 564 085  409 421 4 520 166
50 - 54  63 976  33 524  62 196  316 102  460 455 1 071 294 1 014 230  263 788 3 285 565
55 - 59  31 243  29 874  44 783  223 123  296 374  535 768  525 828  150 796 1 837 789
60+  26 908  44 461  73 174  281 883  251 607  359 154  371 924  121 014 1 530 125
Jumlah/Total  815 057  528 380  812 922 3 797 538 5 300 750 13 232 410 19 312 132 5 089 049 48 888 238
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
    Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) Sementara tidak bekerja/Temporarily not working
25 - 34 45 - 59 60+
Jumlah
Total
(10)
Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama/Number of Working Hours per Week from Main Job
Laki-laki+Perempuan/Male+FemalePerkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Golongan Umur
Age Group
0 **) 35 - 441 - 9 10 - 14 15 - 24
Pekerja *) Menurut Golongan Umur dan Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama
Laborer *) by Age Group and Number of Working Hours per Week from Main Job
(Agustus/August 2011)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
15 - 19  15 088  12 849  15 891  53 974  69 652  276 182  791 933  324 604 1 560 173
20 - 24  42 002  28 937  34 806  158 800  217 985  983 296 2 194 522  557 519 4 217 867
25 - 29  59 244  29 546  38 960  222 581  322 625 1 403 132 2 575 683  575 032 5 226 803
30 - 34  80 315  23 074  44 625  233 958  332 744 1 354 109 2 229 286  594 068 4 892 179
35 - 39  50 836  30 905  45 115  197 208  297 469 1 131 376 1 771 722  467 768 3 992 399
40 - 44  58 971  29 806  42 159  174 207  340 222 1 094 037 1 444 807  412 305 3 596 514
45 - 49  39 912  27 882  33 235  151 310  282 318  889 524 1 075 131  293 331 2 792 643
50 - 54  41 470  17 145  27 439  131 543  226 890  714 866  695 959  187 191 2 042 503
55 - 59  20 384  15 497  19 120  94 364  148 586  349 050  378 889  113 521 1 139 411
60+  20 708  26 865  35 126  115 519  100 387  200 963  249 694  96 375  845 637
Jumlah/Total  428 930  242 506  336 476 1 533 464 2 338 878 8 396 535 13 407 626 3 621 714 30 306 129
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
    Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) Sementara tidak bekerja/Temporarily not working
(10)
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah
Total
60+0 **)
Perkotaan/Urban
Golongan Umur
Age Group
45 - 59
Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama/Number of Working Hours per Week from Main Job
35 - 441 - 9 10 - 14 15 - 24 25 - 34
Pekerja *) Menurut Golongan Umur dan Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama
Laborer *) by Age Group and Number of Working Hours per Week from Main Job
(Agustus/August 2011)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
15 - 19  17 432  18 227  29 411  124 185  140 923  283 324  435 818  146 376 1 195 696
20 - 24  56 701  40 421  56 432  250 739  316 429  604 179  884 140  223 770 2 432 811
25 - 29  75 715  46 565  82 285  330 631  453 470  759 778 1 038 699  230 543 3 017 686
30 - 34  61 274  41 288  59 786  319 571  453 169  760 464 1 009 928  244 371 2 949 851
35 - 39  44 759  36 212  53 967  281 518  394 374  644 194  743 278  207 716 2 406 018
40 - 44  54 258  34 739  52 469  252 392  359 485  597 046  716 249  159 958 2 226 596
45 - 49  36 423  20 070  43 628  225 356  311 449  485 553  488 954  116 090 1 727 523
50 - 54  22 506  16 379  34 757  184 559  233 565  356 428  318 271  76 597 1 243 062
55 - 59  10 859  14 377  25 663  128 759  147 788  186 718  146 939  37 275  698 378
60+  6 200  17 596  38 048  166 364  151 220  158 191  122 230  24 639  684 488
Jumlah/Total  386 127  285 874  476 446 2 264 074 2 961 872 4 835 875 5 904 506 1 467 335 18 582 109
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
    Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) Sementara tidak bekerja/Temporarily not working
(10)
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah
Total
60+0 **)
Perdesaan/Rural
Golongan Umur
Age Group
45 - 59
Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama/Number of Working Hours per Week from Main Job
35 - 441 - 9 10 - 14 15 - 24 25 - 34
Pekerja *) Menurut Golongan Umur dan Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama
Laborer *) by Age Group and Number of Working Hours per Week from Main Job
(Agustus/August 2011)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
15 - 19  15 165  22 207  27 751  123 648  154 339  351 491  676 164  193 887 1 564 652
20 - 24  47 421  34 897  43 390  228 427  332 550  966 018 1 930 311  449 319 4 032 333
25 - 29  60 092  26 649  54 309  305 101  460 146 1 380 154 2 635 703  601 468 5 523 622
30 - 34  78 467  26 837  45 484  284 985  457 806 1 370 597 2 486 754  667 601 5 418 531
35 - 39  50 154  25 092  35 865  246 356  396 681 1 188 004 1 946 599  526 326 4 415 077
40 - 44  65 890  26 739  34 160  216 512  415 184 1 141 575 1 714 955  436 893 4 051 908
45 - 49  42 206  18 672  28 203  192 407  343 214  934 392 1 255 094  323 976 3 138 164
50 - 54  36 415  12 760  25 238  167 860  279 007  773 137  826 693  211 224 2 332 334
55 - 59  21 693  17 376  19 644  128 792  183 765  376 600  426 724  110 825 1 285 419
60+  20 649  24 173  31 108  161 951  161 894  256 827  310 863  89 895 1 057 360
Jumlah/Total  438 152  235 402  345 152 2 056 039 3 184 586 8 738 795 14 209 860 3 611 414 32 819 400
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
    Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) Sementara tidak bekerja/Temporarily not working
25 - 34
Jumlah
Total
45 - 59 60+35 - 44
Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama/Number of Working Hours per Week from Main Job
(10)
0 **)
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Golongan Umur
Age Group
Laki-laki/Male
1 - 9 10 - 14 15 - 24
Pekerja *) Menurut Golongan Umur dan Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama
Laborer *) by Age Group and Number of Working Hours per Week from Main Job
(Agustus/August 2011)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
15 - 19  17 355  8 869  17 551  54 511  56 236  208 015  551 587  277 093 1 191 217
20 - 24  51 282  34 461  47 848  181 112  201 864  621 457 1 148 351  331 970 2 618 345
25 - 29  74 867  49 462  66 936  248 111  315 949  782 756  978 679  204 107 2 720 867
30 - 34  63 122  37 525  58 927  268 544  328 107  743 976  752 460  170 838 2 423 499
35 - 39  45 441  42 025  63 217  232 370  295 162  587 566  568 401  149 158 1 983 340
40 - 44  47 339  37 806  60 468  210 087  284 523  549 508  446 101  135 370 1 771 202
45 - 49  34 129  29 280  48 660  184 259  250 553  440 685  308 991  85 445 1 382 002
50 - 54  27 561  20 764  36 958  148 242  181 448  298 157  187 537  52 564  953 231
55 - 59  9 550  12 498  25 139  94 331  112 609  159 168  99 104  39 971  552 370
60+  6 259  20 288  42 066  119 932  89 713  102 327  61 061  31 119  472 765
Jumlah/Total  376 905  292 978  467 770 1 741 499 2 116 164 4 493 615 5 102 272 1 477 635 16 068 838
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
    Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) Sementara tidak bekerja/Temporarily not working
25 - 34
Jumlah
Total
45 - 59 60+35 - 44
Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama/Number of Working Hours per Week from Main Job
(10)
0 **)
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Golongan Umur
Age Group
Perempuan/Female
1 - 9 10 - 14 15 - 24
Pekerja *) Menurut Golongan Umur dan Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama
Laborer *) by Age Group and Number of Working Hours per Week from Main Job
(Agustus/August 2011)
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(1) (2) (4) (6) (8) (10)
0   32  488 597   38  877 750   39  519 579 - -   47  979 048
1   34  588 504   44 1 115 735   43  715 742   47  875 580   45  998 519
2   36  666 045   45 1 218 740   44  790 196   42  935 074   46 1 005 763
3   37  850 350   46 1 949 147   46 1 025 197   44 2 300 036   46 1 079 513
4   39 1 167 428   54 3 022 893   48 1 345 277   44 1 983 576   46 1 375 821
5   42 1 069 710   53 3 173 472   47 1 403 609   46 1 879 944   47 1 380 166
6   42 1 813 075   52 4 603 808   48 2 631 533   41 2 196 492   45 2 618 854
7   43 3 837 451   48 8 659 921   45 4 372 497   42 4 666 782   45 4 413 053
Jumlah/Total   36  718 061   48 2 307 264   46 1 175 977   44 2 104 677   46 1 172 217
Catatan/Note:
  *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
     Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
 **) 0. Tidak/Belum pernah sekolah/No Schooling  1. Tidak/Belum tamat SD/Didn’t/Not yet Completed Primary School
     2. Sekolah Dasar/Primary School  3. SLTP/Junior High School  4.SMTA Umum/Senior High School (General) 
     5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)  6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy 
     7. Universitas/University
***) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
     2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
     3. Industri pengolahan/Manufacturing industry
     4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
     5. Bangunan/Construction
   - Tidak ada atau nol/nil or zero
4
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5
Rata-Rata/Average
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
1 2
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry ***)
Rata-Rata/Average
3
Rata-Rata/Average
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
(11)(9)
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(3) (5) (7)
Upah/Gaji/
Pendapatan
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Net Wage/
Salary/Income
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Pekerja *) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month
of Laborer *) by Educational Attainment and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (12) (14) (16) (18) (20)
0   41  540 891   47 1 004 497   61  934 912   41  453 043   36  546 826
1   48  796 674   46  887 806   44  873 638   43  533 001   39  701 104
2   49  785 628   48 1 104 141   45  921 199   46  674 131   43  804 818
3   51  998 081   48 1 315 682   45 1 881 495   45 1 218 797   46 1 119 503
4   50 1 221 219   50 1 605 333   46 1 507 651   39 1 552 658   45 1 445 895
5   50 1 219 608   49 1 572 205   47 1 415 971   41 1 606 285   46 1 446 064
6   48 2 016 441   47 3 214 939   44 2 602 908   35 1 919 669   39 2 127 771
7   46 2 907 665   45 4 519 349   42 4 061 441   35 2 614 023   37 2 999 038
Jumlah/Total   50 1 194 296   48 1 609 615   45 2 164 507   39 1 702 389   43 1 342 594
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
    Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 0. Tidak/Belum pernah sekolah/No Schooling  1. Tidak/Belum tamat SD/Didn’t/Not yet Completed Primary School
     2. Sekolah Dasar/Primary School  3. SLTP/Junior High School  4.SMTA Umum/Senior High School (General) 
     5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)  6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy 
     7. Universitas/University
***) 6. Perdagangan besar, Eceran, Rumah makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
     7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
     8. Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan bangunan, Tanah dan Jasa/Financing, Insurance, Real estate and Business Services
     9. Jasa kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal services
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98
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(1) (2) (4) (6) (8) (10)
0 33  468 458   31  628 885   41  509 133 - -   47 1 043 833
1 34  558 541   46 1 072 832   44  749 491   46  865 658   46  984 546
2 38  639 958   46 1 180 109   45  812 691   41  927 998   46 1 010 960
3 41  870 495   47 2 372 043   47 1 086 177   46 2 127 671   47 1 115 559
4 42 1 312 714   54 3 528 783   48 1 393 231   45 2 024 218   47 1 440 439
5 46 1 205 887   54 3 540 196   47 1 424 466   45 1 992 579   47 1 484 695
6 43 2 368 992   51 4 801 768   48 2 711 044   42 2 192 768   45 2 729 662
7 44 4 594 332   49 8 340 459   45 4 302 036   43 5 103 184   45 4 604 814
Jumlah/Total 38  772 980   50 3 242 890   46 1 279 307   44 2 201 358   47 1 276 545
Catatan/Note:
  *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
     Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
 **) 0. Tidak/Belum pernah sekolah/No Schooling  1. Tidak/Belum tamat SD/Didn’t/Not yet Completed Primary School
     2. Sekolah Dasar/Primary School  3. SLTP/Junior High School  4.SMTA Umum/Senior High School (General) 
     5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)  6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy 
     7. Universitas/University
***) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
     2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
     3. Industri pengolahan/Manufacturing industry
     4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
     5. Bangunan/Construction
   - Tidak ada atau nol/nil or zero
5
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
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Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Pekerja *) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month
of Laborer *) by Educational Attainment and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0   40  561 730   42 1 092 610   60  611 374   43  465 314   39  556 610
1   51  792 815   46  794 353   45  922 191   44  525 556   43  716 439
2   50  798 665   51 1 187 000   46  894 991   48  671 702   46  825 969
3   52 1 058 202   49 1 381 709   45 2 025 242   47 1 271 884   47 1 212 502
4   50 1 267 623   50 1 677 909   47 1 574 615   41 1 696 199   46 1 528 023
5   50 1 246 566   49 1 606 213   47 1 442 191   43 1 646 528   47 1 485 442
6   47 2 073 734   47 3 316 622   44 2 664 128   37 2 043 856   41 2 293 466
7   46 2 955 596   45 4 613 365   42 4 200 713   36 2 809 119   39 3 239 743
Jumlah/Total   50 1 271 416   49 1 790 210   45 2 303 499   41 1 799 508   45 1 544 555
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
    Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 0. Tidak/Belum pernah sekolah/No Schooling  1. Tidak/Belum tamat SD/Didn’t/Not yet Completed Primary School
     2. Sekolah Dasar/Primary School  3. SLTP/Junior High School  4.SMTA Umum/Senior High School (General) 
     5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)  6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy 
     7. Universitas/University
***) 6. Perdagangan besar, Eceran, Rumah makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
     7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
     8. Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan bangunan, Tanah dan Jasa/Financing, Insurance, Real estate and Business Services
     9. Jasa kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal services
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0   31  494 191   45 1 194 274   38  528 731 - -   47  930 007
1   33  596 111   43 1 134 079   41  660 278   47  892 639   45 1 014 061
2   35  672 180   44 1 228 718   43  760 401   43  947 893   46 1 000 937
3   37  845 430   46 1 701 864   45  885 792   40 2 718 007   46 1 033 262
4   39 1 125 800   53 2 382 799   47 1 115 943   43 1 849 084   44 1 245 984
5   40 1 010 188   49 2 165 126   46 1 275 558   46 1 395 885   46 1 085 934
6   41 1 409 928   62 2 653 207   47 1 856 639   37 2 216 586   46 1 700 344
7   40 1 749 786   45 11 292 662   47 5 427 594   41 2 413 887   41 2 155 594
Jumlah/Total   35  703 941   46 1 613 705   44  903 566   43 1 787 032   46 1 039 666
Catatan/Note:
  *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
     Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
 **) 0. Tidak/Belum pernah sekolah/No Schooling  1. Tidak/Belum tamat SD/Didn’t/Not yet Completed Primary School
     2. Sekolah Dasar/Primary School  3. SLTP/Junior High School  4.SMTA Umum/Senior High School (General) 
     5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)  6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy 
     7. Universitas/University
***) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
     2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
     3. Industri pengolahan/Manufacturing industry
     4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
     5. Bangunan/Construction
   - Tidak ada atau nol/nil or zero
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Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Pekerja *) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month
of Laborer *) by Educational Attainment and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0   42  511 788   54  891 643   64 1 674 980   36  411 761   34  541 398
1   43  803 934   45 1 013 340   38  719 695   40  556 438   37  689 693
2   46  764 118   46 1 012 956   43  994 139   41  680 494   40  787 874
3   50  803 670   47 1 196 006   45 1 122 834   40 1 053 474   43  967 452
4   49  962 568   47 1 305 076   45 1 188 968   34 1 251 466   41 1 221 856
5   51  983 374   48 1 324 777   46 1 252 197   36 1 498 056   42 1 284 991
6   50 1 318 044   39 1 695 410   41 1 781 599   32 1 714 403   33 1 706 632
7   47 2 157 981   48 2 027 791   42 2 314 644   31 2 129 836   32 2 210 337
Jumlah/Total   48  873 676   46 1 149 581   44 1 307 696   35 1 471 207   39 1 013 209
Catatan/Note:
  *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
     Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
 **) 0. Tidak/Belum pernah sekolah/No Schooling  1. Tidak/Belum tamat SD/Didn’t/Not yet Completed Primary School
     2. Sekolah Dasar/Primary School  3. SLTP/Junior High School  4.SMTA Umum/Senior High School (General) 
     5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)  6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy 
     7. Universitas/University
***) 6. Perdagangan besar, Eceran, Rumah makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
     7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
     8. Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan bangunan, Tanah dan Jasa/Financing, Insurance, Real estate and Business Services
     9. Jasa kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal services
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0   35  590 998   38  993 142   44  702 544 - -   47 1 003 960
1   36  666 515   45 1 141 794   45  885 529   47  862 286   46 1 003 017
2   38  738 223   45 1 236 794   46  905 004   42  948 739   46 1 009 980
3   39  895 043   47 1 990 807   47 1 135 271   45 2 134 326   46 1 079 248
4   41 1 236 558   54 3 070 067   48 1 469 449   45 2 041 846   46 1 387 141
5   42 1 106 101   53 3 262 972   47 1 513 831   46 1 943 137   47 1 386 035
6   41 1 950 918   54 4 624 864   49 2 960 991   40 2 417 923   45 2 756 089
7   43 3 954 777   49 9 135 713   45 4 880 033   43 5 056 039   44 4 774 683
Jumlah/Total   38  806 253   48 2 357 000   47 1 342 565   44 2 149 785   46 1 171 553
Catatan/Note:
  *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
     Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
 **) 0. Tidak/Belum pernah sekolah/No Schooling  1. Tidak/Belum tamat SD/Didn’t/Not yet Completed Primary School
     2. Sekolah Dasar/Primary School  3. SLTP/Junior High School  4.SMTA Umum/Senior High School (General) 
     5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)  6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy 
     7. Universitas/University
***) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
     2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
     3. Industri pengolahan/Manufacturing industry
     4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
     5. Bangunan/Construction
   - Tidak ada atau nol/nil or zero
3 4
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Rata-Rata/Average
Laki-laki/Male
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry ***)
1
Rata-Rata/Average
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
2
Pendidikan
Tertinggi yang
Ditamatkan
Educational
Attainment **)
5
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
(11)
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Pekerja *) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month
of Laborer *) by Educational Attainment and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (12) (14) (16) (18) (20)
0   42  672 972   48 1 042 803   63 1 144 875   42  596 661   39  690 923
1   49  881 404   46  894 330   46  932 738   42  684 532   41  812 677
2   49  857 964   49 1 111 274   46  925 899   44  924 643   43  902 295
3   51 1 092 690   49 1 283 417   46 1 805 773   44 1 386 247   46 1 185 189
4   50 1 335 701   50 1 623 805   47 1 550 655   42 1 796 089   46 1 589 280
5   50 1 376 691   49 1 606 140   48 1 492 277   43 1 703 933   47 1 550 974
6   48 2 290 990   47 3 518 751   45 2 596 638   37 2 283 708   42 2 522 899
7   47 3 295 657   45 4 793 857   43 4 416 990   36 3 008 453   39 3 519 425
Jumlah/Total   50 1 314 977   49 1 567 536   46 2 146 378   41 1 970 025   44 1 437 764
Catatan/Note:
  *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
     Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
 **) 0. Tidak/Belum pernah sekolah/No Schooling  1. Tidak/Belum tamat SD/Didn’t/Not yet Completed Primary School
     2. Sekolah Dasar/Primary School  3. SLTP/Junior High School  4.SMTA Umum/Senior High School (General) 
     5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)  6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy 
     7. Universitas/University
***) 6. Perdagangan besar, Eceran, Rumah makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
     7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
     8. Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan bangunan, Tanah dan Jasa/Financing, Insurance, Real estate and Business Services
     9. Jasa kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal services
(21)
Laki-laki/Male
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
9
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
8
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Rata-Rata/Average
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Pendidikan
Tertinggi yang
Ditamatkan
Educational
Attainment **)
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
6 7
Jumlah/Total
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry ***)
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
(13) (15) (17) (19)
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
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(1) (2) (4) (6) (8) (10)
0   28  378 129   35  518 102   36  405 622 - -   46  713 075
1   29  442 429   39  882 810   40  514 667   45 1 025 000   40  764 545
2   30  474 441   36  861 283   41  635 361   45  555 726   45  778 421
3   31  648 214   33  941 781   45  877 448   39 3 844 679   46 1 090 005
4   33  812 116   45 2 010 285   47 1 121 379   40 1 645 894   44 1 157 169
5   37  824 218   46 1 802 848   46 1 109 384   42 1 511 351   41 1 228 033
6   43 1 552 595   44 4 478 165   46 1 920 805   42 1 868 602   45 2 215 403
7   42 3 318 883   46 4 658 900   45 3 280 182   40 1 535 424   45 2 332 452
Jumlah/Total   30  496 030   40 1 584 722   44  909 364   41 1 837 139   44 1 193 414
Catatan/Note:
  *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
     Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
 **) 0. Tidak/Belum pernah sekolah/No Schooling  1. Tidak/Belum tamat SD/Didn’t/Not yet Completed Primary School
     2. Sekolah Dasar/Primary School  3. SLTP/Junior High School  4.SMTA Umum/Senior High School (General) 
     5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)  6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy 
     7. Universitas/University
***) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
     2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
     3. Industri pengolahan/Manufacturing industry
     4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
     5. Bangunan/Construction
   - Tidak ada atau nol/nil or zero
(11)
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
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Working
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Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
(3)
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry ***)
1 2 3 4 5
(5) (7) (9)
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Perempuan/Female
Rata-Rata/Average Rata-Rata/AverageRata-Rata/Average
Pendidikan
Tertinggi yang
Ditamatkan
Educational
Attainment **)
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Pekerja *) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month
of Laborer *) by Educational Attainment and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (12) (14) (16) (18) (20)
0   40  430 068   34  512 433   58  547 622   41  413 254   33  397 474
1   47  644 645   39  529 036   30  511 373   43  457 056   36  478 504
2   48  625 044   45  603 180   37  883 020   48  491 858   40  548 345
3   52  826 077   42 1 895 174   41 2 060 273   46  995 958   45  953 760
4   49 1 042 400   46 1 458 943   43 1 347 538   33 1 120 713   41 1 114 750
5   50 1 013 631   48 1 374 836   43 1 173 329   36 1 430 119   44 1 187 325
6   47 1 656 065   46 2 569 254   42 2 611 224   34 1 737 910   36 1 829 015
7   46 2 184 007   45 3 825 228   42 3 430 266   33 2 232 152   35 2 382 487
Jumlah/Total   49  997 505   45 2 010 213   42 2 211 222   38 1 419 845   40 1 148 216
Catatan/Note:
  *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
     Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
 **) 0. Tidak/Belum pernah sekolah/No Schooling  1. Tidak/Belum tamat SD/Didn’t/Not yet Completed Primary School
     2. Sekolah Dasar/Primary School  3. SLTP/Junior High School  4.SMTA Umum/Senior High School (General) 
     5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)  6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy 
     7. Universitas/University
***) 6. Perdagangan besar, Eceran, Rumah makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
     7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
     8. Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan bangunan, Tanah dan Jasa/Financing, Insurance, Real estate and Business Services
     9. Jasa kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal services
(21)
Rata-Rata/AverageRata-Rata/Average Rata-Rata/Average
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Salary/Income
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Salary/Income
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
< 200 000  677 383  17 325  336 810  4 789  90 524  126 571  33 692  34 693  793 112 2 114 899
200 000 - 399 999 1 960 121  57 315  728 225  7 811  247 832  444 629  142 289  91 853 1 795 990 5 476 065
400 000 - 599 999 1 766 603  74 248  979 507  11 960  448 776  758 422  221 419  119 338 1 435 941 5 816 214
600 000 - 799 999 1 444 423  109 491 1 239 547  16 134  944 023  955 500  289 231  178 233 1 181 540 6 358 122
800 000 - 999 999  877 220  124 567 1 473 591  24 363 1 060 608  920 808  313 481  204 895  891 384 5 890 917
1 000 000 - 1 499 999 1 069 705  160 710 2 830 670  49 306 1 656 328 1 494 324  583 005  516 617 1 576 875 9 937 540
1 500 000 - 1 999 999  407 149  123 281  862 192  40 612  648 908  581 128  381 788  339 423 1 440 237 4 824 718
2 000 000 +  263 925  352 687  813 812  64 692  389 422  583 214  497 416  749 864 4 754 731 8 469 763
Jumlah/Total 8 466 529 1 019 624 9 264 354  219 667 5 486 421 5 864 596 2 462 321 2 234 916 13 869 810 48 888 238
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
   Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery   2. Pertambangan dan Penggalian/
Mining and Quarrying  3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry   4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
   5. Bangunan/Construction  6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
   7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication  8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan,
   Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services  9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/
Community, Social and Personal Services
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Upah/Gaji/Pendapatan
Bersih Sebulan
Net Wage/Salary/
Income per Month
(rupiah)
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
1 2 3 4 5 6 7
(11)
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
8 9
Jumlah
Total
09.1
Pekerja *) Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan dan Lapangan Pekerjaan Utama
Laborer *) by Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
< 200 000  158 439  7 957  191 214  3 834  48 527  95 054  19 463  25 620  517 217 1 067 325
200 000 - 399 999  415 555  16 700  414 862  6 083  109 089  296 568  92 933  67 172 1 118 373 2 537 335
400 000 - 599 999  362 994  21 328  584 076  7 557  245 952  550 026  140 884  86 757  935 740 2 935 314
600 000 - 799 999  278 230  31 808  800 481  10 818  527 007  732 905  178 475  135 212  815 801 3 510 737
800 000 - 999 999  151 068  35 869 1 051 365  18 819  554 340  727 869  201 326  169 028  648 029 3 557 713
1 000 000 - 1 499 999  194 575  58 404 2 267 759  36 011  920 780 1 288 519  431 412  444 955 1 214 415 6 856 830
1 500 000 - 1 999 999  90 202  51 264  703 795  29 237  374 920  507 558  282 772  296 221 1 043 800 3 379 769
2 000 000 +  80 507  210 733  703 061  56 050  289 444  528 970  420 920  698 006 3 473 415 6 461 106
Jumlah/Total 1 731 570  434 063 6 716 613  168 409 3 070 059 4 727 469 1 768 185 1 922 971 9 766 790 30 306 129
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
    Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery   2. Pertambangan dan Penggalian/
Mining and Quarrying  3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry   4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
    5. Bangunan/Construction  6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
    7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication  8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan,
    Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services  9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/
Community, Social and Personal Services
91 2 3 4
(11)
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah
Total
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
5 6 7 8
Perkotaan/Urban
Upah/Gaji/Pendapatan
Bersih Sebulan
Net Wage/Salary/
Income per Month
(rupiah)
09.2
Pekerja *) Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan dan Lapangan Pekerjaan Utama
Laborer *) by Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
< 200 000  518 944  9 368  145 596   955  41 997  31 517  14 229  9 073  275 895 1 047 574
200 000 - 399 999 1 544 566  40 615  313 363  1 728  138 743  148 061  49 356  24 681  677 617 2 938 730
400 000 - 599 999 1 403 609  52 920  395 431  4 403  202 824  208 396  80 535  32 581  500 201 2 880 900
600 000 - 799 999 1 166 193  77 683  439 066  5 316  417 016  222 595  110 756  43 021  365 739 2 847 385
800 000 - 999 999  726 152  88 698  422 226  5 544  506 268  192 939  112 155  35 867  243 355 2 333 204
1 000 000 - 1 499 999  875 130  102 306  562 911  13 295  735 548  205 805  151 593  71 662  362 460 3 080 710
1 500 000 - 1 999 999  316 947  72 017  158 397  11 375  273 988  73 570  99 016  43 202  396 437 1 444 949
2 000 000 +  183 418  141 954  110 751  8 642  99 978  54 244  76 496  51 858 1 281 316 2 008 657
Jumlah/Total 6 734 959  585 561 2 547 741  51 258 2 416 362 1 137 127  694 136  311 945 4 103 020 18 582 109
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
   Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery   2. Pertambangan dan Penggalian/
Mining and Quarrying  3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry   4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
   5. Bangunan/Construction  6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
   7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication  8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan,
   Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services  9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/
Community, Social and Personal Services
(11)
Jumlah
Total
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
5 6 7 8
Perdesaan/Rural
Upah/Gaji/Pendapatan
Bersih Sebulan
Net Wage/Salary/
Income per Month
(rupiah)
9
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
1 2 3 4
09.3
Pekerja *) Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan dan Lapangan Pekerjaan Utama
Laborer *) by Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
< 200 000  264 122  13 961  85 564  3 795  85 968  52 847  31 174  19 821  249 817  807 069
200 000 - 399 999 1 133 992  48 501  256 475  4 299  239 422  199 836  128 898  60 327  536 396 2 608 146
400 000 - 599 999 1 259 201  68 415  491 269  10 557  427 948  404 223  206 305  83 338  570 256 3 521 512
600 000 - 799 999 1 150 895  103 875  784 336  14 434  909 885  555 580  269 759  139 407  638 188 4 566 359
800 000 - 999 999  730 505  114 756  908 627  23 020 1 038 789  588 570  290 690  153 545  526 120 4 374 622
1 000 000 - 1 499 999  913 289  148 548 1 834 325  42 001 1 616 143  977 093  527 164  398 736  939 755 7 397 054
1 500 000 - 1 999 999  367 384  118 167  669 315  36 048  633 267  419 692  345 747  242 973  809 799 3 642 392
2 000 000 +  240 226  337 735  671 815  53 820  368 274  437 433  428 529  511 927 2 852 487 5 902 246
Jumlah/Total 6 059 614  953 958 5 701 726  187 974 5 319 696 3 635 274 2 228 266 1 610 074 7 122 818 32 819 400
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
   Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery   2. Pertambangan dan Penggalian/
Mining and Quarrying  3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry   4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
   5. Bangunan/Construction  6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
   7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication  8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan,
   Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services  9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/
Community, Social and Personal Services
91 2 3 4
(11)
Laki-laki/Male
Jumlah
Total
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
5 6 7 8
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Upah/Gaji/Pendapatan
Bersih Sebulan
Net Wage/Salary/
Income per Month
(rupiah)
09.4
Pekerja *) Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan dan Lapangan Pekerjaan Utama
Laborer *) by Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
< 200 000  413 261  3 364  251 246   994  4 556  73 724  2 518  14 872  543 295 1 307 830
200 000 - 399 999  826 129  8 814  471 750  3 512  8 410  244 793  13 391  31 526 1 259 594 2 867 919
400 000 - 599 999  507 402  5 833  488 238  1 403  20 828  354 199  15 114  36 000  865 685 2 294 702
600 000 - 799 999  293 528  5 616  455 211  1 700  34 138  399 920  19 472  38 826  543 352 1 791 763
800 000 - 999 999  146 715  9 811  564 964  1 343  21 819  332 238  22 791  51 350  365 264 1 516 295
1 000 000 - 1 499 999  156 416  12 162  996 345  7 305  40 185  517 231  55 841  117 881  637 120 2 540 486
1 500 000 - 1 999 999  39 765  5 114  192 877  4 564  15 641  161 436  36 041  96 450  630 438 1 182 326
2 000 000 +  23 699  14 952  141 997  10 872  21 148  145 781  68 887  237 937 1 902 244 2 567 517
Jumlah/Total 2 406 915  65 666 3 562 628  31 693  166 725 2 229 322  234 055  624 842 6 746 992 16 068 838
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
   Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery   2. Pertambangan dan Penggalian/
Mining and Quarrying  3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry   4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
   5. Bangunan/Construction  6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
   7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication  8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan,
   Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services  9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/
Community, Social and Personal Services
91 2 3 4
(11)
Perempuan/Female
Jumlah
Total
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
5 6 7 8
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Upah/Gaji/Pendapatan
Bersih Sebulan
Net Wage/Salary/
Income per Month
(rupiah)
09.5
Pekerja *) Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan dan Lapangan Pekerjaan Utama
Laborer *) by Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month and Main Industry
(Agustus/August 2011)
Tabel
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0 **)  97 032  22 022  94 987  1 101  91 420  70 538  46 599  23 679  367 679  815 057
1 - 9  168 784  5 687  49 292   645  21 639  22 953  14 500  18 006  226 874  528 380
10 - 14  325 431  13 966  66 265  1 408  21 206  34 679  24 423  16 074  309 470  812 922
15 - 24 1 604 311  51 786  268 357  7 661  233 622  163 402  105 246  56 236 1 306 917 3 797 538
25 - 34 1 736 011  77 789  407 643  16 832  314 508  204 724  161 833  110 923 2 270 487 5 300 750
35 - 44 2 279 174  241 886 2 245 222  84 036 1 040 482 1 002 237  542 557  844 690 4 952 126 13 232 410
45 - 59 1 758 674  381 399 5 373 959  88 725 3 321 776 3 299 333 1 018 469  927 382 3 142 415 19 312 132
60+  497 112  225 089  758 629  19 259  441 768 1 066 730  548 694  237 926 1 293 842 5 089 049
Jumlah/Total 8 466 529 1 019 624 9 264 354  219 667 5 486 421 5 864 596 2 462 321 2 234 916 13 869 810 48 888 238
Catatan/Note:
  *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
 **) Sementara tidak bekerja/Temporarily not working
***) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery   2. Pertambangan dan Penggalian/
Mining and Quarrying  3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry   4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
     5. Bangunan/Construction  6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
     7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication  8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan,
     Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services  9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/
Community, Social and Personal Services
Laki-laki+Perempuan/Male+FemalePerkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
765432
     Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
(11)
Jumlah
Total
98
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry ***)
1
Jumlah Jam Kerja
Seminggu dari
Pekerjaan Utama
Number of Working
Hours per Week
from Main Job
Pekerja *) Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama
Laborer *) by Number of Working Hours per Week from Main Job and Main Industry
(Agustus/August 2011)
10.1
Tabel
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0 **)  33 930  13 070  57 677   811  51 187  49 192  25 493  19 313  178 257  428 930
1 - 9  30 595  1 024  25 869   645  11 916  18 223  9 159  14 821  130 254  242 506
10 - 14  60 844  7 060  32 194 -  8 435  23 693  11 523  12 870  179 857  336 476
15 - 24  291 373  18 048  128 731  5 318  109 518  105 215  60 231  43 863  771 167 1 533 464
25 - 34  289 318  18 854  226 822  9 429  154 676  135 425  87 445  76 260 1 340 649 2 338 878
35 - 44  456 521  101 800 1 614 366  66 071  542 451  785 150  412 178  751 784 3 666 214 8 396 535
45 - 59  409 141  153 380 4 071 510  72 723 1 931 956 2 778 398  762 654  804 876 2 422 988 13 407 626
60+  159 848  120 827  559 444  13 412  259 920  832 173  399 502  199 184 1 077 404 3 621 714
Jumlah/Total 1 731 570  434 063 6 716 613  168 409 3 070 059 4 727 469 1 768 185 1 922 971 9 766 790 30 306 129
Catatan/Note:
  *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
 **) Sementara tidak bekerja/Temporarily not working
***) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery   2. Pertambangan dan Penggalian/
Mining and Quarrying  3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry   4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
     5. Bangunan/Construction  6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
     7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication  8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan,
     Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services  9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/
Community, Social and Personal Services
   - Tidak ada atau nol/nil or zero
Laki-laki+Perempuan/Male+FemalePerkotaan/Urban
Jumlah Jam Kerja
Seminggu dari
Pekerjaan Utama
Number of Working
Hours per Week
from Main Job
(11)
Jumlah
Total
98
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry ***)
     Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
321 7654
Pekerja *) Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama
Laborer *) by Number of Working Hours per Week from Main Job and Main Industry
(Agustus/August 2011)
10.2
Tabel
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0 **)  63 102  8 952  37 310   290  40 233  21 346  21 106  4 366  189 422  386 127
1 - 9  138 189  4 663  23 423 -  9 723  4 730  5 341  3 185  96 620  285 874
10 - 14  264 587  6 906  34 071  1 408  12 771  10 986  12 900  3 204  129 613  476 446
15 - 24 1 312 938  33 738  139 626  2 343  124 104  58 187  45 015  12 373  535 750 2 264 074
25 - 34 1 446 693  58 935  180 821  7 403  159 832  69 299  74 388  34 663  929 838 2 961 872
35 - 44 1 822 653  140 086  630 856  17 965  498 031  217 087  130 379  92 906 1 285 912 4 835 875
45 - 59 1 349 533  228 019 1 302 449  16 002 1 389 820  520 935  255 815  122 506  719 427 5 904 506
60+  337 264  104 262  199 185  5 847  181 848  234 557  149 192  38 742  216 438 1 467 335
Jumlah/Total 6 734 959  585 561 2 547 741  51 258 2 416 362 1 137 127  694 136  311 945 4 103 020 18 582 109
Catatan/Note:
  *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
 **) Sementara tidak bekerja/Temporarily not working
***) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery   2. Pertambangan dan Penggalian/
Mining and Quarrying  3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry   4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
     5. Bangunan/Construction  6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
     7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication  8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan,
     Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services  9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/
Community, Social and Personal Services
   - Tidak ada atau nol/nil or zero
Laki-laki+Perempuan/Male+FemalePerdesaan/Rural
Jumlah Jam Kerja
Seminggu dari
Pekerjaan Utama
Number of Working
Hours per Week
from Main Job
(11)
Jumlah
Total
98
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry ***)
     Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
321 7654
Pekerja *) Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama
Laborer *) by Number of Working Hours per Week from Main Job and Main Industry
(Agustus/August 2011)10.3
Tabel
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0 **)  58 619  20 539  51 054   911  87 054  35 365  43 501  15 066  126 043  438 152
1 - 9  78 078  5 394  21 790   340  19 114  14 319  12 834  10 713  72 820  235 402
10 - 14  144 149  11 243  22 542   958  20 831  18 079  21 489  9 456  96 405  345 152
15 - 24  964 561  46 048  113 435  7 357  227 171  99 976  100 091  37 871  459 529 2 056 039
25 - 34 1 200 771  71 144  194 763  16 162  305 133  122 931  150 872  71 107 1 051 703 3 184 586
35 - 44 1 704 447  218 020 1 320 570  65 459 1 001 156  646 756  472 041  546 656 2 763 690 8 738 795
45 - 59 1 454 844  361 185 3 448 997  78 330 3 227 038 2 050 926  904 891  713 560 1 970 089 14 209 860
60+  454 145  220 385  528 575  18 457  432 199  646 922  522 547  205 645  582 539 3 611 414
Jumlah/Total 6 059 614  953 958 5 701 726  187 974 5 319 696 3 635 274 2 228 266 1 610 074 7 122 818 32 819 400
Catatan/Note:
  *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
 **) Sementara tidak bekerja/Temporarily not working
***) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery   2. Pertambangan dan Penggalian/
Mining and Quarrying  3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry   4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
     5. Bangunan/Construction  6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
     7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication  8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan,
     Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services  9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/
Community, Social and Personal Services
Jumlah Jam Kerja
Seminggu dari
Pekerjaan Utama
Number of Working
Hours per Week
from Main Job
(11)
Jumlah
Total
98
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry ***)
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
     Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
321 7654
Laki-laki/Male
Pekerja *) Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama
Laborer *) by Number of Working Hours per Week from Main Job and Main Industry
(Agustus/August 2011)
10.4Tabel
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0 **)  38 413  1 483  43 933   190  4 366  35 173  3 098  8 613  241 636  376 905
1 - 9  90 706   293  27 502   305  2 525  8 634  1 666  7 293  154 054  292 978
10 - 14  181 282  2 723  43 723   450   375  16 600  2 934  6 618  213 065  467 770
15 - 24  639 750  5 738  154 922   304  6 451  63 426  5 155  18 365  847 388 1 741 499
25 - 34  535 240  6 645  212 880   670  9 375  81 793  10 961  39 816 1 218 784 2 116 164
35 - 44  574 727  23 866  924 652  18 577  39 326  355 481  70 516  298 034 2 188 436 4 493 615
45 - 59  303 830  20 214 1 924 962  10 395  94 738 1 248 407  113 578  213 822 1 172 326 5 102 272
60+  42 967  4 704  230 054   802  9 569  419 808  26 147  32 281  711 303 1 477 635
Jumlah/Total 2 406 915  65 666 3 562 628  31 693  166 725 2 229 322  234 055  624 842 6 746 992 16 068 838
Catatan/Note:
  *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
 **) Sementara tidak bekerja/Temporarily not working
***) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery   2. Pertambangan dan Penggalian/
Mining and Quarrying  3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry   4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
     5. Bangunan/Construction  6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
     7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication  8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan,
     Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services  9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/
Community, Social and Personal Services
Jumlah Jam Kerja
Seminggu dari
Pekerjaan Utama
Number of Working
Hours per Week
from Main Job
(11)
Jumlah
Total
98
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry ***)
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
     Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
321 7654
Perempuan/Female
Pekerja *) Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama
Laborer *) by Number of Working Hours per Week from Main Job and Main Industry
(Agustus/August 2011)
10.5
Tabel
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh  22 973  69 568  90 576  90 456  70 662  126 321  101 791  164 594  736 941
Sumatera Utara  52 898  162 046  262 008  341 590  371 809  649 918  325 798  397 768 2 563 835
Sumatera Barat  14 037  65 103  94 173  91 308  95 985  165 476  107 285  210 006  843 373
Riau  7 189  47 184  83 845  112 415  118 756  318 326  180 797  240 041 1 108 553
Jambi  27 536  77 823  61 856  79 575  71 221  129 831  81 582  115 029  644 453
Sumatera Selatan  46 531  93 889  129 445  169 339  156 532  286 254  135 960  265 383 1 283 333
Bengkulu  8 262  33 865  42 357  43 054  30 698  54 252  43 304  72 346  328 138
Lampung  71 168  257 697  183 187  207 832  121 048  160 803  87 650  174 215 1 263 600
Kepulauan Bangka Belitung  6 925  11 878  18 455  26 617  44 737  78 294  55 109  65 989  308 004
Kepulauan Riau   798  3 723  15 625  22 763  34 077  186 358  112 656  173 470  549 470
DKI Jakarta  60 062  157 544  192 247  193 711  221 692  896 413  476 638  896 546 3 094 853
Jawa Barat  440 044 1 095 307 1 115 658 1 222 104 1 234 584 2 144 491  875 148 1 381 954 9 509 290
Jawa Tengah  312 475  941 236 1 115 849 1 185 141 1 080 995  873 235  404 901  743 954 6 657 786
D.I. Yogyakarta  14 338  56 812  112 734  161 319  175 271  142 659  60 188  149 434  872 755
Jawa Timur  590 359 1 364 075 1 215 086 1 228 992  968 435 1 313 480  476 096  814 658 7 971 181
Banten  69 524  196 437  221 686  283 782  276 846  899 272  373 024  495 800 2 816 371
Bali  25 147  75 408  94 513  128 078  125 925  272 955  137 567  211 400 1 070 993
Nusa Tenggara Barat  41 591  131 239  156 657  108 757  83 809  72 705  43 538  107 184  745 480
Nusa Tenggara Timur  34 349  74 645  61 905  47 100  42 431  36 840  34 702  131 873  463 845
Kalimantan Barat  28 088  59 900  53 882  78 985  72 802  130 924  76 717  132 326  633 624
Kalimantan Tengah  1 188  19 743  25 792  41 821  53 398  114 459  69 723  119 691  445 815
Kalimantan Selatan  24 901  69 056  70 889  79 015  66 744  133 844  72 264  163 302  680 015
Kalimantan Timur  3 255  18 009  45 172  65 883  77 096  190 149  116 909  317 985  834 458
Sulawesi Utara  6 901  35 586  48 109  48 451  54 109  104 932  58 887  106 154  463 129
Sulawesi Tengah  17 399  53 079  54 355  47 470  44 227  56 224  38 167  92 935  403 856
Sulawesi Selatan  137 635  179 669  108 328  116 936  87 513  169 588  91 387  274 095 1 165 151
Sulawesi Tenggara  7 965  32 019  43 526  33 896  33 259  51 955  41 628  100 199  344 447
Gorontalo  14 930  37 159  25 296  19 173  12 401  24 547  16 557  33 682  183 745
Sulawesi Barat  17 237  24 968  18 038  19 145  11 553  21 496  14 684  28 682  155 803
Maluku  5 853  13 325  17 134  17 252  12 895  27 520  25 715  57 652  177 346
Maluku Utara  1 728  5 327  12 290  15 517  12 884  21 793  22 293  47 099  138 931
Papua Barat  1 121  5 879  7 615  11 372  10 137  29 162  20 261  43 630  129 177
Papua   492  6 867  17 926  19 273  16 386  53 064  45 792  140 687  300 487
2 114 899 5 476 065 5 816 214 6 358 122 5 890 917 9 937 540 4 824 718 8 469 763 48 888 238
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
Jumlah/Total
Provinsi
Province 200 000
-
399 999
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan/Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month
Jumlah
Total
< 200 000
1 500 000
-
1 999 999
2 000 000+
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
400 000
-
599 999
600 000
-
799 999
800 000
-
999 999
1 000 000
-
1 499 999
(1)
11.1
Pekerja *) Menurut Provinsi dan Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Laborer *) by Province and Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month 
(Agustus/August 2011)
Tabel
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh  4 238  16 490  26 286  23 766  25 105  50 833  48 273  95 466  290 457
Sumatera Utara  38 232  86 838  133 299  184 465  218 505  405 053  184 739  258 966 1 510 097
Sumatera Barat  3 553  17 921  29 142  30 638  44 041  88 237  66 821  138 855  419 208
Riau  1 061  18 910  35 168  43 562  42 551  127 792  86 546  172 505  528 095
Jambi  11 025  28 788  20 947  26 777  20 913  42 663  26 542  62 183  239 838
Sumatera Selatan  36 485  45 047  43 656  68 428  66 291  136 539  70 233  184 666  651 345
Bengkulu   371  5 566  13 404  16 928  12 808  28 138  20 707  41 717  139 639
Lampung  15 700  90 525  53 014  57 811  34 703  54 053  37 002  102 972  445 780
Kepulauan Bangka Belitung  2 528  5 825  8 809  14 276  23 541  48 590  36 538  43 091  183 198
Kepulauan Riau   798  2 820  9 998  16 665  25 793  165 521  102 070  159 780  483 445
DKI Jakarta  60 062  157 544  192 247  193 711  221 692  896 413  476 638  896 546 3 094 853
Jawa Barat  228 112  555 692  619 831  791 127  863 548 1 692 962  701 995 1 198 664 6 651 931
Jawa Tengah  104 108  384 406  575 803  636 057  653 203  517 408  257 444  536 634 3 665 063
D.I. Yogyakarta  12 783  40 312  92 589  119 164  127 547  97 160  47 671  126 401  663 627
Jawa Timur  337 897  601 897  570 780  692 224  579 523  881 006  357 098  625 642 4 646 067
Banten  33 644  93 970  132 933  176 923  204 961  747 658  316 926  449 200 2 156 215
Bali  18 045  49 068  59 181  82 243  83 378  194 408  93 492  170 943  750 758
Nusa Tenggara Barat  38 377  81 148  63 545  44 198  37 905  46 214  25 940  77 248  414 575
Nusa Tenggara Timur  10 593  22 484  20 345  25 330  14 261  20 478  18 509  71 238  203 238
Kalimantan Barat  13 981  22 276  20 303  34 690  32 693  75 671  42 613  75 849  318 076
Kalimantan Tengah   114   464  5 514  13 688  17 072  47 577  31 852  77 936  194 217
Kalimantan Selatan  8 863  22 934  36 584  32 004  32 204  82 924  43 438  107 528  366 479
Kalimantan Timur  2 865  14 047  34 218  47 456  52 909  128 359  80 176  232 623  592 653
Sulawesi Utara  1 420  13 297  16 047  19 948  30 652  63 431  36 718  66 374  247 887
Sulawesi Tengah  10 973  23 579  15 454  10 437  7 062  16 248  17 464  48 044  149 261
Sulawesi Selatan  45 575  83 510  44 276  59 356  42 747  98 545  60 012  188 259  622 280
Sulawesi Tenggara  1 607  11 619  18 057  9 891  11 765  18 623  17 871  55 411  144 844
Gorontalo  7 957  14 611  9 931  6 826  3 220  11 656  10 228  22 408  86 837
Sulawesi Barat  10 002  8 815  2 531  2 301  2 884  6 034  5 306  12 425  50 298
Maluku  5 853  9 595  13 358  7 359  5 392  15 285  15 675  36 073  108 590
Maluku Utara NA   278  2 971  3 891  5 014  8 402  10 907  23 877  55 350
Papua Barat   178  1 477  1 957  4 904  3 780  10 423  7 631  16 850  47 200
Papua   315  5 582  13 136  13 693  10 050  32 526  24 694  84 732  184 728
1 067 325 2 537 335 2 935 314 3 510 737 3 557 713 6 856 830 3 379 769 6 461 106 30 306 129
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
NA : Not Applicable/Data tidak dapat ditampilkan
Jumlah/Total
1 000 000
-
1 499 999
1 500 000
-
1 999 999
2 000 000+
(1)
Perkotaan/Urban Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Provinsi
Province
Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan/Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month
Jumlah
Total
< 200 000
200 000
-
399 999
400 000
-
599 999
600 000
-
799 999
800 000
-
999 999
11.2
Pekerja *) Menurut Provinsi dan Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Laborer *) by Province and Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month 
(Agustus/August 2011)
Tabel
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh  18 735  53 078  64 290  66 690  45 557  75 488  53 518  69 128  446 484
Sumatera Utara  14 666  75 208  128 709  157 125  153 304  244 865  141 059  138 802 1 053 738
Sumatera Barat  10 484  47 182  65 031  60 670  51 944  77 239  40 464  71 151  424 165
Riau  6 128  28 274  48 677  68 853  76 205  190 534  94 251  67 536  580 458
Jambi  16 511  49 035  40 909  52 798  50 308  87 168  55 040  52 846  404 615
Sumatera Selatan  10 046  48 842  85 789  100 911  90 241  149 715  65 727  80 717  631 988
Bengkulu  7 891  28 299  28 953  26 126  17 890  26 114  22 597  30 629  188 499
Lampung  55 468  167 172  130 173  150 021  86 345  106 750  50 648  71 243  817 820
Kepulauan Bangka Belitung  4 397  6 053  9 646  12 341  21 196  29 704  18 571  22 898  124 806
Kepulauan Riau -   903  5 627  6 098  8 284  20 837  10 586  13 690  66 025
DKI Jakarta - - - - - - - - -
Jawa Barat  211 932  539 615  495 827  430 977  371 036  451 529  173 153  183 290 2 857 359
Jawa Tengah  208 367  556 830  540 046  549 084  427 792  355 827  147 457  207 320 2 992 723
D.I. Yogyakarta  1 555  16 500  20 145  42 155  47 724  45 499  12 517  23 033  209 128
Jawa Timur  252 462  762 178  644 306  536 768  388 912  432 474  118 998  189 016 3 325 114
Banten  35 880  102 467  88 753  106 859  71 885  151 614  56 098  46 600  660 156
Bali  7 102  26 340  35 332  45 835  42 547  78 547  44 075  40 457  320 235
Nusa Tenggara Barat  3 214  50 091  93 112  64 559  45 904  26 491  17 598  29 936  330 905
Nusa Tenggara Timur  23 756  52 161  41 560  21 770  28 170  16 362  16 193  60 635  260 607
Kalimantan Barat  14 107  37 624  33 579  44 295  40 109  55 253  34 104  56 477  315 548
Kalimantan Tengah  1 074  19 279  20 278  28 133  36 326  66 882  37 871  41 755  251 598
Kalimantan Selatan  16 038  46 122  34 305  47 011  34 540  50 920  28 826  55 774  313 536
Kalimantan Timur   390  3 962  10 954  18 427  24 187  61 790  36 733  85 362  241 805
Sulawesi Utara  5 481  22 289  32 062  28 503  23 457  41 501  22 169  39 780  215 242
Sulawesi Tengah  6 426  29 500  38 901  37 033  37 165  39 976  20 703  44 891  254 595
Sulawesi Selatan  92 060  96 159  64 052  57 580  44 766  71 043  31 375  85 836  542 871
Sulawesi Tenggara  6 358  20 400  25 469  24 005  21 494  33 332  23 757  44 788  199 603
Gorontalo  6 973  22 548  15 365  12 347  9 181  12 891  6 329  11 274  96 908
Sulawesi Barat  7 235  16 153  15 507  16 844  8 669  15 462  9 378  16 257  105 505
Maluku -  3 730  3 776  9 893  7 503  12 235  10 040  21 579  68 756
Maluku Utara  1 718  5 049  9 319  11 626  7 870  13 391  11 386  23 222  83 581
Papua Barat   943  4 402  5 658  6 468  6 357  18 739  12 630  26 780  81 977
Papua   177  1 285  4 790  5 580  6 336  20 538  21 098  55 955  115 759
1 047 574 2 938 730 2 880 900 2 847 385 2 333 204 3 080 710 1 444 949 2 008 657 18 582 109
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
 - Tidak ada atau nol/nil or zero
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
400 000
-
599 999
Jumlah
Total
Jumlah/Total
(1)
Perdesaan/Rural
Provinsi
Province
Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan/Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month
200 000
-
399 999
600 000
-
799 999
1 500 000
-
1 999 999
1 000 000
-
1 499 999
800 000
-
999 999
< 200 000 2 000 000+
11.3
Pekerja *) Menurut Provinsi dan Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Laborer *) by Province and Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month 
(Agustus/August 2011)
Tabel
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh  9 402  27 130  54 337  62 534  57 389  105 261  72 769  98 918  487 740
Sumatera Utara  21 625  56 988  108 826  194 242  254 563  507 833  258 947  243 659 1 646 683
Sumatera Barat  4 600  20 589  47 601  58 462  73 400  129 489  83 636  126 338  544 115
Riau  7 189  23 586  46 333  71 498  85 017  245 882  144 367  171 220  795 092
Jambi  12 334  33 607  36 786  56 560  52 458  105 498  64 953  79 608  441 804
Sumatera Selatan  14 826  38 695  74 119  115 415  126 969  229 881  105 372  175 167  880 444
Bengkulu  3 396  17 287  20 722  25 631  21 269  46 947  32 933  45 878  214 063
Lampung  56 257  138 375  133 495  170 429  105 000  129 866  68 661  117 261  919 344
Kepulauan Bangka Belitung  1 675  2 537  9 270  14 090  28 063  59 938  44 571  50 453  210 597
Kepulauan Riau   798  2 766  8 816  12 852  19 549  122 545  75 739  127 172  370 237
DKI Jakarta  21 946  43 917  84 088  113 794  136 719  568 646  341 267  619 344 1 929 721
Jawa Barat  169 518  568 217  771 116  934 484  958 603 1 563 758  677 962 1 012 071 6 655 729
Jawa Tengah  96 043  429 338  593 443  869 524  787 188  692 258  303 656  506 945 4 278 395
D.I. Yogyakarta  6 836  23 700  53 588  104 577  117 977  102 203  42 403  106 195  557 479
Jawa Timur  201 575  670 282  812 465  933 237  745 813 1 014 515  347 549  569 565 5 295 001
Banten  30 807  109 604  144 176  204 815  191 757  593 732  290 365  362 712 1 927 968
Bali  7 403  23 242  38 711  73 397  84 146  197 667  105 347  146 465  676 378
Nusa Tenggara Barat  12 793  58 929  88 080  79 951  64 812  63 658  34 701  77 909  480 833
Nusa Tenggara Timur  14 979  41 671  45 110  36 133  30 507  25 892  20 993  84 352  299 637
Kalimantan Barat  11 836  31 089  38 112  57 274  52 461  111 766  55 615  99 397  457 550
Kalimantan Tengah   213  11 915  12 650  23 867  34 189  91 513  55 710  86 793  316 850
Kalimantan Selatan  11 532  27 317  38 817  56 644  54 444  111 051  55 589  122 845  478 239
Kalimantan Timur  1 437  7 660  25 230  38 654  54 035  143 184  95 812  258 079  624 091
Sulawesi Utara  4 238  21 723  32 657  37 679  43 130  82 985  42 982  64 708  330 102
Sulawesi Tengah  7 258  24 208  35 632  35 156  38 795  45 628  26 977  60 170  273 824
Sulawesi Selatan  52 315  92 506  77 251  87 955  71 591  132 692  60 014  172 665  746 989
Sulawesi Tenggara  2 840  11 327  26 281  25 238  26 826  42 462  32 542  68 769  236 285
Gorontalo  6 276  18 768  17 864  15 218  10 322  20 541  10 910  17 743  117 642
Sulawesi Barat  10 516  10 734  10 901  12 521  8 403  16 553  11 075  20 320  101 023
Maluku  2 314  7 359  13 062  11 467  8 878  19 698  17 265  35 459  115 502
Maluku Utara   790  3 189  8 430  11 841  9 273  17 350  14 666  33 136  98 675
Papua Barat  1 010  5 376  4 466  8 727  8 173  19 662  14 354  32 813  94 581
Papua   492  4 515  9 077  12 493  12 903  36 500  32 690  108 117  216 787
 807 069 2 608 146 3 521 512 4 566 359 4 374 622 7 397 054 3 642 392 5 902 246 32 819 400
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
Jumlah/Total
1 000 000
-
1 499 999
1 500 000
-
1 999 999
2 000 000+
(1)
200 000
-
399 999
400 000
-
599 999
600 000
-
799 999
800 000
-
999 999
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Provinsi
Province
Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan/Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month
Jumlah
Total
< 200 000
Laki-laki/Male
11.4
Pekerja *) Menurut Provinsi dan Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Laborer *) by Province and Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month 
(Agustus/August 2011)
Tabel
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh  13 571  42 438  36 239  27 922  13 273  21 060  29 022  65 676  249 201
Sumatera Utara  31 273  105 058  153 182  147 348  117 246  142 085  66 851  154 109  917 152
Sumatera Barat  9 437  44 514  46 572  32 846  22 585  35 987  23 649  83 668  299 258
Riau -  23 598  37 512  40 917  33 739  72 444  36 430  68 821  313 461
Jambi  15 202  44 216  25 070  23 015  18 763  24 333  16 629  35 421  202 649
Sumatera Selatan  31 705  55 194  55 326  53 924  29 563  56 373  30 588  90 216  402 889
Bengkulu  4 866  16 578  21 635  17 423  9 429  7 305  10 371  26 468  114 075
Lampung  14 911  119 322  49 692  37 403  16 048  30 937  18 989  56 954  344 256
Kepulauan Bangka Belitung  5 250  9 341  9 185  12 527  16 674  18 356  10 538  15 536  97 407
Kepulauan Riau -   957  6 809  9 911  14 528  63 813  36 917  46 298  179 233
DKI Jakarta  38 116  113 627  108 159  79 917  84 973  327 767  135 371  277 202 1 165 132
Jawa Barat  270 526  527 090  344 542  287 620  275 981  580 733  197 186  369 883 2 853 561
Jawa Tengah  216 432  511 898  522 406  315 617  293 807  180 977  101 245  237 009 2 379 391
D.I. Yogyakarta  7 502  33 112  59 146  56 742  57 294  40 456  17 785  43 239  315 276
Jawa Timur  388 784  693 793  402 621  295 755  222 622  298 965  128 547  245 093 2 676 180
Banten  38 717  86 833  77 510  78 967  85 089  305 540  82 659  133 088  888 403
Bali  17 744  52 166  55 802  54 681  41 779  75 288  32 220  64 935  394 615
Nusa Tenggara Barat  28 798  72 310  68 577  28 806  18 997  9 047  8 837  29 275  264 647
Nusa Tenggara Timur  19 370  32 974  16 795  10 967  11 924  10 948  13 709  47 521  164 208
Kalimantan Barat  16 252  28 811  15 770  21 711  20 341  19 158  21 102  32 929  176 074
Kalimantan Tengah   975  7 828  13 142  17 954  19 209  22 946  14 013  32 898  128 965
Kalimantan Selatan  13 369  41 739  32 072  22 371  12 300  22 793  16 675  40 457  201 776
Kalimantan Timur  1 818  10 349  19 942  27 229  23 061  46 965  21 097  59 906  210 367
Sulawesi Utara  2 663  13 863  15 452  10 772  10 979  21 947  15 905  41 446  133 027
Sulawesi Tengah  10 141  28 871  18 723  12 314  5 432  10 596  11 190  32 765  130 032
Sulawesi Selatan  85 320  87 163  31 077  28 981  15 922  36 896  31 373  101 430  418 162
Sulawesi Tenggara  5 125  20 692  17 245  8 658  6 433  9 493  9 086  31 430  108 162
Gorontalo  8 654  18 391  7 432  3 955  2 079  4 006  5 647  15 939  66 103
Sulawesi Barat  6 721  14 234  7 137  6 624  3 150  4 943  3 609  8 362  54 780
Maluku  3 539  5 966  4 072  5 785  4 017  7 822  8 450  22 193  61 844
Maluku Utara   938  2 138  3 860  3 676  3 611  4 443  7 627  13 963  40 256
Papua Barat   111   503  3 149  2 645  1 964  9 500  5 907  10 817  34 596
Papua -  2 352  8 849  6 780  3 483  16 564  13 102  32 570  83 700
1 307 830 2 867 919 2 294 702 1 791 763 1 516 295 2 540 486 1 182 326 2 567 517 16 068 838
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
 - Tidak ada atau nol/nil or zero
Jumlah/Total
1 000 000
-
1 499 999
1 500 000
-
1 999 999
2 000 000+
(1)
200 000
-
399 999
400 000
-
599 999
600 000
-
799 999
800 000
-
999 999
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Provinsi
Province
Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan/Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month
Jumlah
Total
< 200 000
Perempuan/Female
11.5
Pekerja *) Menurut Provinsi dan Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Laborer *) by Province and Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month 
(Agustus/August 2011)
Tabel
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh  175 822  8 779  28 573  3 076  93 436  59 544  29 553  19 842  318 316  736 941
Sumatera Utara  645 289  22 542  349 141  11 032  279 613  297 711  126 910  103 392  728 205 2 563 835
Sumatera Barat  177 498  20 264  61 560  8 282  93 786  96 704  56 560  31 877  296 842  843 373
Riau  335 403  31 947  89 228  7 305  104 969  114 463  61 081  49 404  314 753 1 108 553
Jambi  240 721  18 051  27 361  3 689  51 898  64 529  28 209  19 164  190 831  644 453
Sumatera Selatan  441 596  37 421  79 809  5 704  98 640  131 925  64 736  52 711  370 791 1 283 333
Bengkulu  85 607  7 054  12 068  2 644  39 195  37 534  11 919  12 038  120 079  328 138
Lampung  334 101  21 478  166 637  3 196  143 511  116 351  77 841  32 867  367 618 1 263 600
Kepulauan Bangka Belitung  42 095  86 087  19 685  1 435  21 249  37 393  8 419  8 657  82 984  308 004
Kepulauan Riau  29 842  13 715  182 223  3 899  51 304  95 628  30 731  23 964  118 164  549 470
DKI Jakarta  14 741  13 947  529 157  15 195  131 366  707 019  278 102  396 209 1 009 117 3 094 853
Jawa Barat 1 502 490  110 464 2 658 912  34 348 1 087 852 1 116 207  432 018  420 952 2 146 047 9 509 290
Jawa Tengah 1 126 339  57 695 1 656 944  28 175 1 004 000  668 589  242 040  216 953 1 657 051 6 657 786
D.I. Yogyakarta  32 800  4 822  154 066  2 371  127 004  171 708  46 253  42 629  291 102  872 755
Jawa Timur 1 742 933  77 628 1 716 004  23 105 1 024 199  836 531  339 722  298 310 1 912 749 7 971 181
Banten  210 156  49 579  933 552  16 759  208 023  343 407  165 527  174 510  714 858 2 816 371
Bali  43 151  6 830  135 447  6 405  166 801  259 657  53 497  72 719  326 486 1 070 993
Nusa Tenggara Barat  225 764  17 124  51 558  2 508  73 889  70 024  19 738  22 841  262 034  745 480
Nusa Tenggara Timur  52 984  9 388  17 440  2 295  42 031  28 131  36 534  19 104  255 938  463 845
Kalimantan Barat  127 098  36 257  49 055  3 734  73 544  87 983  36 916  15 219  203 818  633 624
Kalimantan Tengah  147 196  42 363  15 600  3 257  42 055  30 107  15 909  11 449  137 879  445 815
Kalimantan Selatan  124 097  58 586  57 843  4 174  68 948  71 880  37 681  29 630  227 176  680 015
Kalimantan Timur  95 707  145 497  50 673  4 430  65 717  105 646  51 944  40 772  274 072  834 458
Sulawesi Utara  81 098  18 074  27 565  4 247  63 651  48 134  29 614  18 128  172 618  463 129
Sulawesi Tengah  83 381  14 394  20 168  1 608  39 814  22 967  24 095  12 697  184 732  403 856
Sulawesi Selatan  147 318  19 175  103 724  7 706  132 712  131 830  66 633  45 054  510 999 1 165 151
Sulawesi Tenggara  40 336  23 829  16 065  1 754  41 063  27 330  21 509  9 134  163 427  344 447
Gorontalo  35 284  6 169  11 915   175  22 910  12 310  7 652  5 111  82 219  183 745
Sulawesi Barat  42 847  2 160  13 079  1 102  17 601  8 492  3 608  3 012  63 902  155 803
Maluku  11 702  4 519  7 751  2 425  16 016  10 477  14 376  6 631  103 449  177 346
Maluku Utara  25 327  6 193  2 687   787  12 108  10 211  9 494  2 693  69 431  138 931
Papua Barat  18 890  8 198  7 576   107  15 354  12 541  8 989  3 584  53 938  129 177
Papua  26 916  19 395  11 288  2 738  32 162  31 633  24 511  13 659  138 185  300 487
8 466 529 1 019 624 9 264 354  219 667 5 486 421 5 864 596 2 462 321 2 234 916 13 869 810 48 888 238
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery   2. Pertambangan dan Penggalian/
Mining and Quarrying  3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry   4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
    5. Bangunan/Construction  6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
    7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication  8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan,
    Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services  9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/
Community, Social and Personal Services
7
Jumlah/Total
Provinsi
Privince
(1)
1
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah
Total
54
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
2 3 6
(11)
9
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
8
12.1
Pekerja *) Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama
Laborer *) by Province and Main Industry 
(Agustus/August 2011)
Tabel
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh  32 002  1 070  11 918  1 589  31 828  34 487  11 003  14 076  152 484  290 457
Sumatera Utara  149 884  7 525  241 799  8 807  184 102  237 858  90 228  86 311  503 583 1 510 097
Sumatera Barat  31 929  10 119  30 389  4 970  48 943  70 686  32 263  21 448  168 461  419 208
Riau  33 568  22 697  44 453  1 480  77 860  86 236  39 153  35 320  187 328  528 095
Jambi  22 024  5 078  6 692  2 321  27 657  47 207  17 337  13 468  98 054  239 838
Sumatera Selatan  27 497  20 141  53 957  4 885  69 299  107 519  45 179  45 550  277 318  651 345
Bengkulu  7 821  2 619  5 020  1 589  17 620  24 481  6 351  8 757  65 381  139 639
Lampung  22 153   844  44 275  1 600  50 337  66 321  38 360  24 652  197 238  445 780
Kepulauan Bangka Belitung  9 646  33 867  14 929  1 303  16 213  29 844  6 475  7 377  63 544  183 198
Kepulauan Riau  13 338  9 012  177 389  3 789  41 986  89 051  28 654  22 323  97 903  483 445
DKI Jakarta  14 741  13 947  529 157  15 195  131 366  707 019  278 102  396 209 1 009 117 3 094 853
Jawa Barat  383 226  60 833 2 158 608  26 781  663 658  926 406  323 143  388 513 1 720 763 6 651 931
Jawa Tengah  256 420  18 003 1 048 017  22 924  465 933  464 193  143 540  167 053 1 078 980 3 665 063
D.I. Yogyakarta  17 498  2 717  115 060  1 566  79 997  140 323  41 089  35 601  229 776  663 627
Jawa Timur  454 688  26 547 1 146 102  20 904  528 374  657 030  254 712  231 834 1 325 876 4 646 067
Banten  45 877  11 464  770 862  13 535  139 075  292 511  134 182  162 190  586 519 2 156 215
Bali  11 229  2 443  93 221  5 325  92 207  195 794  39 246  57 520  253 773  750 758
Nusa Tenggara Barat  75 435  10 011  26 913  1 917  44 283  57 488  11 781  17 096  169 651  414 575
Nusa Tenggara Timur  4 896   823  7 142  1 410  13 734  20 369  16 264  11 779  126 821  203 238
Kalimantan Barat  20 234  2 162  28 480  2 632  42 205  64 139  21 867  11 733  124 624  318 076
Kalimantan Tengah  14 798  7 630  9 111  2 686  24 211  25 550  12 757  9 688  87 786  194 217
Kalimantan Selatan  10 486  21 982  35 215  3 996  40 982  52 681  28 521  23 629  148 987  366 479
Kalimantan Timur  23 086  100 090  40 309  3 502  50 346  95 197  39 936  38 200  201 987  592 653
Sulawesi Utara  16 218  4 272  14 683  2 470  35 054  38 251  15 440  15 412  106 087  247 887
Sulawesi Tengah  2 487  2 187  4 792  1 093  13 098  14 148  9 219  8 640  93 597  149 261
Sulawesi Selatan  13 568  5 726  36 568  3 769  63 777  102 050  33 614  38 218  324 990  622 280
Sulawesi Tenggara  3 405  8 785  4 125   881  14 944  18 381  10 839  4 981  78 503  144 844
Gorontalo  2 702   801  4 941 -  10 856  8 517  4 258  2 741  52 021  86 837
Sulawesi Barat  1 285   603   785   722  6 360  4 122  1 651  1 821  32 949  50 298
Maluku  2 011  1 192  3 896  2 153  11 176  7 990  8 263  6 045  65 864  108 590
Maluku Utara  1 565   807   891   695  4 729  8 647  4 129  1 909  31 978  55 350
Papua Barat  2 864  2 783  3 121   53  6 302  7 084  4 079  1 127  19 787  47 200
Papua  2 989  15 283  3 793  1 867  21 547  25 889  16 550  11 750  85 060  184 728
1 731 570  434 063 6 716 613  168 409 3 070 059 4 727 469 1 768 185 1 922 971 9 766 790 30 306 129
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery   2. Pertambangan dan Penggalian/
Mining and Quarrying  3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry   4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
    5. Bangunan/Construction  6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
    7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication  8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan,
    Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services  9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/
Community, Social and Personal Services
 - Tidak ada atau nol/nil or zero
Perkotaan/Urban
Provinsi
Privince
(1)
51 2
Jumlah/Total
9
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
876
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
3
Jumlah
Total
(11)
4
12.2
Pekerja *) Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama
Laborer *) by Province and Main Industry 
(Agustus/August 2011)
Tabel
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh  143 820  7 709  16 655  1 487  61 608  25 057  18 550  5 766  165 832  446 484
Sumatera Utara  495 405  15 017  107 342  2 225  95 511  59 853  36 682  17 081  224 622 1 053 738
Sumatera Barat  145 569  10 145  31 171  3 312  44 843  26 018  24 297  10 429  128 381  424 165
Riau  301 835  9 250  44 775  5 825  27 109  28 227  21 928  14 084  127 425  580 458
Jambi  218 697  12 973  20 669  1 368  24 241  17 322  10 872  5 696  92 777  404 615
Sumatera Selatan  414 099  17 280  25 852   819  29 341  24 406  19 557  7 161  93 473  631 988
Bengkulu  77 786  4 435  7 048  1 055  21 575  13 053  5 568  3 281  54 698  188 499
Lampung  311 948  20 634  122 362  1 596  93 174  50 030  39 481  8 215  170 380  817 820
Kepulauan Bangka Belitung  32 449  52 220  4 756   132  5 036  7 549  1 944  1 280  19 440  124 806
Kepulauan Riau  16 504  4 703  4 834   110  9 318  6 577  2 077  1 641  20 261  66 025
DKI Jakarta - - - - - - - - - -
Jawa Barat 1 119 264  49 631  500 304  7 567  424 194  189 801  108 875  32 439  425 284 2 857 359
Jawa Tengah  869 919  39 692  608 927  5 251  538 067  204 396  98 500  49 900  578 071 2 992 723
D.I. Yogyakarta  15 302  2 105  39 006   805  47 007  31 385  5 164  7 028  61 326  209 128
Jawa Timur 1 288 245  51 081  569 902  2 201  495 825  179 501  85 010  66 476  586 873 3 325 114
Banten  164 279  38 115  162 690  3 224  68 948  50 896  31 345  12 320  128 339  660 156
Bali  31 922  4 387  42 226  1 080  74 594  63 863  14 251  15 199  72 713  320 235
Nusa Tenggara Barat  150 329  7 113  24 645   591  29 606  12 536  7 957  5 745  92 383  330 905
Nusa Tenggara Timur  48 088  8 565  10 298   885  28 297  7 762  20 270  7 325  129 117  260 607
Kalimantan Barat  106 864  34 095  20 575  1 102  31 339  23 844  15 049  3 486  79 194  315 548
Kalimantan Tengah  132 398  34 733  6 489   571  17 844  4 557  3 152  1 761  50 093  251 598
Kalimantan Selatan  113 611  36 604  22 628   178  27 966  19 199  9 160  6 001  78 189  313 536
Kalimantan Timur  72 621  45 407  10 364   928  15 371  10 449  12 008  2 572  72 085  241 805
Sulawesi Utara  64 880  13 802  12 882  1 777  28 597  9 883  14 174  2 716  66 531  215 242
Sulawesi Tengah  80 894  12 207  15 376   515  26 716  8 819  14 876  4 057  91 135  254 595
Sulawesi Selatan  133 750  13 449  67 156  3 937  68 935  29 780  33 019  6 836  186 009  542 871
Sulawesi Tenggara  36 931  15 044  11 940   873  26 119  8 949  10 670  4 153  84 924  199 603
Gorontalo  32 582  5 368  6 974   175  12 054  3 793  3 394  2 370  30 198  96 908
Sulawesi Barat  41 562  1 557  12 294   380  11 241  4 370  1 957  1 191  30 953  105 505
Maluku  9 691  3 327  3 855   272  4 840  2 487  6 113   586  37 585  68 756
Maluku Utara  23 762  5 386  1 796 NA  7 379  1 564  5 365   784  37 453  83 581
Papua Barat  16 026  5 415  4 455 NA  9 052  5 457  4 910  2 457  34 151  81 977
Papua  23 927  4 112  7 495   871  10 615  5 744  7 961  1 909  53 125  115 759
6 734 959  585 561 2 547 741  51 258 2 416 362 1 137 127  694 136  311 945 4 103 020 18 582 109
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery   2. Pertambangan dan Penggalian/
Mining and Quarrying  3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry   4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
    5. Bangunan/Construction  6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
    7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication  8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan,
    Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services  9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/
Community, Social and Personal Services
NA : Not Applicable/Data tidak dapat ditampilkan
 - Tidak ada atau nol/nil or zero
Perdesaan/Rural
Provinsi
Privince
(1)
51 2
Jumlah/Total
9
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
876
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
3
Jumlah
Total
(11)
4
12.3
Pekerja *) Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama
Laborer *) by Province and Main Industry 
(Agustus/August 2011)
Tabel
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh  127 920  8 699  18 905  3 076  91 486  44 701  28 239  12 399  152 315  487 740
Sumatera Utara  477 823  20 734  215 640  9 512  272 228  167 275  115 806  62 182  305 483 1 646 683
Sumatera Barat  127 557  18 790  35 048  6 797  91 485  63 446  52 117  19 257  129 618  544 115
Riau  279 624  30 455  75 941  6 808  102 846  62 878  54 063  34 660  147 817  795 092
Jambi  175 262  17 474  22 047  3 108  50 224  39 711  27 060  13 293  93 625  441 804
Sumatera Selatan  324 389  35 263  61 363  4 437  96 852  94 079  62 414  32 800  168 847  880 444
Bengkulu  57 581  6 385  9 902  2 007  38 853  21 586  11 028  8 375  58 346  214 063
Lampung  279 727  21 007  122 797  2 685  142 681  73 402  75 122  23 053  178 870  919 344
Kepulauan Bangka Belitung  29 979  79 770  12 340  1 435  20 495  18 324  7 892  5 123  35 239  210 597
Kepulauan Riau  24 746  12 861  116 300  2 199  47 473  60 296  28 489  19 426  58 447  370 237
DKI Jakarta  10 881  11 982  333 418  10 509  114 654  444 652  223 328  283 242  497 055 1 929 721
Jawa Barat 1 067 906  105 077 1 690 889  32 569 1 071 203  761 821  404 796  331 717 1 189 751 6 655 729
Jawa Tengah  749 509  52 899  855 050  26 633  981 509  378 577  220 503  153 245  860 470 4 278 395
D.I. Yogyakarta  19 909  4 822  88 903  1 690  122 956  97 386  37 005  33 159  151 649  557 479
Jawa Timur 1 196 827  73 626 1 028 782  19 120  991 660  481 048  306 854  211 657  985 427 5 295 001
Banten  173 064  46 289  595 558  14 258  205 419  227 102  142 610  134 914  388 754 1 927 968
Bali  24 574  4 214  75 431  5 635  141 819  159 730  44 685  49 662  170 628  676 378
Nusa Tenggara Barat  125 626  10 214  34 134  2 236  70 470  46 387  19 258  17 748  154 760  480 833
Nusa Tenggara Timur  31 412  7 297  13 267  2 295  40 343  16 671  34 876  13 352  140 124  299 637
Kalimantan Barat  96 654  34 927  36 386  2 687  70 407  56 467  34 971  10 040  115 011  457 550
Kalimantan Tengah  104 676  40 795  12 523  2 857  41 770  15 421  15 463  8 155  75 190  316 850
Kalimantan Selatan  87 355  54 913  46 979  3 715  67 488  45 558  34 911  23 070  114 250  478 239
Kalimantan Timur  78 331  140 873  39 828  3 699  64 912  65 228  46 723  32 150  152 347  624 091
Sulawesi Utara  73 125  17 650  22 429  3 352  62 173  28 567  28 437  11 416  82 953  330 102
Sulawesi Tengah  68 758  13 286  14 851  1 500  39 563  15 031  22 558  9 134  89 143  273 824
Sulawesi Selatan  89 027  18 421  67 368  5 565  128 755  83 597  63 553  29 828  260 875  746 989
Sulawesi Tenggara  29 434  22 345  11 395  1 754  39 759  14 684  20 651  5 445  90 818  236 285
Gorontalo  29 596  6 169  7 567   175  22 173  8 307  6 767  3 159  33 729  117 642
Sulawesi Barat  26 750  2 160  11 336   567  16 562  5 141  3 410  2 154  32 943  101 023
Maluku  10 643  3 617  6 936  1 831  15 515  7 841  13 958  4 976  50 185  115 502
Maluku Utara  24 029  5 029  2 066   642  11 912  5 823  9 009  1 464  38 701  98 675
Papua Barat  15 067  7 835  6 682   107  14 700  5 365  8 254  2 482  34 089  94 581
Papua  21 853  18 080  9 665  2 514  29 351  19 172  23 456  7 337  85 359  216 787
6 059 614  953 958 5 701 726  187 974 5 319 696 3 635 274 2 228 266 1 610 074 7 122 818 32 819 400
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery   2. Pertambangan dan Penggalian/
Mining and Quarrying  3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry   4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
    5. Bangunan/Construction  6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
    7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication  8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan,
    Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services  9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/
Community, Social and Personal Services
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Provinsi
Privince
(1)
51 2
Jumlah/Total
9
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
876
Laki-laki/Male
3
Jumlah
Total
(11)
4
12.4
Pekerja *) Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama
Laborer *) by Province and Main Industry 
(Agustus/August 2011)
Tabel
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh  47 902 NA  9 668 -  1 950  14 843  1 314  7 443  166 001  249 201
Sumatera Utara  167 466  1 808  133 501  1 520  7 385  130 436  11 104  41 210  422 722  917 152
Sumatera Barat  49 941  1 474  26 512  1 485  2 301  33 258  4 443  12 620  167 224  299 258
Riau  55 779  1 492  13 287   497  2 123  51 585  7 018  14 744  166 936  313 461
Jambi  65 459   577  5 314   581  1 674  24 818  1 149  5 871  97 206  202 649
Sumatera Selatan  117 207  2 158  18 446  1 267  1 788  37 846  2 322  19 911  201 944  402 889
Bengkulu  28 026   669  2 166   637   342  15 948   891  3 663  61 733  114 075
Lampung  54 374   471  43 840   511   830  42 949  2 719  9 814  188 748  344 256
Kepulauan Bangka Belitung  12 116  6 317  7 345 -   754  19 069   527  3 534  47 745  97 407
Kepulauan Riau  5 096   854  65 923  1 700  3 831  35 332  2 242  4 538  59 717  179 233
DKI Jakarta  3 860  1 965  195 739  4 686  16 712  262 367  54 774  112 967  512 062 1 165 132
Jawa Barat  434 584  5 387  968 023  1 779  16 649  354 386  27 222  89 235  956 296 2 853 561
Jawa Tengah  376 830  4 796  801 894  1 542  22 491  290 012  21 537  63 708  796 581 2 379 391
D.I. Yogyakarta  12 891 -  65 163   681  4 048  74 322  9 248  9 470  139 453  315 276
Jawa Timur  546 106  4 002  687 222  3 985  32 539  355 483  32 868  86 653  927 322 2 676 180
Banten  37 092  3 290  337 994  2 501  2 604  116 305  22 917  39 596  326 104  888 403
Bali  18 577  2 616  60 016   770  24 982  99 927  8 812  23 057  155 858  394 615
Nusa Tenggara Barat  100 138  6 910  17 424   272  3 419  23 637   480  5 093  107 274  264 647
Nusa Tenggara Timur  21 572  2 091  4 173 -  1 688  11 460  1 658  5 752  115 814  164 208
Kalimantan Barat  30 444  1 330  12 669  1 047  3 137  31 516  1 945  5 179  88 807  176 074
Kalimantan Tengah  42 520  1 568  3 077   400   285  14 686   446  3 294  62 689  128 965
Kalimantan Selatan  36 742  3 673  10 864   459  1 460  26 322  2 770  6 560  112 926  201 776
Kalimantan Timur  17 376  4 624  10 845   731   805  40 418  5 221  8 622  121 725  210 367
Sulawesi Utara  7 973   424  5 136   895  1 478  19 567  1 177  6 712  89 665  133 027
Sulawesi Tengah  14 623  1 108  5 317   108   251  7 936  1 537  3 563  95 589  130 032
Sulawesi Selatan  58 291   754  36 356  2 141  3 957  48 233  3 080  15 226  250 124  418 162
Sulawesi Tenggara  10 902  1 484  4 670 -  1 304  12 646   858  3 689  72 609  108 162
Gorontalo  5 688 -  4 348 -   737  4 003   885  1 952  48 490  66 103
Sulawesi Barat  16 097 -  1 743   535  1 039  3 351   198   858  30 959  54 780
Maluku  1 059   902   815   594   501  2 636   418  1 655  53 264  61 844
Maluku Utara  1 298  1 164   621   145   196  4 388   485  1 229  30 730  40 256
Papua Barat  3 823   363   894 -   654  7 176   735  1 102  19 849  34 596
Papua  5 063  1 315  1 623   224  2 811  12 461  1 055  6 322  52 826  83 700
2 406 915  65 666 3 562 628  31 693  166 725 2 229 322  234 055  624 842 6 746 992 16 068 838
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery   2. Pertambangan dan Penggalian/
Mining and Quarrying  3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry   4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
    5. Bangunan/Construction  6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
    7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication  8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan,
    Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services  9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/
Community, Social and Personal Services
NA : Not Applicable/Data tidak dapat ditampilkan
 - Tidak ada atau nol/nil or zero
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Provinsi
Privince
(1)
51 2
Jumlah/Total
9
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
876
Perempuan/Female
3
Jumlah
Total
(11)
4
12.5
Pekerja *) Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama
Laborer *) by Province and Main Industry 
(Agustus/August 2011)
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(1) (2) (4) (6) (8) (10)
Aceh   33  899 626   45 3 985 896   39 1 108 210   42 1 171 569   39 1 225 298
Sumatera Utara   41 1 013 902   44 1 300 336   45 1 147 969   42 2 046 223   45 1 205 907
Sumatera Barat   34  887 143   38 1 683 116   42 1 098 681   41 1 851 172   44 1 435 089
Riau   37 1 230 103   45 3 218 325   48 1 629 710   43 1 942 786   46 1 821 173
Jambi   33 1 049 136   48 1 800 236   44 1 140 306   37 1 542 667   45 1 139 770
Sumatera Selatan   34 1 055 403   52 1 989 023   48 1 246 930   45 1 810 629   47 1 142 912
Bengkulu   37 1 126 915   50 1 366 927   47 1 304 284   45 2 035 034   45 1 181 796
Lampung   38  742 614   40  609 966   45  931 345   33  963 667   47  955 225
Kepulauan Bangka Belitung   42 1 102 312   44 1 715 545   45 1 371 299   55 1 317 709   45 1 603 129
Kepulauan Riau   42 1 287 801   51 2 326 953   49 2 433 423   50 2 054 303   51 2 275 711
DKI Jakarta   52 1 510 537   44 6 317 129   46 1 782 251   47 1 734 397   48 2 067 247
Jawa Barat   33  513 763   43 1 763 433   47 1 283 864   41 2 763 697   46 1 142 024
Jawa Tengah   34  502 732   43 1 049 932   44  795 753   45 1 952 957   46  943 009
D.I. Yogyakarta   35  576 007   50 1 428 115   44  966 848   48 1 076 946   44  875 857
Jawa Timur   34  490 009   42 1 379 428   46  948 622   46 1 492 564   47 1 054 193
Banten   38  675 557   45 3 216 179   46 1 428 723   45 2 712 152   47 1 528 225
Bali   38  717 560   41 1 090 963   46 1 012 537   44 2 297 225   47 1 194 300
Nusa Tenggara Barat   32  563 974   40 1 197 245   40  649 762   48 2 794 735   46  999 329
Nusa Tenggara Timur   36  413 540   44  749 905   41  678 509   51 1 055 024   45  821 436
Kalimantan Barat   41 1 038 661   48 1 527 283   48 1 440 156   40 1 338 375   46 1 234 161
Kalimantan Tengah   41 1 256 435   48 2 049 936   50 1 192 313   46 1 748 278   48 1 521 059
Kalimantan Selatan   37  908 625   52 2 443 101   42 1 552 960   44 2 537 256   44 1 382 785
Kalimantan Timur   46 1 294 681   60 3 811 598   49 1 709 531   45 1 754 488   49 1 585 787
Sulawesi Utara   38  894 885   48 2 277 262   45 1 202 215   43 1 773 911   43 1 276 335
Sulawesi Tengah   36  918 383   47 1 650 892   46 1 008 498   45 1 228 206   44 1 161 614
Sulawesi Selatan   37  670 402   45 4 017 482   43  844 979   44 2 893 042   43 1 273 692
Sulawesi Tenggara   40  853 052   47 1 442 910   42  991 461   49 2 111 956   47 1 214 221
Gorontalo   41  623 602   50 1 103 241   40  550 986   40 1 065 000   44 1 019 759
Sulawesi Barat   32  837 588   34 1 098 676   40 2 050 808   44 1 312 019   37  904 020
Maluku   44 1 171 658   49 3 932 866   51  878 581   46 4 694 052   51 1 404 768
Maluku Utara   36  989 576   47 2 351 615   44 1 288 519   52 2 974 746   45 1 661 474
Papua Barat   43 1 173 284   51 2 607 914   48 1 710 959   47 3 211 869   44 1 479 084
Papua   44 1 436 085   53 5 722 683   50 2 599 654   44 3 302 820   45 2 031 634
Jumlah/Total   36  718 061   48 2 307 264   46 1 175 977   44 2 104 677   46 1 172 217
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
    2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
    3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
    4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
    5. Bangunan/Construction
(3) (5) (7)
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
Rata-Rata/Average
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Provinsi
Province
Jam
Kerja
Working
Hours
4 5
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average
1
Rata-Rata/Average
2 3
Rata-Rata/Average
(11)
Jam
Kerja
Working
Hours
(9)
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Pekerja *) Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month
of Laborer *) by Province and Main Industry
(Agustus/August 2011)
13.1Tabel
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(1) (12) (14) (16) (18) (20)
Aceh   47 1 057 589   46 1 340 110   38 2 018 458   32 1 727 779   36 1 405 172
Sumatera Utara   51 1 074 612   50 1 572 522   44 2 739 559   37 1 613 068   43 1 334 533
Sumatera Barat   50 1 249 010   47 1 368 735   42 1 545 262   35 1 950 283   39 1 464 968
Riau   52 1 288 407   49 1 643 719   46 2 335 756   37 1 944 789   42 1 661 237
Jambi   49  933 697   49 1 150 369   41 1 544 149   34 1 687 613   38 1 280 823
Sumatera Selatan   52 1 303 398   51 1 443 676   44 2 310 949   37 1 646 553   40 1 372 069
Bengkulu   49 1 141 694   45 1 253 946   44 1 843 720   36 1 845 928   40 1 448 188
Lampung   49  774 650   49  923 699   42 1 546 176   37 1 553 956   41 1 061 004
Kepulauan Bangka Belitung   48 1 277 145   48 1 671 650   48 1 648 626   36 1 628 179   43 1 520 281
Kepulauan Riau   50 1 634 500   53 2 608 796   46 2 966 860   42 2 226 374   48 2 200 635
DKI Jakarta   50 1 676 370   47 2 591 217   45 2 691 985   47 1 967 418   47 2 038 602
Jawa Barat   49 1 180 760   49 1 669 412   45 2 212 008   42 1 670 389   44 1 290 607
Jawa Tengah   49  873 741   48 1 232 589   45 1 803 409   40 1 522 864   43 1 013 006
D.I. Yogyakarta   48 1 047 734   46 1 782 565   41 1 669 305   41 1 688 393   43 1 275 887
Jawa Timur   49 1 035 962   49 1 250 978   46 1 520 723   39 1 436 432   42 1 028 197
Banten   51 1 511 913   48 1 832 273   47 2 899 090   43 1 722 819   45 1 618 593
Bali   49 1 324 292   48 1 635 777   44 1 970 383   43 1 857 202   46 1 466 386
Nusa Tenggara Barat   47  927 146   46 1 236 450   43 1 815 162   34 1 482 050   37 1 048 064
Nusa Tenggara Timur   53  828 605   47  748 620   43 1 383 101   38 1 907 374   41 1 386 203
Kalimantan Barat   51 1 057 953   50 1 613 032   46 1 804 917   38 1 722 513   43 1 396 684
Kalimantan Tengah   55 1 360 484   48 1 733 074   43 1 914 383   37 2 212 905   43 1 694 892
Kalimantan Selatan   45 1 035 638   44 1 497 144   45 1 653 297   30 1 748 496   39 1 512 771
Kalimantan Timur   49 1 423 192   49 1 756 250   48 2 319 712   38 1 976 820   47 2 103 222
Sulawesi Utara   48 1 200 281   48 1 333 413   43 1 774 131   39 2 011 706   42 1 538 072
Sulawesi Tengah   50  843 564   50 1 423 452   41 1 860 110   29 1 663 330   36 1 370 444
Sulawesi Selatan   50  906 700   44 1 499 194   43 1 688 308   34 1 844 891   39 1 453 029
Sulawesi Tenggara   47 1 156 138   48 1 242 517   42 1 443 792   31 2 045 879   38 1 579 766
Gorontalo   50 1 146 962   43 1 067 041   47 1 725 280   33 1 547 437   39 1 182 366
Sulawesi Barat   44  622 386   32  985 845   34 1 813 230   26 1 494 175   32 1 233 774
Maluku   49  841 372   52 1 048 506   46 2 260 316   37 1 866 563   42 1 714 985
Maluku Utara   47 1 491 072   43 1 255 459   40 1 933 086   34 1 993 267   38 1 700 787
Papua Barat   53 1 462 467   50 2 914 691   40 2 272 112   39 2 295 583   43 1 982 258
Papua   55 1 567 239   48 2 005 470   45 2 069 099   39 2 320 021   44 2 332 750
Jumlah/Total   50 1 194 296   48 1 609 615   45 2 164 507   39 1 702 389   43 1 342 594
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
    7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
    8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services 
    9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services
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(1) (2) (4) (6) (8) (10)
Aceh   38 1 589 277   45 4 393 224   43 1 470 701   43 1 617 332   40 1 457 488
Sumatera Utara   46  990 929   47 1 786 207   46 1 201 794   43 2 115 842   47 1 213 838
Sumatera Barat   33 1 147 025   38 1 943 011   44 1 233 198   36 1 843 875   48 1 578 795
Riau   40 1 787 855   49 3 967 570   51 1 884 341   56 2 143 074   47 1 980 346
Jambi   38 1 049 791   52 3 011 934   42 1 223 205   38 1 979 858   43 1 032 267
Sumatera Selatan   41 1 319 100   54 2 370 404   48 1 218 303   46 1 942 403   48 1 091 680
Bengkulu   45 1 316 389   48 1 352 776   47 1 151 576   44 2 549 830   46 1 383 266
Lampung   44 1 199 586   43 1 145 438   48  849 090   34 1 119 988   46  962 590
Kepulauan Bangka Belitung   46 1 289 584   46 1 884 337   46 1 481 914   56 1 349 894   45 1 566 260
Kepulauan Riau   46 1 518 050   53 2 445 348   49 2 466 173   50 2 066 040   51 2 443 453
DKI Jakarta   52 1 510 537   44 6 317 129   46 1 782 251   47 1 734 397   48 2 067 247
Jawa Barat   36  567 467   42 2 189 576   47 1 341 823   42 3 261 959   47 1 222 519
Jawa Tengah   36  612 619   42 1 518 674   45  855 657   44 1 833 148   46  961 554
D.I. Yogyakarta   32  627 200   52 1 811 358   44  979 622   48  991 507   43  871 750
Jawa Timur   35  530 632   46 2 161 307   46 1 050 682   45 1 493 534   46 1 126 313
Banten   43 1 233 094   50 10 399 542   47 1 506 388   46 2 687 918   49 1 758 288
Bali   37  958 037   40 1 423 578   47 1 086 691   44 2 435 734   46 1 230 182
Nusa Tenggara Barat   34  458 572   39 1 226 415   42  655 466   54 3 475 141   46  961 892
Nusa Tenggara Timur   43  651 339   40  963 603   42  683 111   41 1 155 482   48  992 516
Kalimantan Barat   47 1 507 790   46 2 003 804   50 1 295 014   37 1 353 340   45 1 270 766
Kalimantan Tengah   44 1 690 671   51 2 620 689   52 1 464 564   47 1 812 684   50 1 748 825
Kalimantan Selatan   41 1 631 402   53 3 136 924   45 1 192 380   44 2 616 868   44 1 438 207
Kalimantan Timur   48 1 335 609   59 4 089 501   51 1 781 160   45 1 879 303   49 1 569 640
Sulawesi Utara   42 1 202 319   46 3 471 621   50 1 401 885   46 2 084 271   44 1 264 894
Sulawesi Tengah   40  555 943   56 1 174 353   42  493 134   47 1 456 089   47 1 214 619
Sulawesi Selatan   39 1 024 598   46 5 451 407   47 1 032 621   43 1 745 602   45 1 536 083
Sulawesi Tenggara   43 1 311 946   50 1 910 619   48 1 140 413   48 2 207 435   47 1 148 329
Gorontalo   36  909 408   47  651 486   36  491 171 - -   47 1 080 639
Sulawesi Barat   28  556 027   31 1 227 106   44  558 070   43  921 607   42  778 660
Maluku   47 1 470 388   52 7 670 409   56  528 321   45 5 140 316   51 1 392 233
Maluku Utara   41  993 278   64 2 720 519   51 1 475 673   49 3 226 223   48 1 731 709
Papua Barat   49 1 305 622   47 2 158 013   48 1 398 762   45 4 360 000   46 1 817 220
Papua   42 1 731 840   54 6 088 129   50 2 132 207   42 3 526 310   46 1 929 287
Jumlah/Total   38  772 980   50 3 242 890   46 1 279 307   44 2 201 358   47 1 276 545
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
    2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
    3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
    4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
    5. Bangunan/Construction
   - Tidak ada atau nol/nil or zero
(3) (5) (7) (9) (11)
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Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Pekerja *) Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month
of Laborer *) by Province and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (12) (14) (16) (18) (20)
Aceh   49 1 129 821   49 1 274 674   38 2 143 819   34 1 938 030   38 1 723 945
Sumatera Utara   51 1 099 786   50 1 646 524   44 3 010 030   39 1 634 769   45 1 448 820
Sumatera Barat   50 1 340 705   50 1 498 334   44 1 686 447   37 2 119 397   42 1 709 204
Riau   53 1 362 758   52 1 694 499   47 2 670 493   41 2 224 277   46 2 056 538
Jambi   50  996 057   51 1 037 888   44 1 613 237   37 1 955 506   42 1 493 644
Sumatera Selatan   52 1 381 156   53 1 530 651   44 2 507 845   38 1 732 949   44 1 607 987
Bengkulu   50 1 335 999   46 1 172 073   45 1 880 027   37 2 031 618   42 1 700 722
Lampung   49  792 457   51  913 570   42 1 672 352   39 1 763 521   43 1 328 103
Kepulauan Bangka Belitung   48 1 365 075   51 1 649 547   48 1 695 074   38 1 753 368   44 1 642 338
Kepulauan Riau   50 1 627 986   54 2 693 167   46 3 003 553   44 2 353 940   49 2 295 662
DKI Jakarta   50 1 676 370   47 2 591 217   45 2 691 985   47 1 967 418   47 2 038 602
Jawa Barat   50 1 233 315   50 1 874 423   45 2 281 284   42 1 768 005   46 1 476 671
Jawa Tengah   50  917 765   49 1 351 835   45 1 978 589   41 1 620 021   44 1 164 994
D.I. Yogyakarta   47 1 074 958   45 1 894 592   40 1 721 307   42 1 692 694   43 1 324 254
Jawa Timur   49 1 129 881   49 1 328 264   46 1 632 698   40 1 510 595   44 1 203 435
Banten   51 1 588 620   49 2 026 541   46 2 990 739   44 1 863 857   47 1 823 934
Bali   49 1 393 226   50 1 799 283   44 2 224 114   45 1 880 672   46 1 585 776
Nusa Tenggara Barat   47  916 134   49 1 181 043   43 1 918 207   37 1 581 723   40 1 161 389
Nusa Tenggara Timur   55  885 988   45  794 102   43 1 414 588   40 2 064 908   43 1 641 521
Kalimantan Barat   51 1 129 354   47 1 686 440   48 1 911 351   38 1 802 678   44 1 525 778
Kalimantan Tengah   55 1 475 337   48 1 790 822   44 2 006 438   39 2 429 868   45 2 053 656
Kalimantan Selatan   47 1 173 371   43 1 604 378   44 1 672 096   34 1 832 967   41 1 685 284
Kalimantan Timur   49 1 454 972   49 1 786 251   48 2 396 293   40 1 999 700   48 2 198 338
Sulawesi Utara   49 1 248 423   48 1 612 028   43 1 844 571   41 2 087 592   44 1 722 316
Sulawesi Tengah   53  793 685   52 1 799 623   43 1 932 109   34 1 752 025   39 1 556 416
Sulawesi Selatan   51  976 118   49 1 800 495   44 1 800 685   37 2 023 194   42 1 725 742
Sulawesi Tenggara   47 1 240 001   51 1 282 802   40 1 646 545   34 2 276 024   40 1 854 647
Gorontalo   56 1 260 896   45 1 217 083   49 2 280 206   36 1 695 529   41 1 468 405
Sulawesi Barat   44  531 376   36  651 496   33 1 854 272   28 1 747 441   32 1 426 085
Maluku   50  775 154   60 1 074 024   47 2 393 293   37 1 871 224   43 1 782 549
Maluku Utara   48 1 601 378   47 1 554 898   43 2 290 990   35 2 322 952   40 2 067 216
Papua Barat   55 1 439 922   52 4 689 640   40 2 426 083   40 2 233 117   46 2 161 952
Papua   54 1 585 116   48 1 893 988   46 2 039 100   41 2 302 810   45 2 418 051
Jumlah/Total   50 1 271 416   49 1 790 210   45 2 303 499   41 1 799 508   45 1 544 555
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
    7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
    8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services 
    9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services
(21)
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(1) (2) (4) (6) (8) (10)
Aceh 32  746 169 45 3 929 360 36  848 819 41  695 229 38 1 105 344
Sumatera Utara 40 1 020 852 42 1 056 867 45 1 026 724 38 1 770 657 42 1 190 620
Sumatera Barat 35  830 141 37 1 423 887 39  967 539 48 1 862 123 40 1 278 244
Riau 37 1 168 074 37 1 379 880 45 1 376 910 39 1 891 898 42 1 364 010
Jambi 33 1 049 070 46 1 325 943 45 1 113 466 36  800 914 46 1 262 422
Sumatera Selatan 34 1 037 893 48 1 544 498 46 1 306 681 43 1 024 652 45 1 263 916
Bengkulu 37 1 107 864 51 1 375 283 48 1 413 052 47 1 259 668 45 1 017 258
Lampung 37  710 162 40  588 063 44  961 108 32  806 955 48  951 246
Kepulauan Bangka Belitung 41 1 046 642 44 1 606 075 42 1 024 078 48 1 000 000 44 1 721 824
Kepulauan Riau 40 1 101 721 48 2 100 080 42 1 231 636 48 1 650 000 46 1 519 881
DKI Jakarta - - - - - - - - - -
Jawa Barat 33  495 375 44 1 241 108 46 1 033 799 38 1 000 258 45 1 016 088
Jawa Tengah 34  470 341 43  837 326 43  692 652 46 2 476 003 46  926 950
D.I. Yogyakarta 40  517 467 48  933 449 44  929 168 50 1 243 155 47  882 847
Jawa Timur 33  475 671 40  973 082 46  743 373 54 1 483 348 48  977 339
Banten 36  519 857 43 1 055 611 42 1 060 731 41 2 813 893 44 1 064 165
Bali 39  632 969 42  905 740 44  848 830 42 1 614 296 49 1 149 946
Nusa Tenggara Barat 31  616 865 40 1 156 191 38  643 533 27  587 733 46 1 055 325
Nusa Tenggara Timur 35  389 329 44  729 371 40  675 317 68  894 972 43  738 402
Kalimantan Barat 40  949 835 48 1 497 066 45 1 641 063 45 1 302 632 46 1 184 864
Kalimantan Tengah 41 1 207 901 47 1 924 556 47  810 054 43 1 445 306 45 1 212 023
Kalimantan Selatan 37  841 914 51 2 026 436 38 2 114 116 46  750 000 45 1 301 567
Kalimantan Timur 45 1 281 670 61 3 199 021 45 1 430 942 45 1 283 470 47 1 638 675
Sulawesi Utara 37  818 036 49 1 907 583 40  974 629 40 1 342 515 41 1 290 360
Sulawesi Tengah 35  929 526 46 1 736 269 47 1 169 114 39  744 563 42 1 135 627
Sulawesi Selatan 37  634 472 45 3 406 978 41  742 803 46 3 991 519 42 1 030 934
Sulawesi Tenggara 40  810 742 45 1 169 789 41  940 002 51 2 015 601 47 1 251 921
Gorontalo 41  599 900 50 1 170 651 43  593 364 40 1 065 000 41  964 930
Sulawesi Barat 32  846 293 35 1 048 937 39 2 146 123 46 2 053 803 34  974 947
Maluku 43 1 109 668 48 2 593 777 46 1 232 566 46 1 161 673 51 1 433 711
Maluku Utara 36  989 333 44 2 296 341 40 1 195 671 72 1 075 000 44 1 616 463
Papua Barat 42 1 149 634 53 2 839 137 47 1 929 672 48 2 085 000 42 1 243 674
Papua 44 1 399 139 50 4 364 433 50 2 836 215 47 2 823 766 43 2 239 383
Jumlah/Total   35  703 941   46 1 613 705   44  903 566   43 1 787 032   46 1 039 666
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
    2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
    3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
    4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
    5. Bangunan/Construction
  - Tidak ada atau nol/nil or zero
(3) (5) (7) (9)
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Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Pekerja *) Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month
of Laborer *) by Province and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (12) (14) (16) (18) (20)
Aceh 44  958 173 44 1 378 925 39 1 712 425 30 1 534 452 34 1 197 797
Sumatera Utara 50  974 572 51 1 390 497 46 1 372 858 34 1 564 415 40 1 170 749
Sumatera Barat 48  999 892 42 1 196 644 37 1 254 906 33 1 728 373 36 1 223 587
Riau 49 1 061 256 44 1 553 050 42 1 496 300 32 1 533 911 38 1 301 596
Jambi 48  763 748 47 1 329 738 35 1 380 793 30 1 404 483 35 1 154 672
Sumatera Selatan 51  960 837 48 1 242 753 44 1 058 526 34 1 390 232 36 1 128 926
Bengkulu 47  777 274 43 1 347 333 43 1 746 818 35 1 623 972 39 1 261 112
Lampung 49  751 044 48  933 540 45 1 167 539 35 1 311 356 40  915 412
Kepulauan Bangka Belitung 49  929 527 40 1 745 270 47 1 380 930 31 1 218 973 41 1 341 118
Kepulauan Riau 51 1 722 694 52 1 444 815 41 2 467 703 33 1 609 962 41 1 504 838
DKI Jakarta - - - - - - - - - -
Jawa Barat 46  924 242 45 1 060 935 47 1 382 317 39 1 275 422 39  857 450
Jawa Tengah 49  773 761 48 1 058 818 44 1 216 952 38 1 341 520 41  826 872
D.I. Yogyakarta 53  926 017 51  891 187 47 1 405 881 38 1 672 276 44 1 122 407
Jawa Timur 50  692 190 47 1 019 410 46 1 130 210 37 1 268 883 40  783 343
Banten 49 1 071 059 47 1 000 649 47 1 692 560 37 1 078 265 41  947 904
Bali 48 1 112 952 44 1 185 496 42 1 010 147 39 1 775 291 44 1 186 489
Nusa Tenggara Barat 48  977 646 42 1 318 483 44 1 508 522 29 1 299 013 34  906 085
Nusa Tenggara Timur 47  678 022 48  712 126 43 1 332 468 37 1 752 641 39 1 187 089
Kalimantan Barat 53  865 889 54 1 506 366 41 1 446 687 37 1 596 361 43 1 266 557
Kalimantan Tengah 52  716 528 45 1 499 353 38 1 407 950 33 1 832 685 41 1 417 951
Kalimantan Selatan 39  657 707 48 1 163 255 45 1 579 276 24 1 587 539 36 1 311 128
Kalimantan Timur 47 1 133 662 50 1 656 475 38 1 182 320 32 1 912 708 45 1 870 096
Sulawesi Utara 45 1 013 952 47 1 029 911 43 1 374 422 35 1 890 702 39 1 325 884
Sulawesi Tengah 44  923 582 49 1 190 330 35 1 706 777 23 1 572 240 34 1 261 414
Sulawesi Selatan 45  668 817 40 1 192 465 39 1 060 044 27 1 533 365 36 1 140 426
Sulawesi Tenggara 47  983 886 46 1 201 594 44 1 200 615 28 1 833 135 37 1 380 296
Gorontalo 36  891 128 41  878 804 44 1 083 485 27 1 292 324 37  926 053
Sulawesi Barat 44  708 232 28 1 267 915 36 1 750 479 25 1 224 577 32 1 142 093
Maluku 45 1 054 111 42 1 014 013 40  888 567 35 1 858 396 40 1 608 277
Maluku Utara 40  881 218 40 1 025 005 34 1 061 607 34 1 711 776 37 1 458 126
Papua Barat 51 1 491 734 49 1 440 146 41 2 201 488 37 2 331 776 42 1 878 796
Papua 58 1 486 664 48 2 237 228 36 2 253 743 36 2 347 579 42 2 196 626
Jumlah/Total 48  873 676 46 1 149 581 44 1 307 696 35 1 471 207 39 1 013 209
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
    7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
    8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services 
    9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services
  - Tidak ada atau nol/nil or zero
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Pendapatan
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Net Wage/
Salary/Income
(13) (15) (17) (19)
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Jam
Kerja
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Hours
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Jam
Kerja
Working
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Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
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Net Wage/
Salary/Income
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Net Wage/
Salary/Income
6 7 8 9
Rata-Rata/Average
Jumlah/Total
(21)
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(1) (2) (4) (6) (8) (10)
Aceh   35 1 014 898   45 4 020 437   43 1 383 222   42 1 171 569   39 1 217 565
Sumatera Utara   43 1 097 413   45 1 345 477   46 1 328 722   43 2 045 218   45 1 215 120
Sumatera Barat   37 1 006 423   38 1 709 876   48 1 402 715   40 1 791 034   44 1 427 778
Riau   38 1 269 737   46 3 121 056   49 1 683 203   43 1 901 014   46 1 825 164
Jambi   35 1 150 744   48 1 821 822   45 1 252 658   37 1 512 243   44 1 128 049
Sumatera Selatan   35 1 132 789   52 2 072 387   48 1 335 079   50 1 416 639   47 1 143 341
Bengkulu   40 1 413 803   51 1 394 907   47 1 431 126   48 1 581 520   45 1 184 348
Lampung   38  779 450   40  619 158   45  983 888   32  881 620   47  956 630
Kepulauan Bangka Belitung   44 1 228 231   45 1 712 468   48 1 755 498   55 1 317 709   45 1 616 882
Kepulauan Riau   44 1 354 114   51 2 386 276   50 2 726 161   51 1 961 489   51 2 320 775
DKI Jakarta   57 1 155 684   45 6 943 004   48 2 014 030   48 1 572 430   48 2 110 168
Jawa Barat   36  578 998   43 1 696 140   48 1 429 239   41 2 844 233   46 1 134 521
Jawa Tengah   38  595 722   44 1 117 313   46  919 233   45 1 884 623   46  945 316
D.I. Yogyakarta   40  729 707   50 1 428 115   44 1 080 888   52 1 289 284   44  883 508
Jawa Timur   36  559 747   42 1 403 971   47 1 101 479   46 1 608 331   47 1 058 394
Banten   39  719 219   46 3 279 418   46 1 540 203   44 2 940 713   47 1 494 367
Bali   40  833 386   46 1 348 307   48 1 270 356   44 2 289 942   48 1 242 513
Nusa Tenggara Barat   36  611 681   43 1 532 711   43  763 170   48 3 045 293   46 1 011 756
Nusa Tenggara Timur   39  523 434   45  774 042   42  744 126   51 1 055 024   45  801 201
Kalimantan Barat   42 1 084 191   48 1 547 690   49 1 649 617   40 1 288 714   46 1 222 830
Kalimantan Tengah   43 1 353 400   48 2 063 895   52 1 288 545   47 1 771 558   48 1 516 085
Kalimantan Selatan   39 1 026 527   52 2 512 824   43 1 606 203   45 2 520 708   44 1 376 321
Kalimantan Timur   46 1 335 674   60 3 832 325   50 1 877 459   48 1 850 419   49 1 585 128
Sulawesi Utara   39  919 371   48 2 294 104   47 1 263 148   44 1 704 535   43 1 292 361
Sulawesi Tengah   36  954 763   49 1 734 094   46 1 030 820   45 1 271 370   44 1 164 649
Sulawesi Selatan   39  849 792   46 4 108 293   44 1 035 560   49 3 437 266   43 1 294 399
Sulawesi Tenggara   44  938 778   46 1 463 608   41 1 118 810   49 2 111 956   47 1 218 542
Gorontalo   43  659 825   50 1 103 241   46  707 118   40 1 065 000   45 1 037 832
Sulawesi Barat   35  966 357   34 1 098 676   41 2 308 034   48  946 464   38  930 498
Maluku   45 1 172 079   55 4 717 445   52  906 605   47 5 333 220   51 1 427 959
Maluku Utara   37  997 725   49 2 545 757   45 1 345 874   53 3 290 888   45 1 661 537
Papua Barat   43 1 153 518   52 2 637 658   48 1 705 346   47 3 211 869   44 1 474 180
Papua   45 1 502 860   54 5 918 758   51 2 588 355   43 3 469 690   46 2 034 856
Jumlah/Total   38  806 253   48 2 357 000   47 1 342 565   44 2 149 785   46 1 171 553
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
    2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
    3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
    4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
    5. Bangunan/Construction
(11)
Rata-Rata/Average
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Net Wage/
Salary/Income
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Net Wage/
Salary/Income
4
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
(3) (5) (7) (9)
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Provinsi
Province
Laki-laki/Male
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
5
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/Income
1 2 3
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Pekerja *) Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month
of Laborer *) by Province and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (12) (14) (16) (18) (20)
Aceh   48 1 136 530   46 1 358 785   40 1 968 989   36 1 920 308   39 1 459 842
Sumatera Utara   51 1 235 512   51 1 509 516   44 3 310 514   41 1 838 891   45 1 419 898
Sumatera Barat   51 1 366 978   47 1 405 815   44 1 553 001   40 2 133 817   42 1 505 095
Riau   51 1 488 418   50 1 597 986   48 2 488 208   41 2 348 269   43 1 750 632
Jambi   48 1 103 995   50 1 166 340   47 1 744 583   36 1 966 553   40 1 369 838
Sumatera Selatan   53 1 372 660   51 1 472 883   46 2 267 251   39 1 882 605   42 1 422 910
Bengkulu   49 1 256 687   44 1 198 410   46 1 652 096   38 2 142 813   42 1 555 052
Lampung   48  845 140   50  934 304   44 1 547 237   40 1 904 820   43 1 086 997
Kepulauan Bangka Belitung   49 1 550 756   48 1 717 232   49 1 766 977   38 2 000 928   44 1 669 767
Kepulauan Riau   50 1 750 884   54 2 652 039   47 2 889 446   44 2 597 501   49 2 389 849
DKI Jakarta   50 1 880 998   47 2 528 877   47 2 481 927   48 2 436 891   48 2 249 629
Jawa Barat   50 1 246 214   49 1 634 613   47 2 122 749   43 1 913 537   45 1 369 200
Jawa Tengah   49  992 844   49 1 231 745   46 1 870 356   41 1 788 253   44 1 108 466
D.I. Yogyakarta   48 1 203 798   46 1 435 770   41 1 694 120   41 1 997 905   44 1 359 404
Jawa Timur   49 1 130 153   49 1 261 655   47 1 512 999   41 1 686 965   44 1 114 298
Banten   51 1 620 293   48 1 731 853   47 2 936 346   43 1 985 629   46 1 724 862
Bali   49 1 463 423   49 1 641 953   44 1 946 770   43 2 065 849   46 1 578 107
Nusa Tenggara Barat   46 1 007 110   47 1 247 926   45 1 756 486   36 1 754 044   40 1 185 516
Nusa Tenggara Timur   51  874 835   47  744 778   43 1 363 540   39 2 169 942   42 1 433 511
Kalimantan Barat   50 1 195 372   50 1 631 157   48 1 745 783   40 1 973 941   45 1 480 765
Kalimantan Tengah   55 1 639 831   47 1 748 062   44 2 040 862   38 2 323 347   44 1 748 599
Kalimantan Selatan   48 1 183 331   44 1 494 521   46 1 634 400   35 2 022 560   42 1 631 475
Kalimantan Timur   49 1 557 138   50 1 779 837   49 2 342 463   40 2 159 837   49 2 272 254
Sulawesi Utara   49 1 292 431   48 1 347 925   44 1 718 803   41 2 152 712   43 1 501 240
Sulawesi Tengah   50  908 834   49 1 376 145   41 1 923 496   32 1 920 509   39 1 407 665
Sulawesi Selatan   49  872 249   45 1 464 170   43 1 631 474   36 2 064 155   41 1 552 909
Sulawesi Tenggara   46 1 306 502   48 1 252 009   45 1 476 068   35 2 372 953   41 1 666 722
Gorontalo   49  982 898   42  965 746   49 1 849 527   38 1 918 833   43 1 191 293
Sulawesi Barat   45  700 563   32  993 152   36 1 882 997   30 1 721 994   35 1 367 080
Maluku   51  756 548   52 1 053 702   47 1 864 266   39 2 059 596   45 1 740 426
Maluku Utara   49 1 592 403   42 1 270 085   40 2 716 752   36 2 195 669   40 1 734 271
Papua Barat   54 1 441 210   51 2 915 208   42 2 440 776   39 2 455 496   44 2 040 716
Papua   54 1 834 101   49 2 026 596   42 1 975 111   39 2 496 615   45 2 507 607
Jumlah/Total   50 1 314 977   49 1 567 536   46 2 146 378   41 1 970 025   44 1 437 764
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
    7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
    8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services 
    9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services
(13) (15) (17) (19)
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Salary/Income
Jam
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Working
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Rata-Rata/Average
Jumlah/Total
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(1) (2) (4) (6) (8) (10)
Aceh   27  591 798 24  230 000   31  570 447 - -   33 1 588 118
Sumatera Utara   35  775 624 31  782 666   44  856 004 38 2 052 514   33  866 304
Sumatera Barat   29  582 485 30 1 341 995   34  696 759 43 2 126 431   44 1 725 752
Riau   32 1 031 418 37 5 203 804   40 1 323 972 40 2 515 000   49 1 627 831
Jambi   30  777 087 33 1 146 534   39  674 176 36 1 705 422   48 1 491 416
Sumatera Selatan   32  841 226 46  626 796   45  953 693 28 3 190 371   46 1 119 684
Bengkulu   33  537 488 37 1 099 880   47  724 418 37 3 463 925   49  891 842
Lampung   36  553 111 25  200 000   45  784 172 38 1 394 775   57  713 735
Kepulauan Bangka Belitung   39  790 744 40 1 754 391   39  725 823 - -   48 1 229 297
Kepulauan Riau   34  965 787 53 1 433 554   47 1 916 981 48 2 174 360   45 1 717 280
DKI Jakarta   41 2 510 835 40 2 500 725   44 1 387 443 44 2 097 631   48 1 772 786
Jawa Barat   28  353 460 47 3 076 037   45 1 029 931 40 1 289 300   40 1 624 761
Jawa Tengah   27  317 776 32  306 734   42  664 088 37 3 133 204   43  842 343
D.I. Yogyakarta   29  338 630 - -   44  811 261 40  550 000   41  643 478
Jawa Timur   28  337 172 43  927 902   44  719 793 46  937 114   51  926 158
Banten   30  471 836 26 2 326 430   45 1 232 292 51 1 409 142   49 4 199 126
Bali   36  564 343 33  676 420   42  688 497 39 2 350 519   43  920 604
Nusa Tenggara Barat   28  504 125 35  701 378   34  427 594 42  735 000   38  743 200
Nusa Tenggara Timur   32  253 518 40  665 671   36  469 897 - -   41 1 305 044
Kalimantan Barat   37  894 113 34  991 391   43  838 574 40 1 465 823   47 1 488 479
Kalimantan Tengah   37 1 017 724 53 1 686 767   41  800 661 39 1 582 000   39 2 250 000
Kalimantan Selatan   33  628 309 49 1 400 715   38 1 322 722 37 2 671 187   46 1 681 555
Kalimantan Timur   44 1 109 884 50 3 180 119   47 1 092 820 34 1 269 056   46 1 638 919
Sulawesi Utara   30  670 309 54 1 576 156   40  936 118 41 2 033 743   30  602 202
Sulawesi Tengah   32  747 325 31  653 227   46  946 149 41  628 704   47  683 167
Sulawesi Selatan   34  396 423 37 1 798 873   42  491 830 32 1 478 468   41  599 905
Sulawesi Tenggara   32  621 601 50 1 131 257   46  680 725 - -   53 1 082 500
Gorontalo   30  435 127 - -   30  279 264 - -   34  476 052
Sulawesi Barat   27  623 600 - -   32  377 880 40 1 699 439   19  481 939
Maluku   31 1 167 425 26  786 724   39  640 082 41 2 723 822   49  686 577
Maluku Utara   34  838 729 39 1 512 835   38 1 097 705 48 1 575 000   37 1 657 653
Papua Barat   44 1 251 186 28 1 965 909   45 1 752 914 - -   48 1 589 312
Papua   39 1 147 871 41 3 026 829   43 2 666 938 46 1 430 000   37 1 997 994
Jumlah/Total   30  496 030   40 1 584 722   44  909 364   41 1 837 139   44 1 193 414
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
    2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
    3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
    4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
    5. Bangunan/Construction
  - Tidak ada atau nol/nil or zero
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1 2 3
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Pekerja *) Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month
of Laborer *) by Province and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (12) (14) (16) (18) (20)
Aceh   43  819 851   47  938 782   34 2 100 866   29 1 551 123   30 1 298 173
Sumatera Utara   50  868 270   45 2 229 625   44 1 878 042   35 1 449 875   39 1 181 265
Sumatera Barat   48 1 023 964   48  933 774   38 1 533 453   32 1 808 023   34 1 392 009
Riau   53 1 044 609   43 1 996 026   40 1 977 376   34 1 587 519   38 1 434 487
Jambi   51  661 205   39  774 260   29 1 090 330   32 1 418 949   34 1 086 756
Sumatera Selatan   48 1 131 223   53  658 598   41 2 382 934   36 1 449 188   37 1 260 965
Bengkulu   49  986 048   55 1 941 324   41 2 281 845   34 1 565 333   36 1 247 656
Lampung   50  654 178   41  630 686   39 1 543 682   34 1 221 454   38  991 588
Kepulauan Bangka Belitung   48 1 014 223   45  989 051   46 1 477 059   35 1 353 066   39 1 197 088
Kepulauan Riau   51 1 435 883   45 2 059 300   42 3 298 248   40 1 863 139   45 1 809 781
DKI Jakarta   50 1 329 572   46 2 845 393   41 3 218 663   47 1 511 704   47 1 689 094
Jawa Barat   48 1 040 054   44 2 186 874   40 2 543 817   41 1 367 883   41 1 107 294
Jawa Tengah   50  718 267   45 1 241 239   43 1 642 375   40 1 236 191   40  841 358
D.I. Yogyakarta   47  843 239   44 3 170 231   40 1 582 414   41 1 351 811   43 1 128 211
Jawa Timur   50  908 500   45 1 151 293   44 1 539 588   38 1 170 201   40  857 840
Banten   51 1 300 287   51 2 457 175   43 2 772 149   42 1 409 520   44 1 387 972
Bali   49 1 101 897   44 1 604 457   43 2 021 241   44 1 628 782   44 1 274 895
Nusa Tenggara Barat   49  770 219   27  776 000   38 2 019 636   32 1 089 656   32  798 331
Nusa Tenggara Timur   55  761 355   45  829 433   42 1 428 506   38 1 589 691   38 1 299 877
Kalimantan Barat   53  811 741   43 1 287 134   43 1 919 554   35 1 396 898   40 1 178 192
Kalimantan Tengah   55 1 067 155   52 1 213 453   42 1 601 257   35 2 080 439   39 1 562 942
Kalimantan Selatan   39  780 012   45 1 530 199   39 1 719 757   26 1 471 219   31 1 231 425
Kalimantan Timur   49 1 207 027   45 1 545 170   44 2 234 881   36 1 747 761   41 1 601 759
Sulawesi Utara   48 1 065 745   34  982 795   41 1 868 237   37 1 881 255   38 1 629 469
Sulawesi Tengah   49  719 941   61 2 117 762   40 1 697 617   25 1 423 495   29 1 292 062
Sulawesi Selatan   51  966 409   38 2 221 899   43 1 799 648   31 1 616 202   35 1 274 609
Sulawesi Tenggara   48  981 541   49 1 014 068   37 1 396 153   26 1 636 781   31 1 389 805
Gorontalo   50 1 487 425   52 1 841 582   44 1 524 206   29 1 289 099   31 1 166 478
Sulawesi Barat   42  502 450   25  860 000   31 1 638 083   22 1 251 757   26  987 939
Maluku   42 1 093 689   52  875 000   43 3 451 099   34 1 684 689   35 1 667 471
Maluku Utara   43 1 356 603   50  983 763   41  999 573   32 1 738 364   34 1 618 712
Papua Barat   53 1 478 360   42 2 908 878   36 1 892 237   37 2 020 946   42 1 822 441
Papua   55 1 156 654   38 1 535 782   47 2 178 176   38 2 034 673   41 1 879 862
Jumlah/Total   49  997 505   45 2 010 213   42 2 211 222   38 1 419 845   40 1 148 216
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
**) 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
    7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
    8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services 
    9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services
(13)
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh  10 075  64 561  114 825  119 031  193 488  36 253  89 807  108 901  736 941
Sumatera Utara  13 178  193 424  475 366  589 919  609 633  327 504  124 059  230 752 2 563 835
Sumatera Barat  6 296  103 734  131 141  153 038  170 395  93 524  72 258  112 987  843 373
Riau  14 119  88 182  209 596  224 887  268 525  120 961  70 413  111 870 1 108 553
Jambi  10 493  81 108  141 158  108 303  124 928  54 247  38 960  85 256  644 453
Sumatera Selatan  15 769  178 057  276 663  219 288  269 275  100 765  79 810  143 706 1 283 333
Bengkulu  4 778  41 637  45 552  52 016  75 333  33 327  19 534  55 961  328 138
Lampung  17 468  151 875  273 067  267 849  221 969  127 877  85 950  117 545 1 263 600
Kepulauan Bangka Belitung  6 563  40 547  74 602  46 393  57 632  37 324  19 511  25 432  308 004
Kepulauan Riau  6 063  31 246  63 166  92 768  171 867  89 093  32 526  62 741  549 470
DKI Jakarta  12 182  112 955  317 499  575 246  747 665  652 257  266 512  410 537 3 094 853
Jawa Barat  203 186 1 000 258 2 739 181 1 759 047 1 655 760 1 025 193  412 916  713 749 9 509 290
Jawa Tengah  209 898  746 880 1 941 567 1 384 199  952 212  653 133  291 143  478 754 6 657 786
D.I. Yogyakarta  10 031  51 005  107 646  150 712  170 227  204 517  54 892  123 725  872 755
Jawa Timur  325 902  921 097 1 951 975 1 552 087 1 330 291  940 509  242 677  706 643 7 971 181
Banten  28 775  219 779  554 422  585 556  619 064  382 584  146 339  279 852 2 816 371
Bali  26 023  78 053  172 259  189 089  260 989  148 782  76 471  119 327 1 070 993
Nusa Tenggara Barat  79 150  91 939  143 253  93 787  147 318  43 130  38 591  108 312  745 480
Nusa Tenggara Timur  9 835  37 719  84 098  44 301  98 763  58 447  48 975  81 707  463 845
Kalimantan Barat  15 511  85 708  122 152  122 543  142 878  56 703  38 045  50 084  633 624
Kalimantan Tengah  4 332  40 775  110 009  84 279  85 696  32 940  28 971  58 813  445 815
Kalimantan Selatan  8 221  91 347  139 180  134 238  128 640  61 451  40 101  76 837  680 015
Kalimantan Timur  6 510  52 148  102 159  145 273  232 871  144 445  50 875  100 177  834 458
Sulawesi Utara  2 258  47 729  82 426  87 021  107 143  58 439  24 749  53 364  463 129
Sulawesi Tengah  2 277  32 346  90 294  58 176  95 865  37 444  32 687  54 767  403 856
Sulawesi Selatan  34 125  118 051  164 452  183 042  262 058  102 222  66 789  234 412 1 165 151
Sulawesi Tenggara  7 092  24 784  45 766  44 037  104 941  22 590  33 680  61 557  344 447
Gorontalo  2 798  38 404  36 980  23 804  31 541  17 218  9 874  23 126  183 745
Sulawesi Barat  6 771  16 893  29 166  24 626  29 631  13 291  10 648  24 777  155 803
Maluku  1 740  5 952  17 126  20 443  56 074  18 403  24 367  33 241  177 346
Maluku Utara   373  9 179  19 125  20 362  40 515  11 840  14 015  23 522  138 931
Papua Barat  1 162  11 095  17 251  15 213  31 429  20 428  10 394  22 205  129 177
Papua  5 701  12 340  26 308  36 928  89 162  46 124  29 307  54 617  300 487
1 108 655 4 820 807 10 819 430 9 207 501 9 583 778 5 772 965 2 625 846 4 949 256 48 888 238
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
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Aceh  1 167  15 554  30 726  36 437  89 320  20 604  36 208  60 441  290 457
Sumatera Utara  4 455  89 813  190 193  331 695  411 221  228 808  79 184  174 728 1 510 097
Sumatera Barat   889  27 286  44 638  75 586  107 354  60 781  38 510  64 164  419 208
Riau  2 036  24 090  67 008  94 710  146 372  77 356  40 830  75 693  528 095
Jambi  2 106  15 198  25 461  32 033  61 575  32 930  18 758  51 777  239 838
Sumatera Selatan  2 684  59 295  68 537  99 192  170 035  72 636  57 128  121 838  651 345
Bengkulu   904  8 718  12 803  18 575  34 522  19 298  10 738  34 081  139 639
Lampung  1 689  28 192  50 431  83 359  107 016  57 254  43 415  74 424  445 780
Kepulauan Bangka Belitung  1 284  15 931  30 239  28 574  38 585  31 543  16 189  20 853  183 198
Kepulauan Riau  3 176  23 471  43 414  84 166  157 681  84 984  27 663  58 890  483 445
DKI Jakarta  12 182  112 955  317 499  575 246  747 665  652 257  266 512  410 537 3 094 853
Jawa Barat  88 958  514 681 1 377 486 1 310 257 1 453 876  939 049  361 639  605 985 6 651 931
Jawa Tengah  80 574  329 593  833 564  752 766  644 033  481 774  205 128  337 631 3 665 063
D.I. Yogyakarta  7 777  39 245  72 587  102 875  128 318  161 694  44 392  106 739  663 627
Jawa Timur  88 807  348 211  853 259  929 742  999 998  728 695  181 432  515 923 4 646 067
Banten  12 844  119 853  283 248  458 794  523 437  367 159  136 100  254 780 2 156 215
Bali  14 289  44 659  100 259  126 888  197 026  112 248  59 577  95 812  750 758
Nusa Tenggara Barat  38 779  39 703  65 981  46 618  90 676  30 124  21 536  81 158  414 575
Nusa Tenggara Timur  2 978  7 675  22 060  19 498  52 850  30 298  17 679  50 200  203 238
Kalimantan Barat  5 491  31 471  43 384  61 602  80 439  39 838  21 583  34 268  318 076
Kalimantan Tengah  1 101  11 822  25 577  28 444  50 306  21 262  14 645  41 060  194 217
Kalimantan Selatan  3 643  33 880  57 759  80 218  74 336  43 509  20 515  52 619  366 479
Kalimantan Timur  4 036  31 754  55 940  92 298  159 805  125 299  38 050  85 471  592 653
Sulawesi Utara  1 034  15 547  29 034  45 732  66 839  38 451  14 880  36 370  247 887
Sulawesi Tengah NA  5 079  14 516  23 203  43 344  17 627  13 671  31 751  149 261
Sulawesi Selatan  6 537  32 185  49 662  100 179  166 789  70 637  35 896  160 395  622 280
Sulawesi Tenggara  2 152  6 050  9 685  14 761  50 063  11 923  13 514  36 696  144 844
Gorontalo   676  9 006  11 720  11 822  19 643  12 692  6 070  15 208  86 837
Sulawesi Barat   651  2 662  3 961  7 072  10 409  5 937  5 715  13 891  50 298
Maluku   893  3 759  5 203  11 980  36 456  13 833  11 817  24 649  108 590
Maluku Utara   139  1 454  3 791  7 121  18 824  5 460  5 470  13 091  55 350
Papua Barat   376  3 366  4 787  5 573  12 272  9 119  3 580  8 127  47 200
Papua  1 212  4 678  7 857  16 163  61 888  33 796  16 407  42 727  184 728
 395 589 2 056 836 4 812 269 5 713 179 7 012 973 4 638 875 1 884 431 3 791 977 30 306 129
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
NA : Not Applicable/Data tidak dapat ditampilkan
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Aceh  8 908  49 007  84 099  82 594  104 168  15 649  53 599  48 460  446 484
Sumatera Utara  8 723  103 611  285 173  258 224  198 412  98 696  44 875  56 024 1 053 738
Sumatera Barat  5 407  76 448  86 503  77 452  63 041  32 743  33 748  48 823  424 165
Riau  12 083  64 092  142 588  130 177  122 153  43 605  29 583  36 177  580 458
Jambi  8 387  65 910  115 697  76 270  63 353  21 317  20 202  33 479  404 615
Sumatera Selatan  13 085  118 762  208 126  120 096  99 240  28 129  22 682  21 868  631 988
Bengkulu  3 874  32 919  32 749  33 441  40 811  14 029  8 796  21 880  188 499
Lampung  15 779  123 683  222 636  184 490  114 953  70 623  42 535  43 121  817 820
Kepulauan Bangka Belitung  5 279  24 616  44 363  17 819  19 047  5 781  3 322  4 579  124 806
Kepulauan Riau  2 887  7 775  19 752  8 602  14 186  4 109  4 863  3 851  66 025
DKI Jakarta - - - - - - - - -
Jawa Barat  114 228  485 577 1 361 695  448 790  201 884  86 144  51 277  107 764 2 857 359
Jawa Tengah  129 324  417 287 1 108 003  631 433  308 179  171 359  86 015  141 123 2 992 723
D.I. Yogyakarta  2 254  11 760  35 059  47 837  41 909  42 823  10 500  16 986  209 128
Jawa Timur  237 095  572 886 1 098 716  622 345  330 293  211 814  61 245  190 720 3 325 114
Banten  15 931  99 926  271 174  126 762  95 627  15 425  10 239  25 072  660 156
Bali  11 734  33 394  72 000  62 201  63 963  36 534  16 894  23 515  320 235
Nusa Tenggara Barat  40 371  52 236  77 272  47 169  56 642  13 006  17 055  27 154  330 905
Nusa Tenggara Timur  6 857  30 044  62 038  24 803  45 913  28 149  31 296  31 507  260 607
Kalimantan Barat  10 020  54 237  78 768  60 941  62 439  16 865  16 462  15 816  315 548
Kalimantan Tengah  3 231  28 953  84 432  55 835  35 390  11 678  14 326  17 753  251 598
Kalimantan Selatan  4 578  57 467  81 421  54 020  54 304  17 942  19 586  24 218  313 536
Kalimantan Timur  2 474  20 394  46 219  52 975  73 066  19 146  12 825  14 706  241 805
Sulawesi Utara  1 224  32 182  53 392  41 289  40 304  19 988  9 869  16 994  215 242
Sulawesi Tengah  2 207  27 267  75 778  34 973  52 521  19 817  19 016  23 016  254 595
Sulawesi Selatan  27 588  85 866  114 790  82 863  95 269  31 585  30 893  74 017  542 871
Sulawesi Tenggara  4 940  18 734  36 081  29 276  54 878  10 667  20 166  24 861  199 603
Gorontalo  2 122  29 398  25 260  11 982  11 898  4 526  3 804  7 918  96 908
Sulawesi Barat  6 120  14 231  25 205  17 554  19 222  7 354  4 933  10 886  105 505
Maluku   847  2 193  11 923  8 463  19 618  4 570  12 550  8 592  68 756
Maluku Utara   234  7 725  15 334  13 241  21 691  6 380  8 545  10 431  83 581
Papua Barat   786  7 729  12 464  9 640  19 157  11 309  6 814  14 078  81 977
Papua  4 489  7 662  18 451  20 765  27 274  12 328  12 900  11 890  115 759
 713 066 2 763 971 6 007 161 3 494 322 2 570 805 1 134 090  741 415 1 157 279 18 582 109
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
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Aceh  5 111  43 649  84 907  97 413  151 606  25 586  25 359  54 109  487 740
Sumatera Utara  5 897  118 530  338 369  423 604  400 209  228 648  31 630  99 796 1 646 683
Sumatera Barat  4 496  72 319  100 452  114 754  115 819  68 793  23 393  44 089  544 115
Riau  9 162  66 484  172 806  182 458  192 425  87 392  28 724  55 641  795 092
Jambi  4 848  54 476  109 218  86 446  85 894  40 939  13 864  46 119  441 804
Sumatera Selatan  9 262  119 304  201 822  171 820  201 754  74 022  31 044  71 416  880 444
Bengkulu  2 755  27 310  31 689  38 571  53 927  24 188  8 320  27 303  214 063
Lampung  11 943  114 190  226 635  211 348  168 806  94 519  35 720  56 183  919 344
Kepulauan Bangka Belitung  4 215  29 315  55 661  36 971  37 595  26 513  7 920  12 407  210 597
Kepulauan Riau  4 040  25 971  43 194  68 165  107 931  63 311  17 205  40 420  370 237
DKI Jakarta  5 273  54 766  165 125  363 123  544 585  420 494  130 754  245 601 1 929 721
Jawa Barat  101 690  676 208 2 062 387 1 240 043 1 163 420  780 126  204 224  427 631 6 655 729
Jawa Tengah  92 023  468 064 1 347 490  943 428  621 625  424 822  125 899  255 044 4 278 395
D.I. Yogyakarta  3 380  33 770  70 614  102 754  109 761  144 035  24 283  68 882  557 479
Jawa Timur  168 789  585 763 1 362 166 1 099 615  898 885  705 005  102 425  372 353 5 295 001
Banten  16 952  153 241  416 245  404 966  425 197  264 911  81 123  165 333 1 927 968
Bali  9 343  45 254  111 106  122 577  179 558  101 146  39 518  67 876  676 378
Nusa Tenggara Barat  36 832  59 383  90 888  69 423  113 299  32 265  14 940  63 803  480 833
Nusa Tenggara Timur  7 026  30 144  60 677  33 483  66 569  34 999  21 027  45 712  299 637
Kalimantan Barat  7 491  63 312  100 208  95 424  106 352  39 165  15 527  30 071  457 550
Kalimantan Tengah  3 008  29 992  81 534  67 785  64 541  25 798  12 715  31 477  316 850
Kalimantan Selatan  3 752  62 567  108 821  103 500  92 548  49 313  19 641  38 097  478 239
Kalimantan Timur  4 075  38 189  83 353  121 385  179 482  116 050  24 911  56 646  624 091
Sulawesi Utara  1 752  40 412  70 348  67 317  79 781  36 062  8 677  25 753  330 102
Sulawesi Tengah  1 612  24 242  74 318  45 630  64 050  23 846  11 952  28 174  273 824
Sulawesi Selatan  23 031  81 691  119 168  131 830  183 806  69 340  21 343  116 780  746 989
Sulawesi Tenggara  3 807  20 313  36 732  35 907  77 042  15 263  12 598  34 623  236 285
Gorontalo  2 086  29 710  27 425  16 695  18 141  11 417  3 626  8 542  117 642
Sulawesi Barat  2 823  12 163  20 600  19 064  19 929  9 631  3 179  13 634  101 023
Maluku  1 740  4 206  14 171  15 644  40 651  12 647  7 250  19 193  115 502
Maluku Utara   337  8 011  16 281  18 344  29 231  8 218  4 063  14 190  98 675
Papua Barat   776  8 896  13 711  12 059  25 570  14 018  4 036  15 515  94 581
Papua  4 927  9 406  21 656  32 633  67 932  35 025  13 686  31 522  216 787
 564 254 3 211 251 7 839 777 6 594 179 6 687 921 4 107 507 1 130 576 2 683 935 32 819 400
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Aceh  4 964  20 912  29 918  21 618  41 882  10 667  64 448  54 792  249 201
Sumatera Utara  7 281  74 894  136 997  166 315  209 424  98 856  92 429  130 956  917 152
Sumatera Barat  1 800  31 415  30 689  38 284  54 576  24 731  48 865  68 898  299 258
Riau  4 957  21 698  36 790  42 429  76 100  33 569  41 689  56 229  313 461
Jambi  5 645  26 632  31 940  21 857  39 034  13 308  25 096  39 137  202 649
Sumatera Selatan  6 507  58 753  74 841  47 468  67 521  26 743  48 766  72 290  402 889
Bengkulu  2 023  14 327  13 863  13 445  21 406  9 139  11 214  28 658  114 075
Lampung  5 525  37 685  46 432  56 501  53 163  33 358  50 230  61 362  344 256
Kepulauan Bangka Belitung  2 348  11 232  18 941  9 422  20 037  10 811  11 591  13 025  97 407
Kepulauan Riau  2 023  5 275  19 972  24 603  63 936  25 782  15 321  22 321  179 233
DKI Jakarta  6 909  58 189  152 374  212 123  203 080  231 763  135 758  164 936 1 165 132
Jawa Barat  101 496  324 050  676 794  519 004  492 340  245 067  208 692  286 118 2 853 561
Jawa Tengah  117 875  278 816  594 077  440 771  330 587  228 311  165 244  223 710 2 379 391
D.I. Yogyakarta  6 651  17 235  37 032  47 958  60 466  60 482  30 609  54 843  315 276
Jawa Timur  157 113  335 334  589 809  452 472  431 406  235 504  140 252  334 290 2 676 180
Banten  11 823  66 538  138 177  180 590  193 867  117 673  65 216  114 519  888 403
Bali  16 680  32 799  61 153  66 512  81 431  47 636  36 953  51 451  394 615
Nusa Tenggara Barat  42 318  32 556  52 365  24 364  34 019  10 865  23 651  44 509  264 647
Nusa Tenggara Timur  2 809  7 575  23 421  10 818  32 194  23 448  27 948  35 995  164 208
Kalimantan Barat  8 020  22 396  21 944  27 119  36 526  17 538  22 518  20 013  176 074
Kalimantan Tengah  1 324  10 783  28 475  16 494  21 155  7 142  16 256  27 336  128 965
Kalimantan Selatan  4 469  28 780  30 359  30 738  36 092  12 138  20 460  38 740  201 776
Kalimantan Timur  2 435  13 959  18 806  23 888  53 389  28 395  25 964  43 531  210 367
Sulawesi Utara   506  7 317  12 078  19 704  27 362  22 377  16 072  27 611  133 027
Sulawesi Tengah   665  8 104  15 976  12 546  31 815  13 598  20 735  26 593  130 032
Sulawesi Selatan  11 094  36 360  45 284  51 212  78 252  32 882  45 446  117 632  418 162
Sulawesi Tenggara  3 285  4 471  9 034  8 130  27 899  7 327  21 082  26 934  108 162
Gorontalo   712  8 694  9 555  7 109  13 400  5 801  6 248  14 584  66 103
Sulawesi Barat  3 948  4 730  8 566  5 562  9 702  3 660  7 469  11 143  54 780
Maluku -  1 746  2 955  4 799  15 423  5 756  17 117  14 048  61 844
Maluku Utara NA  1 168  2 844  2 018  11 284  3 622  9 952  9 332  40 256
Papua Barat   386  2 199  3 540  3 154  5 859  6 410  6 358  6 690  34 596
Papua   774  2 934  4 652  4 295  21 230  11 099  15 621  23 095  83 700
 544 401 1 609 556 2 979 653 2 613 322 2 895 857 1 665 458 1 495 270 2 265 321 16 068 838
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
NA : Not Applicable/Data tidak dapat ditampilkan
 - Tidak ada atau nol/nil or zero
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Aceh   34  672 984   34  848 755   35  903 550   37 1 058 535   39 1 334 372
Sumatera Utara   41  799 522   41  828 061   43  969 466   45 1 120 133   44 1 323 774
Sumatera Barat   35  828 104   35  880 697   40  984 074   41 1 281 359   43 1 423 504
Riau   33  893 624   36  946 263   40 1 101 858   44 1 407 360   45 1 655 638
Jambi   32  730 710   34  879 089   38 1 034 466   40 1 103 501   40 1 122 104
Sumatera Selatan   35  758 459   39  970 211   39  933 761   41 1 250 362   44 1 411 735
Bengkulu   37  570 453   39  823 399   38 1 361 547   42  973 764   44 1 368 152
Lampung   34  471 095   41  679 640   41  675 472   43  874 454   44 1 104 545
Kepulauan Bangka Belitung   44  935 265   44 1 219 321   44 1 299 715   45 1 574 455   42 1 497 011
Kepulauan Riau   46 1 110 226   46 1 280 526   48 1 520 605   51 1 684 827   47 2 054 706
DKI Jakarta   51  524 372   51  743 791   52  958 300   49 1 577 407   47 1 727 315
Jawa Barat   35  552 660   40  659 303   43  741 293   47 1 129 037   46 1 510 172
Jawa Tengah   33  460 522   38  568 691   43  713 890   45  887 266   44 1 224 404
D.I. Yogyakarta   44  558 634   41  694 231   44  759 283   45  819 079   44 1 200 273
Jawa Timur   35  424 556   38  524 982   42  666 299   45  919 195   45 1 246 943
Banten   38  559 113   43  807 879   44  934 355   48 1 244 778   47 1 527 323
Bali   44  634 061   44  798 917   46  916 826   49 1 293 467   47 1 442 191
Nusa Tenggara Barat   36  588 363   37  627 410   37  646 532   39  777 480   40 1 147 773
Nusa Tenggara Timur   40  466 330   42  550 753   42  596 475   43  828 240   42 1 377 783
Kalimantan Barat   38  692 909   42  856 304   46 1 057 689   47 1 246 235   44 1 504 130
Kalimantan Tengah   42 1 052 322   43 1 039 416   44 1 212 093   45 1 545 645   44 1 655 697
Kalimantan Selatan   34  844 760   38  916 330   40  939 456   42 1 314 501   41 1 539 801
Kalimantan Timur   38 1 025 453   45 1 147 781   46 1 341 655   49 1 751 591   49 2 152 379
Sulawesi Utara   30  789 637   38  807 759   43  987 369   43 1 239 671   44 1 571 377
Sulawesi Tengah   27  855 685   38  972 998   39  874 402   44 1 289 940   36 1 178 548
Sulawesi Selatan   39  777 731   38  633 167   41  790 875   43 1 176 600   43 1 372 652
Sulawesi Tenggara   46  762 762   44  928 269   43 1 001 295   43 1 050 491   40 1 439 132
Gorontalo   38  535 479   39  722 576   42  683 843   43  955 045   41 1 119 743
Sulawesi Barat   28  615 886   33  702 801   35  762 217   38  941 396   32 1 100 424
Maluku   53 1 198 813   49  923 806   45 1 124 741   45 1 268 459   44 1 522 460
Maluku Utara   37 1 192 448   35  986 349   38 1 179 436   43 1 365 643   42 1 603 722
Papua Barat   28  723 649   42 1 309 850   46 1 133 001   47 1 419 089   44 2 216 706
Papua   48 1 919 036   44 1 436 470   46 1 590 239   47 1 789 118   46 2 385 360
  36  546 826   39  701 104   43  804 818   46 1 119 503   45 1 445 895
Catatan/Note:
*) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
Jumlah/Total
(1)
Provinsi
Province
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational AttainmentTidak/Belum
Pernah Sekolah
No Schooling
Tidak/Belum
Tamat SD/Didn't/
Not Yet Completed
Primary School
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
S L T P
Junior High School
Rata-Rata/Average
S M T A
Senior High School
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Rata-Rata/Average
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Umum/General
Sekolah Dasar
Primary School
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Pekerja *) Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month 
Laborer *) by Province and Educational Attainment
(Agustus/August 2011)
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(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Aceh   40 1 548 726   32 1 671 446   30 2 568 987   36 1 405 172
Sumatera Utara   44 1 273 001   38 1 890 915   34 2 906 433   43 1 334 533
Sumatera Barat   46 1 600 763   35 1 867 029   32 2 536 734   39 1 464 968
Riau   47 1 771 928   37 2 294 051   37 3 375 539   42 1 661 237
Jambi   42 1 363 233   35 1 613 898   34 2 391 794   38 1 280 823
Sumatera Selatan   44 1 448 850   39 1 937 057   37 2 524 930   40 1 372 069
Bengkulu   43 1 380 848   37 1 966 924   36 2 466 272   40 1 448 188
Lampung   44 1 110 846   36 1 640 546   36 2 401 911   41 1 061 004
Kepulauan Bangka Belitung   44 1 469 909   38 1 851 619   38 2 571 724   43 1 520 281
Kepulauan Riau   51 1 888 376   44 3 629 570   42 4 313 915   48 2 200 635
DKI Jakarta   49 1 540 184   44 2 788 108   41 4 793 726   47 2 038 602
Jawa Barat   47 1 593 826   42 2 399 290   39 3 305 446   44 1 290 607
Jawa Tengah   46 1 110 257   39 1 880 222   37 2 444 465   43 1 013 006
D.I. Yogyakarta   44 1 131 242   41 1 872 083   39 2 658 364   43 1 275 887
Jawa Timur   47 1 195 180   40 1 789 933   38 2 305 975   42 1 028 197
Banten   47 1 601 914   41 2 600 443   41 4 213 214   45 1 618 593
Bali   47 1 413 243   43 1 829 743   39 3 038 176   46 1 466 386
Nusa Tenggara Barat   42 1 541 854   32 1 733 124   31 1 930 097   37 1 048 064
Nusa Tenggara Timur   40 1 658 752   36 2 142 269   39 2 359 993   41 1 386 203
Kalimantan Barat   44 1 650 503   36 1 844 859   37 2 799 968   43 1 396 684
Kalimantan Tengah   46 1 810 679   35 2 356 558   36 2 979 934   43 1 694 892
Kalimantan Selatan   44 1 932 268   28 2 111 916   29 2 984 744   39 1 512 771
Kalimantan Timur   50 2 254 424   42 2 799 496   39 3 271 287   47 2 103 222
Sulawesi Utara   43 1 655 775   40 2 459 786   38 2 936 918   42 1 538 072
Sulawesi Tengah   38 1 525 192   25 1 659 701   27 2 587 373   36 1 370 444
Sulawesi Selatan   43 1 278 502   32 1 513 431   31 2 793 365   39 1 453 029
Sulawesi Tenggara   39 1 724 611   27 1 852 523   30 2 782 271   38 1 579 766
Gorontalo   37 1 427 340   30 1 814 987   31 2 688 247   39 1 182 366
Sulawesi Barat   37 1 188 013   22 1 244 109   23 2 789 916   32 1 233 774
Maluku   42 1 806 912   35 1 965 892   37 2 552 329   42 1 714 985
Maluku Utara   36 1 938 186   32 2 006 556   33 2 567 164   38 1 700 787
Papua Barat   45 1 872 174   42 2 334 869   40 3 034 102   43 1 982 258
Papua   44 2 562 028   38 2 346 150   40 3 016 953   44 2 332 750
  46 1 446 064   39 2 127 771   37 2 999 038   43 1 342 594
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
S M T A
Senior High School
Kejuruan/Vocational
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Diploma I/II/III
Akademi
Diploma I/II/III
Academy
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jumlah
Total
Jam
Kerja
Working
Hours
Universitas
University
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Jumlah/Total
(1)
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Provinsi
Province
Rata-Rata/Average
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh   33  919 503   37  932 355   35 1 169 188   43 1 312 455   42 1 486 618
Sumatera Utara   36  690 782   43  786 099   46  932 179   46 1 171 515   46 1 347 749
Sumatera Barat   68  611 080   37 1 015 951   45 1 089 303   43 1 512 052   46 1 575 039
Riau   34 1 042 451   41  905 489   47 1 107 001   49 1 530 259   49 1 973 394
Jambi   32  414 804   39  751 805   43  720 329   46  976 255   45 1 264 616
Sumatera Selatan   35 1 231 427   48  733 798   49  852 200   46 1 403 628   46 1 503 799
Bengkulu   35  671 438   49 1 069 827   40  978 899   45 1 077 421   47 1 512 697
Lampung   45  469 340   44  620 369   46  774 594   44 1 022 473   45 1 182 433
Kepulauan Bangka Belitung   63  944 607   46 1 079 267   45 1 316 934   46 1 498 788   43 1 691 962
Kepulauan Riau   48 1 206 820   49 1 309 953   51 1 698 339   51 1 712 170   48 2 106 937
DKI Jakarta   51  524 372   51  743 791   52  958 300   49 1 577 407   47 1 727 315
Jawa Barat   37  536 065   44  721 081   46  767 027   49 1 200 741   47 1 540 864
Jawa Tengah   37  578 581   40  598 365   45  753 214   46  967 660   45 1 302 407
D.I. Yogyakarta   45  583 338   40  666 035   42  734 600   46  801 823   44 1 238 155
Jawa Timur   38  413 577   40  537 325   43  697 344   46  986 151   46 1 312 056
Banten   39  762 588   45  861 660   48 1 041 049   49 1 320 184   48 1 583 754
Bali   43  617 393   46  809 808   47  894 390   49 1 424 282   48 1 511 876
Nusa Tenggara Barat   37  486 827   40  580 062   41  621 074   44  779 791   43 1 199 361
Nusa Tenggara Timur   39  398 096   44  545 968   49  601 842   47  807 128   44 1 598 337
Kalimantan Barat   41  786 348   43  891 063   49 1 058 347   48 1 350 306   45 1 501 065
Kalimantan Tengah   47 1 010 109   49 1 200 767   51 1 372 938   50 1 566 997   45 1 811 166
Kalimantan Selatan   25  806 480   41  946 871   42  981 728   44 1 487 877   44 1 703 427
Kalimantan Timur   39  974 438   46 1 026 747   48 1 236 854   51 1 728 890   49 2 215 681
Sulawesi Utara   24  747 969   39  883 907   47  906 315   46 1 311 709   46 1 659 214
Sulawesi Tengah   29  276 786   39  467 868   44  612 643   48 1 415 432   41 1 280 793
Sulawesi Selatan   46  649 840   40  676 968   45  731 122   45 1 320 836   46 1 498 071
Sulawesi Tenggara   48  769 245   42  930 816   45  994 428   45 1 126 467   43 1 606 985
Gorontalo   48  452 241   39 1 075 725   41  665 708   46 1 024 845   44 1 161 213
Sulawesi Barat   38  652 919   34  482 849   40  652 268   43  530 243   31 1 032 357
Maluku   50 1 282 475   54  877 247   47  861 962   46 1 180 373   45 1 545 940
Maluku Utara   28  798 381   38  924 620   42 1 395 806   46 1 535 292   44 1 811 408
Papua Barat   36  812 035   46 1 749 641   48  918 225   47 1 272 851   44 2 797 368
Papua   40  676 048   44 1 078 610   48 1 071 471   49 1 576 583   48 2 457 237
  39  556 610   43  716 439   46  825 969   47 1 212 502   46 1 528 023
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
(1)
Jumlah/Total
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Provinsi
Province
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Rata-Rata/Average Umum/General
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Perkotaan/Urban Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Tidak/Belum
Pernah Sekolah
No Schooling
Tidak/Belum
Tamat SD/Didn't/
Not Yet Completed
Primary School
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
Sekolah Dasar
Primary School
S L T P
Junior High School
S M T A
Senior High School
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Pekerja *) Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month 
Laborer *) by Province and Educational Attainment
(Agustus/August 2011)
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(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Aceh   42 1 706 542   35 1 927 043   33 2 708 258   38 1 723 945
Sumatera Utara   46 1 239 204   41 1 913 490   36 3 199 369   45 1 448 820
Sumatera Barat   47 1 701 111   38 1 974 004   34 2 755 943   42 1 709 204
Riau   50 1 948 780   40 2 588 067   39 3 933 429   46 2 056 538
Jambi   45 1 350 945   40 1 722 154   37 2 735 979   42 1 493 644
Sumatera Selatan   46 1 473 807   40 2 077 649   37 2 638 430   44 1 607 987
Bengkulu   45 1 548 055   37 2 119 800   37 2 645 151   42 1 700 722
Lampung   47 1 001 781   39 1 666 971   38 2 595 898   43 1 328 103
Kepulauan Bangka Belitung   43 1 513 951   39 1 919 282   39 2 671 417   44 1 642 338
Kepulauan Riau   51 1 879 277   45 3 858 875   42 4 393 423   49 2 295 662
DKI Jakarta   49 1 540 184   44 2 788 108   41 4 793 726   47 2 038 602
Jawa Barat   47 1 603 130   42 2 501 911   40 3 504 407   46 1 476 671
Jawa Tengah   47 1 150 618   40 1 998 511   38 2 566 665   44 1 164 994
D.I. Yogyakarta   44 1 138 754   42 1 799 792   39 2 711 489   43 1 324 254
Jawa Timur   47 1 254 664   42 1 946 562   39 2 473 309   44 1 203 435
Banten   48 1 616 483   41 2 680 983   42 4 442 165   47 1 823 934
Bali   47 1 456 528   44 1 833 865   39 3 178 360   46 1 585 776
Nusa Tenggara Barat   44 1 492 047   36 2 111 537   34 2 009 279   40 1 161 389
Nusa Tenggara Timur   43 1 629 849   38 2 298 427   40 2 484 908   43 1 641 521
Kalimantan Barat   44 1 639 717   36 1 937 234   38 2 800 790   44 1 525 778
Kalimantan Tengah   48 1 916 430   37 2 863 707   38 3 167 592   45 2 053 656
Kalimantan Selatan   46 2 015 975   31 2 175 512   31 2 804 602   41 1 685 284
Kalimantan Timur   51 2 286 288   45 2 931 794   40 3 339 749   48 2 198 338
Sulawesi Utara   45 1 676 835   42 2 486 990   39 3 127 319   44 1 722 316
Sulawesi Tengah   41 1 809 517   32 1 716 398   31 2 434 731   39 1 556 416
Sulawesi Selatan   46 1 234 241   37 1 771 850   35 2 983 771   42 1 725 742
Sulawesi Tenggara   43 1 835 324   32 1 887 247   34 2 922 702   40 1 854 647
Gorontalo   39 1 595 818   32 1 755 390   36 2 885 412   41 1 468 405
Sulawesi Barat   37 1 015 588   24 1 138 343   25 2 908 670   32 1 426 085
Maluku   44 1 912 407   40 1 837 621   37 2 676 388   43 1 782 549
Maluku Utara   41 2 191 193   35 2 228 202   33 2 940 233   40 2 067 216
Papua Barat   49 1 823 112   48 2 315 842   42 3 090 364   46 2 161 952
Papua   45 2 681 083   41 2 131 035   41 3 025 453   45 2 418 051
  47 1 485 442   41 2 293 466   39 3 239 743   45 1 544 555
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Provinsi
Province
Rata-Rata/Average
Kejuruan/Vocational
(1)
Jumlah/Total
Rata-Rata/Average Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Perkotaan/Urban Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment Jumlah
Total
S M T A
Senior High School
Diploma I/II/III
Akademi
Diploma I/II/III
Academy
Universitas
University
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh   34  640 688   34  822 222   35  806 498   35  946 517   37 1 203 827
Sumatera Utara   43  855 057   39  864 435   42  994 334   43 1 054 132   40 1 274 085
Sumatera Barat   29  863 786   35  832 422   37  929 774   40 1 056 224   38 1 165 451
Riau   33  868 547   33  961 589   37 1 099 441   40 1 317 945   40 1 274 881
Jambi   33  810 035   33  908 439   36 1 103 597   37 1 156 944   36  983 591
Sumatera Selatan   35  661 444   34 1 088 246   36  960 620   37 1 123 773   39 1 253 995
Bengkulu   38  546 888   37  758 136   38 1 511 140   40  916 188   43 1 245 882
Lampung   33  471 283   40  693 150   39  653 019   43  807 574   43 1 032 034
Kepulauan Bangka Belitung   39  932 993   43 1 309 961   42 1 287 978   42 1 695 793   40 1 102 083
Kepulauan Riau   44 1 003 963   38 1 191 691   42 1 129 953   45 1 417 291   39 1 474 144
DKI Jakarta - - - - - - - - - -
Jawa Barat   33  565 584   36  593 823   39  715 260   43  919 695   42 1 289 141
Jawa Tengah   31  386 966   37  545 253   42  684 306   44  791 425   41 1 061 394
D.I. Yogyakarta   42  473 398   45  788 327   47  810 386   45  856 189   44 1 084 282
Jawa Timur   33  428 668   37  517 479   40  642 188   44  819 168   43 1 049 806
Banten   36  395 067   40  743 372   41  822 910   44  971 858   41 1 218 437
Bali   45  654 358   42  784 352   45  948 068   48 1 026 608   43 1 227 540
Nusa Tenggara Barat   35  685 894   34  663 398   34  668 271   35  775 196   35 1 065 188
Nusa Tenggara Timur   40  495 964   42  551 976   40  594 567   41  844 837   39 1 123 906
Kalimantan Barat   37  641 703   42  836 136   44 1 057 326   46 1 141 035   43 1 508 078
Kalimantan Tengah   40 1 066 706   41  973 533   42 1 163 368   42 1 534 767   42 1 434 701
Kalimantan Selatan   42  875 222   36  898 324   39  909 469   40 1 057 043   37 1 315 816
Kalimantan Timur   37 1 108 678   44 1 336 235   45 1 468 499   47 1 791 143   47 2 013 930
Sulawesi Utara   36  824 837   37  770 973   41 1 031 445   39 1 159 881   40 1 425 711
Sulawesi Tengah   27  874 046   37 1 067 088   38  924 544   42 1 206 682   32 1 094 167
Sulawesi Selatan   38  808 035   37  616 749   39  816 726   41 1 002 222   37 1 153 080
Sulawesi Tenggara   45  759 937   45  927 446   42 1 003 138   42 1 012 183   38 1 286 007
Gorontalo   34  561 996   39  614 390   42  692 257   41  886 178   35 1 051 278
Sulawesi Barat   26  611 947   33  743 944   34  779 495   36 1 107 038   32 1 137 283
Maluku   56 1 110 608   41 1 003 614   44 1 239 414   44 1 393 152   42 1 478 827
Maluku Utara   42 1 426 530   35  997 967   38 1 125 943   41 1 274 406   40 1 423 486
Papua Barat   25  681 368   41 1 118 321   45 1 215 489   46 1 503 630   44 1 844 733
Papua   50 2 254 635   44 1 654 960   45 1 811 146   45 1 954 551   41 2 222 263
  34  541 398   37  689 693   40  787 874   43  967 452   41 1 221 856
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
  - Tidak ada atau nol/nil or zero
Jumlah/Total
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
(1)
Provinsi
Province
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Rata-Rata/Average Umum/General
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Perdesaan/Rural Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Tidak/Belum
Pernah Sekolah
No Schooling
Tidak/Belum
Tamat SD/Didn't/
Not Yet Completed
Primary School
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
Sekolah Dasar
Primary School
S L T P
Junior High School
S M T A
Senior High School
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Pekerja *) Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month 
Laborer *) by Province and Educational Attainment
(Agustus/August 2011)
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(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Aceh   37 1 340 941   30 1 498 781   28 2 395 284   34 1 197 797
Sumatera Utara   41 1 351 354   33 1 851 081   29 1 992 820   40 1 170 749
Sumatera Barat   43 1 414 489   33 1 744 958   30 2 248 645   36 1 223 587
Riau   42 1 458 191   34 1 888 255   34 2 208 268   38 1 301 596
Jambi   37 1 382 216   30 1 513 380   30 1 859 495   35 1 154 672
Sumatera Selatan   40 1 384 404   38 1 582 954   34 1 892 563   36 1 128 926
Bengkulu   41 1 150 842   37 1 780 295   34 2 187 644   39 1 261 112
Lampung   42 1 199 265   33 1 613 574   34 2 067 102   40  915 412
Kepulauan Bangka Belitung   44 1 229 604   36 1 521 877   31 2 117 712   41 1 341 118
Kepulauan Riau   48 2 076 551   38 2 325 177   36 3 098 063   41 1 504 838
DKI Jakarta - - - - - - - -
Jawa Barat   46 1 492 401   40 1 675 546   38 2 186 632   39  857 450
Jawa Tengah   43  996 783   36 1 598 128   35 2 152 107   41  826 872
D.I. Yogyakarta   45 1 102 877   38 2 177 715   39 2 324 529   44 1 122 407
Jawa Timur   45  990 539   35 1 325 935   35 1 853 315   40  783 343
Banten   40 1 255 130   34 1 529 887   32 1 886 626   41  947 904
Bali   45 1 280 255   41 1 815 207   37 2 466 993   44 1 186 489
Nusa Tenggara Barat   37 1 657 214   27 1 255 287   25 1 693 440   34  906 085
Nusa Tenggara Timur   37 1 689 862   35 2 054 056   37 2 160 968   39 1 187 089
Kalimantan Barat   43 1 675 981   35 1 723 749   33 2 798 186   43 1 266 557
Kalimantan Tengah   42 1 618 138   33 1 838 117   32 2 545 908   41 1 417 951
Kalimantan Selatan   41 1 729 280   24 2 045 304   24 3 376 143   36 1 311 128
Kalimantan Timur   45 2 045 897   34 2 406 983   33 2 873 390   45 1 870 096
Sulawesi Utara   40 1 615 261   37 2 418 769   36 2 529 429   39 1 325 884
Sulawesi Tengah   36 1 272 288   20 1 618 941   20 2 797 946   34 1 261 414
Sulawesi Selatan   37 1 377 488   26 1 213 162   24 2 380 755   36 1 140 426
Sulawesi Tenggara   35 1 600 863   24 1 829 253   25 2 574 988   37 1 380 296
Gorontalo   31  954 890   26 1 910 086   21 2 309 556   37  926 053
Sulawesi Barat   37 1 327 214   19 1 366 643   21 2 638 380   32 1 142 093
Maluku   35 1 487 588   30 2 086 671   38 2 196 424   40 1 608 277
Maluku Utara   32 1 721 662   30 1 864 671   32 2 098 960   37 1 458 126
Papua Barat   41 1 911 735   38 2 344 866   38 3 001 623   42 1 878 796
Papua   41 2 235 648   35 2 619 747   35 2 986 405   42 2 196 626
  42 1 284 991   33 1 706 632   32 2 210 337   39 1 013 209
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
  - Tidak ada atau nol/nil or zero
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Provinsi
Province
Rata-Rata/Average
Kejuruan/Vocational
(1)
Jumlah/Total
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Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
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Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment Jumlah
Total
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Diploma I/II/III
Akademi
Diploma I/II/III
Academy
Universitas
University
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh   35  783 205   36  966 300   38 1 040 851   39 1 150 945   41 1 419 246
Sumatera Utara   47 1 093 279   44  971 185   46 1 087 575   46 1 192 282   46 1 467 012
Sumatera Barat   31  953 267   38 1 024 229   42 1 111 950   43 1 330 941   45 1 588 143
Riau   38  980 645   37 1 018 144   41 1 152 918   44 1 473 040   47 1 837 961
Jambi   36 1 002 268   36 1 000 293   39 1 122 347   41 1 222 601   42 1 262 545
Sumatera Selatan   37  908 440   40 1 071 449   40 1 019 594   42 1 271 651   46 1 551 285
Bengkulu   42  580 574   40  974 499   41 1 736 392   43 1 092 205   46 1 474 914
Lampung   32  475 238   41  756 379   42  717 205   44  922 636   45 1 203 744
Kepulauan Bangka Belitung   41 1 165 709   46 1 387 225   45 1 481 112   46 1 733 497   45 1 712 346
Kepulauan Riau   54 1 272 486   48 1 361 874   49 1 695 401   50 1 792 335   49 2 290 316
DKI Jakarta   56  780 154   49  871 703   48 1 260 068   49 1 725 568   49 1 880 962
Jawa Barat   40  747 155   42  771 662   43  816 416   47 1 172 504   47 1 605 904
Jawa Tengah   36  591 400   40  680 375   45  815 634   45  957 209   45 1 390 224
D.I. Yogyakarta   51  649 112   42  778 036   44  864 198   45  877 674   45 1 393 267
Jawa Timur   36  519 442   40  607 299   43  757 512   45  959 898   46 1 397 819
Banten   41  596 258   45  917 652   44  986 820   47 1 273 450   48 1 635 426
Bali   43  776 565   44  951 532   47 1 055 637   49 1 365 959   47 1 596 974
Nusa Tenggara Barat   41  715 440   40  729 129   41  735 966   40  854 398   41 1 251 146
Nusa Tenggara Timur   41  538 967   44  605 307   44  705 193   43  924 173   43 1 496 111
Kalimantan Barat   41  752 873   43  970 476   46 1 129 305   48 1 333 919   45 1 605 406
Kalimantan Tengah   43 1 181 401   44 1 123 521   45 1 354 413   46 1 584 368   45 1 763 398
Kalimantan Selatan   38 1 101 465   40 1 071 452   42 1 041 382   44 1 451 603   45 1 766 155
Kalimantan Timur   40 1 099 607   46 1 310 489   46 1 442 564   50 1 879 472   52 2 388 495
Sulawesi Utara   37  917 255   40  864 085   44 1 052 937   43 1 254 843   45 1 616 856
Sulawesi Tengah   26  984 587   39 1 017 077   40  942 879   46 1 320 081   40 1 316 537
Sulawesi Selatan   42  979 288   40  760 692   41  947 665   44 1 259 777   44 1 447 612
Sulawesi Tenggara   55  891 985   46  981 203   44 1 079 653   44 1 143 460   43 1 609 217
Gorontalo   35  589 463   43  738 829   45  806 218   46 1 066 769   46 1 271 042
Sulawesi Barat   29  677 196   34  792 960   36  852 734   39 1 067 397   35 1 381 571
Maluku   53 1 198 813   56 1 037 277   46 1 149 076   49 1 229 626   47 1 628 037
Maluku Utara   39 1 253 065   36 1 015 881   38 1 239 302   44 1 414 119   43 1 704 394
Papua Barat   26  686 076   41 1 320 843   45 1 183 128   47 1 477 305   45 2 350 431
Papua   50 2 134 095   43 1 526 718   47 1 714 618   46 1 848 940   47 2 603 119
  39  690 923   41  812 677   43  902 295   46 1 185 189   46 1 589 280
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
(1)
Jumlah/Total
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Provinsi
Province
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Rata-Rata/Average Umum/General
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Laki-laki/Male
Tidak/Belum
Pernah Sekolah
No Schooling
Tidak/Belum
Tamat SD/Didn't/
Not Yet Completed
Primary School
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
Sekolah Dasar
Primary School
S L T P
Junior High School
S M T A
Senior High School
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Pekerja *) Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month 
Laborer *) by Province and Educational Attainment
(Agustus/August 2011)
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Aceh   43 1 600 489   36 1 703 555   33 3 068 490   39 1 459 842
Sumatera Utara   46 1 317 188   39 2 080 205   37 3 902 179   45 1 419 898
Sumatera Barat   48 1 713 641   38 2 002 371   36 2 891 739   42 1 505 095
Riau   48 1 982 812   41 2 628 251   39 4 399 528   43 1 750 632
Jambi   43 1 390 072   37 1 765 766   36 2 769 917   40 1 369 838
Sumatera Selatan   47 1 446 310   41 1 995 601   39 2 944 591   42 1 422 910
Bengkulu   44 1 492 301   36 1 826 915   39 2 808 506   42 1 555 052
Lampung   45 1 163 032   39 1 857 196   39 3 030 620   43 1 086 997
Kepulauan Bangka Belitung   44 1 581 003   40 2 091 856   39 2 956 258   44 1 669 767
Kepulauan Riau   51 1 961 122   50 4 515 206   44 4 944 433   49 2 389 849
DKI Jakarta   49 1 675 617   46 3 065 576   43 5 394 418   48 2 249 629
Jawa Barat   47 1 708 097   44 2 927 539   40 3 691 907   45 1 369 200
Jawa Tengah   46 1 204 863   41 2 272 972   38 2 765 170   44 1 108 466
D.I. Yogyakarta   44 1 207 343   43 2 208 396   41 2 870 262   44 1 359 404
Jawa Timur   47 1 254 654   44 2 064 712   40 2 731 092   44 1 114 298
Banten   48 1 685 768   42 3 020 726   42 5 209 361   46 1 724 862
Bali   47 1 504 402   44 1 817 873   40 3 264 859   46 1 578 107
Nusa Tenggara Barat   43 1 698 557   32 2 123 695   34 2 286 655   40 1 185 516
Nusa Tenggara Timur   43 1 831 165   36 2 385 253   39 2 623 565   42 1 433 511
Kalimantan Barat   44 1 771 688   37 2 044 223   38 3 262 983   45 1 480 765
Kalimantan Tengah   47 1 811 051   37 2 796 194   39 3 268 405   44 1 748 599
Kalimantan Selatan   46 2 044 677   31 2 501 343   34 3 467 134   42 1 631 475
Kalimantan Timur   52 2 459 656   45 3 482 479   41 3 783 094   49 2 272 254
Sulawesi Utara   46 1 757 281   44 2 797 289   41 3 256 087   43 1 501 240
Sulawesi Tengah   42 1 796 819   30 1 962 264   27 2 778 342   39 1 407 665
Sulawesi Selatan   45 1 443 294   35 2 139 494   34 3 292 355   41 1 552 909
Sulawesi Tenggara   41 1 899 204   29 2 145 243   33 3 170 951   41 1 666 722
Gorontalo   39 1 456 296   28 2 113 460   33 3 476 675   43 1 191 293
Sulawesi Barat   39 1 254 773   30 1 695 930   26 3 199 751   35 1 367 080
Maluku   45 1 877 652   40 2 344 200   37 2 716 128   45 1 740 426
Maluku Utara   37 2 163 705   34 2 349 998   34 2 769 589   40 1 734 271
Papua Barat   46 2 008 136   45 2 359 411   40 3 153 111   44 2 040 716
Papua   45 2 860 169   39 2 726 348   40 3 392 806   45 2 507 607
  47 1 550 974   42 2 522 899   39 3 519 425   44 1 437 764
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
Jumlah/Total
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Provinsi
Province
(1)
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average
Kejuruan/Vocational
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Rata-Rata/Average
S M T A
Senior High School
Diploma I/II/III
Akademi
Diploma I/II/III
Academy
Universitas
University
Laki-laki/Male
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment Jumlah
Total
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh 33  559 498   30  603 407   26  513 892   30  642 128   33 1 027 140
Sumatera Utara 36  561 603   36  601 548   38  677 748   43  936 370   41 1 050 046
Sumatera Barat 45  515 472   29  550 280   34  565 509   36 1 132 740   37 1 074 112
Riau 25  732 785   31  726 017   38  862 021   41 1 124 915   40 1 194 620
Jambi 30  497 492   30  631 165   33  733 961   35  632 452   37  813 066
Sumatera Selatan 32  544 978   37  764 637   37  702 299   38 1 173 301   38  994 755
Bengkulu 31  556 671   37  535 372   33  504 700   38  633 982   40 1 099 192
Lampung 40  462 140   41  447 109   35  471 772   43  694 226   39  789 563
Kepulauan Bangka Belitung 49  521 584   38  781 097   41  766 651   41  950 392   37 1 092 981
Kepulauan Riau 30  786 186   38  880 012   46 1 142 568   53 1 386 967   44 1 656 969
DKI Jakarta 47  329 158   53  623 403   56  631 279   50 1 323 777   43 1 315 290
Jawa Barat 30  357 793   36  424 839   40  512 369   48 1 025 183   44 1 283 951
Jawa Tengah 31  358 347   35  381 202   40  483 113   45  737 560   42  912 602
D.I. Yogyakarta 41  512 654   39  530 024   43  559 225   46  693 534   43  849 938
Jawa Timur 33  322 618   34  381 190   39  455 640   44  820 278   43  932 575
Banten 32  505 855   38  555 064   44  776 307   49 1 180 483   44 1 290 229
Bali 45  554 240   44  588 348   45  664 628   48 1 159 868   45 1 100 889
Nusa Tenggara Barat 32  477 759   31  441 873   31  491 305   36  558 309   37  803 495
Nusa Tenggara Timur 37  284 647   36  333 662   39  314 819   43  531 317   39 1 133 111
Kalimantan Barat 36  636 899   42  533 548   43  730 651   44  937 701   41 1 209 249
Kalimantan Tengah 39  759 065   42  805 484   40  804 580   42 1 386 502   41 1 327 115
Kalimantan Selatan 31  629 240   33  579 099   34  574 108   36  852 855   30  959 379
Kalimantan Timur 35  901 355   42  702 644   47  894 401   44 1 101 774   39 1 358 609
Sulawesi Utara 8  347 767   26  496 671   40  605 470   43 1 187 838   40 1 438 769
Sulawesi Tengah 28  543 218   32  841 143   35  555 856   38 1 180 318   28  900 746
Sulawesi Selatan 34  359 301   32  346 654   40  378 270   40  962 485   40 1 196 581
Sulawesi Tenggara 36  613 005   35  687 773   39  682 693   39  639 881   32  969 448
Gorontalo 45  377 317   26  667 036   32  332 598   36  692 670   34  914 913
Sulawesi Barat 27  572 047   28  470 960   32  544 537   32  509 521   24  522 916
Maluku - -   34  650 464   38 1 008 043   31 1 395 051   36 1 244 187
Maluku Utara 16  625 000   31  783 792   42  836 725   33  924 988   38 1 342 932
Papua Barat 33  799 184   48 1 265 382   47  938 850   46 1 196 506   40 1 633 097
Papua 37  550 052   47 1 147 147   43 1 011 230   50 1 334 603   44 1 688 572
33  397 474   36  478 504   40  548 345   45  953 760   41 1 114 750
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
  - Tidak ada atau nol/nil or zero
(1)
Jumlah/Total
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Provinsi
Province
Jam
Kerja
Working
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Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
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Salary/
Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
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Net Wage/
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Income
Rata-Rata/Average Umum/General
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji/
Pendapatan
Bersih
Net Wage/
Salary/
Income
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Perempuan/Female
Tidak/Belum
Pernah Sekolah
No Schooling
Tidak/Belum
Tamat SD/Didn't/
Not Yet Completed
Primary School
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
Sekolah Dasar
Primary School
S L T P
Junior High School
S M T A
Senior High School
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
Pekerja *) Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month 
Laborer *) by Province and Educational Attainment
(Agustus/August 2011)
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Aceh   33 1 424 568   30 1 658 811   28 2 075 711   30 1 298 173
Sumatera Utara   41 1 170 799   38 1 826 138   32 2 147 617   39 1 181 265
Sumatera Barat   39 1 286 777   34 1 802 236   30 2 309 559   34 1 392 009
Riau   43 1 222 923   35 2 063 785   35 2 362 259   38 1 434 487
Jambi   40 1 280 671   34 1 530 000   32 1 946 214   34 1 086 756
Sumatera Selatan   38 1 455 879   38 1 899 788   34 2 110 344   37 1 260 965
Bengkulu   41 1 085 868   37 2 070 800   32 2 140 219   36 1 247 656
Lampung   43  962 979   34 1 486 480   33 1 826 265   38  991 588
Kepulauan Bangka Belitung   42 1 197 461   37 1 687 468   36 2 205 435   39 1 197 088
Kepulauan Riau   51 1 709 737   38 2 635 028   38 3 172 140   45 1 809 781
DKI Jakarta   48 1 294 466   41 2 520 867   39 3 899 255   47 1 689 094
Jawa Barat   44 1 230 063   39 1 882 351   38 2 727 841   41 1 107 294
Jawa Tengah   45  934 223   37 1 580 987   37 2 078 840   40  841 358
D.I. Yogyakarta   45  950 010   40 1 605 276   38 2 392 223   43 1 128 211
Jawa Timur   47 1 017 138   37 1 589 264   35 1 832 453   40  857 840
Banten   46 1 413 137   39 2 077 649   40 2 775 058   44 1 387 972
Bali   45 1 219 685   42 1 842 437   38 2 739 127   44 1 274 895
Nusa Tenggara Barat   39 1 076 504   32 1 486 406   28 1 418 977   32  798 331
Nusa Tenggara Timur   37 1 401 404   37 1 959 458   39 2 025 270   38 1 299 877
Kalimantan Barat   42 1 379 877   35 1 707 390   34 2 104 253   40 1 178 192
Kalimantan Tengah   43 1 809 334   33 2 012 687   33 2 647 763   39 1 562 942
Kalimantan Selatan   36 1 475 586   25 1 738 078   24 2 510 361   31 1 231 425
Kalimantan Timur   43 1 415 644   39 2 144 211   37 2 605 283   41 1 601 759
Sulawesi Utara   39 1 492 191   37 2 277 575   36 2 639 227   38 1 629 469
Sulawesi Tengah   31 1 048 856   23 1 485 299   26 2 385 051   29 1 292 062
Sulawesi Selatan   40  930 997   30 1 219 410   28 2 297 989   35 1 274 609
Sulawesi Tenggara   34 1 360 915   26 1 677 602   27 2 282 632   31 1 389 805
Gorontalo   33 1 370 353   31 1 641 770   29 2 226 457   31 1 166 478
Sulawesi Barat   32 1 012 338   19 1 051 803   19 2 288 462   26  987 939
Maluku   35 1 651 482   32 1 805 658   38 2 328 538   35 1 667 471
Maluku Utara   34 1 426 501   31 1 866 342   30 2 259 362   34 1 618 712
Papua Barat   43 1 574 838   39 2 319 290   38 2 758 105   42 1 822 441
Papua   41 1 621 185   38 2 013 048   40 2 503 956   41 1 879 862
  44 1 187 325   36 1 829 015   35 2 382 487   40 1 148 216
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
< 200 000  62 452  224 405  435 948  547 283  381 945  206 041  256 825 2 114 899
200 000 - 399 999  145 371  568 643 1 158 416 1 353 971  973 645  533 414  742 605 5 476 065
400 000 - 599 999  130 223  532 997 1 196 700 1 427 339 1 051 717  609 288  867 950 5 816 214
600 000 - 799 999  120 889  457 269 1 336 188 1 589 424 1 186 913  680 358  987 081 6 358 122
800 000 - 999 999  115 890  418 622 1 250 631 1 540 948 1 104 147  608 604  852 075 5 890 917
1 000 000 - 1 499 999  243 067  788 343 2 176 032 2 630 646 1 876 022  968 887 1 254 543 9 937 540
1 500 000 - 1 999 999  141 043  350 549 1 013 832 1 422 316  918 013  454 737  524 228 4 824 718
2 000 000 +  214 443  581 096 1 629 430 2 518 630 1 741 542  868 152  916 470 8 469 763
Jumlah/Total 1 173 378 3 921 924 10 197 177 13 030 557 9 233 944 4 929 481 6 401 777 48 888 238
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
Laki-laki+Perempuan/Male+FemalePerkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Upah/Gaji/Pendapatan
Bersih Sebulan
Net Wage/Salary/
Income per Month
(rupiah)
Jumlah Anggota Rumah Tangga/Total of Household Members
Jumlah
Total
1 2 3 4 5 6 7+
Pekerja *) yang Berstatus Kepala Rumah Tangga Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
dan Jumlah Anggota Rumah Tangga
Heads of Household Laborer *) by Net Wage/Salary/Income (rupiah)per Month
and Total of Household Members
(Agustus/August 2011)
16.1
Tabel
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
< 200 000  29 349  94 109  208 819  281 651  197 256  115 732  140 409 1 067 325
200 000 - 399 999  72 473  246 279  479 501  608 889  475 694  248 963  405 536 2 537 335
400 000 - 599 999  66 294  248 573  545 556  690 584  550 529  317 433  516 345 2 935 314
600 000 - 799 999  72 757  247 046  669 368  850 991  661 146  386 317  623 112 3 510 737
800 000 - 999 999  84 589  240 790  712 153  919 598  664 270  364 262  572 051 3 557 713
1 000 000 - 1 499 999  206 682  558 521 1 453 892 1 767 062 1 283 890  681 302  905 481 6 856 830
1 500 000 - 1 999 999  115 136  252 017  699 171  981 161  639 560  310 229  382 495 3 379 769
2 000 000 +  173 083  430 708 1 209 143 1 937 402 1 333 012  661 694  716 064 6 461 106
Jumlah/Total  820 363 2 318 043 5 977 603 8 037 338 5 805 357 3 085 932 4 261 493 30 306 129
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
2 3 4 5 6 7+
Perkotaan/Urban Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Upah/Gaji/Pendapatan
Bersih Sebulan
Net Wage/Salary/
Income per Month
(rupiah)
Jumlah Anggota Rumah Tangga/Total of Household Members
Jumlah
Total
1
Pekerja *) yang Berstatus Kepala Rumah Tangga Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
dan Jumlah Anggota Rumah Tangga
Heads of Household Laborer *) by Net Wage/Salary/Income (rupiah)per Month
and Total of Household Members
(Agustus/August 2011)
16.2
Tabel
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
< 200 000  33 103  130 296  227 129  265 632  184 689  90 309  116 416 1 047 574
200 000 - 399 999  72 898  322 364  678 915  745 082  497 951  284 451  337 069 2 938 730
400 000 - 599 999  63 929  284 424  651 144  736 755  501 188  291 855  351 605 2 880 900
600 000 - 799 999  48 132  210 223  666 820  738 433  525 767  294 041  363 969 2 847 385
800 000 - 999 999  31 301  177 832  538 478  621 350  439 877  244 342  280 024 2 333 204
1 000 000 - 1 499 999  36 385  229 822  722 140  863 584  592 132  287 585  349 062 3 080 710
1 500 000 - 1 999 999  25 907  98 532  314 661  441 155  278 453  144 508  141 733 1 444 949
2 000 000 +  41 360  150 388  420 287  581 228  408 530  206 458  200 406 2 008 657
Jumlah/Total  353 015 1 603 881 4 219 574 4 993 219 3 428 587 1 843 549 2 140 284 18 582 109
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
2 3 4 5 6 7+
Perdesaan/Rural Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Upah/Gaji/Pendapatan
Bersih Sebulan
Net Wage/Salary/
Income per Month
(rupiah)
Jumlah Anggota Rumah Tangga/Total of Household Members
Jumlah
Total
1
Pekerja *) yang Berstatus Kepala Rumah Tangga Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
dan Jumlah Anggota Rumah Tangga
Heads of Household Laborer *) by Net Wage/Salary/Income (rupiah)per Month
and Total of Household Members
(Agustus/August 2011)
16.3
Tabel
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
< 200 000  18 139  80 554  153 728  219 570  143 142  80 928  111 008  807 069
200 000 - 399 999  42 557  251 210  578 834  645 327  469 767  252 836  367 615 2 608 146
400 000 - 599 999  70 080  299 564  760 508  878 327  638 468  362 348  512 217 3 521 512
600 000 - 799 999  82 126  309 580 1 004 426 1 147 345  855 290  465 128  702 464 4 566 359
800 000 - 999 999  76 504  287 791  963 971 1 156 116  822 247  454 107  613 886 4 374 622
1 000 000 - 1 499 999  162 862  558 346 1 625 153 2 007 620 1 410 347  725 897  906 829 7 397 054
1 500 000 - 1 999 999  101 131  249 830  795 421 1 091 476  675 321  336 211  393 002 3 642 392
2 000 000 +  148 415  362 553 1 149 906 1 783 814 1 230 538  601 711  625 309 5 902 246
Jumlah/Total  701 814 2 399 428 7 031 947 8 929 595 6 245 120 3 279 166 4 232 330 32 819 400
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
2 3 4 5 6 7+
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki/Male
Upah/Gaji/Pendapatan
Bersih Sebulan
Net Wage/Salary/
Income per Month
(rupiah)
Jumlah Anggota Rumah Tangga/Total of Household Members
Jumlah
Total
1
Pekerja *) yang Berstatus Kepala Rumah Tangga Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
dan Jumlah Anggota Rumah Tangga
Heads of Household Laborer *) by Net Wage/Salary/Income (rupiah)per Month
and Total of Household Members
(Agustus/August 2011)
16.4
Tabel
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
< 200 000  44 313  143 851  282 220  327 713  238 803  125 113  145 817 1 307 830
200 000 - 399 999  102 814  317 433  579 582  708 644  503 878  280 578  374 990 2 867 919
400 000 - 599 999  60 143  233 433  436 192  549 012  413 249  246 940  355 733 2 294 702
600 000 - 799 999  38 763  147 689  331 762  442 079  331 623  215 230  284 617 1 791 763
800 000 - 999 999  39 386  130 831  286 660  384 832  281 900  154 497  238 189 1 516 295
1 000 000 - 1 499 999  80 205  229 997  550 879  623 026  465 675  242 990  347 714 2 540 486
1 500 000 - 1 999 999  39 912  100 719  218 411  330 840  242 692  118 526  131 226 1 182 326
2 000 000 +  66 028  218 543  479 524  734 816  511 004  266 441  291 161 2 567 517
Jumlah/Total  471 564 1 522 496 3 165 230 4 100 962 2 988 824 1 650 315 2 169 447 16 068 838
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
2 3 4 5 6 7+
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Perempuan/Female
Upah/Gaji/Pendapatan
Bersih Sebulan
Net Wage/Salary/
Income per Month
(rupiah)
Jumlah Anggota Rumah Tangga/Total of Household Members
Jumlah
Total
1
Pekerja *) yang Berstatus Kepala Rumah Tangga Menurut Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan
dan Jumlah Anggota Rumah Tangga
Heads of Household Laborer *) by Net Wage/Salary/Income (rupiah)per Month
and Total of Household Members
(Agustus/August 2011)
16.5
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh  18 073  29 203  73 460  89 094  66 637  33 221  22 494  332 182
Sumatera Utara  36 582  89 098  221 315  340 520  240 715  119 049  78 631 1 125 910
Sumatera Barat  11 210  29 665  68 014  95 528  72 442  40 772  33 961  351 592
Riau  24 366  51 792  131 228  172 216  92 359  50 356  37 696  560 013
Jambi  12 197  24 554  90 662  89 572  56 983  20 718  12 294  306 980
Sumatera Selatan  23 874  49 693  165 386  194 266  99 945  43 263  36 630  613 057
Bengkulu  4 959  12 942  32 237  47 846  28 503  13 766  9 152  149 405
Lampung  19 941  57 126  170 958  194 483  116 143  41 826  24 784  625 261
Kepulauan Bangka Belitung  11 441  15 981  37 712  43 424  22 560  7 332  4 069  142 519
Kepulauan Riau  45 419  34 528  71 708  74 217  38 184  12 927  7 896  284 879
DKI Jakarta  105 727  128 693  295 719  344 766  216 697  91 055  58 832 1 241 489
Jawa Barat  233 640  566 939 1 483 274 1 575 036  782 536  276 666  173 454 5 091 545
Jawa Tengah  89 581  239 981  604 402  747 774  404 266  235 146  729 508 3 050 658
D.I. Yogyakarta  30 054  35 282  115 983  115 988  53 876  19 733  12 211  383 127
Jawa Timur  207 946  454 193 1 091 488 1 142 309  522 042  181 372  86 508 3 685 858
Banten  55 505  118 057  364 763  438 147  223 496  85 423  75 454 1 360 845
Bali  42 768  48 031  103 615  138 409  79 644  46 327  28 032  486 826
Nusa Tenggara Barat  18 241  56 210  124 605  102 135  56 970  24 667  12 636  395 464
Nusa Tenggara Timur  9 543  12 186  29 172  44 972  41 700  34 179  41 212  212 964
Kalimantan Barat  15 889  17 845  60 646  94 312  56 278  27 076  22 161  294 207
Kalimantan Tengah  17 999  27 135  61 804  60 593  34 178  11 054  8 439  221 202
Kalimantan Selatan  15 776  38 239  108 121  109 854  46 944  16 172  12 791  347 897
Kalimantan Timur  29 393  47 807  102 494  129 804  74 549  31 053  20 192  435 292
Sulawesi Utara  8 541  25 431  55 733  73 089  42 338  15 202  9 848  230 182
Sulawesi Tengah  8 178  18 598  33 143  49 086  36 481  16 903  12 611  175 000
Sulawesi Selatan  30 007  38 588  94 185  122 038  93 685  52 960  54 910  486 373
Sulawesi Tenggara  5 411  9 748  27 272  38 838  32 328  20 266  21 246  155 109
Gorontalo  1 887  7 033  19 778  24 357  14 245  7 005  5 979  80 284
Sulawesi Barat  4 354  6 038  15 048  15 350  12 233  5 512  7 883  66 418
Maluku  6 002  8 218  17 168  20 372  18 990  9 146  10 810  90 706
Maluku Utara  3 175  4 797  12 051  15 266  14 164  8 241  7 134  64 828
Papua Barat  6 180  6 313  14 188  14 660  12 310  6 924  8 855  69 430
Papua  19 519  20 698  31 776  37 654  32 628  14 375  15 824  172 474
1 173 378 2 330 642 5 929 108 6 795 975 3 737 049 1 619 687 1 704 137 23 289 976
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
(1)
Provinsi
Province
Jumlah/Total
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
6 7+
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah Anggota Rumah Tangga/Total of Household Members
Jumlah
Total
1 2 3 4 5
17.1
Pekerja *) yang Berstatus Kepala Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jumlah Anggota Rumah Tangga
Heads of Household Laborer *) by Province and Total of Household Members
(Agustus/August 2011)
Tabel
Table
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id
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Perkotaan/Urban
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh  9 175  12 392  26 784  34 407  27 474  12 567  8 826  131 625
Sumatera Utara  24 774  50 109  114 146  203 059  142 828  64 932  48 279  648 127
Sumatera Barat  4 992  13 935  32 425  48 777  35 996  18 718  14 301  169 144
Riau  10 898  23 642  52 303  78 555  47 709  28 691  19 872  261 670
Jambi  3 903  9 854  26 882  30 607  23 670  11 158  5 022  111 096
Sumatera Selatan  14 129  24 212  67 521  96 156  51 118  23 516  19 951  296 603
Bengkulu  2 756  4 156  11 952  19 590  11 542  4 994  3 630  58 620
Lampung  5 728  15 530  45 191  62 955  49 616  16 762  13 375  209 157
Kepulauan Bangka Belitung  6 122  10 308  21 199  23 615  13 406  4 925  1 891  81 466
Kepulauan Riau  42 753  33 262  64 421  65 710  33 786  11 416  7 028  258 376
DKI Jakarta  105 727  128 693  295 719  344 766  216 697  91 055  58 832 1 241 489
Jawa Barat  169 769  343 895  956 841 1 063 059  565 365  188 549  117 821 3 405 299
Jawa Tengah  49 024  104 882  274 037  363 715  197 410  123 384  478 428 1 590 880
D.I. Yogyakarta  28 341  26 917  85 556  83 240  41 940  12 945  10 573  289 512
Jawa Timur  140 101  236 437  580 233  665 559  299 552  107 812  56 369 2 086 063
Banten  47 229  93 344  253 408  333 018  154 253  63 531  44 960  989 743
Bali  41 524  37 467  70 746  97 623  53 945  30 044  18 420  349 769
Nusa Tenggara Barat  10 060  21 385  62 893  61 927  34 363  14 483  7 030  212 141
Nusa Tenggara Timur  3 767  4 690  10 185  18 433  18 276  15 991  20 811  92 153
Kalimantan Barat  7 427  7 938  24 862  47 017  25 835  16 034  12 637  141 750
Kalimantan Tengah  8 400  12 188  21 169  25 202  14 618  5 227  4 715  91 519
Kalimantan Selatan  7 795  20 302  55 748  61 664  28 202  8 570  7 287  189 568
Kalimantan Timur  21 157  32 988  71 265  88 177  52 084  21 761  14 465  301 897
Sulawesi Utara  6 187  13 721  27 485  38 831  20 929  6 863  4 987  119 003
Sulawesi Tengah  4 786  6 832  13 056  17 573  12 777  6 156  5 753  66 933
Sulawesi Selatan  18 762  22 317  50 461  67 590  52 490  30 190  34 503  276 313
Sulawesi Tenggara  1 943  4 459  10 262  15 294  13 279  9 259  10 103  64 599
Gorontalo   850  3 312  8 631  11 644  5 801  3 277  3 449  36 964
Sulawesi Barat  1 115  2 476  3 334  4 736  3 286  2 233  3 563  20 743
Maluku  4 331  5 840  9 432  14 130  12 161  6 337  7 187  59 418
Maluku Utara  1 621  1 646  3 950  5 125  5 954  3 277  3 409  24 982
Papua Barat  2 426  2 364  4 936  4 925  4 379  2 911  3 552  25 493
Papua  12 791  10 517  18 506  20 789  22 365  8 109  9 537  102 614
 820 363 1 342 010 3 375 539 4 117 468 2 293 106  975 677 1 080 566 14 004 729
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
(1)
Jumlah/Total
Provinsi
Province
Jumlah Anggota Rumah Tangga/Total of Household Members
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah
Total
1 2 3 4 5 6 7+
17.2
Pekerja *) yang Berstatus Kepala Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jumlah Anggota Rumah Tangga
Heads of Household Laborer *) by Province and Total of Household Members
(Agustus/August 2011)
Tabel
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh  8 898  16 811  46 676  54 687  39 163  20 654  13 668  200 557
Sumatera Utara  11 808  38 989  107 169  137 461  97 887  54 117  30 352  477 783
Sumatera Barat  6 218  15 730  35 589  46 751  36 446  22 054  19 660  182 448
Riau  13 468  28 150  78 925  93 661  44 650  21 665  17 824  298 343
Jambi  8 294  14 700  63 780  58 965  33 313  9 560  7 272  195 884
Sumatera Selatan  9 745  25 481  97 865  98 110  48 827  19 747  16 679  316 454
Bengkulu  2 203  8 786  20 285  28 256  16 961  8 772  5 522  90 785
Lampung  14 213  41 596  125 767  131 528  66 527  25 064  11 409  416 104
Kepulauan Bangka Belitung  5 319  5 673  16 513  19 809  9 154  2 407  2 178  61 053
Kepulauan Riau  2 666  1 266  7 287  8 507  4 398  1 511   868  26 503
DKI Jakarta - - - - - - - -
Jawa Barat  63 871  223 044  526 433  511 977  217 171  88 117  55 633 1 686 246
Jawa Tengah  40 557  135 099  330 365  384 059  206 856  111 762  251 080 1 459 778
D.I. Yogyakarta  1 713  8 365  30 427  32 748  11 936  6 788  1 638  93 615
Jawa Timur  67 845  217 756  511 255  476 750  222 490  73 560  30 139 1 599 795
Banten  8 276  24 713  111 355  105 129  69 243  21 892  30 494  371 102
Bali  1 244  10 564  32 869  40 786  25 699  16 283  9 612  137 057
Nusa Tenggara Barat  8 181  34 825  61 712  40 208  22 607  10 184  5 606  183 323
Nusa Tenggara Timur  5 776  7 496  18 987  26 539  23 424  18 188  20 401  120 811
Kalimantan Barat  8 462  9 907  35 784  47 295  30 443  11 042  9 524  152 457
Kalimantan Tengah  9 599  14 947  40 635  35 391  19 560  5 827  3 724  129 683
Kalimantan Selatan  7 981  17 937  52 373  48 190  18 742  7 602  5 504  158 329
Kalimantan Timur  8 236  14 819  31 229  41 627  22 465  9 292  5 727  133 395
Sulawesi Utara  2 354  11 710  28 248  34 258  21 409  8 339  4 861  111 179
Sulawesi Tengah  3 392  11 766  20 087  31 513  23 704  10 747  6 858  108 067
Sulawesi Selatan  11 245  16 271  43 724  54 448  41 195  22 770  20 407  210 060
Sulawesi Tenggara  3 468  5 289  17 010  23 544  19 049  11 007  11 143  90 510
Gorontalo  1 037  3 721  11 147  12 713  8 444  3 728  2 530  43 320
Sulawesi Barat  3 239  3 562  11 714  10 614  8 947  3 279  4 320  45 675
Maluku  1 671  2 378  7 736  6 242  6 829  2 809  3 623  31 288
Maluku Utara  1 554  3 151  8 101  10 141  8 210  4 964  3 725  39 846
Papua Barat  3 754  3 949  9 252  9 735  7 931  4 013  5 303  43 937
Papua  6 728  10 181  13 270  16 865  10 263  6 266  6 287  69 860
 353 015  988 632 2 553 569 2 678 507 1 443 943  644 010  623 571 9 285 247
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
  - Tidak ada atau nol/nil or zero
(1)
Jumlah/Total
Perdesaan/Rural
Provinsi
Province
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah Anggota Rumah Tangga/Total of Household Members
Jumlah
Total
1 2 3 4 5 6 7+
17.3
Pekerja *) yang Berstatus Kepala Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jumlah Anggota Rumah Tangga
Heads of Household Laborer *) by Province and Total of Household Members
(Agustus/August 2011)
Tabel
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh  9 703  21 930  65 287  83 430  62 515  30 534  21 197  294 596
Sumatera Utara  18 326  68 172  204 602  324 555  229 481  114 853  76 377 1 036 366
Sumatera Barat  5 334  25 498  58 599  91 961  69 634  39 588  32 529  323 143
Riau  19 178  43 729  126 463  168 029  91 885  50 334  37 111  536 729
Jambi  7 809  20 460  84 731  87 300  54 201  20 390  11 996  286 887
Sumatera Selatan  16 545  43 500  151 838  186 839  98 425  40 620  35 002  572 769
Bengkulu  3 623  9 536  29 658  45 051  27 668  13 029  8 862  137 427
Lampung  12 781  49 920  166 991  188 049  113 992  40 563  23 333  595 629
Kepulauan Bangka Belitung  8 105  12 731  35 791  41 764  22 039  7 252  4 069  131 751
Kepulauan Riau  30 749  29 726  67 320  70 300  37 330  12 927  7 250  255 602
DKI Jakarta  65 326  111 171  274 571  329 630  213 336  86 509  55 560 1 136 103
Jawa Barat  129 916  474 177 1 407 475 1 533 552  760 733  269 763  171 086 4 746 702
Jawa Tengah  47 812  194 743  561 918  722 962  386 729  219 081  691 820 2 825 065
D.I. Yogyakarta  16 909  28 484  107 959  113 165  53 636  19 335  12 084  351 572
Jawa Timur  110 900  376 163 1 031 523 1 098 464  508 360  177 605  81 289 3 384 304
Banten  35 038  93 291  344 021  427 016  219 542  82 914  74 154 1 275 976
Bali  26 992  43 491  99 845  137 102  79 402  46 016  27 746  460 594
Nusa Tenggara Barat  10 131  35 687  110 756  97 254  53 737  24 124  12 000  343 689
Nusa Tenggara Timur  6 203  9 593  26 623  42 867  40 780  32 471  40 241  198 778
Kalimantan Barat  9 700  14 547  56 630  92 163  54 382  26 340  21 723  275 485
Kalimantan Tengah  12 334  22 411  59 439  59 084  33 232  11 000  8 233  205 733
Kalimantan Selatan  11 613  32 225  103 184  105 989  46 158  15 491  12 119  326 779
Kalimantan Timur  24 289  43 651  98 753  127 658  73 132  30 475  20 062  418 020
Sulawesi Utara  5 929  21 913  52 009  70 675  41 569  15 136  9 848  217 079
Sulawesi Tengah  5 544  15 642  31 535  47 353  35 872  16 108  12 377  164 431
Sulawesi Selatan  16 003  27 988  88 278  116 489  91 330  49 848  53 897  443 833
Sulawesi Tenggara  3 373  7 290  24 850  37 861  31 027  19 540  20 792  144 733
Gorontalo  1 250  5 447  18 839  23 372  13 531  6 653  5 855  74 947
Sulawesi Barat  3 204  4 839  14 243  14 329  11 688  5 334  7 695  61 332
Maluku  4 051  6 144  15 261  18 645  18 556  9 146  10 176  81 979
Maluku Utara  2 480  4 499  11 829  14 930  13 765  8 094  6 824  62 421
Papua Barat  4 894  5 449  13 682  14 231  11 962  6 849  8 354  65 421
Papua  15 770  19 654  30 511  36 386  31 962  13 807  15 273  163 363
 701 814 1 923 701 5 575 014 6 568 455 3 631 591 1 561 729 1 636 934 21 599 238
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
(1)
Jumlah/Total
Provinsi
Province
Jumlah Anggota Rumah Tangga/Total of Household Members
Jumlah
Total
1 2 3 4 5 6 7+
Laki-laki/MalePerkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
17.4
Pekerja *) yang Berstatus Kepala Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jumlah Anggota Rumah Tangga
Heads of Household Laborer *) by Province and Total of Household Members
(Agustus/August 2011)
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh  8 370  7 273  8 173  5 664  4 122  2 687  1 297  37 586
Sumatera Utara  18 256  20 926  16 713  15 965  11 234  4 196  2 254  89 544
Sumatera Barat  5 876  4 167  9 415  3 567  2 808  1 184  1 432  28 449
Riau  5 188  8 063  4 765  4 187   474 NA   585  23 284
Jambi  4 388  4 094  5 931  2 272  2 782   328   298  20 093
Sumatera Selatan  7 329  6 193  13 548  7 427  1 520  2 643  1 628  40 288
Bengkulu  1 336  3 406  2 579  2 795   835   737   290  11 978
Lampung  7 160  7 206  3 967  6 434  2 151  1 263  1 451  29 632
Kepulauan Bangka Belitung  3 336  3 250  1 921  1 660   521 NA -  10 768
Kepulauan Riau  14 670  4 802  4 388  3 917   854 -   646  29 277
DKI Jakarta  40 401  17 522  21 148  15 136  3 361  4 546  3 272  105 386
Jawa Barat  103 724  92 762  75 799  41 484  21 803  6 903  2 368  344 843
Jawa Tengah  41 769  45 238  42 484  24 812  17 537  16 065  37 688  225 593
D.I. Yogyakarta  13 145  6 798  8 024  2 823   240   398 127  31 555
Jawa Timur  97 046  78 030  59 965  43 845  13 682  3 767  5 219  301 554
Banten  20 467  24 766  20 742  11 131  3 954  2 509  1 300  84 869
Bali  15 776  4 540  3 770  1 307   242   311   286  26 232
Nusa Tenggara Barat  8 110  20 523  13 849  4 881  3 233   543   636  51 775
Nusa Tenggara Timur  3 340  2 593  2 549  2 105   920  1 708   971  14 186
Kalimantan Barat  6 189  3 298  4 016  2 149  1 896   736   438  18 722
Kalimantan Tengah  5 665  4 724  2 365  1 509   946 NA   206  15 469
Kalimantan Selatan  4 163  6 014  4 937  3 865   786   681   672  21 118
Kalimantan Timur  5 104  4 156  3 741  2 146  1 417   578   130  17 272
Sulawesi Utara  2 612  3 518  3 724  2 414   769 NA -  13 103
Sulawesi Tengah  2 634  2 956  1 608  1 733   609   795   234  10 569
Sulawesi Selatan  14 004  10 600  5 907  5 549  2 355  3 112  1 013  42 540
Sulawesi Tenggara  2 038  2 458  2 422   977  1 301   726   454  10 376
Gorontalo   637  1 586   939   985   714   352   124  5 337
Sulawesi Barat  1 150  1 199   805  1 021   545   178 188  5 086
Maluku  1 951  2 074  1 907  1 727   434 -   634  8 727
Maluku Utara   695   298   222   336   399   147   310  2 407
Papua Barat  1 286   864   506   429   348 NA   501  4 009
Papua  3 749  1 044  1 265  1 268   666   568   551  9 111
 471 564  406 941  354 094  227 520  105 458  57 958  67 203 1 690 738
Catatan/Note:
 *) Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Laborer is employee, casual employee in agriculture and casual employee not in agriculture
NA : Not Applicable/Data tidak dapat ditampilkan
 - Tidak ada atau nol/nil or zero
(1)
Jumlah/Total
Provinsi
Province
Jumlah Anggota Rumah Tangga/Total of Household Members
Jumlah
Total
1 2 3 4 5 6 7+
Perempuan/FemalePerkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
17.5
Pekerja *) yang Berstatus Kepala Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jumlah Anggota Rumah Tangga
Heads of Household Laborer *) by Province and Total of Household Members
(Agustus/August 2011)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0/1   43 3 247 028   52 7 538 029   46 2 664 348   45 2 655 115   44 3 132 777
2   46 3 477 187   49 7 958 060   47 5 085 226   45 9 531 426   47 5 746 747
3   44 2 133 986   50 3 759 382   47 2 016 084   41 1 975 422   45 2 116 836
4   40 1 835 249   42 7 119 767   47 1 679 378   51 1 300 905   45 2 396 732
5   53 1 454 541   53 2 717 278   50 1 542 278   45 2 194 724   50 2 152 472
6   40  941 948 - - - - - - - -
7/8/9   46 1 310 642   49 2 179 869   46 1 055 388   45 1 721 214   46 1 174 557
X/00 - - - - - - - - - -
Jumlah/Total   40 1 027 386   50 2 822 807   46 1 224 957   44 2 139 990   46 1 442 207
Catatan/Note :
 *) 0/1. Tenaga profesional, Teknisi dan yang sejenis/Professional, technical and related workers 2. Tenaga kepemimpinan dan
    ketatalaksanaan/Administrative and managerial workers  3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis/Clerical and related workers
    4. Tenaga usaha penjualan/Sales workers 5. Tenaga usaha jasa/Services workers  6. Tenaga usaha pertanian, Kehutanan,
    Perburuan dan Perikanan/Agricultural, Animal husbandry, Forestry workers, Fishermen  and Hunter  7/8/9. Tenaga produksi,
    Operator alat-alat angkutan dan Pekerja kasar/Production and Related Workers, Transport equipment operators and Laborers
    X/00. Lainnya/Others
**) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
    2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
    3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
    4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
    5. Bangunan/Construction
  - Tidak ada atau nol/nil or zero
(11)
Rata-Rata/Average
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average
5
Laki-laki+Perempuan/Male+FemalePerkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
2
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average
Jenis
Pekerjaan Utama
Main Occupation *)
43
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
1
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
18.1
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih (rupiah) Sebulan
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month
of Employee by Main Occupation and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0/1   46 2 140 786   46 3 717 462   41 3 715 104   32 2 002 701   34 2 202 778
2   51 3 197 424   47 3 984 917   42 4 868 652   38 3 300 434   41 4 000 060
3   48 1 674 110   48 2 138 226   44 2 101 605   39 1 986 497   42 2 004 171
4   51 1 072 638   49 1 575 745   45 2 652 836   46 1 330 060   50 1 186 453
5   52 1 282 537   50 1 540 417   51 1 815 797   50  813 631   51 1 130 257
6 - - - - - - - -   40  941 948
7/8/9   49 1 196 951   49 1 355 728   45 1 230 012   46 1 008 891   47 1 161 777
X/00 - - - - - -   48 3 061 193   48 3 061 193
Jumlah/Total   50 1 224 226   49 1 714 909   45 2 187 562   39 1 762 710   44 1 529 161
Catatan/Note :
 *) 0/1. Tenaga profesional, Teknisi dan yang sejenis/Professional, technical and related workers 2. Tenaga kepemimpinan dan
    ketatalaksanaan/Administrative and managerial workers  3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis/Clerical and related workers
    4. Tenaga usaha penjualan/Sales workers 5. Tenaga usaha jasa/Services workers  6. Tenaga usaha pertanian, Kehutanan,
    Perburuan dan Perikanan/Agricultural, Animal husbandry, Forestry workers, Fishermen  and Hunter  7/8/9. Tenaga produksi,
    Operator alat-alat angkutan dan Pekerja kasar/Production and Related Workers, Transport equipment operators and Laborers
    X/00. Lainnya/Others
**) 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
    7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
    8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services 
    9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services
  - Tidak ada atau nol/nil or zero
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(21)
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
9
Rata-Rata/Average
7
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
8
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jenis
Pekerjaan Utama
Main Occupation *)
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
6
Rata-Rata/Average
Jumlah/Total
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
L a n j u t a n
C o n t i n u e d
18.1
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0/1   43 4 275 527   52 7 391 701   46 2 750 341   45 2 798 056   45 3 234 872
2   45 3 768 869   49 9 299 401   47 5 101 587   45 10 441 229   47 6 247 397
3   44 2 620 377   48 4 270 980   47 2 062 368   41 2 064 556   46 2 215 456
4   34 2 862 407   41 8 319 491   47 1 791 819   51 1 337 725   45 2 472 286
5   56 1 549 647   54 3 333 552   50 1 607 671   46 2 118 723   50 2 081 225
6   44  959 397 - - - - - - - -
7/8/9   47 1 328 315   51 2 801 192   47 1 114 286   46 1 692 186   47 1 192 339
X/00 - - - - - - - - - -
Jumlah/Total   44 1 202 493   51 3 757 101   47 1 315 343   45 2 230 438   47 1 568 918
Catatan/Note :
 *) 0/1. Tenaga profesional, Teknisi dan yang sejenis/Professional, technical and related workers 2. Tenaga kepemimpinan dan
    ketatalaksanaan/Administrative and managerial workers  3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis/Clerical and related workers
    4. Tenaga usaha penjualan/Sales workers 5. Tenaga usaha jasa/Services workers  6. Tenaga usaha pertanian, Kehutanan,
    Perburuan dan Perikanan/Agricultural, Animal husbandry, Forestry workers, Fishermen  and Hunter  7/8/9. Tenaga produksi,
    Operator alat-alat angkutan dan Pekerja kasar/Production and Related Workers, Transport equipment operators and Laborers
    X/00. Lainnya/Others
**) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
    2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
    3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
    4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
    5. Bangunan/Construction
  - Tidak ada atau nol/nil or zero
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
1
Rata-Rata/Average
2
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
3 4
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Perkotaan/Urban
Jenis
Pekerjaan Utama
Main Occupation *)
Rata-Rata/Average
(11)
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
5
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
18.2
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih (rupiah) Sebulan
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month
of Employee by Main Occupation and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0/1   46 2 205 200   46 3 872 034   42 3 879 412   34 2 202 913   36 2 454 752
2   51 3 222 090   48 4 344 108   42 5 045 040   39 3 994 853   43 4 590 609
3   48 1 711 679   48 2 227 745   44 2 222 658   40 2 154 396   43 2 124 105
4   51 1 139 247   49 1 655 356   45 2 810 160   47 1 379 897   50 1 272 812
5   52 1 329 873   50 1 641 522   51 1 882 631   51  813 637   51 1 155 876
6 - - - - - - - -   44  959 397
7/8/9   49 1 232 834   50 1 448 728   46 1 275 636   47 1 036 964   47 1 203 248
X/00 - - - - - -   48 3 126 580   48 3 126 580
Jumlah/Total   50 1 294 712   49 1 892 307   45 2 321 629   41 1 862 145   45 1 661 616
Catatan/Note :
 *) 0/1. Tenaga profesional, Teknisi dan yang sejenis/Professional, technical and related workers 2. Tenaga kepemimpinan dan
    ketatalaksanaan/Administrative and managerial workers  3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis/Clerical and related workers
    4. Tenaga usaha penjualan/Sales workers 5. Tenaga usaha jasa/Services workers  6. Tenaga usaha pertanian, Kehutanan,
    Perburuan dan Perikanan/Agricultural, Animal husbandry, Forestry workers, Fishermen  and Hunter  7/8/9. Tenaga produksi,
    Operator alat-alat angkutan dan Pekerja kasar/Production and Related Workers, Transport equipment operators and Laborers
    X/00. Lainnya/Others
**) 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
    7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
    8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services 
    9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services
  - Tidak ada atau nol/nil or zero
(21)
9
Rata-Rata/Average
8
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Jumlah/Total
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Perkotaan/Urban
Jenis
Pekerjaan Utama
Main Occupation *) Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
6
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
7
Rata-Rata/Average
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
0/1   43 1 741 892   53 8 234 000   46 1 866 374   44 1 922 138   40 2 095 600
2   50 2 005 023   48 3 468 762   44 4 985 555   50 2 494 569   42 2 637 452
3   44 1 658 762   56 2 454 885   46 1 572 766   42 1 557 325   43 1 345 908
4   47  704 275   46 2 234 752   43  970 275   57  721 599   40  625 000
5   51 1 412 598   51 1 904 563   49 1 275 711   43 2 348 920   49 2 458 661
6   39  937 773 - - - - - - - -
7/8/9   46 1 301 541   47 1 742 016   45  901 512   42 1 794 076   44 1 145 630
X/00 - - - - - - - - - -
Jumlah/Total   39  979 015   48 1 955 903   45  960 694   43 1 836 843   44 1 198 959
Catatan/Note :
 *) 0/1. Tenaga profesional, Teknisi dan yang sejenis/Professional, technical and related workers 2. Tenaga kepemimpinan dan
    ketatalaksanaan/Administrative and managerial workers  3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis/Clerical and related workers
    4. Tenaga usaha penjualan/Sales workers 5. Tenaga usaha jasa/Services workers  6. Tenaga usaha pertanian, Kehutanan,
    Perburuan dan Perikanan/Agricultural, Animal husbandry, Forestry workers, Fishermen  and Hunter  7/8/9. Tenaga produksi,
    Operator alat-alat angkutan dan Pekerja kasar/Production and Related Workers, Transport equipment operators and Laborers
    X/00. Lainnya/Others
**) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
    2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
    3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
    4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
    5. Bangunan/Construction
  - Tidak ada atau nol/nil or zero
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
1 2
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
4
Perdesaan/Rural
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
Rata-Rata/Average
5
Jam
Kerja
Working
Hours
Jenis
Pekerjaan Utama
Main Occupation *) Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
3
18.3
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih (rupiah) Sebulan
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month
of Employee by Main Occupation and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0/1   48 1 410 352   51 2 108 488   36 1 877 764   29 1 674 225   30 1 711 763
2   44 2 422 113   45 1 751 308   41 2 184 125   36 2 213 008   37 2 436 193
3   50 1 136 681   50 1 294 953   43 1 361 630   36 1 492 985   39 1 474 960
4   49  822 275   47  922 005   42 1 339 548   42 1 055 208   49  841 179
5   53  992 858   48 1 040 481   51 1 387 794   46  813 611   48 1 025 210
6 - - - - - - - -   39  937 773
7/8/9   48 1 048 139   47 1 181 279   44 1 023 154   43  912 426   45 1 065 880
X/00 - - - - - -   49 2 776 608   49 2 776 608
Jumlah/Total   49  900 320   47 1 202 644   44 1 333 297   34 1 524 735   41 1 224 845
Catatan/Note :
 *) 0/1. Tenaga profesional, Teknisi dan yang sejenis/Professional, technical and related workers 2. Tenaga kepemimpinan dan
    ketatalaksanaan/Administrative and managerial workers  3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis/Clerical and related workers
    4. Tenaga usaha penjualan/Sales workers 5. Tenaga usaha jasa/Services workers  6. Tenaga usaha pertanian, Kehutanan,
    Perburuan dan Perikanan/Agricultural, Animal husbandry, Forestry workers, Fishermen  and Hunter  7/8/9. Tenaga produksi,
    Operator alat-alat angkutan dan Pekerja kasar/Production and Related Workers, Transport equipment operators and Laborers
    X/00. Lainnya/Others
**) 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
    7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
    8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services 
    9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services
  - Tidak ada atau nol/nil or zero
(21)
Jam
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Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
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Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
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Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average
7
Jenis
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6
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Upah/Gaji
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Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average
9
Rata-Rata/Average
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Salary
Upah/Gaji
Bersih
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Salary
Rata-Rata/Average
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0/1   43 3 703 528   52 7 612 322   47 2 678 154   45 2 757 952   45 3 240 469
2   46 3 176 742   49 8 011 542   48 5 478 597   44 10 753 493   47 5 860 739
3   44 2 354 047   52 4 240 655   47 2 348 424   42 1 910 655   46 2 411 024
4   40 2 025 034   42 7 119 767   47 1 685 085   54 1 617 157   45 2 649 862
5   53 1 425 749   53 2 686 812   51 1 490 322   46 2 253 819   49 2 167 663
6   41 1 010 815 - - - - - - - -
7/8/9   47 1 382 711   50 2 222 070   47 1 182 177   45 1 731 441   46 1 181 983
X/00 - - - - - - - - - -
Jumlah/Total   42 1 100 895   50 2 873 704   47 1 382 772   45 2 192 413   46 1 442 480
Catatan/Note :
 *) 0/1. Tenaga profesional, Teknisi dan yang sejenis/Professional, technical and related workers 2. Tenaga kepemimpinan dan
    ketatalaksanaan/Administrative and managerial workers  3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis/Clerical and related workers
    4. Tenaga usaha penjualan/Sales workers 5. Tenaga usaha jasa/Services workers  6. Tenaga usaha pertanian, Kehutanan,
    Perburuan dan Perikanan/Agricultural, Animal husbandry, Ferestry workers, Fishermen  and Hunter  7/8/9. Tenaga produksi,
    Operator alat-alat angkutan dan Pekerja kasar/Production and Related Workers, Transport equipment operators and Laborers
    X/00. Lainnya/Others
**) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
    2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
    3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
    4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
    5. Bangunan/Construction
  - Tidak ada atau nol/nil or zero
1 2
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
(11)
Jam
Kerja
Working
Hours
Laki-laki/Male
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
3
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
Jam
Kerja
Working
Hours
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Jenis
Pekerjaan Utama
Main Occupation *)
5
Rata-Rata/Average
4
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
18.4
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih (rupiah) Sebulan
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month
of Employee by Main Occupation and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0/1   47 2 238 279   47 3 815 422   42 3 829 948   34 2 366 543   38 2 434 122
2   51 3 698 745   48 3 945 647   44 5 142 520   38 3 381 267   37 2 666 112
3   48 1 862 107   48 2 173 227   45 2 134 467   39 2 081 073   42 4 206 742
4   50 1 233 165   49 1 601 226   46 2 626 189   47 1 554 510   43 2 135 461
5   52 1 397 712   50 1 431 004   52 1 770 407   48 1 299 569   50 1 353 340
6 - - - - - - - -   50 1 504 235
7/8/9   49 1 259 188   49 1 354 401   46 1 274 375   47 1 050 443   41 1 010 815
X/00 - - - - - -   48 3 099 759   47 1 255 358
Jumlah/Total   50 1 352 555   49 1 674 076   46 2 173 276   41 2 036 702   45 1 659 546
Catatan/Note :
 *) 0/1. Tenaga profesional, Teknisi dan yang sejenis/Professional, technical and related workers 2. Tenaga kepemimpinan dan
    ketatalaksanaan/Administrative and managerial workers  3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis/Clerical and related workers
    4. Tenaga usaha penjualan/Sales workers 5. Tenaga usaha jasa/Services workers  6. Tenaga usaha pertanian, Kehutanan,
    Perburuan dan Perikanan/Agricultural, Animal husbandry, Forestry workers, Fishermen  and Hunter  7/8/9. Tenaga produksi,
    Operator alat-alat angkutan dan Pekerja kasar/Production and Related Workers, Transport equipment operators and Laborers
    X/00. Lainnya/Others
**) 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
    7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
    8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services 
    9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services
  - Tidak ada atau nol/nil or zero
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Jenis
Pekerjaan Utama
Main Occupation *)
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
6 7
Jam
Kerja
Working
Hours
Laki-laki/Male
Jumlah/Total
Rata-Rata/AverageRata-Rata/Average
(21)
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
8 9
Rata-Rata/AverageRata-Rata/AverageRata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
18.4
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0/1   43 1 294 251   42 6 051 647   43 2 599 374   39 1 484 720   42 2 379 341
2   50 12 693 527   38 5 729 430   40 2 754 912   53 1 896 567   48 3 450 300
3   44 1 702 362   46 2 367 681   46 1 643 300   41 2 101 734   44 1 646 272
4   41  157 524 - -   46 1 657 370   44  393 139   45 1 404 454
5   44 1 721 312   42 3 209 958   47 1 944 654   33 1 195 086   63 1 804 127
6   34  698 698 - - - - - - - -
7/8/9   40  763 671   40 1 229 643   45  860 487   42 1 510 181   42  827 539
X/00 - - - - - - - - - -
Jumlah/Total   34  755 865   42 2 011 852   45  965 441   41 1 839 248   44 1 436 214
Catatan/Note :
 *) 0/1. Tenaga profesional, Teknisi dan yang sejenis/Professional, technical and related workers 2. Tenaga kepemimpinan dan
    ketatalaksanaan/Administrative and managerial workers  3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis/Clerical and related workers
    4. Tenaga usaha penjualan/Sales workers 5. Tenaga usaha jasa/Services workers  6. Tenaga usaha pertanian, Kehutanan,
    Perburuan dan Perikanan/Agricultural, Animal husbandry, Forestry workers, Fishermen  and Hunter  7/8/9. Tenaga produksi,
    Operator alat-alat angkutan dan Pekerja kasar/Production and Related Workers, Transport equipment operators and Laborers
    X/00. Lainnya/Others
**) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
    2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
    3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
    4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
    5. Bangunan/Construction
  - Tidak ada atau nol/nil or zero
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
3
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
2
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
(11)
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Perempuan/Female
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
5
Jenis
Pekerjaan Utama
Main Occupation *)
41
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
18.5
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih (rupiah) Sebulan
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month
of Employee by Main Occupation and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0/1   44 1 919 672   41 3 112 426   39 3 411 924   31 1 768 530   32 1 823 805
2   49 2 001 105   44 4 253 609   31 3 798 518   37 2 978 158   38 3 025 574
3   49 1 524 463   46 2 058 975   42 2 056 002   38 1 845 471   42 1 822 407
4   51  854 643   49 1 532 764   42 2 705 580   46 1 098 157   51  945 612
5   50 1 051 053   48 2 396 533   42 2 251 766   51  589 945   51  719 510
6 - - - - - - - -   34  698 698
7/8/9   46  897 215   44 1 399 460   43  867 762   42  732 588   45  863 549
X/00 - - - - - -   42 2 381 119   42 2 381 119
Jumlah/Total   50 1 018 075   46 2 046 511   42 2 223 956   38 1 473 838   42 1 291 753
Catatan/Note :
 *) 0/1. Tenaga profesional, Teknisi dan yang sejenis/Professional, technical and related workers 2. Tenaga kepemimpinan dan
    ketatalaksanaan/Administrative and managerial workers  3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis/Clerical and related workers
    4. Tenaga usaha penjualan/Sales workers 5. Tenaga usaha jasa/Services workers  6. Tenaga usaha pertanian, Kehutanan,
    Perburuan dan Perikanan/Agricultural, Animal husbandry, Forestry workers, Fishermen  and Hunter  7/8/9. Tenaga produksi,
    Operator alat-alat angkutan dan Pekerja kasar/Production and Related Workers, Transport equipment operators and Laborers
    X/00. Lainnya/Others
**) 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
    7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
    8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services 
    9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services
  - Tidak ada atau nol/nil or zero
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Perempuan/Female
Rata-Rata/Average
Jenis
Pekerjaan Utama
Main Occupation *)
9
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Jumlah/Total
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
6
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/AverageRata-Rata/AverageRata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
7
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
8
(21)
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0   37  746 319   37 1 066 614   40  548 720 - -   47 1 054 865
1   38  794 954   45 1 300 498   44  759 784   47  928 839   46 1 101 041
2   40  915 812   46 1 467 515   45  835 548   42  941 403   45 1 088 304
3   41 1 058 835   49 2 271 415   47 1 056 355   45 2 328 383   46 1 245 596
4   43 1 383 867   55 3 178 798   48 1 362 609   44 1 996 502   46 1 599 388
5   45 1 256 576   53 3 301 989   47 1 414 227   46 1 894 008   47 1 630 024
6   43 2 073 723   52 4 603 808   48 2 649 331   41 2 196 492   45 2 741 014
7   44 4 058 638   48 8 678 507   45 4 391 736   42 4 666 782   45 4 447 669
Jumlah/Total   40 1 027 386   50 2 822 807   46 1 224 957   44 2 139 990   46 1 442 207
Catatan/Note:
 *) 0. Tidak/belum pernah sekolah/No Schooling  1. Tidak/belum tamat SD/Didn't/Not Yet Completed Primary School
    2. Sekolah Dasar/Primary School  3. SLTP/Junior High School 4.SMTA Umum/Senior High School (General) 
    5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)  6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy 
    7. Universitas/University
**) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
    2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
    3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
    4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
    5. Bangunan/Construction
 - Tidak ada atau nol/nil or zero
Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan
Educational
Attainment *) Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
5
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
1 2
Rata-Rata/Average
(11)
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
4
Rata-Rata/Average
3
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih(rupiah)Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month of Employee
by Educational Attainment and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0   44  576 014   51 1 084 815   40  934 912   46  465 893   42  663 619
1   50  845 010   47  929 633   45  903 421   46  537 181   44  801 309
2   50  815 987   50 1 143 788   45  944 093   48  698 371   46  891 039
3   52 1 015 466   48 1 406 191   45 1 914 691   46 1 267 756   47 1 210 598
4   50 1 231 939   50 1 642 511   46 1 516 207   39 1 566 817   45 1 485 564
5   50 1 224 353   49 1 617 426   47 1 420 960   41 1 621 658   46 1 482 217
6   48 2 023 625   47 3 112 278   44 2 593 960   35 1 920 793   39 2 128 689
7   46 2 920 424   45 4 524 800   42 4 072 016   35 2 613 919   37 3 002 069
Jumlah/Total   50 1 224 226   49 1 714 909   45 2 187 562   39 1 762 710   44 1 529 161
Catatan/Note:
 *) 0. Tidak/belum pernah sekolah/No Schooling  1. Tidak/belum tamat SD/Didn't/Not Yet Completed Primary School
    2. Sekolah Dasar/Primary School  3. SLTP/Junior High School 4.SMTA Umum/Senior High School (General) 
    5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)  6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy 
    7. Universitas/University
**) 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
    7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
    8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services
    9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
6 7 8 9
Jumlah/Total
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
(21)
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/AverageRata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average
Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan
Educational
Attainment *) Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0   35  688 626   27  627 368   40  512 271 - -   49 1 067 873
1   40  766 655   49 1 409 662   45  787 293   48  917 801   47 1 052 120
2   46  919 763   48 1 482 739   45  850 016   42  911 898   46 1 074 625
3   46 1 160 734   48 2 704 382   47 1 109 723   46 2 140 809   47 1 280 586
4   44 1 487 229   54 3 626 728   48 1 408 753   45 2 032 256   47 1 650 793
5   48 1 359 595   55 3 635 532   47 1 432 795   46 2 013 087   47 1 729 047
6   43 2 412 244   51 4 801 768   48 2 717 225   42 2 192 768   45 2 848 246
7   45 4 652 543   49 8 340 459   45 4 321 960   43 5 103 184   45 4 633 626
Jumlah/Total   44 1 202 493   51 3 757 101   47 1 315 343   45 2 230 438   47 1 568 918
Catatan/Note:
 *) 0. Tidak/belum pernah sekolah/No Schooling  1. Tidak/belum tamat SD/Didn't/Not Yet Completed Primary School
    2. Sekolah Dasar/Primary School  3. SLTP/Junior High School 4.SMTA Umum/Senior High School (General) 
    5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)  6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy 
    7. Universitas/University
**) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
    2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
    3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
    4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
    5. Bangunan/Construction
  - Tidak ada atau nol/nil or zero
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Perkotaan/Urban
Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan
Educational
Attainment *)
2
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Rata-Rata/Average
5
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average
1
Jam
Kerja
Working
Hours
3
(11)
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/AverageRata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
4
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih(rupiah)Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month of Employee
by Educational Attainment and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0   41  613 662   47 1 319 255   40  611 374   47  465 461   44  599 952
1   51  830 686   48  823 387   47  963 177   47  531 402   46  766 582
2   51  825 193   51 1 206 394   46  907 381   50  692 166   48  868 576
3   52 1 072 402   49 1 488 956   45 2 050 223   48 1 319 293   48 1 280 054
4   50 1 276 172   50 1 716 341   47 1 580 957   41 1 710 296   46 1 555 528
5   50 1 253 625   50 1 647 708   47 1 445 599   43 1 663 307   47 1 511 138
6   48 2 076 658   47 3 196 086   44 2 654 757   37 2 045 899   41 2 289 707
7   46 2 970 015   45 4 619 233   43 4 212 575   36 2 808 174   39 3 242 325
Jumlah/Total   50 1 294 712   49 1 892 307   45 2 321 629   41 1 862 145   45 1 661 616
Catatan/Note:
 *) 0. Tidak/belum pernah sekolah/No Schooling  1. Tidak/belum tamat SD/Didn't/Not Yet Completed Primary School
    2. Sekolah Dasar/Primary School  3. SLTP/Junior High School 4.SMTA Umum/Senior High School (General) 
    5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)  6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy 
    7. Universitas/University
**) 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
    7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
    8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services
    9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services
6 7 8 9
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
Rata-Rata/Average
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Perkotaan/Urban
Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan
Educational
Attainment *)
Jumlah/Total
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
(21)
Upah/Gaji
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Net Wage/
Salary
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0   37  760 798   49 1 617 324   40  580 126 - -   46 1 038 229
1   38  801 839   44 1 265 203   43  707 656   45  947 196   44 1 172 581
2   39  914 893   45 1 463 521   44  814 441   43  997 799   44 1 105 169
3   39 1 032 774   49 1 979 976   46  923 087   40 2 800 190   45 1 181 643
4   42 1 349 090   55 2 556 351   47 1 136 629   44 1 876 979   43 1 458 757
5   43 1 205 820   50 2 321 394   46 1 296 577   46 1 394 012   46 1 240 715
6   42 1 734 237   62 2 653 207   48 1 933 371   37 2 216 586   45 1 806 980
7   43 2 050 169   45 11 544 071   47 5 427 594   41 2 413 887   41 2 196 844
Jumlah/Total   39  979 015   48 1 955 903   45  960 694   43 1 836 843   44 1 198 959
Catatan/Note:
 *) 0. Tidak/belum pernah sekolah/No Schooling  1. Tidak/belum tamat SD/Didn't/Not Yet Completed Primary School
    2. Sekolah Dasar/Primary School  3. SLTP/Junior High School 4.SMTA Umum/Senior High School (General) 
    5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)  6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy 
    7. Universitas/University
**) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
    2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
    3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
    4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
    5. Bangunan/Construction
 - Tidak ada atau nol/nil or zero
Perdesaan/Rural
Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan
Educational
Attainment *)
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
(11)
Jam
Kerja
Working
Hours
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
5
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
1 2 3 4
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih(rupiah)Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month of Employee
by Educational Attainment and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0   47  519 786   54  844 587   40 1 674 980   42  467 845   40  727 539
1   46  877 927   46 1 071 912   38  726 054   44  557 653   41  842 532
2   48  799 659   48 1 073 117   43 1 049 675   43  715 727   43  916 923
3   51  816 916   46 1 237 498   45 1 140 096   39 1 100 933   44 1 061 832
4   49  975 173   47 1 328 381   45 1 202 917   34 1 265 211   41 1 276 803
5   52  953 619   49 1 365 690   46 1 263 373   36 1 509 999   43 1 351 714
6   51 1 327 696   41 1 737 135   41 1 781 599   32 1 714 403   33 1 716 786
7   47 2 157 981   48 2 027 791   42 2 314 683   31 2 131 817   32 2 215 051
Jumlah/Total   49  900 320   47 1 202 644   44 1 333 297   34 1 524 735   41 1 224 845
Catatan/Note:
 *) 0. Tidak/belum pernah sekolah/No Schooling  1. Tidak/belum tamat SD/Didn't/Not Yet Completed Primary School
    2. Sekolah Dasar/Primary School  3. SLTP/Junior High School 4.SMTA Umum/Senior High School (General) 
    5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)  6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy 
    7. Universitas/University
**) 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
    7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
    8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services
    9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services
6 7 8 9
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
Rata-Rata/Average
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Perdesaan/Rural
Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan
Educational
Attainment *)
Jumlah/Total
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
(21)
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
L a n j u t a n
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0   41  886 749   38 1 171 456   40  775 163 - -   47 1 079 707
1   40  861 322   45 1 333 931   45  923 035   47  918 708   46 1 108 345
2   42  981 150   46 1 494 053   46  928 931   42  957 340   45 1 093 468
3   42 1 106 859   49 2 312 355   48 1 163 172   45 2 161 177   46 1 242 872
4   44 1 434 910   55 3 226 415   48 1 484 347   45 2 058 148   46 1 625 081
5   45 1 290 637   54 3 399 960   47 1 525 232   47 1 960 620   47 1 651 817
6   43 2 351 805   54 4 624 864   49 2 990 310   40 2 417 923   46 2 937 527
7   45 4 244 454   49 9 158 123   46 4 909 397   43 5 056 039   44 4 821 703
Jumlah/Total   42 1 100 895   50 2 873 704   47 1 382 772   45 2 192 413   46 1 442 480
Catatan/Note:
 *) 0. Tidak/belum pernah sekolah/No Schooling  1. Tidak/belum tamat SD/Didn't/Not Yet Completed Primary School
    2. Sekolah Dasar/Primary School  3. SLTP/Junior High School 4.SMTA Umum/Senior High School (General) 
    5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)  6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy 
    7. Universitas/University
**) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
    2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
    3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
    4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
    5. Bangunan/Construction
 - Tidak ada atau nol/nil or zero
4 5
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan
Educational
Attainment *)
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
(11)
Laki-laki/Male
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
1 2 3
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih(rupiah)Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month of Employee
by Educational Attainment and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0   43  715 007   52 1 146 219   40 1 144 875   48  655 383   44  898 279
1   49  937 457   47  938 211   47  977 711   44  707 811   44  941 071
2   50  889 500   50 1 150 809   46  945 190   44  974 414   46 1 008 955
3   52 1 114 627   49 1 368 025   47 1 845 612   44 1 445 532   47 1 304 712
4   50 1 350 421   50 1 664 549   47 1 558 738   42 1 815 887   46 1 645 942
5   50 1 389 802   50 1 663 536   48 1 494 480   43 1 720 443   47 1 604 481
6   49 2 304 971   48 3 374 173   45 2 580 859   37 2 287 270   42 2 528 451
7   47 3 302 925   45 4 802 301   43 4 438 027   36 3 008 603   39 3 526 579
Jumlah/Total   50 1 352 555   49 1 674 076   46 2 173 276   41 2 036 702   45 1 659 546
Catatan/Note:
 *) 0. Tidak/belum pernah sekolah/No Schooling  1. Tidak/belum tamat SD/Didn't/Not Yet Completed Primary School
    2. Sekolah Dasar/Primary School  3. SLTP/Junior High School 4.SMTA Umum/Senior High School (General) 
    5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)  6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy 
    7. Universitas/University
**) 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
    7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
    8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services
    9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
6 7
(21)
Laki-laki/Male
Jumlah/Total
8 9
Rata-Rata/Average
Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan
Educational
Attainment *) Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
L a n j u t a n
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0   31  521 734   30  505 554   40  422 108 - -   50  744 638
1   33  619 946   42  920 680   42  555 555   45 1 025 000   39  753 574
2   35  695 302   38  954 148   43  703 218   45  555 726   43  785 347
3   35  796 308   38 1 115 968   46  912 672   39 3 844 679   47 1 326 878
4   36 1 066 697   47 2 149 034   47 1 142 970   40 1 645 894   43 1 226 166
5   42 1 024 388   46 1 840 305   46 1 119 372   42 1 511 616   41 1 248 890
6   43 1 636 936   44 4 478 165   46 1 923 680   42 1 868 602   45 2 215 403
7   42 3 318 883   46 4 658 900   45 3 286 933   40 1 535 424   45 2 332 452
Jumlah/Total   34  755 865   42 2 011 852   45  965 441   41 1 839 248   44 1 436 214
Catatan/Note:
 *) 0. Tidak/belum pernah sekolah/No Schooling  1. Tidak/belum tamat SD/Didn't/Not Yet Completed Primary School
    2. Sekolah Dasar/Primary School  3. SLTP/Junior High School 4.SMTA Umum/Senior High School (General) 
    5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)  6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy 
    7. Universitas/University
**) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
    2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
    3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
    4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
    5. Bangunan/Construction
  - Tidak ada atau nol/nil or zero
4 5
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan
Educational
Attainment *)
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
(11)
Perempuan/Female
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
1 2 3
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih(rupiah)Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month of Employee
by Educational Attainment and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0   44  431 512   36  456 215   40  547 622   46  426 975   40  450 955
1   50  679 213   40  538 814   30  511 373   47  462 199   43  546 304
2   50  650 538   47  668 945   36  934 701   51  511 289   45  632 820
3   52  838 601   43 1 972 262   41 2 072 092   48 1 033 828   47 1 011 207
4   49 1 048 916   46 1 480 232   43 1 357 198   33 1 127 799   42 1 134 364
5   50 1 011 084   48 1 374 836   43 1 184 919   37 1 444 438   44 1 198 670
6   47 1 659 540   46 2 569 254   42 2 611 224   34 1 738 281   36 1 830 424
7   46 2 193 084   45 3 825 228   41 3 423 797   33 2 232 618   35 2 382 796
Jumlah/Total   50 1 018 075   46 2 046 511   42 2 223 956   38 1 473 838   42 1 291 753
Catatan/Note:
 *) 0. Tidak/belum pernah sekolah/No Schooling  1. Tidak/belum tamat SD/Didn't/Not Yet Completed Primary School
    2. Sekolah Dasar/Primary School  3. SLTP/Junior High School 4.SMTA Umum/Senior High School (General) 
    5. SMTA Kejuruan/Senior High School (Vocational)  6. Diploma I/II/III/Akademi/Diploma I/II/III/Academy 
    7. Universitas/University
**) 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
    7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
    8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services
    9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry **)
6 7
(21)
Perempuan/Female
Jumlah/Total
8 9
Rata-Rata/Average
Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan
Educational
Attainment *) Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh   35 1 067 402   45 4 273 415   41 1 187 352   43 1 196 277   40 1 256 947
Sumatera Utara   43 1 118 008   41 1 556 350   46 1 175 594   43 2 106 813   45 1 260 702
Sumatera Barat   35 1 126 711   38 1 936 750   45 1 264 424   42 1 869 501   44 1 537 396
Riau   39 1 362 268   48 3 722 388   49 1 774 052   43 1 942 786   46 1 974 547
Jambi   35 1 125 410   48 1 800 236   44 1 136 967   38 1 575 298   45 1 074 904
Sumatera Selatan   34 1 071 633   52 2 081 585   48 1 308 231   45 1 810 629   48 1 156 353
Bengkulu   40 1 103 202   51 1 568 063   48 1 327 378   45 2 035 034   45 1 347 095
Lampung   41  858 662   44  712 662   46  974 724   33  963 667   46 1 214 279
Kepulauan Bangka Belitung   43 1 095 073   45 1 740 752   45 1 398 384   56 1 349 894   45 1 534 295
Kepulauan Riau   44 1 384 999   51 2 365 977   49 2 441 460   50 2 054 303   51 2 391 138
DKI Jakarta   51 1 551 256   44 6 312 410   47 1 832 921   47 1 734 397   48 2 139 266
Jawa Barat   40  822 175   42 2 398 795   47 1 338 887   42 2 835 707   46 1 456 104
Jawa Tengah   41  805 442   46 2 062 291   45  831 408   45 1 989 543   46 1 191 558
D.I. Yogyakarta   43 1 012 046   54 2 649 696   45  996 623   51 1 173 201   41 1 129 251
Jawa Timur   43  661 176   46 2 108 044   46  977 710   45 1 505 474   47 1 344 643
Banten   48 1 403 592   45 7 391 260   46 1 446 434   45 2 712 152   47 1 829 972
Bali   41 1 012 156   52 2 197 090   47 1 065 410   44 2 297 225   49 1 346 317
Nusa Tenggara Barat   42  559 415   42 2 170 268   43  669 093   50 2 928 830   47 1 164 863
Nusa Tenggara Timur   45  679 663   43  852 838   43  718 304   51 1 055 024   45  918 793
Kalimantan Barat   42 1 111 834   48 1 471 437   48 1 467 952   40 1 338 375   45 1 241 838
Kalimantan Tengah   41 1 238 415   48 2 063 995   51 1 203 629   46 1 748 278   49 1 491 329
Kalimantan Selatan   39  957 115   52 2 600 662   44 1 729 451   45 2 689 637   45 1 320 091
Kalimantan Timur   46 1 363 290   60 3 844 547   50 1 738 447   46 1 819 416   49 1 700 093
Sulawesi Utara   42 1 124 024   50 2 663 871   47 1 272 493   43 1 773 911   44 1 424 832
Sulawesi Tengah   43  822 995   50 1 765 190   46  865 488   44 1 434 604   45 1 225 252
Sulawesi Selatan   39  951 713   46 4 458 346   44  867 634   44 3 003 645   42 1 396 325
Sulawesi Tenggara   47  932 698   47 1 507 556   43  990 199   49 2 137 022   47 1 181 959
Gorontalo   41  850 306   53 1 034 173   41  590 555   40 1 065 000   45 1 120 961
Sulawesi Barat   35 1 030 289   34 1 098 096   40 2 214 634   44 1 312 019   35  763 310
Maluku   42 1 113 467   58 5 345 199   52  772 079   46 4 694 052   49 1 398 085
Maluku Utara   35  830 377   52 2 753 840   44 1 294 563   52 2 974 746   46 1 671 540
Papua Barat   44 1 226 415   53 3 042 460   48 1 729 314   47 3 211 869   45 1 531 737
Papua   45 1 696 735   55 6 273 232   50 2 608 096   44 3 302 820   45 2 128 985
  40 1 027 386   50 2 822 807   46 1 224 957   44 2 139 990   46 1 442 207
Catatan/Note:
*) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
   2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
   3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
   4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
   5. Bangunan/Construction
(11)
Jumlah/Total
(1)
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Provinsi
Province Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry *)
1 2 3 4 5
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih (rupiah) Sebulan
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month 
of Employee by Province and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Aceh   35 1 057 934   45 1 359 939   38 2 032 982   32 1 757 579   36 1 522 588
Sumatera Utara   51 1 089 464   50 1 714 745   44 2 792 377   37 1 695 138   43 1 437 465
Sumatera Barat   50 1 287 143   48 1 445 657   42 1 574 004   35 2 005 531   40 1 668 500
Riau   53 1 302 494   49 1 685 278   46 2 334 216   38 1 978 163   43 1 781 155
Jambi   50  944 491   50 1 143 158   41 1 544 149   34 1 736 815   39 1 359 784
Sumatera Selatan   52 1 321 061   51 1 494 308   44 2 325 436   37 1 686 707   41 1 447 395
Bengkulu   49 1 163 624   45 1 440 692   44 1 843 720   36 1 879 020   41 1 557 309
Lampung   49  751 851   51  969 389   43 1 573 017   37 1 606 663   42 1 198 616
Kepulauan Bangka Belitung   49 1 227 631   48 1 667 853   48 1 648 626   36 1 663 179   43 1 529 081
Kepulauan Riau   50 1 645 512   53 2 708 031   46 2 966 860   42 2 264 225   48 2 244 171
DKI Jakarta   50 1 695 134   47 2 646 729   45 2 695 443   48 2 011 814   48 2 076 158
Jawa Barat   50 1 221 956   49 1 839 144   45 2 237 012   42 1 763 237   46 1 526 691
Jawa Tengah   50  900 942   49 1 283 692   45 1 822 432   41 1 606 214   44 1 197 631
D.I. Yogyakarta   48 1 058 014   46 1 833 451   41 1 685 366   41 1 719 369   44 1 394 960
Jawa Timur   50 1 080 728   50 1 325 368   46 1 540 293   40 1 482 669   45 1 223 616
Banten   51 1 531 148   49 1 936 468   47 3 010 491   43 1 815 792   46 1 764 241
Bali   49 1 349 893   49 1 731 528   44 1 977 813   44 1 926 312   46 1 589 705
Nusa Tenggara Barat   48  949 867   47 1 387 566   43 1 822 438   34 1 532 908   39 1 347 119
Nusa Tenggara Timur   53  841 361   48  788 419   43 1 383 101   39 1 921 897   42 1 543 582
Kalimantan Barat   52 1 021 656   50 1 635 642   46 1 814 570   38 1 744 196   44 1 429 713
Kalimantan Tengah   55 1 390 650   47 1 711 449   44 1 941 359   37 2 225 031   43 1 712 772
Kalimantan Selatan   45 1 041 592   46 1 581 084   45 1 659 598   30 1 829 070   39 1 619 964
Kalimantan Timur   50 1 430 869   49 1 810 637   48 2 336 676   38 2 007 667   47 2 164 341
Sulawesi Utara   49 1 223 579   48 1 414 967   43 1 824 976   40 2 097 024   43 1 747 201
Sulawesi Tengah   51  853 447   51 1 440 366   41 1 860 110   29 1 698 679   36 1 485 047
Sulawesi Selatan   50  917 065   45 1 562 102   43 1 692 511   34 1 857 428   39 1 582 682
Sulawesi Tenggara   48 1 171 791   51 1 297 870   45 1 565 093   31 2 065 036   38 1 679 352
Gorontalo   50 1 163 011   44 1 157 573   47 1 725 280   33 1 590 212   38 1 361 920
Sulawesi Barat   44  590 233   34 1 009 783   34 1 813 230   26 1 505 310   32 1 367 908
Maluku   50  810 300   53 1 047 909   46 2 260 316   37 1 884 132   41 1 772 207
Maluku Utara   48 1 525 494   43 1 252 114   40 1 933 086   34 2 004 730   38 1 825 619
Papua Barat   54 1 480 830   51 2 930 090   40 2 289 167   39 2 314 942   44 2 034 297
Papua   55 1 565 657   48 1 992 076   45 2 069 099   39 2 323 834   44 2 405 549
  50 1 224 226   49 1 714 909   45 2 187 562   39 1 762 710   44 1 529 161
Catatan/Note:
*) 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
   7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
   8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services 
   9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Provinsi
Province
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry *)
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
6
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
7 8 9
(21)
Jumlah/Total
Rata-Rata/Average
Jumlah/Total
Jam
Kerja
Working
Hours
(1)
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh   35 1 742 434   45 4 393 224   44 1 520 685   46 1 718 759   41 1 499 590
Sumatera Utara   48 1 031 518   50 2 058 702   46 1 227 989   43 2 115 842   47 1 265 031
Sumatera Barat   36 1 389 236   39 2 127 610   46 1 354 751   38 1 832 410   47 1 655 836
Riau   41 1 964 219   50 4 348 580   50 1 924 626   56 2 143 074   48 2 136 301
Jambi   39 1 189 537   52 3 011 934   42 1 233 729   40 2 158 003   44  915 827
Sumatera Selatan   40 1 427 021   55 2 463 934   49 1 245 102   46 1 942 403   49 1 090 139
Bengkulu   47 1 433 652   49 1 596 189   47 1 181 888   44 2 549 830   43 1 638 043
Lampung   45 1 346 518   49 1 381 136   47  865 530   34 1 119 988   43 1 023 707
Kepulauan Bangka Belitung   45 1 297 910   46 1 934 352   46 1 500 112   56 1 349 894   45 1 512 935
Kepulauan Riau   46 1 604 655   53 2 463 754   50 2 471 143   50 2 066 040   51 2 541 180
DKI Jakarta   51 1 551 256   44 6 312 410   47 1 832 921   47 1 734 397   48 2 139 266
Jawa Barat   42 1 068 762   41 3 020 389   47 1 382 166   43 3 383 460   47 1 573 588
Jawa Tengah   45 1 044 082   43 4 006 452   45  881 603   44 1 868 801   46 1 291 684
D.I. Yogyakarta   35 1 174 116   58 3 794 501   45 1 011 924   48  991 507   40 1 131 881
Jawa Timur   44  659 833   46 2 967 211   47 1 071 963   45 1 493 534   46 1 416 839
Banten   53 2 184 401   51 12 125 536   47 1 512 102   46 2 687 918   48 1 994 128
Bali   43 1 774 259   52 2 019 419   48 1 132 677   44 2 435 734   47 1 340 659
Nusa Tenggara Barat   34  465 221   34 2 552 519   46  702 303   54 3 475 141   48 1 299 677
Nusa Tenggara Timur   45  686 501   40  963 603   45  729 916   41 1 155 482   47 1 094 448
Kalimantan Barat   49 1 663 075   46 1 946 809   50 1 317 246   37 1 353 340   46 1 304 504
Kalimantan Tengah   45 1 828 667   51 2 615 557   53 1 499 161   47 1 812 684   52 1 759 939
Kalimantan Selatan   43 1 733 542   54 3 244 546   47 1 245 946   45 2 786 728   45 1 435 606
Kalimantan Timur   48 1 411 651   59 4 118 271   51 1 821 023   45 1 879 303   49 1 656 342
Sulawesi Utara   48 1 593 898   45 4 032 665   51 1 447 621   46 2 084 271   46 1 426 233
Sulawesi Tengah   47  413 269   56 1 187 263   43  496 122   47 1 886 156   49 1 251 138
Sulawesi Selatan   42 1 397 413   47 5 609 723   47 1 048 090   43 1 745 602   43 1 809 573
Sulawesi Tenggara   46 1 435 945   50 1 958 893   50 1 203 198   47 2 262 764   47 1 192 405
Gorontalo   41  776 706   48  722 601   37  504 029 - -   46 1 034 727
Sulawesi Barat   18  314 741   31 1 229 836   44  558 070   43  921 607   42  730 448
Maluku   49 1 713 006   57 9 944 819   56  528 321   45 5 140 316   47 1 372 845
Maluku Utara   40 1 049 782   64 2 720 519   51 1 475 673   49 3 226 223   49 1 828 403
Papua Barat   49 1 324 670   51 3 184 823   49 1 434 435   45 4 360 000   46 1 828 228
Papua   43 1 875 273   55 6 571 581   50 2 132 207   42 3 526 310   45 1 998 773
  44 1 202 493   51 3 757 101   47 1 315 343   45 2 230 438   47 1 568 918
Catatan/Note:
*) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
   2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
   3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
   4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
   5. Bangunan/Construction
 - Tidak ada atau nol/nil or zero
Perkotaan/Urban
Provinsi
Province Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
(1)
Jumlah/Total
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
(11)
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry *)
1 2 3 4 5
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih (rupiah) Sebulan
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month 
of Employee by Province and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Aceh   35 1 135 171   45 1 259 758   38 2 153 653   35 1 982 354   38 1 779 626
Sumatera Utara   51 1 122 360   50 1 817 831   44 3 015 266   39 1 714 187   45 1 525 783
Sumatera Barat   50 1 375 276   53 1 632 429   44 1 698 892   37 2 184 233   43 1 819 795
Riau   53 1 375 679   52 1 745 723   47 2 673 731   41 2 277 302   47 2 130 696
Jambi   50 1 005 455   51 1 068 546   44 1 613 237   37 2 026 282   43 1 570 820
Sumatera Selatan   52 1 389 915   52 1 598 450   44 2 507 845   38 1 773 052   44 1 655 614
Bengkulu   50 1 347 129   45 1 323 582   45 1 880 027   37 2 071 254   42 1 798 848
Lampung   49  799 219   53  949 429   42 1 692 684   39 1 825 575   43 1 419 834
Kepulauan Bangka Belitung   48 1 314 794   51 1 669 234   48 1 695 074   38 1 779 644   44 1 650 569
Kepulauan Riau   50 1 634 862   53 2 792 516   46 3 003 553   44 2 380 234   49 2 321 638
DKI Jakarta   50 1 695 134   47 2 646 729   45 2 695 443   48 2 011 814   48 2 076 158
Jawa Barat   50 1 267 661   50 2 028 254   45 2 304 442   43 1 861 441   46 1 622 235
Jawa Tengah   50  935 836   49 1 359 848   45 2 001 073   42 1 707 493   45 1 288 345
D.I. Yogyakarta   47 1 080 495   45 1 937 402   40 1 738 995   42 1 728 570   44 1 425 954
Jawa Timur   50 1 160 820   50 1 417 795   46 1 642 749   41 1 559 455   45 1 322 314
Banten   51 1 602 993   50 2 075 257   47 3 083 317   44 1 932 178   47 1 883 713
Bali   50 1 411 400   49 1 848 116   44 2 225 346   45 1 948 871   47 1 676 828
Nusa Tenggara Barat   48  937 313   49 1 328 736   43 1 924 922   37 1 627 785   41 1 431 905
Nusa Tenggara Timur   55  897 187   46  832 184   43 1 414 588   41 2 083 743   43 1 700 711
Kalimantan Barat   52 1 123 949   47 1 689 385   48 1 924 783   39 1 820 247   45 1 555 294
Kalimantan Tengah   56 1 489 465   47 1 771 868   45 2 041 236   39 2 447 704   45 2 092 034
Kalimantan Selatan   47 1 186 085   45 1 711 629   45 1 680 141   34 1 922 056   41 1 763 073
Kalimantan Timur   50 1 463 786   49 1 851 681   49 2 415 968   41 2 042 058   48 2 257 330
Sulawesi Utara   49 1 272 601   48 1 641 118   43 1 903 362   42 2 158 423   45 1 843 384
Sulawesi Tengah   54  804 370   52 1 872 950   43 1 932 109   34 1 792 605   39 1 615 635
Sulawesi Selatan   51  987 688   50 1 926 668   44 1 800 685   37 2 036 473   42 1 785 949
Sulawesi Tenggara   47 1 270 154   53 1 348 456   43 1 840 511   34 2 305 356   40 1 939 780
Gorontalo   56 1 260 896   45 1 217 083   49 2 280 206   36 1 729 638   40 1 531 103
Sulawesi Barat   44  531 376   41  558 884   33 1 854 272   28 1 754 965   32 1 455 317
Maluku   50  750 942   59 1 081 277   47 2 393 293   38 1 885 321   43 1 822 478
Maluku Utara   48 1 615 545   48 1 570 951   43 2 290 990   34 2 349 867   40 2 116 371
Papua Barat   55 1 472 033   52 4 748 280   40 2 426 083   40 2 269 859   46 2 205 656
Papua   54 1 585 144   48 1 883 603   46 2 039 100   41 2 308 941   45 2 452 032
  50 1 294 712   49 1 892 307   45 2 321 629   41 1 862 145   45 1 661 616
Catatan/Note:
*) 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
   7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
   8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services 
   9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services
Jumlah/Total
6
Rata-Rata/Average
(1)
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry *)
Perkotaan/Urban
Jam
Kerja
Working
Hours
Provinsi
Province
Rata-Rata/Average
7 8 9
Jumlah/Total
(21)
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh   35  829 971   45 4 255 176   38  933 906   41  695 229   39 1 117 974
Sumatera Utara   42 1 148 770   34 1 187 590   45 1 053 327   44 2 062 859   40 1 249 830
Sumatera Barat   35  997 594   35 1 677 067   44 1 148 322   48 1 926 383   38 1 303 202
Riau   39 1 284 075   43 1 548 976   48 1 555 619   39 1 891 898   40 1 355 853
Jambi   34 1 118 659   46 1 325 943   45 1 103 376   36  800 914   47 1 249 953
Sumatera Selatan   33 1 043 247   48 1 620 227   47 1 463 105   43 1 024 652   45 1 419 616
Bengkulu   39 1 059 326   52 1 554 719   48 1 422 794   47 1 259 668   46 1 144 671
Lampung   41  820 116   44  674 959   45 1 019 939   32  806 955   48 1 328 847
Kepulauan Bangka Belitung   42 1 025 660   44 1 601 136   43 1 065 966 - -   43 1 612 574
Kepulauan Riau   41 1 167 589   48 2 162 605   43 1 258 265   48 1 650 000   47 1 650 348
DKI Jakarta - - - - - - - - - -
Jawa Barat   40  709 138   44 1 607 481   47 1 133 607   38 1 000 258   43 1 166 151
Jawa Tengah   39  691 751   47 1 226 548   44  736 148   46 2 476 003   45 1 092 405
D.I. Yogyakarta   51  868 092   48 1 093 856   44  952 120   63 1 740 000   47 1 119 720
Jawa Timur   42  661 951   46 1 383 549   46  772 792   43 1 655 469   48 1 197 451
Banten   44  635 186   38 1 000 515   43 1 114 953   41 2 813 893   43 1 069 017
Bali   41  702 278   52 2 586 783   45  901 937   42 1 614 296   52 1 354 529
Nusa Tenggara Barat   46  605 373   51 1 750 444   39  626 858   31  386 893   45  968 739
Nusa Tenggara Timur   45  678 208   44  837 713   41  710 071   68  894 972   44  819 364
Kalimantan Barat   41 1 005 628   48 1 428 175   45 1 677 792   45 1 302 632   45 1 147 964
Kalimantan Tengah   41 1 174 389   47 1 929 062   47  801 413   43 1 445 306   45 1 137 106
Kalimantan Selatan   38  863 454   51 2 176 115   40 2 558 394   46  750 000   44 1 155 883
Kalimantan Timur   46 1 349 100   61 3 235 842   44 1 421 339   52 1 524 028   50 1 862 309
Sulawesi Utara   39  897 284   52 2 136 348   40  967 576   40 1 342 515   41 1 422 202
Sulawesi Tengah   42  845 368   48 1 879 188   47 1 007 315   39  744 563   43 1 208 929
Sulawesi Selatan   39  875 910   46 3 892 367   43  768 303   46 4 351 828   40 1 004 985
Sulawesi Tenggara   47  860 830   45 1 196 363   41  914 051   51 2 015 601   47 1 175 780
Gorontalo   41  858 144   55 1 103 904   45  653 799   40 1 065 000   44 1 222 705
Sulawesi Barat   36 1 062 389   35 1 048 937   40 2 333 544   46 2 053 803   31  787 535
Maluku   40  941 851   59 3 497 524   46 1 137 340   46 1 161 673   53 1 458 343
Maluku Utara   34  800 329   50 2 760 664   40 1 196 585   72 1 075 000   43 1 557 915
Papua Barat   43 1 207 419   54 2 998 414   47 1 929 672   48 2 085 000   43 1 282 190
Papua   46 1 665 834   55 4 992 481   50 2 851 725   47 2 823 766   44 2 415 831
  39  979 015   48 1 955 903   45  960 694   43 1 836 843   44 1 198 959
Catatan/Note:
*) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
   2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
   3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
   4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
   5. Bangunan/Construction
 - Tidak ada atau nol/nil or zero
Laki-laki+Perempuan/Male+FemalePerdesaan/Rural
Provinsi
Province Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry *)
1
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
42 3
(1)
Jumlah/Total
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
(11)
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
5
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih (rupiah) Sebulan
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month 
of Employee by Province and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Aceh   35  953 148   45 1 424 572   39 1 724 885   31 1 554 602   35 1 325 169
Sumatera Utara   52  933 709   50 1 427 583   46 1 494 109   33 1 651 874   41 1 283 572
Sumatera Barat   50 1 023 512   42 1 229 488   38 1 307 359   33 1 772 621   37 1 457 258
Riau   50 1 065 963   45 1 576 476   42 1 496 300   32 1 543 989   39 1 395 852
Jambi   51  763 716   49 1 263 183   35 1 380 793   30 1 435 620   36 1 215 167
Sumatera Selatan   52  989 816   47 1 223 355   45 1 100 679   34 1 428 078   36 1 172 276
Bengkulu   47  801 924   44 1 583 284   43 1 746 818   35 1 650 027   40 1 339 962
Lampung   51  684 977   49  990 199   47 1 204 421   34 1 351 915   41 1 042 988
Kepulauan Bangka Belitung   50  892 679   40 1 663 038   47 1 380 930   32 1 263 273   42 1 326 254
Kepulauan Riau   52 1 796 353   55 1 509 781   41 2 467 703   34 1 676 469   42 1 602 333
DKI Jakarta - - - - - - - - - -
Jawa Barat   47  982 341   46 1 092 245   48 1 418 690   40 1 358 688   44 1 145 680
Jawa Tengah   49  806 857   50 1 166 379   44 1 222 257   38 1 413 769   43 1 032 756
D.I. Yogyakarta   53  950 585   52  930 525   48 1 398 641   38 1 685 528   44 1 276 201
Jawa Timur   53  746 001   47 1 039 018   47 1 165 934   37 1 308 427   43  999 142
Banten   48 1 093 606   44 1 070 216   48 1 800 817   36 1 173 954   42 1 127 107
Bali   48 1 153 106   49 1 354 208   42 1 014 867   39 1 848 004   45 1 337 727
Nusa Tenggara Barat   48 1 009 072   43 1 482 269   42 1 506 863   29 1 353 495   35 1 184 778
Nusa Tenggara Timur   49  686 644   50  752 872   43 1 332 468   37 1 763 503   40 1 397 607
Kalimantan Barat   53  724 081   56 1 550 294   41 1 446 687   37 1 624 054   43 1 290 640
Kalimantan Tengah   54  715 891   45 1 499 353   38 1 407 950   33 1 836 919   41 1 407 818
Kalimantan Selatan   39  642 152   49 1 168 890   45 1 579 276   24 1 655 113   37 1 428 833
Kalimantan Timur   47 1 133 662   50 1 678 799   38 1 182 320   32 1 914 395   45 1 932 748
Sulawesi Utara   47 1 021 166   48 1 129 004   43 1 388 853   36 1 996 697   40 1 589 141
Sulawesi Tengah   45  938 004   50 1 172 280   35 1 706 777   23 1 602 027   34 1 380 896
Sulawesi Selatan   46  670 426   40 1 199 108   40 1 074 179   27 1 546 607   35 1 298 518
Sulawesi Tenggara   48  945 268   48 1 243 430   47 1 267 460   28 1 843 937   37 1 466 370
Gorontalo   37  920 802   44 1 061 591   44 1 083 485   26 1 343 474   35 1 139 228
Sulawesi Barat   44  670 995   28 1 335 000   36 1 750 479   24 1 232 470   32 1 309 526
Maluku   51 1 042 871   44  997 988   40  888 567   35 1 882 026   39 1 683 569
Maluku Utara   48  854 268   39  959 579   34 1 061 607   34 1 714 485   36 1 574 231
Papua Barat   51 1 491 734   49 1 494 761   40 2 225 220   38 2 340 556   42 1 936 533
Papua   58 1 477 199   47 2 286 173   36 2 253 743   36 2 347 579   42 2 323 759
  49  900 320   47 1 202 644   44 1 333 297   34 1 524 735   41 1 224 845
Catatan/Note:
*) 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
   7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
   8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services 
   9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services
 - Tidak ada atau nol/nil or zero
Rata-Rata/Average
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry *)
Rata-Rata/Average
Jumlah/Total
Jumlah/Total
7 8 9
(1)
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
(21)
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Perdesaan/Rural
Provinsi
Province Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh   35 1 171 884   45 4 313 753   44 1 421 565   43 1 196 277   40 1 244 382
Sumatera Utara   45 1 192 922   41 1 647 978   47 1 352 836   44 2 115 887   46 1 273 789
Sumatera Barat   37 1 232 317   38 1 986 841   50 1 469 185   42 1 807 602   44 1 526 271
Riau   40 1 405 090   49 3 583 302   50 1 806 249   43 1 901 014   46 1 983 869
Jambi   35 1 204 230   48 1 821 822   45 1 242 918   39 1 546 276   45 1 055 082
Sumatera Selatan   35 1 165 549   52 2 168 516   49 1 361 161   50 1 416 639   48 1 157 114
Bengkulu   42 1 284 104   53 1 628 901   48 1 447 438   48 1 581 520   45 1 354 634
Lampung   41  882 604   44  712 662   46 1 035 651   32  881 620   46 1 214 279
Kepulauan Bangka Belitung   45 1 205 487   45 1 725 099   49 1 766 873   56 1 349 894   45 1 549 250
Kepulauan Riau   45 1 453 305   51 2 430 407   51 2 730 680   51 1 961 489   51 2 444 525
DKI Jakarta   55 1 189 893   45 6 939 552   48 2 035 152   48 1 572 430   48 2 203 833
Jawa Barat   43  888 778   42 2 342 632   48 1 467 884   42 2 924 040   46 1 438 136
Jawa Tengah   43  892 200   46 2 082 794   47  948 746   45 1 918 619   46 1 191 711
D.I. Yogyakarta   47 1 239 473   54 2 649 696   45 1 121 941   57 1 479 185   41 1 147 556
Jawa Timur   45  735 165   46 2 218 965   47 1 126 696   45 1 627 355   47 1 371 725
Banten   50 1 426 627   49 8 119 666   46 1 550 955   44 2 940 713   47 1 770 928
Bali   41 1 135 191   59 2 688 110   49 1 308 091   44 2 289 942   50 1 383 345
Nusa Tenggara Barat   48  604 774   49 2 468 104   44  726 724   51 3 218 923   47 1 159 407
Nusa Tenggara Timur   45  709 768   45  875 681   44  783 370   51 1 055 024   46  889 290
Kalimantan Barat   43 1 139 871   48 1 481 065   49 1 664 023   40 1 288 714   45 1 228 059
Kalimantan Tengah   43 1 409 491   48 2 090 859   53 1 287 395   47 1 771 558   49 1 485 208
Kalimantan Selatan   40 1 067 618   52 2 667 252   44 1 723 728   46 2 692 223   44 1 309 629
Kalimantan Timur   47 1 407 893   60 3 866 626   50 1 891 330   49 1 934 990   49 1 701 065
Sulawesi Utara   43 1 127 830   50 2 680 984   49 1 351 132   44 1 704 535   44 1 433 819
Sulawesi Tengah   43  862 501   51 1 872 850   45  976 790   44 1 507 500   45 1 232 969
Sulawesi Selatan   42 1 097 890   47 4 583 306   45 1 056 906   48 3 559 464   42 1 432 852
Sulawesi Tenggara   50  996 284   47 1 533 278   42 1 129 768   49 2 137 022   46 1 183 341
Gorontalo   42  850 803   53 1 034 173   46  758 131   40 1 065 000   45 1 141 201
Sulawesi Barat   38 1 155 176   34 1 098 096   41 2 422 052   48  946 464   37  790 994
Maluku   43 1 131 930   60 5 738 926   53  794 647   47 5 333 220   49 1 446 983
Maluku Utara   35  831 065   53 2 884 334   46 1 349 987   53 3 290 888   46 1 665 286
Papua Barat   43 1 195 274   54 3 044 566   48 1 726 111   47 3 211 869   44 1 526 348
Papua   46 1 747 979   56 6 540 614   51 2 598 127   43 3 469 690   46 2 143 168
  42 1 100 895   50 2 873 704   47 1 382 772   45 2 192 413   46 1 442 480
Catatan/Note:
*) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
   2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
   3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
   4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
   5. Bangunan/Construction
(1)
Jumlah/Total
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
4 5
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average
(11)
Laki-laki/Male
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry *)
1 2
Rata-Rata/Average
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Provinsi
Province Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
3
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih (rupiah) Sebulan
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month 
of Employee by Province and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Aceh   35 1 140 741   45 1 382 241   41 1 990 828   36 1 938 247   39 1 572 186
Sumatera Utara   52 1 258 016   50 1 648 463   45 3 345 915   41 1 902 945   46 1 534 370
Sumatera Barat   52 1 420 564   47 1 473 217   45 1 597 126   40 2 184 965   43 1 703 726
Riau   52 1 507 256   50 1 638 377   48 2 483 483   41 2 387 203   45 1 903 672
Jambi   50 1 138 921   51 1 162 046   47 1 744 583   36 2 005 679   41 1 446 584
Sumatera Selatan   53 1 396 030   50 1 527 699   46 2 290 126   38 1 920 113   43 1 500 841
Bengkulu   50 1 268 842   44 1 376 759   46 1 652 096   38 2 181 951   43 1 651 061
Lampung   49  875 504   52  983 872   45 1 576 426   40 1 975 714   44 1 262 189
Kepulauan Bangka Belitung   49 1 459 355   48 1 716 616   49 1 766 977   39 2 026 102   45 1 674 904
Kepulauan Riau   50 1 766 017   54 2 763 683   47 2 889 446   44 2 635 549   49 2 444 093
DKI Jakarta   50 1 900 071   48 2 595 304   47 2 481 314   48 2 479 310   48 2 281 690
Jawa Barat   50 1 294 947   49 1 804 661   47 2 142 180   43 2 021 032   47 1 636 048
Jawa Tengah   50 1 034 362   50 1 289 254   46 1 899 877   41 1 891 578   45 1 349 080
D.I. Yogyakarta   48 1 215 795   46 1 475 053   42 1 715 884   41 2 032 888   44 1 541 082
Jawa Timur   50 1 182 620   50 1 346 926   47 1 540 590   41 1 731 247   46 1 352 237
Banten   51 1 634 786   49 1 833 992   48 3 085 910   43 2 143 298   47 1 922 067
Bali   49 1 478 796   50 1 708 529   44 1 951 840   43 2 129 143   47 1 706 763
Nusa Tenggara Barat   47 1 037 318   47 1 399 676   44 1 764 854   35 1 807 410   41 1 493 608
Nusa Tenggara Timur   52  886 652   48  786 054   43 1 363 540   39 2 190 312   43 1 585 389
Kalimantan Barat   51 1 172 200   51 1 657 382   48 1 759 887   40 2 002 435   45 1 516 981
Kalimantan Tengah   55 1 670 371   47 1 727 578   45 2 083 674   38 2 328 905   44 1 789 915
Kalimantan Selatan   48 1 189 180   46 1 585 872   46 1 642 368   35 2 101 795   43 1 728 658
Kalimantan Timur   50 1 562 987   49 1 842 701   49 2 364 632   40 2 180 555   49 2 346 400
Sulawesi Utara   49 1 306 872   49 1 431 876   44 1 797 793   42 2 224 985   45 1 736 237
Sulawesi Tengah   51  924 747   50 1 388 950   41 1 923 496   32 1 938 715   40 1 556 904
Sulawesi Selatan   50  873 895   45 1 524 363   44 1 637 546   37 2 073 730   42 1 682 575
Sulawesi Tenggara   46 1 341 552   50 1 300 254   49 1 643 172   35 2 383 686   42 1 784 721
Gorontalo   50  999 785   43 1 056 900   49 1 849 527   38 1 963 348   43 1 425 460
Sulawesi Barat   45  675 818   34 1 009 783   36 1 882 997   30 1 736 629   35 1 501 414
Maluku   51  756 548   53 1 053 404   47 1 864 266   39 2 070 844   45 1 808 928
Maluku Utara   49 1 608 195   43 1 269 024   40 2 716 752   36 2 217 709   40 1 911 290
Papua Barat   54 1 441 210   52 2 932 239   42 2 468 583   39 2 459 644   44 2 093 318
Papua   54 1 837 026   49 2 015 398   42 1 975 111   39 2 498 874   45 2 606 538
  50 1 352 555   49 1 674 076   46 2 173 276   41 2 036 702   45 1 659 546
Catatan/Note:
*) 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
   7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
   8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services 
   9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services
Jumlah/Total
Jam
Kerja
Working
Hours
(1)
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
(21)
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Provinsi
Province Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
6
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry *)
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
7
Laki-laki/Male
Rata-Rata/Average
9
Jumlah/Total
8
Rata-Rata/Average
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh   35  684 484   45  230 000   33  627 220 - -   36 1 832 627
Sumatera Utara   37  856 693   34  805 725   44  879 919   38 2 052 514   24  841 821
Sumatera Barat   28  733 552   31 1 418 361   37  879 551   43 2 126 431   44 1 807 971
Riau   35 1 155 951   40 7 216 181   43 1 567 307   40 2 515 000   48 1 619 629
Jambi   32  896 103   33 1 146 534   39  677 472   36 1 705 422   48 1 502 055
Sumatera Selatan   31  775 485   47  641 721   47 1 091 986   28 3 190 371   43 1 066 426
Bengkulu   35  635 648   38 1 137 433   47  746 496   37 3 463 925   49  891 842
Lampung   38  708 386 - -   45  812 800   38 1 394 775 - -
Kepulauan Bangka Belitung   39  802 595   43 2 029 050   40  728 840 - -   48 1 229 297
Kepulauan Riau   35  991 252   53 1 433 554   48 1 926 077   48 2 174 360   44 1 677 495
DKI Jakarta   41 2 510 835   40 2 500 725   45 1 466 860   44 2 097 631   48 1 772 786
Jawa Barat   28  555 519   47 3 076 037   47 1 103 981   40 1 289 300   37 2 179 973
Jawa Tengah   30  431 873   32  650 000   43  706 170   37 3 133 204   42 1 188 025
D.I. Yogyakarta   33  383 276 - -   44  830 899   40  550 000   36  717 340
Jawa Timur   38  432 014   46 1 013 507   45  751 044   46  937 114   51  949 160
Banten   36 1 223 544   21 2 914 204   45 1 260 638   51 1 409 142   49 5 112 458
Bali   41  738 949   27  442 780   44  750 243   39 2 350 519   41 1 061 890
Nusa Tenggara Barat   23  419 736   22 1 241 648   42  480 580   42  735 000   47 1 935 000
Nusa Tenggara Timur   39  407 590   39  780 504   37  502 421 - -   41 1 562 463
Kalimantan Barat   40 1 014 140   43 1 196 321   44  871 249   40 1 465 823   47 1 488 479
Kalimantan Tengah   37  843 288   55 1 259 928   43  853 645   39 1 582 000   39 2 250 000
Kalimantan Selatan   35  552 567   51 1 489 738   43 1 760 258   37 2 671 187   47 1 759 258
Kalimantan Timur   44 1 173 531   50 3 180 119   48 1 144 906   34 1 269 056   46 1 638 919
Sulawesi Utara   34 1 075 774   61 1 804 700   42  980 782   41 2 033 743   45  880 164
Sulawesi Tengah   39  545 845   31  653 227   48  584 671   41  628 704   47  683 167
Sulawesi Selatan   30  360 089   37 1 798 873   44  521 302   33 1 476 285   37  563 757
Sulawesi Tenggara   35  677 086   51 1 152 413   47  689 061 - -   53 1 145 336
Gorontalo   35  847 533 - -   32  249 945 - -   47  651 109
Sulawesi Barat   27  619 347 - -   33  304 329   40 1 699 439   19  481 939
Maluku   9  475 000   38  925 000   42  584 613   41 2 723 822   49  686 577
Maluku Utara   36  816 191   45 1 934 049   37 1 097 442   48 1 575 000   39 2 076 724
Papua Barat   46 1 351 781   23 2 973 462   45 1 752 914 - -   49 1 644 861
Papua   42 1 461 994   41 3 026 829   43 2 666 938   46 1 430 000   37 1 997 963
  34  755 865   42 2 011 852   45  965 441   41 1 839 248   44 1 436 214
Catatan/Note:
*) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
   2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
   3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
   4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
   5. Bangunan/Construction
 - Tidak ada atau nol/nil or zero
53 4
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Provinsi
Province Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry *)
1 2
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Perempuan/Female
Rata-Rata/AverageRata-Rata/Average
Jumlah/Total
(1) (11)
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih (rupiah) Sebulan
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month 
of Employee by Province and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Aceh   35  809 066   45  938 782   34 2 100 866   29 1 588 278   30 1 427 665
Sumatera Utara   50  877 720   45 2 229 625   44 1 932 188   35 1 540 231   39 1 275 797
Sumatera Barat   47 1 036 362   56 1 080 933   38 1 539 715   32 1 865 912   35 1 611 682
Riau   53 1 054 959   43 2 023 572   39 1 981 787   35 1 615 751   39 1 502 456
Jambi   51  657 747   39  774 260   29 1 090 330   32 1 473 576   35 1 182 711
Sumatera Selatan   48 1 132 490   54  663 790   41 2 382 934   36 1 490 570   37 1 333 438
Bengkulu   49 1 011 471   55 1 941 324   41 2 281 845   34 1 593 484   37 1 398 021
Lampung   50  555 957   43  652 300   39 1 565 050   34 1 259 824   39 1 066 394
Kepulauan Bangka Belitung   48 1 018 268   45  989 051   46 1 477 059   35 1 390 752   39 1 227 651
Kepulauan Riau   50 1 435 192   45 2 059 300   42 3 298 248   41 1 895 945   45 1 833 879
DKI Jakarta   50 1 347 900   46 2 845 393   41 3 240 483   48 1 555 488   47 1 734 315
Jawa Barat   49 1 069 402   45 2 274 117   40 2 592 011   41 1 445 080   44 1 299 944
Jawa Tengah   50  736 160   45 1 241 239   43 1 642 375   40 1 303 023   43  984 129
D.I. Yogyakarta   47  853 220   44 3 170 231   40 1 582 414   42 1 374 329   43 1 180 743
Jawa Timur   51  946 114   44 1 156 278   44 1 539 588   38 1 215 205   43 1 010 097
Banten   51 1 326 987   51 2 457 175   43 2 772 149   42 1 459 431   45 1 465 094
Bali   49 1 137 627   46 1 856 756   43 2 033 427   45 1 701 635   46 1 398 781
Nusa Tenggara Barat   50  780 864   29  860 000   38 2 019 636   33 1 131 223   35 1 051 197
Nusa Tenggara Timur   56  775 661   45  829 433   42 1 428 506   38 1 598 372   39 1 467 203
Kalimantan Barat   54  765 696   43 1 287 134   43 1 919 554   36 1 413 805   41 1 215 385
Kalimantan Tengah   55 1 094 871   52 1 213 453   42 1 601 257   35 2 099 007   39 1 531 842
Kalimantan Selatan   40  761 278   45 1 530 199   39 1 719 757   26 1 551 660   31 1 357 618
Kalimantan Timur   49 1 216 980   45 1 545 170   44 2 234 881   36 1 788 434   41 1 638 544
Sulawesi Utara   48 1 098 075   35 1 046 523   41 1 868 237   38 1 977 245   40 1 768 438
Sulawesi Tengah   49  723 617   61 2 117 762   40 1 697 617   25 1 467 925   29 1 361 032
Sulawesi Selatan   51  991 763   38 2 221 899   43 1 799 648   31 1 632 329   35 1 411 535
Sulawesi Tenggara   49  985 957   55 1 229 927   40 1 463 770   26 1 659 539   31 1 467 137
Gorontalo   50 1 487 425   52 1 841 582   44 1 524 206   29 1 328 432   32 1 276 702
Sulawesi Barat   44  460 389 - -   31 1 638 083   22 1 262 138   25 1 112 451
Maluku   48 1 040 864   52  875 000   43 3 451 099   34 1 705 287   35 1 708 981
Maluku Utara   46 1 405 000   50  983 763   41  999 573   32 1 740 850   34 1 658 170
Papua Barat   54 1 511 829   42 2 908 878   36 1 892 237   37 2 060 757   42 1 876 339
Papua   55 1 156 654   38 1 535 782   47 2 178 176   38 2 039 889   42 1 911 721
  50 1 018 075   46 2 046 511   42 2 223 956   38 1 473 838   42 1 291 753
Catatan/Note:
*) 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
   7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication
   8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services 
   9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal Services
 - Tidak ada atau nol/nil or zero
Jumlah/Total
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Working
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Working
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Jam
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Working
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6
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
< 200 000  116 788  7 682  213 987  4 789  38 628  103 298  24 470  32 331  728 083 1 270 056
200 000 - 399 999  324 401  22 272  565 379  7 505  80 925  377 323  110 133  85 364 1 622 718 3 196 020
400 000 - 599 999  445 244  41 279  857 877  10 800  166 238  685 654  164 277  115 060 1 265 967 3 752 396
600 000 - 799 999  470 795  49 415 1 125 722  15 558  311 241  883 556  214 877  165 004 1 027 225 4 263 393
800 000 - 999 999  433 970  68 238 1 400 095  23 645  370 280  867 970  254 671  202 480  815 359 4 436 708
1 000 000 - 1 499 999  692 964  119 240 2 748 972  46 516  749 178 1 456 946  503 026  511 660 1 508 998 8 337 500
1 500 000 - 1 999 999  299 925  105 133  834 847  39 480  343 782  559 401  337 484  334 367 1 412 381 4 266 800
2 000 000 +  205 951  332 918  804 239  63 893  323 751  569 653  471 070  746 449 4 731 093 8 249 017
Jumlah/Total 2 990 038  746 177 8 551 118  212 186 2 384 023 5 503 801 2 080 008 2 192 715 13 111 824 37 771 890
Catatan/Note:
*) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery   2. Pertambangan dan Penggalian/
Mining and Quarrying  3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry   4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
   5. Bangunan/Construction  6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
   7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication  8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan,
   Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services  9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/
Community, Social and Personal Services
43
Jumlah
Total
(11)
9
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry *)
7
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Upah/Gaji Bersih
Sebulan
Net Wage/Salary
per Month
(rupiah)
821 65
21.1
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Upah/Gaji Bersih (rupiah) Sebulan dan Lapangan Pekerjaan Utama
Employee by Net Wage/Salary (rupiah) per Month and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
< 200 000  38 014  2 463  144 819  3 834  26 357  82 202  15 895  25 184  471 798  810 566
200 000 - 399 999  72 283  6 842  324 139  5 777  40 291  261 041  74 687  62 391  996 909 1 844 360
400 000 - 599 999  90 523  10 572  526 066  7 557  109 151  511 776  108 917  83 604  821 916 2 270 082
600 000 - 799 999  95 556  14 107  744 736  10 242  196 754  691 562  135 523  127 074  715 870 2 731 424
800 000 - 999 999  81 014  21 721 1 020 923  18 638  225 452  695 657  167 037  167 266  598 220 2 995 928
1 000 000 - 1 499 999  128 451  46 937 2 225 410  33 825  484 326 1 261 409  381 838  441 226 1 168 988 6 172 410
1 500 000 - 1 999 999  72 612  48 763  690 056  28 302  231 235  494 360  254 525  293 846 1 022 016 3 135 715
2 000 000 +  68 740  207 725  695 644  55 251  253 931  522 149  406 558  694 682 3 452 071 6 356 751
Jumlah/Total  647 193  359 130 6 371 793  163 426 1 567 497 4 520 156 1 544 980 1 895 273 9 247 788 26 317 236
Catatan/Note:
*) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery   2. Pertambangan dan Penggalian/
Mining and Quarrying  3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry   4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
   5. Bangunan/Construction  6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
   7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication  8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan,
   Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services  9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/
Community, Social and Personal Services
(11)
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry *)
Jumlah
Total
1 8 92 3 4 75
Perkotaan/Urban
Upah/Gaji Bersih
Sebulan
Net Wage/Salary
per Month
(rupiah)
6
21.2
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Upah/Gaji Bersih (rupiah) Sebulan dan Lapangan Pekerjaan Utama
Employee by Net Wage/Salary (rupiah) per Month and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
< 200 000  78 774  5 219  69 168   955  12 271  21 096  8 575  7 147  256 285  459 490
200 000 - 399 999  252 118  15 430  241 240  1 728  40 634  116 282  35 446  22 973  625 809 1 351 660
400 000 - 599 999  354 721  30 707  331 811  3 243  57 087  173 878  55 360  31 456  444 051 1 482 314
600 000 - 799 999  375 239  35 308  380 986  5 316  114 487  191 994  79 354  37 930  311 355 1 531 969
800 000 - 999 999  352 956  46 517  379 172  5 007  144 828  172 313  87 634  35 214  217 139 1 440 780
1 000 000 - 1 499 999  564 513  72 303  523 562  12 691  264 852  195 537  121 188  70 434  340 010 2 165 090
1 500 000 - 1 999 999  227 313  56 370  144 791  11 178  112 547  65 041  82 959  40 521  390 365 1 131 085
2 000 000 +  137 211  125 193  108 595  8 642  69 820  47 504  64 512  51 767 1 279 022 1 892 266
Jumlah/Total 2 342 845  387 047 2 179 325  48 760  816 526  983 645  535 028  297 442 3 864 036 11 454 654
Catatan/Note:
*) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery   2. Pertambangan dan Penggalian/
Mining and Quarrying  3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry   4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
   5. Bangunan/Construction  6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
   7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication  8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan,
   Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services  9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/
Community, Social and Personal Services
(11)
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry *)
Jumlah
Total
1 8 92 3 4 75
Perdesaan/Rural
Upah/Gaji Bersih
Sebulan
Net Wage/Salary
per Month
(rupiah)
6
21.3
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Upah/Gaji Bersih (rupiah) Sebulan dan Lapangan Pekerjaan Utama
Employee by Net Wage/Salary (rupiah) per Month and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
< 200 000  71 069  6 683  63 393  3 795  35 956  45 008  22 069  17 895  229 160  495 028
200 000 - 399 999  202 064  19 387  212 268  3 993  75 996  161 065  97 710  54 306  486 869 1 313 658
400 000 - 599 999  321 655  37 479  421 018  9 397  153 757  360 010  150 863  79 592  500 744 2 034 515
600 000 - 799 999  365 845  46 445  704 242  13 858  297 356  499 478  196 545  130 600  537 809 2 792 178
800 000 - 999 999  351 374  62 786  842 697  22 302  361 358  547 946  233 496  151 130  470 471 3 043 560
1 000 000 - 1 499 999  581 171  109 874 1 767 610  39 211  723 814  949 192  447 582  393 779  885 305 5 897 538
1 500 000 - 1 999 999  270 266  100 622  643 646  35 113  329 035  401 567  301 511  238 129  785 245 3 105 134
2 000 000 +  189 570  318 836  662 620  53 021  302 892  427 910  402 183  509 196 2 833 640 5 699 868
Jumlah/Total 2 353 014  702 112 5 317 494  180 690 2 280 164 3 392 176 1 851 959 1 574 627 6 729 243 24 381 479
Catatan/Note:
*) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery   2. Pertambangan dan Penggalian/
Mining and Quarrying  3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry   4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
   5. Bangunan/Construction  6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
   7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication  8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan,
   Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services  9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/
Community, Social and Personal Services
(11)
Laki-laki/Male
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry *)
Jumlah
Total
1 8 92 3 4 75
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Upah/Gaji Bersih
Sebulan
Net Wage/Salary
per Month
(rupiah)
6
21.4
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Upah/Gaji Bersih (rupiah) Sebulan dan Lapangan Pekerjaan Utama
Employee by Net Wage/Salary (rupiah) per Month and Main Industry
(Agustus/August 2011)
Tabel
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
< 200 000  45 719   999  150 594   994  2 672  58 290  2 401  14 436  498 923  775 028
200 000 - 399 999  122 337  2 885  353 111  3 512  4 929  216 258  12 423  31 058 1 135 849 1 882 362
400 000 - 599 999  123 589  3 800  436 859  1 403  12 481  325 644  13 414  35 468  765 223 1 717 881
600 000 - 799 999  104 950  2 970  421 480  1 700  13 885  384 078  18 332  34 404  489 416 1 471 215
800 000 - 999 999  82 596  5 452  557 398  1 343  8 922  320 024  21 175  51 350  344 888 1 393 148
1 000 000 - 1 499 999  111 793  9 366  981 362  7 305  25 364  507 754  55 444  117 881  623 693 2 439 962
1 500 000 - 1 999 999  29 659  4 511  191 201  4 367  14 747  157 834  35 973  96 238  627 136 1 161 666
2 000 000 +  16 381  14 082  141 619  10 872  20 859  141 743  68 887  237 253 1 897 453 2 549 149
Jumlah/Total  637 024  44 065 3 233 624  31 496  103 859 2 111 625  228 049  618 088 6 382 581 13 390 411
Catatan/Note:
*) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery   2. Pertambangan dan Penggalian/
Mining and Quarrying  3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry   4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
   5. Bangunan/Construction  6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotels
   7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Storage and Communication  8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan,
   Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate and Business Services  9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/
Community, Social and Personal Services
(11)
Perempuan/Female
Lapangan Pekerjaan Utama/Main Industry *)
Jumlah
Total
1 8 92 3 4 75
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Upah/Gaji Bersih
Sebulan
Net Wage/Salary
per Month
(rupiah)
6
21.5
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Upah/Gaji Bersih (rupiah) Sebulan dan Lapangan Pekerjaan Utama
Employee by Net Wage/Salary (rupiah) per Month and Main Industry
(Agustus/August 2011)
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(2) (4) (6) (8) (9) (10)
Aceh   32  642 810   37  893 908   36  991 219   40 1 151 158   40 1 382 788
Sumatera Utara   44  787 991   43  868 692   45 1 011 321   46 1 184 204   45 1 369 903
Sumatera Barat   29 1 111 472   38 1 027 234   42 1 093 621   43 1 437 425   44 1 499 646
Riau   33  949 272   38 1 026 402   43 1 160 058   45 1 465 982   45 1 697 688
Jambi   36  866 469   36  925 732   39 1 051 601   41 1 095 303   41 1 152 057
Sumatera Selatan   39  864 926   40  903 876   40  943 709   41 1 302 583   44 1 439 696
Bengkulu   36  752 739   40 1 001 607   40  972 891   43 1 067 093   44 1 443 515
Lampung   39  523 673   43  662 037   42  698 669   45  956 843   44 1 137 204
Kepulauan Bangka Belitung   45  884 238   45 1 176 187   45 1 276 732   45 1 557 403   42 1 471 724
Kepulauan Riau   48 1 148 270   47 1 328 717   50 1 587 491   51 1 698 367   47 2 073 476
DKI Jakarta   54  564 298   54  734 085   53  944 288   50 1 613 799   47 1 746 722
Jawa Barat   36  658 861   46  795 803   47  864 022   48 1 212 852   46 1 541 644
Jawa Tengah   42  579 255   43  663 731   46  771 619   47  970 713   44 1 270 590
D.I. Yogyakarta   49  622 714   43  751 184   46  825 090   47  851 260   44 1 255 927
Jawa Timur   44  486 436   45  596 954   46  727 249   46  999 521   45 1 282 940
Banten   43  751 421   46  897 415   47  990 500   49 1 300 204   47 1 549 181
Bali   54  716 558   47  783 003   49  934 426   50 1 392 871   47 1 474 789
Nusa Tenggara Barat   40  449 805   45  614 843   45  670 440   46  911 527   41 1 245 119
Nusa Tenggara Timur   44  529 414   45  667 562   48  736 739   45  907 766   42 1 407 234
Kalimantan Barat   41  684 254   43  827 458   46 1 036 121   47 1 258 193   44 1 498 415
Kalimantan Tengah   43  838 450   44 1 041 122   44 1 225 671   46 1 459 718   44 1 667 875
Kalimantan Selatan   36  866 740   41  939 277   41  914 498   43 1 354 752   42 1 590 181
Kalimantan Timur   39  998 916   45 1 194 567   47 1 395 144   50 1 837 973   49 2 167 548
Sulawesi Utara   25  753 226   42  865 486   47 1 072 222   45 1 356 829   44 1 645 406
Sulawesi Tengah   15  409 990   40  907 151   45  791 338   46 1 363 482   36 1 183 648
Sulawesi Selatan   41  889 734   39  620 013   41  796 714   44 1 279 343   43 1 389 965
Sulawesi Tenggara   56  863 582   46  898 748   44 1 017 282   47 1 075 768   40 1 471 285
Gorontalo   38  649 240   39  865 674   42  645 022   43 1 037 222   41 1 133 732
Sulawesi Barat   27  421 205   34  692 206   37  775 961   40  979 046   31 1 088 548
Maluku   53 1 196 690   54  765 200   44  972 412   46 1 251 527   44 1 551 134
Maluku Utara   21  873 020   35  965 361   42 1 228 887   45 1 443 045   41 1 633 451
Papua Barat   27  720 773   43 1 393 857   46 1 175 271   47 1 486 260   44 2 211 828
Papua   50 2 863 349   44 1 535 430   47 1 680 442   47 1 801 923   46 2 422 814
  42  663 619   44  801 309   46  891 039   47 1 210 598   45 1 485 564Jumlah/Total
Provinsi
Province
(1) (3)
Tidak/Belum
Pernah Sekolah
No Schooling
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/ 
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/ 
Salary
(5)
Tdk/Belum Tamat SD 
Didn't/Not Yet 
Cempleted Primary 
School
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/ 
Salary
Rata-Rata/Average
(7)
Sekolah Dasar
Primary School
(11)
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/ 
Salary
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Jam
Kerja
Working
Hours
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
S M T A
Senior High School
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average
S L T P
Junior High School
Jam
Kerja
Working
Hours
Umum/General
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih (rupiah) Sebulan  
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month
of Employee by Province and Educational Attainment
(Agustus/August 2011)
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(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Aceh   41 1 565 994   32 1 680 877   30 2 570 790   36 1 522 588
Sumatera Utara   45 1 311 910   38 1 907 938   34 2 907 180   43 1 437 465
Sumatera Barat   46 1 665 120   35 1 888 673   32 2 541 749   40 1 668 500
Riau   47 1 800 053   37 2 297 855   38 3 385 301   43 1 781 155
Jambi   43 1 389 196   35 1 631 076   34 2 396 271   39 1 359 784
Sumatera Selatan   45 1 488 786   39 1 937 726   37 2 524 930   41 1 447 395
Bengkulu   44 1 424 824   37 1 966 924   36 2 475 876   41 1 557 309
Lampung   45 1 114 851   36 1 645 275   36 2 401 911   42 1 198 616
Kepulauan Bangka Belitung   44 1 476 439   38 1 851 619   38 2 571 724   43 1 529 081
Kepulauan Riau   51 1 896 083   44 3 650 882   42 4 313 915   48 2 244 171
DKI Jakarta   49 1 544 767   44 2 784 184   41 4 794 033   48 2 076 158
Jawa Barat   47 1 618 116   42 2 400 043   39 3 311 631   46 1 526 691
Jawa Tengah   46 1 150 176   39 1 834 131   37 2 449 551   44 1 197 631
D.I. Yogyakarta   45 1 162 770   42 1 881 860   39 2 670 396   44 1 394 960
Jawa Timur   47 1 234 360   40 1 806 172   38 2 306 806   45 1 223 616
Banten   47 1 626 040   41 2 603 959   41 4 217 408   46 1 764 241
Bali   47 1 435 561   43 1 837 858   39 3 038 176   46 1 589 705
Nusa Tenggara Barat   41 1 639 045   32 1 733 124   31 1 932 181   39 1 347 119
Nusa Tenggara Timur   40 1 698 402   36 2 142 269   39 2 375 686   42 1 543 582
Kalimantan Barat   44 1 674 735   36 1 844 859   37 2 799 968   44 1 429 713
Kalimantan Tengah   46 1 800 348   35 2 356 558   36 2 981 169   43 1 712 772
Kalimantan Selatan   44 1 944 924   28 2 111 916   29 2 984 744   39 1 619 964
Kalimantan Timur   50 2 277 937   42 2 802 267   39 3 285 350   47 2 164 341
Sulawesi Utara   44 1 722 078   40 2 464 306   38 2 944 134   43 1 747 201
Sulawesi Tengah   38 1 557 699   25 1 675 169   27 2 594 078   36 1 485 047
Sulawesi Selatan   44 1 304 984   32 1 513 621   31 2 788 994   39 1 582 682
Sulawesi Tenggara   39 1 764 332   27 1 852 523   30 2 781 346   38 1 679 352
Gorontalo   37 1 458 287   30 1 814 987   31 2 688 247   38 1 361 920
Sulawesi Barat   37 1 173 243   22 1 244 109   23 2 789 916   32 1 367 908
Maluku   42 1 834 790   34 1 971 112   37 2 601 194   41 1 772 207
Maluku Utara   36 1 989 855   32 2 006 556   32 2 575 855   38 1 825 619
Papua Barat   45 1 885 485   42 2 334 869   40 3 034 102   44 2 034 297
Papua   44 2 584 723   38 2 369 745   40 3 016 953   44 2 405 549
  46 1 482 217   39 2 128 689   37 3 002 069   44 1 529 161Jumlah/Total
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Provinsi
Province
(1)
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
Diploma I/II/III
Akademi
Diploma I/II/III
Academy
Rata-Rata/Average
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Laki-laki+Perempuan/Male+Female
(19)
Universitas
University
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
S M T A
Senior High School
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Jumlah
Total
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Kejuruan/Vocational
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
L a n j u t a n
C o n t i n u e d
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh   44  976 314   38  954 262   36 1 236 647   44 1 345 069   42 1 500 135
Sumatera Utara   40  708 066   45  829 514   47  937 332   47 1 227 886   46 1 372 136
Sumatera Barat   48  618 182   41 1 123 259   45 1 145 115   44 1 634 509   46 1 620 930
Riau   27 1 147 097   42  898 238   48 1 127 369   50 1 590 771   49 2 017 760
Jambi   34  256 882   43  666 716   44  702 685   47  962 344   45 1 288 339
Sumatera Selatan   36 1 454 405   49  745 399   49  840 342   46 1 435 852   46 1 521 190
Bengkulu   36  728 779   46 1 086 161   40  958 540   46 1 093 827   46 1 578 180
Lampung   50  408 429   45  476 649   48  791 615   45 1 070 523   45 1 211 603
Kepulauan Bangka Belitung   66 1 001 009   47 1 082 007   46 1 284 639   46 1 495 584   43 1 652 908
Kepulauan Riau   46 1 187 754   50 1 338 911   52 1 734 753   51 1 718 229   48 2 119 534
DKI Jakarta   54  564 298   54  734 085   53  944 288   50 1 613 799   47 1 746 722
Jawa Barat   35  556 616   46  781 736   48  833 041   49 1 263 042   47 1 569 303
Jawa Tengah   43  600 344   44  641 886   47  776 259   47 1 037 235   45 1 337 299
D.I. Yogyakarta   48  606 541   41  691 659   45  798 059   47  823 008   45 1 279 494
Jawa Timur   49  447 473   45  567 519   46  719 179   47 1 048 416   46 1 331 762
Banten   43  862 648   47  877 458   49 1 031 551   49 1 343 295   48 1 595 744
Bali   55  690 832   50  779 879   50  880 668   51 1 492 604   48 1 549 690
Nusa Tenggara Barat   42  484 298   46  590 060   46  635 758   49  920 903   44 1 260 348
Nusa Tenggara Timur   46  402 987   44  569 285   51  610 500   47  845 457   44 1 628 078
Kalimantan Barat   41  771 541   44  894 936   49 1 052 916   49 1 375 103   45 1 497 448
Kalimantan Tengah   50  998 906   50 1 219 908   51 1 380 939   52 1 573 517   45 1 822 902
Kalimantan Selatan   31  819 611   43  999 047   43  935 007   45 1 527 531   45 1 757 052
Kalimantan Timur   39  844 606   46 1 051 007   49 1 284 292   52 1 808 167   49 2 231 474
Sulawesi Utara   28  874 426   46  917 858   49  937 509   47 1 389 099   46 1 691 861
Sulawesi Tengah   30  175 000   45  497 738   46  463 912   48 1 464 139   41 1 279 342
Sulawesi Selatan   45  471 620   41  584 064   46  594 865   45 1 372 476   46 1 504 953
Sulawesi Tenggara   49  883 333   42  906 449   46  996 708   47 1 200 757   43 1 662 122
Gorontalo   44  345 290   35 1 190 529   42  599 271   46 1 059 454   44 1 159 371
Sulawesi Barat   48  199 333   37  438 311   38  529 997   43  499 817   31 1 034 921
Maluku   50 1 166 810   56  730 415   48  658 790   45 1 138 603   45 1 570 422
Maluku Utara   21  873 020   32  772 893   43 1 500 802   47 1 557 634   44 1 824 235
Papua Barat   40  795 419   46 1 913 235   48  935 840   49 1 355 643   44 2 768 571
Papua   43  681 972   43 1 070 758   48 1 066 687   50 1 584 784   49 2 494 729
  44  599 952   46  766 582   48  868 576   48 1 280 054   46 1 555 528
(11)(1)
Rata-Rata/Average
Perkotan/Urban
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/ 
Salary
Umum/GeneralRata-Rata/Average
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
S L T P
Junior High School
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
S M T A
Senior High School
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
Sekolah Dasar
Primary School
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/ 
Salary
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/ 
Salary
Jumlah/Total
Tidak/Belum
Pernah Sekolah
No Schooling
Tdk/Belum Tamat SD 
Didn't/Not Yet 
Cempleted Primary 
School
Rata-Rata/Average Rata-Rata/AverageProvinsi
Province
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/ 
Salary
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih (rupiah) Sebulan  
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month
of Employee by Province and Educational Attainment
(Agustus/August 2011)
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(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Aceh   42 1 723 689   35 1 931 694   32 2 711 401   38 1 779 626
Sumatera Utara   46 1 259 197   41 1 937 903   36 3 200 675   45 1 525 783
Sumatera Barat   47 1 753 314   38 1 999 071   34 2 755 943   43 1 819 795
Riau   50 1 960 173   40 2 595 715   39 3 943 221   47 2 130 696
Jambi   45 1 361 560   40 1 722 154   37 2 735 979   43 1 570 820
Sumatera Selatan   46 1 497 471   40 2 078 885   37 2 638 430   44 1 655 614
Bengkulu   45 1 566 358   37 2 119 800   37 2 651 910   42 1 798 848
Lampung   47  984 558   39 1 666 971   38 2 595 898   43 1 419 834
Kepulauan Bangka Belitung   43 1 518 953   39 1 919 282   39 2 671 417   44 1 650 569
Kepulauan Riau   51 1 885 069   45 3 885 896   42 4 393 423   49 2 321 638
DKI Jakarta   49 1 544 767   44 2 784 184   41 4 794 033   48 2 076 158
Jawa Barat   47 1 621 277   42 2 499 632   40 3 512 718   46 1 622 235
Jawa Tengah   47 1 184 451   40 1 931 812   38 2 574 473   45 1 288 345
D.I. Yogyakarta   45 1 165 950   43 1 810 729   40 2 725 960   44 1 425 954
Jawa Timur   47 1 285 936   42 1 950 769   39 2 472 929   45 1 322 314
Banten   48 1 632 689   41 2 685 474   42 4 448 603   47 1 883 713
Bali   47 1 478 053   44 1 842 670   39 3 178 360   47 1 676 828
Nusa Tenggara Barat   43 1 561 615   36 2 111 537   33 2 012 324   41 1 431 905
Nusa Tenggara Timur   43 1 654 923   38 2 298 427   40 2 493 962   43 1 700 711
Kalimantan Barat   44 1 664 527   36 1 937 234   38 2 800 790   45 1 555 294
Kalimantan Tengah   48 1 904 832   37 2 863 707   38 3 167 592   45 2 092 034
Kalimantan Selatan   46 2 027 541   31 2 175 512   31 2 804 602   41 1 763 073
Kalimantan Timur   51 2 307 149   45 2 935 809   40 3 356 864   48 2 257 330
Sulawesi Utara   46 1 738 366   42 2 494 745   39 3 136 412   45 1 843 384
Sulawesi Tengah   41 1 812 154   32 1 725 516   31 2 434 731   39 1 615 635
Sulawesi Selatan   46 1 240 657   37 1 771 850   35 2 970 591   42 1 785 949
Sulawesi Tenggara   43 1 866 047   32 1 887 247   34 2 921 295   40 1 939 780
Gorontalo   39 1 603 258   32 1 755 390   36 2 885 412   40 1 531 103
Sulawesi Barat   37 1 015 588   24 1 138 343   25 2 908 670   32 1 455 317
Maluku   44 1 940 111   39 1 845 516   37 2 694 954   43 1 822 478
Maluku Utara   41 2 226 160   35 2 228 202   33 2 940 233   40 2 116 371
Papua Barat   49 1 828 369   48 2 315 842   42 3 090 364   46 2 205 656
Papua   45 2 691 973   41 2 136 549   41 3 025 453   45 2 452 032
  47 1 511 138   41 2 289 707   39 3 242 325   45 1 661 616Jumlah/Total
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(1)
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Bersih
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Salary
Rata-Rata/Average
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Aceh   31  612 075   36  870 931   37  885 553   37 1 038 982   38 1 270 953
Sumatera Utara   47  854 636   40  909 708   43 1 070 074   44 1 115 867   41 1 364 501
Sumatera Barat   28 1 159 796   36  967 572   39 1 047 404   41 1 143 046   39 1 253 178
Riau   34  908 848   36 1 097 186   40 1 180 071   40 1 357 121   40 1 291 389
Jambi   36 1 023 587   34  992 147   38 1 126 304   38 1 150 240   37 1 005 262
Sumatera Selatan   40  687 410   34 1 013 234   36  984 750   36 1 158 782   39 1 287 908
Bengkulu   36  758 664   38  969 980   40  978 876   41 1 050 502   43 1 323 261
Lampung   38  541 179   42  703 897   40  673 279   45  891 355   44 1 063 744
Kepulauan Bangka Belitung   38  844 422   44 1 250 663   43 1 271 159   43 1 660 182   40 1 082 644
Kepulauan Riau   49 1 103 109   39 1 292 644   43 1 186 100   46 1 488 412   39 1 518 768
DKI Jakarta - - - - - - - - - -
Jawa Barat   38  913 062   44  827 915   45  913 683   45 1 021 703   43 1 333 050
Jawa Tengah   41  547 978   41  697 214   44  766 219   46  867 623   41 1 117 223
D.I. Yogyakarta   58  727 836   49  913 617   47  898 088   47  933 546   43 1 170 962
Jawa Timur   41  516 624   45  633 611   45  737 443   46  899 531   43 1 117 443
Banten   43  455 502   43  939 755   43  911 093   46 1 077 139   41 1 269 247
Bali   54  754 016   42  789 021   48 1 057 705   49 1 146 954   43 1 248 291
Nusa Tenggara Barat   37  397 703   43  648 258   44  710 884   39  894 114   37 1 215 981
Nusa Tenggara Timur   43  598 558   46  702 002   46  810 008   42  960 691   39 1 148 009
Kalimantan Barat   41  596 556   42  784 404   44 1 026 256   46 1 129 450   43 1 499 713
Kalimantan Tengah   40  774 484   42  973 343   42 1 178 684   42 1 402 012   42 1 440 941
Kalimantan Selatan   43  939 894   39  882 613   40  899 291   40 1 085 343   37 1 361 791
Kalimantan Timur   39 1 208 165   44 1 425 744   45 1 518 941   47 1 890 988   48 2 027 835
Sulawesi Utara   22  608 828   40  836 617   46 1 199 433   42 1 301 205   39 1 548 420
Sulawesi Tengah   13  436 741   38 1 014 665   44  882 270   44 1 266 788   31 1 098 143
Sulawesi Selatan   40 1 014 616   39  636 512   39  891 362   41 1 136 401   37 1 177 996
Sulawesi Tenggara   59  855 519   47  895 454   44 1 023 160   47  998 941   38 1 293 296
Gorontalo   34  829 656   40  723 155   42  682 981   40 1 011 113   34 1 090 149
Sulawesi Barat   24  450 369   33  780 001   36  827 967   38 1 298 611   32 1 120 847
Maluku   57 1 259 353   46  890 441   42 1 115 132   49 1 457 620   43 1 514 590
Maluku Utara - -   36 1 014 459   41 1 103 697   43 1 345 330   39 1 449 298
Papua Barat   24  700 080   42 1 175 599   45 1 272 504   47 1 557 440   44 1 866 867
Papua   51 3 256 909   45 1 938 526   46 1 987 825   45 1 990 654   41 2 258 509
  40  727 539   41  842 532   43  916 923   44 1 061 832   41 1 276 803
Catatan/Note:
  - Tidak ada atau nol/nil or zero
Perdesaan/Rural Laki-laki+Perempuan/Male+Female
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S L T P
Junior High School
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School
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Kerja
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Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/ 
Salary
S M T A
Senior High School
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(1) (11)
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Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/ 
Salary
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Kerja
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Salary
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Hours
Upah/Gaji
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Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month
of Employee by Province and Educational Attainment
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Aceh   38 1 350 466   30 1 509 988   28 2 395 463   35 1 325 169
Sumatera Utara   41 1 442 876   33 1 855 942   29 1 992 820   41 1 283 572
Sumatera Barat   44 1 488 325   32 1 763 228   30 2 258 623   37 1 457 258
Riau   43 1 503 622   34 1 888 255   34 2 220 317   39 1 395 852
Jambi   40 1 440 461   30 1 543 333   30 1 867 340   36 1 215 167
Sumatera Selatan   39 1 464 612   38 1 582 954   34 1 892 563   36 1 172 276
Bengkulu   42 1 198 500   37 1 780 295   34 2 200 212   40 1 339 962
Lampung   43 1 227 239   33 1 622 891   34 2 067 102   41 1 042 988
Kepulauan Bangka Belitung   45 1 243 615   36 1 521 877   31 2 117 712   42 1 326 254
Kepulauan Riau   48 2 129 698   38 2 325 177   36 3 098 063   42 1 602 333
DKI Jakarta - - - - - - - -
Jawa Barat   47 1 580 587   40 1 687 069   38 2 186 632   44 1 145 680
Jawa Tengah   44 1 045 448   36 1 599 724   35 2 152 107   43 1 032 756
D.I. Yogyakarta   45 1 149 299   38 2 177 715   39 2 324 529   44 1 276 201
Jawa Timur   46 1 031 601   35 1 360 269   35 1 857 181   43  999 142
Banten   39 1 429 906   34 1 529 887   32 1 886 626   42 1 127 107
Bali   45 1 295 942   41 1 820 904   37 2 466 993   45 1 337 727
Nusa Tenggara Barat   36 1 834 824   27 1 255 287   25 1 693 440   35 1 184 778
Nusa Tenggara Timur   37 1 746 041   35 2 054 056   37 2 185 209   40 1 397 607
Kalimantan Barat   43 1 698 518   35 1 723 749   33 2 798 186   43 1 290 640
Kalimantan Tengah   42 1 607 475   33 1 838 117   32 2 546 302   41 1 407 818
Kalimantan Selatan   41 1 749 530   24 2 045 304   24 3 376 143   37 1 428 833
Kalimantan Timur   45 2 085 213   34 2 406 983   33 2 873 390   45 1 932 748
Sulawesi Utara   40 1 688 959   37 2 418 769   36 2 534 378   40 1 589 141
Sulawesi Tengah   36 1 315 478   20 1 638 410   20 2 815 885   34 1 380 896
Sulawesi Selatan   38 1 457 219   26 1 211 452   24 2 393 569   35 1 298 518
Sulawesi Tenggara   35 1 644 227   24 1 829 253   25 2 574 988   37 1 466 370
Gorontalo   31 1 010 023   26 1 910 086   21 2 309 556   35 1 139 228
Sulawesi Barat   37 1 310 788   19 1 366 643   21 2 638 380   32 1 309 526
Maluku   35 1 513 407   30 2 086 671   37 2 312 914   39 1 683 569
Maluku Utara   31 1 764 230   30 1 864 671   32 2 110 347   36 1 574 231
Papua Barat   41 1 930 892   38 2 344 866   38 3 001 623   42 1 936 533
Papua   41 2 280 537   36 2 672 473   35 2 986 405   42 2 323 759
  43 1 351 714   33 1 716 786   32 2 215 051   41 1 224 845
Catatan/Note:
  - Tidak ada atau nol/nil or zero
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Province
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Kerja
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Upah/Gaji
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Net Wage/
Salary
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Aceh   35  721 117   38  987 046   39 1 119 826   41 1 240 990   41 1 474 561
Sumatera Utara   51  941 860   46 1 017 301   47 1 139 846   47 1 255 937   47 1 528 131
Sumatera Barat   24 1 244 178   40 1 169 654   43 1 208 410   44 1 457 012   46 1 663 164
Riau   38 1 123 961   39 1 104 823   43 1 227 571   45 1 538 115   47 1 907 349
Jambi   36 1 187 237   37 1 010 115   40 1 128 853   42 1 225 181   43 1 310 867
Sumatera Selatan   43 1 122 214   40 1 046 250   40 1 033 728   42 1 319 851   46 1 581 489
Bengkulu   42  791 260   40 1 204 101   42 1 164 635   44 1 219 517   46 1 576 670
Lampung   39  558 257   42  762 443   43  765 980   45 1 034 368   46 1 244 725
Kepulauan Bangka Belitung   41 1 158 412   48 1 361 119   45 1 444 800   46 1 713 817   45 1 694 343
Kepulauan Riau   55 1 316 479   49 1 406 242   51 1 784 017   50 1 810 233   49 2 324 817
DKI Jakarta   56  780 154   51  837 034   49 1 232 450   50 1 757 837   49 1 896 962
Jawa Barat   44 1 089 484   46  951 873   47  938 423   48 1 290 782   47 1 648 118
Jawa Tengah   43  818 736   44  808 994   46  913 276   47 1 083 305   45 1 468 787
D.I. Yogyakarta   57  727 373   43  888 143   44  956 527   46  957 752   45 1 516 451
Jawa Timur   44  616 665   46  704 326   46  845 761   47 1 066 105   46 1 462 898
Banten   54  751 340   48 1 021 606   46 1 050 165   48 1 350 877   48 1 670 478
Bali   49  881 286   44  955 848   50 1 102 954   50 1 444 347   48 1 638 018
Nusa Tenggara Barat   44  669 223   48  727 930   45  749 934   45 1 030 825   42 1 353 786
Nusa Tenggara Timur   46  576 122   46  692 348   47  807 524   44 1 015 111   43 1 543 390
Kalimantan Barat   41  748 253   43  952 457   47 1 105 541   48 1 348 235   46 1 603 893
Kalimantan Tengah   46  969 835   45 1 145 815   45 1 381 846   47 1 589 298   45 1 778 210
Kalimantan Selatan   34 1 106 942   42 1 086 988   42 1 008 564   45 1 500 108   46 1 809 156
Kalimantan Timur   43 1 068 500   47 1 374 200   46 1 485 115   51 1 978 103   52 2 412 584
Sulawesi Utara   29  889 294   42  896 210   47 1 162 981   45 1 367 693   45 1 718 943
Sulawesi Tengah   13  436 741   41 1 010 432   46  888 703   48 1 386 969   40 1 336 450
Sulawesi Selatan   44 1 101 763   41  744 001   41  933 670   45 1 365 512   44 1 468 914
Sulawesi Tenggara   62  926 072   47  945 102   45 1 094 687   46 1 167 112   44 1 669 003
Gorontalo   31  816 401   44  797 444   48  823 383   46 1 181 085   46 1 308 524
Sulawesi Barat   27  431 278   37  790 473   37  862 016   40 1 114 109   35 1 381 761
Maluku   53 1 196 690   56  864 195   45 1 012 428   49 1 161 018   47 1 669 691
Maluku Utara   24 1 010 385   37 1 037 302   40 1 297 680   47 1 523 453   43 1 755 776
Papua Barat   26  691 126   41 1 392 628   46 1 213 516   47 1 556 551   45 2 340 151
Papua   51 2 950 189   42 1 608 811   48 1 839 113   47 1 867 427   47 2 656 465
  44  898 279   44  941 071   46 1 008 955   47 1 304 712   46 1 645 942
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/ 
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/ 
Salary
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
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Salary
(11)
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Sekolah Dasar
Primary School
S L T P
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S M T A
Senior High School
Tdk/Belum Tamat SD 
Didn't/Not Yet 
Cempleted Primary 
School
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Kerja
Working
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Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata/Average Umum/General
Laki-laki/Male
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Kerja
Working
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Salary
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Working
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Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month
of Employee by Province and Educational Attainment
(Agustus/August 2011)
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Aceh   43 1 600 417   37 1 739 082   33 3 074 174   39 1 572 186
Sumatera Utara   46 1 369 894   39 2 163 668   37 3 905 807   46 1 534 370
Sumatera Barat   49 1 792 130   38 2 076 820   36 2 906 921   43 1 703 726
Riau   49 2 025 910   41 2 639 348   40 4 411 207   45 1 903 672
Jambi   45 1 428 648   38 1 824 224   36 2 780 065   41 1 446 584
Sumatera Selatan   47 1 483 095   41 1 997 557   39 2 944 591   43 1 500 841
Bengkulu   45 1 563 912   36 1 826 915   39 2 833 669   43 1 651 061
Lampung   45 1 214 452   39 1 871 450   39 3 030 620   44 1 262 189
Kepulauan Bangka Belitung   44 1 593 457   40 2 091 856   39 2 956 258   45 1 674 904
Kepulauan Riau   51 1 972 941   50 4 515 206   44 4 944 433   49 2 444 093
DKI Jakarta   49 1 674 764   46 3 058 568   43 5 397 734   48 2 281 690
Jawa Barat   48 1 741 776   44 2 933 127   40 3 696 723   47 1 636 048
Jawa Tengah   47 1 276 129   41 2 173 941   38 2 774 722   45 1 349 080
D.I. Yogyakarta   44 1 260 403   43 2 215 831   41 2 895 154   44 1 541 082
Jawa Timur   47 1 309 019   44 2 101 025   40 2 733 586   46 1 352 237
Banten   48 1 724 507   43 3 020 898   42 5 228 806   47 1 922 067
Bali   48 1 531 722   44 1 833 477   40 3 264 859   47 1 706 763
Nusa Tenggara Barat   42 1 810 553   32 2 123 695   33 2 291 703   41 1 493 608
Nusa Tenggara Timur   43 1 891 895   36 2 385 253   39 2 649 566   43 1 585 389
Kalimantan Barat   45 1 809 137   37 2 044 223   38 3 262 983   45 1 516 981
Kalimantan Tengah   47 1 798 466   37 2 796 194   39 3 272 109   44 1 789 915
Kalimantan Selatan   46 2 064 103   31 2 501 343   34 3 467 134   43 1 728 658
Kalimantan Timur   52 2 488 229   45 3 490 571   41 3 815 034   49 2 346 400
Sulawesi Utara   47 1 855 229   44 2 814 867   41 3 274 815   45 1 736 237
Sulawesi Tengah   43 1 862 340   30 2 023 477   28 2 792 827   40 1 556 904
Sulawesi Selatan   45 1 478 423   35 2 146 525   35 3 286 816   42 1 682 575
Sulawesi Tenggara   42 1 973 683   29 2 145 243   33 3 169 732   42 1 784 721
Gorontalo   40 1 507 241   28 2 113 460   33 3 476 675   43 1 425 460
Sulawesi Barat   40 1 238 087   30 1 695 930   26 3 199 751   35 1 501 414
Maluku   45 1 914 566   40 2 376 855   36 2 810 957   45 1 808 928
Maluku Utara   36 2 253 250   34 2 349 998   34 2 786 730   40 1 911 290
Papua Barat   45 2 032 127   45 2 359 411   40 3 153 111   44 2 093 318
Papua   45 2 895 894   39 2 789 732   40 3 392 806   45 2 606 538
  47 1 604 481   42 2 528 451   39 3 526 579   45 1 659 546
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(1)
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aceh   30  545 959   33  636 512   27  537 544   32  689 931   34 1 060 845
Sumatera Utara   39  679 879   38  610 611   39  690 863   44 1 005 272   42 1 083 883
Sumatera Barat   50  593 466   31  607 995   35  625 829   38 1 380 664   39 1 160 716
Riau   25  728 684   36  749 684   42  872 105   43 1 188 216   40 1 203 515
Jambi   36  561 364   33  716 881   36  774 808   36  621 091   37  834 732
Sumatera Selatan   35  588 869   39  598 871   38  689 407   38 1 239 752   38 1 021 222
Bengkulu   30  709 551   42  591 551   36  555 417   40  658 224   41 1 139 937
Lampung   40  448 940   45  425 267   36  434 429   45  748 894   39  821 820
Kepulauan Bangka Belitung   52  379 483   39  618 511   43  792 678   42  971 503   37 1 091 227
Kepulauan Riau   34  818 769   38  873 425   48 1 166 879   53 1 384 642   45 1 655 822
DKI Jakarta   51  307 019   57  640 025   57  642 173   50 1 368 638   44 1 341 221
Jawa Barat   30  323 261   44  526 061   47  670 985   49 1 061 325   44 1 299 039
Jawa Tengah   41  468 245   42  488 326   45  559 319   47  795 010   42  931 361
D.I. Yogyakarta   45  572 468   43  591 774   48  629 716   47  710 240   43  840 768
Jawa Timur   44  386 628   44  459 991   46  527 678   46  878 279   43  941 017
Banten   35  751 474   42  639 585   47  864 333   50 1 204 031   44 1 294 430
Bali   57  631 831   50  596 771   49  675 359   51 1 301 867   46 1 128 236
Nusa Tenggara Barat   37  271 897   37  336 597   45  461 418   49  535 211   39  877 425
Nusa Tenggara Timur   36  356 078   42  497 783   51  415 777   47  579 096   39 1 140 145
Kalimantan Barat   41  604 796   44  481 761   44  745 658   45  967 577   41 1 209 585
Kalimantan Tengah   39  613 677   43  764 158   41  806 125   42  929 234   42 1 343 518
Kalimantan Selatan   38  447 350   37  556 776   36  540 313   37  856 411   31 1 002 730
Kalimantan Timur   34  919 622   42  714 894   49  980 065   46 1 152 275   39 1 358 609
Sulawesi Utara   13  297 558   40  669 573   48  656 159   45 1 326 706   40 1 460 398
Sulawesi Tengah   30  175 000   35  465 039   39  450 081   41 1 279 840   28  907 660
Sulawesi Selatan   33  233 216   35  239 673   42  383 736   41 1 071 884   40 1 214 176
Sulawesi Tenggara   37  668 180   36  652 466   43  714 341   50  636 641   33  976 372
Gorontalo   47  396 835   26 1 056 411   33  345 841   37  728 880   34  909 003
Sulawesi Barat   27  414 152   23  314 521   37  456 788   41  328 033   24  515 749
Maluku - -   46  461 128   36  758 705   36 1 563 094   36 1 252 104
Maluku Utara   16  625 000   30  672 948   52  868 710   34  938 796   38 1 350 415
Papua Barat   31  868 605   51 1 398 667   48 1 017 856   47 1 237 174   40 1 658 012
Papua   22  995 385   51 1 290 534   44 1 036 616   51 1 356 745   44 1 697 276
  40  450 955   43  546 304   45  632 820   47 1 011 207   42 1 134 364
Catatan/Note:
  - Tidak ada atau nol/nil or zero
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/ 
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/ 
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/ 
Salary
Perempuan/Female
Rata-Rata/Average
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/ 
Salary
S M T A
Senior High School
Jumlah/Total
Tdk/Belum Tamat SD 
Didn't/Not Yet 
Cempleted Primary 
School
Umum/GeneralProvinsi
Province
Tidak/Belum
Pernah Sekolah
No Schooling
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average
Jam
Kerja
Working
Hours
(1) (11)
Sekolah Dasar
Primary School
S L T P
Junior High School
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu yang Lalu dan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih (rupiah) Sebulan  
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Average of Working Hours per Week and Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month
of Employee by Province and Educational Attainment
(Agustus/August 2011)
22.5
Tabel
Table
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(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Aceh   34 1 481 764   30 1 658 811   28 2 075 711   30 1 427 665
Sumatera Utara   41 1 192 395   38 1 826 296   32 2 147 617   39 1 275 797
Sumatera Barat   40 1 344 932   34 1 802 542   30 2 309 559   35 1 611 682
Riau   43 1 233 873   35 2 063 785   36 2 376 129   39 1 502 456
Jambi   40 1 287 571   34 1 530 000   32 1 946 214   35 1 182 711
Sumatera Selatan   38 1 504 319   38 1 899 788   34 2 110 344   37 1 333 438
Bengkulu   41 1 104 207   37 2 070 800   32 2 140 219   37 1 398 021
Lampung   43  870 018   34 1 486 480   33 1 826 265   39 1 066 394
Kepulauan Bangka Belitung   42 1 197 461   37 1 687 468   36 2 205 435   39 1 227 651
Kepulauan Riau   51 1 709 737   39 2 665 415   38 3 172 140   45 1 833 879
DKI Jakarta   48 1 305 846   41 2 520 867   39 3 894 671   47 1 734 315
Jawa Barat   44 1 236 980   39 1 882 351   38 2 733 185   44 1 299 944
Jawa Tengah   45  947 094   37 1 580 987   37 2 080 312   43  984 129
D.I. Yogyakarta   45  955 425   41 1 617 543   38 2 392 223   43 1 180 743
Jawa Timur   47 1 030 442   37 1 594 774   35 1 833 079   43 1 010 097
Banten   46 1 413 137   39 2 085 477   40 2 775 058   45 1 465 094
Bali   45 1 244 284   42 1 842 437   38 2 739 127   46 1 398 781
Nusa Tenggara Barat   39 1 147 196   32 1 486 406   28 1 418 977   35 1 051 197
Nusa Tenggara Timur   37 1 416 844   37 1 959 458   39 2 030 020   39 1 467 203
Kalimantan Barat   42 1 384 889   35 1 707 390   34 2 104 253   41 1 215 385
Kalimantan Tengah   44 1 807 093   33 2 012 687   33 2 647 763   39 1 531 842
Kalimantan Selatan   36 1 486 556   25 1 738 078   24 2 510 361   31 1 357 618
Kalimantan Timur   43 1 425 619   39 2 144 211   37 2 605 283   41 1 638 544
Sulawesi Utara   40 1 526 485   37 2 277 575   36 2 639 066   40 1 768 438
Sulawesi Tengah   32 1 058 765   23 1 485 299   26 2 385 051   29 1 361 032
Sulawesi Selatan   40  948 254   30 1 219 410   28 2 297 989   35 1 411 535
Sulawesi Tenggara   34 1 360 915   26 1 677 602   27 2 282 632   31 1 467 137
Gorontalo   33 1 370 353   31 1 641 770   29 2 226 457   32 1 276 702
Sulawesi Barat   32 1 012 338   19 1 051 803   19 2 288 462   25 1 112 451
Maluku   35 1 667 278   32 1 805 658   38 2 328 538   35 1 708 981
Maluku Utara   35 1 421 037   31 1 866 342   30 2 259 362   34 1 658 170
Papua Barat   43 1 574 838   39 2 319 290   38 2 758 105   42 1 876 339
Papua   41 1 621 185   38 2 013 048   40 2 503 956   42 1 911 721
(19)
Jumlah
Total
(1)
Rata-Rata/Average Rata-Rata/Average Jam
Kerja
Working
Hours
Rata-Rata/Average
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Provinsi
Province
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment
S M T A
Senior High School
Diploma I/II/III
Akademi
Diploma I/II/III
Academy
Perkotaan+Perdesaan/Urban+Rural Perempuan/Female
Universitas
University
Rata-Rata/Average
Kejuruan/Vocational
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
Jam
Kerja
Working
Hours
Jam
Kerja
Working
Hours
Upah/Gaji
Bersih
Net Wage/
Salary
L a n j u t a n
C o n t i n u e d
22.5
Tabel
Table
  44 1 198 670   36 1 830 424   35 2 382 796   42 1 291 753Jumlah/Total
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Perkotaan+Perdesaan/Urban+ Rural
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Aceh 1.405.172 40.732 2,90 1.325.337         1.485.008         0,92 4.870           
2 Sumatera Utara 1.334.533 40.812 3,06 1.254.539         1.414.526         3,72 7.739           
3 Sumatera Barat 1.464.968 29.866 2,04 1.406.429         1.523.507         1,58 4.502           
4 Riau 1.661.237 67.789 4,08 1.528.369         1.794.105         3,52 3.707           
5 Jambi 1.280.823 38.438 3,00 1.205.484         1.356.161         2,22 3.003           
6 Sumatera Selatan 1.372.069 41.212 3,00 1.291.292         1.452.846         3,79 3.804           
7 Bengkulu 1.448.188 81.063 5,60 1.289.301         1.607.074         1,01 2.216           
8 Lampung 1.061.004 31.046 2,93 1.000.151         1.121.856         2,19 3.621           
9 Kepulauan Bangka Belitung 1.520.281 40.972 2,70 1.439.974         1.600.588         1,12 2.035           
10 Kepulauan Riau 2.200.635 116.194 5,28 1.972.891         2.428.379         4,41 2.120           
11 DKI Jakarta 2.038.602 69.250 3,40 1.902.869         2.174.335         5,74 3.704           
12 Jawa Barat 1.290.607 25.257 1,96 1.241.102         1.340.112         7,23 11.826         
13 Jawa Tengah 1.013.006 14.919 1,47 983.763            1.042.248         3,05 13.634         
14 D.I. Yogyakarta 1.275.887 40.748 3,19 1.196.019         1.355.756         3,03 2.035           
15 Jawa Timur 1.028.197 27.995 2,72 973.326            1.083.068         7,66 13.877         
16 Banten 1.618.593 61.756 3,82 1.497.549         1.739.636         5,13 4.094           
17 Bali 1.466.386 48.075 3,28 1.372.157         1.560.616         3,89 3.502           
18 Nusa Tenggara Barat 1.048.064 31.903 3,04 985.533            1.110.596         2,15 2.421           
19 Nusa Tenggara Timur 1.386.203 35.694 2,57 1.316.241         1.456.164         0,96 3.241           
20 Kalimantan Barat 1.396.684 38.409 2,75 1.321.401         1.471.968         1,38 3.129           
21 Kalimantan Tengah 1.694.892 42.753 2,52 1.611.095         1.778.690         0,84 3.151           
22 Kalimantan Selatan 1.512.771 64.919 4,29 1.385.528         1.640.014         2,62 2.931           
23 Kalimantan Timur 2.103.222 55.768 2,65 1.993.915         2.212.529         2,02 3.765           
24 Sulawesi Utara 1.538.072 40.363 2,62 1.458.958         1.617.185         1,12 3.207           
25 Sulawesi Tengah 1.370.444 44.129 3,22 1.283.949         1.456.938         1,26 2.336           
26 Sulawesi Selatan 1.453.029 65.854 4,53 1.323.953         1.582.106         2,54 5.050           
27 Sulawesi Tenggara 1.579.766 48.171 3,05 1.485.349         1.674.182         0,99 2.423           
28 Gorontalo 1.182.366 51.120 4,32 1.082.169         1.282.563         0,68 1.318           
29 Sulawesi Barat 1.233.774 76.482 6,20 1.083.867         1.383.682         0,98 1.031           
30 Maluku 1.714.985 83.902 4,89 1.550.535         1.879.435         1,31 1.363           
31 Maluku Utara 1.700.787 47.827 2,81 1.607.045         1.794.530         0,67 1.488           
32 Papua Barat 1.982.258 102.834 5,19 1.780.699         2.183.817         0,54 1.383           
33 Papua 2.332.750 73.019 3,13 2.189.629         2.475.870         1,14 2.352           
Indonesia 1.342.594 10.332 0,77 1.322.343         1.362.845         4,97 130.878       
(1)
Sampling Error of Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month of Laborer by Province, August 2011
Laki-laki+Perempuan/Male+Female
Provinsi/Province Estimasi/      Estimation
Standard     
Error Rse  (%)
Selang Kepercayaan 95 %        
Confidence Interval 95 %
Deff
Jumlah       
Kasus/       
Number of    
Cases
Batas Bawah/   
Lower Bound
Sampling Error Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan Pekerja Menurut Provinsi, Agustus 2011
Batas Atas/      
Upper Bound
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Buruh/Karyawan/Pegawai / Regular Employee, 3–7, 13–17, 31– 5,135–179   
Golongan Umur / Age Group, 62–66 
Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan / Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month, 36–51, 77–81, 87–91, 122–126 
Upah/Gaji Bersih (rupiah) Sebulan / Net Wage/Salary (rupiah) per Month, 165–169     
Jumlah Anggota Rumah Tangga / Total  of Household Members, 122–131  
Jenis Pekerjaan Utama / Main Occupation, 47–61, 135–144   
Jumlah Jam Kerja Seminggu dari Pekerjaan Utama / Number of Weekly Work Hours from Main Job, 42–46, 62–66, 82–86    
Lapangan Pekerjaan Utama / Main Industry, 8–12, 18–22, 52–61, 67–86, 92–106, 135–169    
Provinsi / Province, 13–17, 87–121, 127–131, 155–164, 170–179   
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan / Educational Attainment, 23–27, 31–35, 37–41, 67–76, 107–121, 145–154, 170–179 
Pekerja Bebas di pertanian / Casual Employee in Agriculture, 3–7, 13–17, 31–35  
Pekerja Bebas di nonpertanian / Casual Not in Agriculture, 3–7, 13–17, 31–35   
Rata-Rata Jam Kerja Seminggu / Average of Weekly Hours, 3–12, 18–27, 52–61, 67–76, 97–106, 112–121, 135–164, 170–179 
Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih (rupiah) Sebulan Pekerja / Average of Net Wage/Salary/Income (rupiah) per Month of 
Laborer, 3–12, 52–61, 67–76, 97–106, 112–121  
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih (rupiah) Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai / Average of Net Wage/Salary (rupiah) per Month of 
Employee, 18–27, 135–164, 170–179  
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